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L D O E N T H U M E P R O V O C A L A R E T f T T O N I 
Momento culminante en que el célebre aviador francés Godefroí cru-
za por debajo del Arco de Triunfo, a gran velocidad, proeza ad-
mirable. 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
HACE UNOS CUANTOS SIGLOS 
Los tiempos modernos no son muy 
aceptables. Es bueno volver -por 
tanto, los ojos al pasado El espíritu 
frente a la antigüedad remota, se cu-
In-e de poesía. ¡Sueña el alma! la rea-
lidad presente se esfuma. Parécenoa 
entonces nacer a una nueva vida. A 
una vieja vida, mejor. Dejemos a un 
;ado pues, la huelga de ios fcrjadoreá 
de acero. Olvidémonos d3 la policía 
de Boston y basta de Wilson.'Las an 
uiguas tribus indias llaman a nuestra 
•puerta. 
tinas "raras" inscripciones han sido 
halladas en las duras rocas del río 
Columbia, dos millas al norte de Yan-
tage Ferry. Estas rocas de las cam-
piñas de Klickitat, son una muda his-
toria de civilizaciones perdidas. 
EJ seüor W. S. Lewis—Secretario 
de la Sociedad Histórica de Washing 
ten—estima "que esos dibujos tienen 
"unos" doscientos cincuenta años... 
V el señor Oluf OpsjorV;. profesor de 
arqueología, qu'e reside en la ciudad 
(Te Dishmon—-cerca de las citadas ro-
cas,—asegura que esos jeroglíficos son 
muchísimo más antiguos... El prof e 
sor Opsjon manifiesta que él ha halla-
do inscripciones semejantes en algu-
nos grandes peñascos del norte de Bos-
ton i. . 
—"Son símbolos astronómicos, ha 
dicho el profesor Opsjon. Yo pienso— 
ügregó—que ellos intentan explicar, ó 
explican, tal vez, los equinoccios y "al-
gunas otras cosas..." 
¡Quieren explicar o explican tal vez, 
los equinoccios y "algunas otras co-
tas. ..! 
El porvenir cierra frente a nuestros 
ojos ávidos sus sombríos e impene-
trables horizontes. El pasado es un 
tnisterio infinito. Y nosotros nos agi-
tamos, despreocupadamente entre esas, 
dos interrogaciones pavorosas.* 
En San' Luis de Potosí—México—los 
trabajadores de las minas de Matchua-
la han descubierto una caverna exten-
sísima. Se abre ésta a trescientos pies 
de profundidad. Tiene tres n̂ etros y 
medio de amplitud. Ninguno de estos 
obreros se ha atrevido a recorrerla 
kun. Contiene este subterráneo, ador-
aos grotescos y fantásticos: hombres 
y animales formando un "solo cuev 
Po" piedras talladas v fuente de sulfu-
EL MINISTRO DE MEJICO Y I A 
PEUCULA "MANOS ARRIBA" 
El Ministro de Méjico, general Ja-
ra, estuvo ayer en la Secretaría de 
Estado, tratando con el señor Secre • 
tario acerca de la película cinemato-
gráfica "Manos arriba", que se está 
exhibiendo en la República y el se-
bor Ministro considera vejaminosa 
en extremo para su país. 
El Secretario interino, doctor Az-
carate, ofreció investigar el asunto, 
acuerdo con el Secretario de Go-
bernación, para proceder en conse-
cuencia. 
Dicha película será retirada de los 
r^63'/1 las auto"dade8 la conside-
ran efectivamente vejaminosa para 
'a nación amiga. 
u s ^ c e d u l a T e l e c t o r a l e s y 
u f i l i a c i o n p o l i t i c a 
tn?%aqUÍ la c i r c ^ Que el Direc-tor General del Censo ha dirigido a 
inspectores Provinciales: 
Habana, Septiembre 23 de 1919. 
Seño?-60101" ProVincial del Censo. 
SuSc w?0/0nocimiento de ^e a' 
terpm/Jf de rTtÍáos Po"ticos, in-
t r a S d0. err6neamente la Ley v 
ro cnnd<>~Sln. duda ^n buena fef pe-
de auxili^1"65^ incompetencia,-
P a r S S f lo\tTaĥ OB de este De-
^ e f e S Í - Sê an diriSido a sus co-
^4ec?ÍT?S dándoles explicaciones 
^aliS l« f0rma en ^ se ^ de ĉho2" 'ae ̂ ^eración y de los de-
^HdaLnL SU 2mcÍO asi3ten a 1°* bajos anOS COn reIación a dichos tra« 
^ivócalf ^ inst™ciones. la más 
a la irv my.qUe POr ser contraria 
^tar m,o imPô a rectificar para 
^r que, generalizándose, pueda 
- asa a la QUINCE, columna 2a ) 
ro, que manan un hilo de agua azul. 
Hay una teoría audaz. Esta. La tie-
rra esta llena de galerías, que permiten 
cruzarla, de un polo a otro por debajo 
de los mares.... 
Estos subterráneos de Matehuala 
¿arroparán alguna luz en estas som— 
l'rías hipótesis del espíritu humano, 
que no se resigna a morir sin saber 
tomo deoía el poeta, "a donde vamos, 
ni de donde venimos...''" ¿.A dónde 
/amos a parar...? ¡Al Cairo! 
Los yacimientos de esmeraldas de 
ios Faraones han sido encontrados el 
día 27 de Agosto. Así lo asegura un 
periódico de Chicago.—''Las primera? 
excavaciones,, dice, han puesto al des-
cubierto herramientas y maderos toJa 
vía intactos. 
Las "minas'' se hallan situada":: en 
el alto Egipto, a muy pocas millas del 
Mar Rojo. Datan de una fecha ante-
rior al año 1660, antes de Cristo... 
Ciento treinta años tiene John Smith 
(en "indio'' Go Be-Nah-Gewn-Wone) 
jefe de la tribu Cass Lake, en Brainerd. 
—"¿Qué piensa usted de todo esto, le 
han preguntado?—El pasado es bueno 
dejarlo quieto, ha dicho. 
Y ha añadido: 
—"Deseo "volar" en aeroplano. A 
êces pienso que "yo he "volado" ya 
en otra época, en otros tiempos, peto 
no puedo precisar los recuerdos. Poi 
eso deseo "hacer" ahora una travesía 
en aeroplano. Tal vez logre "recordar" 
del todo, entonces...*' 
Go-Bef-Nah etc etc tiene ciento trein-
ta años de edad cumplidos. Sus pala-
bras, por esa causa, hacen sonreír. 
.Chocheces de viejo! Pero es el caso 
cue Go-Be-Nah etc etc posee aun una 
(Pasa a la NUFAE, columna 7a.) 
?ARA AUXILIAR T LAS VICTI-
MAS DEL CICLON 
El doctor Varona Suárez ha reci-
b'do el telegrama siguiente: 
"Camagüey, Septiembre 21, las 12 
Pléi.—Doctor Varona Suárez, Alcal-
de Municipal. L̂ nea 84. En estos 
'nomentos salen artistas de la Com-
pañía Espigul por las calles de ésta 
íiara recabar fondos para las vícti-
nas y damnif.í-ados de ésa. Martes 
'unción a beneficio patrocinada por 
í 1 Alcalde $e esta y elementos va-
liosos. Reciban mi afecto y coope-
iación. — Carlos Pereira, Empresa 
Teatro Priricipál." 
En la relación de donantes del 
barrio de Belascoain que se publicó 
en la edición ve la tarde del sábado 
—recolecta efectuada por la Comi-
s?5n del Comité Pro-Caridad—se de-
jó de nombrar a los señores Díaz 
'I-asa a la QUINCE, columna la.) 
EL DEPARTAMENTO COMER-
CIAL DE CUBA EN WASHINGTON 
Las dificultades con que tropiezan las 
Aduanas de la liepública para conocer el 
verdadero valor de las mercancías que s« 
importan y que se aforan por partidas 
Cal Arancel cuyos adeudos son basados 
en el ad-valo:-em, siempre han dado mo-
tivo a dispar.idad de criterio, entre los 
';omereiant'»s importadores, los empleados 
de Aduanas y la Junta de Protestas, 
por el inconveniente de adquirir la com-
probación de los verdaderos valores, tan-
to al hacer la decíaración el comerciante, 
como al hacer el avalúo los señores vis-
tas del despacho. 
Los Administradores de Aduanas y la 
Secretarla de Hacienda, facultados todos 
para Investigar en todo tiempo, donde 
quiera que se sospeche que puedan en-
centrar datos aclaratorios que sirvan pa-
ra garantizar el más exacto y fiel cum-
plimiento de las "ieyes, Keglamentos y 
Aranceles de Aduanas, tienen en sus ma-
nos la manera más legal y autorizada 
;>ara aplicar dentro de ellas, las verda-
deras clasificaciones y avalúos de lo que 
se importe en la República. 
El Departamento Comercial de Cuba 
en Washington, que ha estado prestando 
sus servicios durante estos últimos años, 
on contacto continuo con los fabricantes, 
t rmlnctores y exportadores de mercan-
cías para Cuba, ha adquirido experiencia 
v cuenta con los datos necesarios para 
Pasa a la NUEVE, columna 7a.) 
El nuevo gobierno de Honduras.—Sesenta y seis ejecuciones.—Una goleta azotada por el temporal. 
—La situación de Fiume causa inquietud en la Conferencia de la ?<\z.—Nuevo descalabro bolcbeviki 
—La huelga de Chicago.—En busca de remedio para la huelga del acero.—Esta abarca a más de 
300,000 obreros.—Un motín y varios desórdenes.—Fracaso de 'a huelga de Birmingham.—Ameri 
canos muertos en Haití.—-Reunicn del Consejo Supremo.—Puentes destruidos por el huracán.—La 
situcaión financiera de Méjico.—Los funerales del ex-presidente de Chile, Barros.—Crisis ferroviaria en 
Inglaterra.—Declaraciones del Piesidente de la Delegación búlgara -Noticia desmentida.—Grave mo-
tín en Buffalo.—El viaje de los R ŷes belgas.—Revisión denegada —Emigración alemana a la Ar-
gentina.—La jornada de Wilson. 
RENUJVCIO EL MINISTRO TITTOííI 
ROMA, Septiembre 23. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res Tittoni, ha renunciado con mo-
tivo del incidente de Fiume. 
Según el Giomale D'Italia en Fiu-
me el domingo tres bombas que. se 
supone que fueron arrojadas por los 
croatos levemente a varios soldados 
italianos. 
FIUME. Septiembre 23. 
Se está observando una estricta 
disciplina por las fuerzas que ocu-
pan la ciudad. 
Las tropa-s expedicionarios han si-
do enviadas a desempeñar servicio 
de patrullas, para impedir la apro-
ximación de individuos que no stean 
tinceros partidarios de la causa de 
Klume. Todos los puentes y caminos 
están fuertemente prtot̂ gidos. 
Todos los viajeros, ya entren o sal-
gan de la ciudad, son sonuítidos al 
más estricto reconocimiento, espe-
cialmente en la línea de comunica-
ción que están todas bajo el control 
del gobierno D'Annunzio. Los vieje-
ics tienen que estar provistos de un 
permiso especial manuscrito del go-
bierno D'Annunzio ante? que se les 
permita cruzar las líneas. 
SE CONOCIAN LOS PLANES OE 
O'ANNUNZÍO 
WASHINGTON, Septiembre 22. 
AI gobierno italiano se le informó 
el mes de Julio pasado, cuales eran 
'os planes del teniente coronal Ga-
briela D'Annunzio para su aventura 
de Fiume, según el periódico socia-
Mpta Italiano Avanti, extractos del 
cual se cablegrafiaron hoy desde Gi-
nebra a la agencia dei información 
oficial de aquí del Reino de los ser-
bios, croatos y eálovenios. El perió-
dco también decía que se habió dicho 
a los aliados que se iba a acometer 
esa aventura en Fiume, mucho antas 
dei que el poeta-soldado llevase a ca-
lo su campaña. Dícese que El Avanti 
declara lo siguiente: 
"A principios de Julio, inmediata-
mente después de la gran demostra-
ción y de los ataques en la prensa 
contra el signor Nitti, Gabriele D'-
Annunzio envió a uno de '.ms más 
fieles amigos a ver al Presidente de: 
Ministerio para enterarlo de que él 
•ístaba dispuesto a llegar a una inte-
ligencia "con él, pero pedía que se le 
permitiese llevar a cabo, su propia 
responsabilidad la expedición respec-
to a la cual el gobierno había estado 
procurando provocar un fracaso, ad-
virtiendo . a. loa. miembros más acti-
vos de dicha expedición cuales serían 
las consecuenc-ias de sus actos. 
El primer Ministro Nitti contestó 
P o r l o s n á u f r a -
g o s d e l " V a l -
b a n e r a " 
Los Padres Carmelitas Descalos 
invitan por este medio a todos los 
fanrdliares de les que perecieron en la 
tremendad eŝ racia del vapor "Val-
banera", a bonras fúnebres que 
con la mayor solemnidad se celebra-
rán mañana en la iglesia de San Fe-
1 e. 
Han invitado también los Padres 
Carmelitas al señor Ministro de Es-
paña, a las autoridades y a las so-
ciedades regionales 
Estas honras fúnebres en que se 
santal á a toda orquesta una Misa 
:le Réquiem»* serán una demostración 
elcci.onte del dolor producido en la 
sCciedad habanera por el naufragio 
des desventar '.do buque y ia suerte 
terrible de sus tripulantes. 
<ue las consecuencias económicas 
políticas e industriales de semejante 
empresa serían muy serlas. Agregó 
que si bien apreciaba los móviles a 
que obedecía el poeta, daría órdenes 
para; arrestarlo si trataba de llevar a 
cabo semejante aventura. El gobier-
no sabía que los cómplices de D'An-
nunzio eran un almirante y dos gene-
rales que estaban estacionados en 
Fiume y que el gobierno se vió obli-
gado a dejar cesante 
Se informó a loa aliados acerca 
de la® actividades del Almirante y de 
"os dos generales anteriormente men-
cionados. Todo esto influyó de una 
manera considerable en el resultado, 
desfavorable para Italia de la '"nves-
MgaciÓn mter-aliada que se llevaba a 
cabo en Fiume. 
;ví;íS.-í::K 
COPVNIOMT POCtg ICLUSTRATINO SCKVICC, M *. 
De todos es sabido que el sport favorito de S. M. el Rey de España 
es el automovilismo. Lo presentamos en el momento de salir pa-
ra una de sus grandes excunones. 
COMENTARIOS I)E LA TRIBUNA 
ITALIANA 
ROMA, lunes. Septiembre 32. 
La Tribuna, comentando la confe-
rencia de los leaders políticos y es-
tadistas con el Rey Víctor Manuel qu-? 
se ha dé celebrar el jueves, dice: 
"Estamos frente a una crisis de 
carácter nacional en que están com- j 
nromet'dos los intereses pevmaentes I 
de todo el país que nol pueden resol • J 
verse desde un punto de vista perso-
nal, ni siquiera por un solo partido, 
sino que tiene que estar respaldada 
la solución por la entera opinión na-
cional: Italia tiene que mostrarse 
unida con una firme disciplina inter-
na, con el objeto de realzar comple 
ta mente sus aspiraciones. 
E P A S A J E D E L " V A L B A N E R A " 
(DE NUESTRO SERVICIO CABLEGRAFIO) DE ESPAÑA) 
LOS EXTRANJEROS EN FIUME 
FIUME, sábado, Septiembre 20. 
Se está considerando la convenien-
í ia de pedir a. todps los extranjeros; 
'mingaros, austríacos y yugo-eslavos, 
P̂asa a la OCHO> columna la.) 
c S P A N A 
DECLARACIONES DE BESTEIRO.—NUEVOS DIPUTADOS.—EL CONFLICTO DEL RAMO DE CONSTRUC-
CION.—TROPAS A CEUTA MOROS SOMETIDOS.—LOS CATOLICOS PIDEN MEJORAS.—EL MINISTRO 
DE LA GUERRA EN TOLEDO.—DECLARACIONES DEL GOBERNADOR DE BARCELONA.—PIDIENDO FA-
VOR AL REY.—REPARTO DE PREMIOS—SALIDA DE SUBMARINOS 
Declaraciones del señor Besteiro. 
Madrid. 23 
El diputado socialista señor Bes 
leiro .declaró que los socialistas no 
gobernarán con la Monarquía porque 
ôii incompatibles con ella. 
Agregó que propondrán al Parla 
mentó el establecimiento de varios im-
puestos. 
Se declaró enemigo del empréstito 
V dijo que los presupuestos de re-
constitución no serán viables mien-
tras existan los latifundios y el pro-
blema de Marruecos. 
También manifestó que debe serles 
entregada a las organizaciones de 
trabajadores del campo una fórmula 
de propiedad colectiva-
El señor Besteiro preconizó la unión 
de socialistas y sindicalistos y dijo 
que éstos no deben ser confundidos 
con los terroristas. 
Nuevos diputados. 
Madrid, 23. r 
Han sido elegidos diputados a Cor-
tes: por Málaga, don Eduardo Or-
tega Gasset y por Archidona, el señor 
Padilla, albista. 
El conflicto del ramo 
de construcción. 
Madrid, 23 
Parece que debido a las corrientes 
de armonía que existen se conjurará 
c] paro general del ramo de cons-
trucción. 
Llegada de tropas a Ceuta. 
Ceuta, 23. 
Ha llegado a esta plaza el regi-
miento de San Fernando. También 
LA TRAGEDIA DE ANOCHE EN 
EL CERRO 
UN HOMBRE HERIDO DE DOS PUÑA-
LADAS. TRES DETENIDOS. LO 
QUE DECLARAN LOS ACUSADOS. 
En la esquina formada por las callea de TullpAn y Clavel, on el Cerro, se des-arrolló anoch- una riña, en la que toma-ron parte principal dos sujetos que des-de hace tiempo se encontraban disgus-tados, resaltando uno de ellos heridos de gravedad. 
El herido, Manuel Ronco y Mosquera, 
de 22 años de edad y vecino de la esquina 
de Tulipán y Clavel, fué asistido en el 
centro de socorros del tercer distrito de 
(Pasa a la CUATRO, columna 5a.) • tavo Pino, Aguiar 100. 
llegó un batallón de voluntarios. Am-
bos proceden de Melilla. 
Aquí fueron recibidos con gran-
des demostraciones de entusiasmo. 
El genera' Silvestre les pasó revista. 
Tanto el regimiento de San Pei-
nando, como el batallón de volunta-
rios, serán destinados a las avanza-
das. 
B u e n v i a j e 
Nuestro muy querido Subdirector, 
don Lucio Solís, embarca hoy con 
rumbo a los Estados Unidos. 
Va con sus bellas hijas Gloria y 
Adolfina y su primogénito José Ig-
nacio, para dejar a aquéllas en el fa-
moso colegio "Santa Genoveva", en 
la Carolina del Norte. 
Después de pasar una temporada 
en New York, en compañía de su hi-
jo regresará a la Habana "Don Lu-
cio", como le llamamos los que en 
esta casa le queremos como se quie 
re a un jefe bondadoso. 
Feliz viaje, les deseamos. 
EL BANQUETE AL 
GENERAL M0NTALV0 
Continúan los trabajos de la Coraisifi'i 
tíel banquete-homenaje al Ilustre gene-
ral Rafael Montalvo. 
En la reunión de ayer se tomO el im-
portante acuerdo de invitar, en calidad 
de comensales de honor, en primer lugar, 
al honorable señor Presidente de la Re-
pública. Al señor Vicepresidente. A los 
eeflores presidentes de asambleas pro-
vinciales y municipales de la provincia 
de la Habana, así como a los señores 
presidentes de comités de la ciudad de 
la Habana. 
A. pesar de que los volantes de los ta-
lonarios expresan que el banquete será 
tn el Parque Central, y el día 28 de 
Septiembre, se advierte que el lugar es-
cogido es el Teatro Nacional, quedando a 
virtud de un posterior acuerdo el día de 
1 ij» fiesta. 
He aquí los lugares adonde se pueden 
remitir las adhesiones; 
Galiano 18. Dirigirse al señor Armando 
prats-Lerma 
Presidencia del Ayuntamiento. Dirigir-
se al señor Â barrán. 
Comité de Guadalupe, Campanario 138. 
Domicilio del comandante Luis de ta 
Cruz Muñoz, Jesús- del Monte 368. 
Bufete del doctor Gustavo Pino, Aguiar 
número 100. 
Administración de "El Día", señor José 
Sobrino. 
Hoy, a las once, se reunirá de nuevo 
ia Comisión en el bufete del doctor Gus 
Moros sometidos. 
Ceuta, 23. 
Se han sometido los moros de Go-
mara. 
Se agrava el marqués de Víllamejor 
Bilbao. 23. 
Se agravó el señor marqués de Vi-
tlamejor, que como se sabe resultó he-
rido en un accidente automovilista-
3u hermano, el señor Conde de Ro-
manones, llegó hoy a esta localidad 
con objeto de visitarle. 
MADRID, Septiembre 23. 
El vapor "Valbanera", de la Com-
pañía de Pin; los. había tomado en 
el puerto de "Valencia 533 toneladas 
d carga y loa siguientes pasajeros: 
Paia Puerto Rico: Elvira Bandio-
ua. 
Para Santiago de Cuba: Kegmo m-
rrer, Salvador Cervera, Tomasa Fe-
rre>*, Joaquina Ceivera, Marina I>á-
ñez, José Balaguer, Vicente Torres, 
Andrés Rodríguez Vicente Ferrer. 
Manuel Blannue' Bautista Fando, 
Teresa Cañada, Manuel Campos, Fer-
nando Boxch, Frnncisco Farragut, 
Blas Carcía y Dolcies Franch Ferré*. 
Para la Ha'oanr.: Luis Blanca y 
Concepción Llórente, artistas; Ramón 
Lambea'Vicentf Juan i "ry.noro.̂ r̂ gfn 
Bartista Mascníve P An¿pn1t Pav^ o, 
Antonio y cVíent i Gómez, Jerónimo 
Mas-arell, Antonio y Tomás Benítez, 
Juana Mingues coi' sus hijos Anto-
•jio, Amelia y Tomás Mínguez; Ma-
inel López Tr:lleü con su hijo, José 
García López y Monuel Rocafull. El 
jc>e de cocina y el reportera evan del 
Cabañal, donde la catástrofe causó 
const-'rnación. 
Rn Cádiz embarcaron: Anastasio 
íáemr García y sus hijas María y Te-
rosa; Jesús Diez, Vicente García Bue-
no, Crescencia Encina Iglesias. Rosa 
lVTuñoz Marrón Subirá, Lucas Rodrí-
guez Ardano, Antonio Novo e hijos; 
Antonio Lagaves Rosado; José García 
Muñoz, Manuela María Puyana, Anto-
lío Hernández Lóntz, Teresa Fernán-
dez Hidalgo. D Oaiel Macid Calvo, Jus-
to Vázquez Lorenzo, Fernando Pérez 
Fernández, Roque Blanco González, 
Benito Gabane Várquez, Andrés Gar-
cía López, Francisco Rodríguez San-
.-hez José Madrid Felipe, Martín Ló-
•T.t'z Rodríguez, Juana Codar Romero. 
Isabel Prieto Fernández y su hija 
Juana de siete años; Andrés Ovtega 
Pidiendo mejoras. 
Madrid 23. 
Los sindicalistas católicos, del ramo 
de albañiles, han pedido varias me-
joras en el trabajo. 
El ministro de la guerra en Toledo. 
Toledo, 23-
El ministro de la Guerra, general 
Tovar, giró una visita de inspección 
a la fábrica de armas y al nuevo ta-
ller de cartuchería. En este taller tra-
bajan trescientos obreros y constru-
yen diariamente cincuenta mil car-
tuchos en ocho horas de trabajo. 
En un banquete celebrado más tar 
de en honor del general Tovar, abogó 
éste por la unión de todos los que 
'.onstituyen el ejército. 
Algunos jefes y oficiales, que hi-
cieron uso de la palabra, dijeron que 
el ejército estaba satisfecho de tener 
en el ministerio de la Guerra al ge-
neral Tovar. 
(Pasa a la >TJEVE columna SEIS) 
LOS GREMIOS DE BAHIA Y LAS 
FAMILIAS DE LOS NAUFRAGOS 
Todos los gremios ce bahía han cele-
brado anoche una reunión previa para 
tratar do los medios que habrán de poner 
en práctica para albgar recursos con 
que aliviar en algo ;a sltaiición de los 
náufragos de los vapores Valbanera, Mu-
nisla, Preston una goleta y un barco hoc 
Lindos, naúfraífados durante el último ci-
clón que azotó estas costas. 
Estos socorros alcanzarán así a las fa-
milias de los tripulartes como a las de 
los pasajeros 
Iniciada ya la caritativa obra, seguirán 
celebrándose reunioneo en el domicilio de 
los diversos gremios bahía. Î a de hoy 
se efectuará en el de Marineros. 
EL COMITE DIRECTIVO DEL 
PARTIDO "UNION LIBERAL", 
SE REUNE 
En la morada del doctor Miguel Alon-
fco Pujol, Prado número 62, se reunió 
ísyer tarde el Comité Directivo del Par-
tido "Unión Eiberal" bajo la presiden-
cia de sus jefes generales Ernesto As-
bert y doctor Manuel Varona Suárez. 
Después de un animado debate . en 1 el 
que hicieron uso de la palabra los doc-
tores Varona Suárez, Alonso Pujol, Mén-
dez, Vidal Morales y otros, se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
1. Publicar un manifiesto designándose 
para su redacción a los señores Alonso 
Pujol, Méndez y doctor Vidal Morales. 
2. Solicitar la inscripción del partido 
con las cien firmas a que se refiere la 
nueva Ley Electoral, comisionándose pa-
ra ello a los señores Govín, Méndez y 
Alonso Pujol. 
3. Conferir un voto de confianza al doc-
•Fasa a la CUATRO, columna 3a.) 
^NUEVOS ASCENSOS EÑ^ÉT' 
EJERCITO 
Sobrino, Encarnación" Morado Peña, 
I?&fael Camacho Morado, Juana Serra-
no Fernández, Domingo Cortés Ro-
dríguez, Angel Cortés Rodríguez, An-
nrés Cortés Rodríguez- Francisco Mo-
ja y un hijo, Blas Surron, Emilio 
Vatuara Viene Ana Vatuava Viene, 
Jaana Gómez Carrasco, José Plores-
Gnrría, Marcos Jiménez Falencia, Jo-
sé Jiménez Sel-raao, Manuel López 
Pérez» Rosario Valero Gómez y sus 
ĥ os José, María, Feliciano, Rafael, 
r.-meisco y Caí-melina; Manuel Ba 
iri's Milíán y su . hijo; Julia Her-
nández Martín. María Galán Lozano, 
Manuel Alejandró Chtega, José Vega. 
Fernando Tobar,, Encarnación Sanz 
Gallardo y sus-'hilos Luisa, José, En-
••a'nación, Isa1>el y Concepción 
COíSí lítMANIK) LA NOTICIA DEL 
N VüEIíAGK) 
CADIZ. Septiembie 23. 
La casa de Pimiios ha recibido un 
cüble de la . Habana en el que se 
confirma la noticia del naufragio del 
"Valbanera", a treinta millas al Oeste 
de Cayo Hueso.. El cable dice que el 
bnjue se halla a 28 pies de profundi-
dad y que np se ha encont 'ado ningún 
cadáver. . 
EL CARGAMENTO tí^t, bitottk 
NAUFBjLGO 
Cfl PIZ. Septiembre 23. 
El cargamento yie conducía el 
"V?ibanera,v era muy valioso y ̂ on-
Matía especialmente en telas catala-
ftas y productos sevillanos, malague-
ños y gaditaUos. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del señor Secretario 
de Gobernación e interino de la Gue-
rra y Marina, ha firmado un Decreto 
cuva parte dispositiva dice así: 
RESUELVO: 
lo.—Ascender á Comandantes. Mé-
dicos a los Capitanes Medie 3 César 
Muxó y Torres, Emilio López deí 
Castillo y Ochoa, Miguel A. Céspe-
des y Alvorez, Augusto Díazz y Bri-
to, Juan A. Sordo y Cuervo. Juan P. 
Cotera y Cabrera, para cubrir pla-
zas vacantes de nueva creación. 
2o.—Ascender a Capitanes Médicos 
a 'os Primeros Tenientes Médicos 
Luis A. de Santa Cruz y Obregón, Is 
mael Díaz y Cía, Juan Silverio Sainz, 
Benjamín Vinajera y Anciano, Ber-
nardo Oiz y Ramos, Carlos Navarro 
y Hernández, Gabriel Arias y Gue 
rra, Paulino Fernández y Boffill. 
Gustavo A. Prieto y Romañach, Nica-
ñor Ibarra y Moya y León González 
y Vélez para cubrir plazas de nueva 
creación. 
3o.—Ascender a Comandantes Ve-
terinarios a los Capitanes Veterina-
rios Luis A. Beltrán y Moreno, M. M., 
y Federico Cagigal y Pâ os, M. M., 
para, cubrir plazas de nueva crea-
ción. 
(Pasa a la NUEVE, columna 6a.) 
SALTADOS A CAUSA I>E ROBO 
CADIZ. Septiembre 23. 
P'as antes de zarpar el "Valbane-
ra" para América, llegó a esta ciudad 
an matrimonio, con siete hijos, al ob-
jeto de embarcar en dicho buque para 
»« Halaná. 
Una vez aquí el martimonio, le ro-
baion siete mil" pesetas. Por . esta 
Chusa no pudó embarcar, salvándose 
da perecer en el horrible naufragio. 
OTRO QUE SE QUEDÓ EN TIERRA 
CADIZ. Septiembre 23. 
•También se, quedó en tierra un pi-
(Pasa a la CUATRO, columna 5a) 
LOS EX AMENES DE ASPIRANTES 
A JUECES MUNICIPALES 
Continuaron ayer, en el Tribunal 
Supremo, los exámenes de letrados 
aspirantes a desempeñar cargos da 
Jueces Municipales. 
He aquí las últimas calificaciones 
de aprobados: 
Dr. Pablo Gómez de la Maza, 67 
puntos. 
Dr. Vicente Herrería, 50. 
Dr. Andrés Fuentes Duany, 51. 
Dr. Angel González Cárdenas, 50. 
Dr. Bernardo del Junco, 51. 
Dr. Manuel Miranda, 58. 
Dr. Pablo Raurrell, 50. 
Dr. Salvador Moleón, 50 
Dr. Eugenio Taquechel Villasa-
na, 50. 
LA CARGA DE UN 
BUQUE NAUFRAGO 
Carga que traía para la Habana y puer-
tos de l'a isla el vapor americano "Mu-
r.isla", de que era capitán B. Soveius, que 
salió de Mobile|bl día 7 de Septiembre y 
naufragó el día 9 o 10 de Septiembre. 
VIVERES : 
Pérez y Fernández: 100 cajas de car-
ne puerco. 
Suárez y Co.: 9 id. id. 
J.' M. Bérriz e Hijo: 4 Id. Id. 
Otero y Co.: 250 sacos de maíz. 
Galbán Lobo y Co.: 700 sacos de ha-
rina. 
Martínez y Lavín : 250 Id. Id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Barraqué, Maciá y Co. : 1.400 id. id. 
Benítez: 250 id. Id. para La Vence-
dora, 250 Id. para el Dulce Corazón. 
C. S. M. Co.: 700 id. Id.: 400 para la 
Cop. Mafg. Nacional. 
Sánchez y Solana: 500 Id. id. 
Nestle Anglo Swiss: 2.100 cajas leche; 
(1 menos.) 
Compañía Importadora: 600 sacos fri-
jol. 
(Pus? a la SIETE, coluuma la.) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
j l g u i ü l R , e s . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Bros sobre todas ¡as plazas importantes del muido y operaciones de U m 
en General 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMINISTRACION; A-8940. 
n m u h A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Bl hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa i# Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK EXCHANOH). 
nos coloca, en posición ventajosísima pan la ©jtocucióa de órdenes 
de compra y venta de vslores. Especialidad en\ inversiones de pri-
mera clase par-a rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
rWÁHOS COTIZACIONES ANTE S DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD ' A m l 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A-9«Sé A-2416 
Las accioníís del Banco Kspañol, aun-que firmes, «o variaron, cotizándose de lOti 114 u 107, sin aperacioTies. Muy firmos y de ¡-.Iza abrieron las ac-ciones de loa Ferroci-rrile-í Unidos, pa-g-ámlose a 0¿ y con poco ofrecido a 1)3. Las acciones del Ilavana Klectric no víiriaron en el día. Tampoco variaron Izs Proferidas de la; Compañía Cervecera Internacional. Las Comunes subiiron un entero en relación a la cotización anterior. Se pagaban a 48 1|8. Las del Teléfono se mantuvieron fir-mes hasta el cierre de 102 a 110 y da 100 a 100 112 Preferidas y Comunes, ers-1 pectivameníe. Se vendieran en el día den acciones de la Empresa Naviera a 70 l'N y seguían I pagando, «fre blindóse entonces a 76 5|8. I Cerraron de 76 1|8 a 76 1̂ 2. Se cotizaron los Bonos cl>i la Ciego de -Avila, Compañía. Azucarera, de 90 a 100. Las acciones s-e cotizaron 93 a 100 v más tarde tre avisó una operación do 100 s.cciones a 05. Las acciones de la Compañía Unión IJispanc 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tren y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para 1» 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos d̂ .ganado para hierba de Co-
lombia >rPuerto Cabello en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
F. Ferrer. Lucía alta. 8, Santiago 
ûba. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PBENSAJSOCIADA 
Septiembre 23 
A c c i o n e s 1 . 0 1 2 , 6 0 0 
B o n o s . 1 3 . 6 0 7 . 0 0 0 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
SEPTIEMBRE 23, 19J 
Afe*̂  Otarra 
úcarea j tabacos: 
Amer. Beet Sugar. . . Cutoan Amer. Sugar. . . Cuba Cañe Sugar com. . Cuba Cañe Sugar, pref. i'unta Alegre Sugar. . • .American Sumatra com. General Clgar. . . . . Clgar Stores. . . . . . . . 
88 
273 281 79 Va 79% 66% 89% ^ 8IV2 SIMí 19ü 
P«trólco y Oas: 
California Petroleum. .• . . . 51 50̂  Méxican Petroleum 214% 218Va Sinclair Gulf 60 61Va Sinclair Oil »9% 61 Va Wnclair Consolidat 59% 59% Oblo Clties Gas 52% 52Va l'eople's Ga.3 43 Oonsolidat-d Gas. . . . . . . 92% 92% The Texas Co. . 262 
Cobres y acaroa: 
¿iiaconda Copper. , . , Chino Copper. . . . . jnspíration Copper. . . Kennecott Copper. . . Mlaml Copper Ray Consolid Copper. * Bethlehem Steel B. . . . t'rucible Stsad Laekawanna Steel. . . . Mldvale com Kepub. Iron nnd SteeJ. . U. S. Stssl com lnternation.il Nickel. . . • Utah Copper. 
Funda. Kqulpoa, ilotores 
American Can Amer. Smalting and Kef. Amer. Car. and Four.cJry. American Loomotive. , . Baldwin Locomotive. . . General Motors. . . , . •Westínghouse Electrlo. . Studiebaker Allis Ch.ilmers Pierce Arrow Motor. . . 
de Seguros abviorojs firmes, co-nteras v en su mayer parte se resarcía-' tiiindose prini'To d- 159 .1 180 las Brê  ^n las pérlidL en las transacciones fi- ÍÉ̂ das y de 88 a 100 las BeneficUrias. 
Las acciones distintivas del acero es-' tuvieron l>aJo cierta restricción desde el principio; pero en ningún caso fué el re-vés más (iu-3 el nominal. United States Steel estuvo mo y medio puntos más ba. jo en su minímum, pero respondió a una compra substancial al fin, cerrando sin cambio a 102 314. Las tabacaleras, petroleras y alimenti-cias ds nuevo corrieiv.n en contra de la tendencia general, efectuando ganancias entre 2 y 7 puntos. Las ferrocarrileras de más bajo grado, especialmente Wheeling y Lake Erie, co-munes y proferidas, 'as varias emisiones de las compaüias de expreso y los cueros se mostraron promin'Níltes; pero las fe-rrocarrileras de Inversión, los cobres y otras acciones fuertes y prominentes se debilitaron en uno a cuatro punt>3. Las ventas ascendieron a 975.000 acciones. Las emisiones de la Libertad estuvie-ron firmes y el grupo internacional mo-deradamente irregular; pero el mercado general do bonos se aflojó con motivo de las reacciones entrí» las ferrocarrileras especulativas y las de utilidad pública. Las ventas ascendieron a i?33.550.000. Líos viejos Bonos d<? los Estados Uni-dos del ouavxo se elevaron un cuarto en la oferta. 
Cuba Gana, pref 80% 90 Cuba Cañe, com 23 40 t'oUspai'ia Cubana de Fcsca y Navegación, prf Nominal. Más tardo las primer is se cotizaron del Com pan ¡ ; f11 baña de Pesca y iCO a 175 y las Beneficiarías se pagaban ti 89, sin que na la saliera a la venta dentro do esto límite. No variaron las acciones de la Compa-fn'a Manufacturera Nacional. Las acciones de la Compañía Licorera se. mantuvieron firmes todo el día coti-/•.¡'ndose do 52 7|S a 55. J.Iás tarde se (•peró a 5̂ . Las Comunes abrieron pagándose a 17 j a este precio se veudievon 50 acciones. También sé vendieron cincuenta de Jar eras Preferidas Sindicadas a 81 112. Firmes se mantuvieron las acciones pre-feridas de la CompaiVa Internacional de Seguros. Las Comunes tuvieron fracción c"» alza, quedando cotizadas de 30 3I4 a 4» . Cerró é' mercado firmo, cotizándose en el Bolsín a las cuatco p. m., como si-í;ue: 
Banco Español loevi 107 F. C. Unidor 92% 93 Ha vana Electric, pref 109 lh> Pavana Electric, com 101% 103 teléfono, pr-if. . . . . . . . . 103% /)! Idem ídem, com. , 100 100% I-avicra, pref 95 100 Naviera, comunes. . . .. .. . 76% 76% 
Navegación, com. . . CniuM lejano-Americana de Seguros Unum Hispano-Amerlcana de Seguros, Be Union Oil Company l'uban Tire ani Xiubber Co. Preferidas Cuban Tire and Kubber Co. . Comunes ^ «Ccmpunu Manufacturera Na-cional, pr.-if jridas, Compauia Manuiactürera Na-cional, comunes Coû pxúlH Licorera Cubana. preferidas CoiLipaiü: Licorera Cubana, comunes -rjonifHiiii) Nacional de Calzado. preferidas Com! aiiia .Nacional de Calzado, comunas Compañía Jarcia de Matanzas, preferidas Con 1 pama jarcia de Matanzas, indicadas Comp'siúfa Jarcia de Matanzas, comunes . . . . Compafiia Jarcia de Matan zar. Sindicadas 
Nominal. 
160 175 
















66% 41% 41%' 59% 58% 34% 35 ( 26 26 22Vi 23 97% 96 Va! 182 183 82 49 
102' 
81 50% 90% 102% 25% 81% 
58 75% 132% 107% 130% 
113% 
72% 131% 107 Vi 136% 235 53% 115 44% 61% 
IndnBtrlalea 
Virginia Carolina Cheia. . Central Leather Cora Products U. S. Food Products Có. r. S. Indust. Alcoho!. . Amer. Hide and Leather. Keystone Tire Rubber. . Goodrich Rubber Co. . . U. S. Bubb?r Cía. Swift. Jnter Libby, McNcil and Libby. Svrtft ajid Co International Paper Co. , 
Fcrrorlartoat 
Chi., Mil. and SL Paul pref. Idem Idem, com Interb. Consolid com Interb. Consolid pref. , . . . Oanadian Pacifie-. . . . , . Lehigh Valley , . Mlssorl Pacif certlf N. Y. Central . . . St. Louis S. Frajiciseo. . , . Reading com . . Southern Pacific. . . . . . . Southern liail-vvay com. , . . Union Pacific ., . Chesapeako and Ohio. . . . Baltlmore and Ohio Philadelphia. ,, . , 
Azúcares. 
NEW YORK, .eptiembre 23. 
El mercad-> local de azúcar >ao no se alteró rigiendo el precio de 7.2S apra la centrífuga al refinador. En el refino la síuación sigue siendo 
Misma, XjíM demanda todavía está en o de la •ferta, lAique se decía que ¡finî or ?featba actíptando nuevos ne-gocios, mientras los demás se hallaban fuera del mercado, rigiendo el precio de nueve centavos para el granulado fino. 
41% 44 
40% 42 
69% 99% I 87% 85% 133% 1 32%' 53% I 78% '; 112% 111% 68 28 123% 54% 
99% 86 &í% 134 
53 
41% 5% 18% 150% 
27% 72 
100% 24% 121% 
34 
62 V> 41% 5% 17% 149% 48 28 72% 18% 78% 101 24% 121% 56% 40 34 
Mercado del dinero 
NEW YORK, septiembre 23. 
Panel Mercantil. 5 1 !4 n 6 112. , Libras esterlinas, C0 días, 4.1 Comercial. 60 días, letras sobn :o*. ' 4.13 314; comercial, 60 días, letras, A 1\2 Demanda, 4.16 1|4; por cable, 4.1?. Francos: demanda, 8.72; cable, 8.70. Florines: por letra, 37 3 ¡S; por cable,' 37.318. I Liras: por letra, 9.95: por cable, 9.93. Marcos: demanda. 4 112; por cable, 4 518. Peso mejicano: 89 5|8. Plata en barras: 115 314. Eos bonos del gobierno, firmes: los bonos ferroviarios, flojós. Préstamos sostenidos, 60 días, 90 días y f.eis meses, 5.314 a 6. Ofertas de dinero: firmes: la más alta, 6; la más baja, 6; promedio, 6; final, 5 112; último préstamo, 6. 1 Aceptaciones de los bancos, 6. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Ceentas Corrientes-Cuentas de Morros , Giros 
P I G M R A Q O N E S Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Marítimo*: 
Intern. Mere. Mar. pref. loem Idem ̂ om. . . . 117% 117 
58% 58% 
MERCADO JF1NANCIER0 
(De la Prenta Aeociada, por al bllo dlracta) 
Valores 
NEW YORK, septiembre 23. 
Las transacciones do los valores 'hoy tatuvieron ín̂ almadas e inciertas de tono ] •'•espués de la firme apertura; pero lle-| garon aaetivarso y a adquirir fortaleza' al final, cuando los aceros y otras po- j pulares emlsijnes se elevaron hasta los! precios más altos de la sesin. Noticias; de los centros principales indicaban que no había ninarún cambio pronunciado en la huelga de valores. Los "cortos" vacibiro antes de apro-vecharse de :as ventajas que podrían re-sultar de las actuales condiciones obre ras, aunque hicieron aincapió en la ven-taja de una huelga prolongada entre las líneas relacionadas do fabricación nota-blemente las de eqû .t os y motores. Las acciones de estos últimos grupo» fueron más susceptibles a la presión; pe-ro las reacciones fueron relativamente 
Cotización de los Bonos de la 
libertad 
NEW YORK, septiembre 23 
Los tiltlmoB precios de IVn. .̂ítíos de la Libertad fueron los alguiéntea: Los del tres y medio por ciento a 300.06. Los primeros del cuatro por ciento, a 95.10. Los segundos del cuatro por 100 a 91.00. Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 95.20. Los segundos del cuatro y 114 por 100 a 94.22. Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 516.04. Los ruartos del cuatro y 1|4 por 100 a S3.98. Bonos de la Victoria de 3 3|4 por 100 a P9.98. Victoria, 4..'f|4 por 100 a 09.92. 
BOLSA D Í T o N D R E S 
LONDRES, septiembmre 23 
Consolidados, 50.318. Unidos, 84. 
BOLSA DE PARb 
PARIS, septiembre 23. 
La Bolsa t'brló flrm La Renta del 3 por Iw «se cüti/n, « f 1 ancos S5 céntimos. El cambio tobre Londres, a 30 francos 25 céntimos. Empréstito del o por 100 a 90 francos 47 céntimQS. El peso americano fluctuó entre 8 fran-toe 70 céntimas. 
60 
B E L O T 
L o s Brillante» L u s C a b í a * jrPetrd» 
leo Refinado, son producios modo» 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una los 
bermose. Esto significa confort p*» 
ra el hog&r. Son mefores para l a 
vista» que el gas o la luz eléctricas 
Muestras gasolinas se venden poff 
sus méritos , y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque siena-
pre es íguaL Esto significa más po» 
tencia y menos dificultad en fot 
motores tt st si tt st ti tt tt 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N B C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer rsto meicado firme aunvue inactivo, siendo muy limitadas las ope-raciones efectaadas durante el día. 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
E] ha!)ilo durante Ja semana que ter-minó el día üO de «¡eplie-i-Lre del tu>o u-'ual fué «onio sigue: Centrales 'uoliendo; seis puertos, 0.— Arribos, 8.123. Exportación, 48.114. Exis-tencia, 347.-/J9. Centrales moliendo: Otros puertos, 1. Arribos, Sí.'AHÍ. Exportación, 29.513. !— Existencia, SO1). 104. Total: Centrales moliendo, 1. Arribos. 32.129. Exportación, .7.627. Existencia, 048.003. 
TOTALi HASTA LA FECHA 
Séptiembri 20, 1910. Centrales molien-do: L Arribos: 3.774.557. Exportación: 3.052.275. jOxi.itencia : 648.003. Septiembre 21, 1918. Centrales molien-do: 3.263.4Í0. Exportación: 2.795.515. Existencia: 413.505. Septiembre 22, 1919. Centrales molien-do: 3. Arribos: 2.980.313. Exportación; 2.769.773. Existencia- 140.5S9. 
e x p o r t a c i o i T d e l a s e m a n a 
Norte de Hateras 29.244! New Orleans 8.171' Galveston 3.114; Savannah 4.931' Puertos interior, E. U 1.529 Canadá . 15.676 Reino Unido 11.771 Argerla 3.188 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl- la Bolsa Privada: Oscar Fernán.̂  
eaclón 06, en almacén público, a 5.06.ÓS2S Pedro A. Molino. ^ ^ "aez centavos oro nacional o americano la li-bra. Azúcar de miel, polarización 89. para la exportación a centavos oro na-cional o americano la libra. Señores notarios de turno: Para cambios: Guillermo Bonnet. I'ara Intervenir la cotización oficial de 
D I N E R O A L 
p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOfEllft 
Consulado. 111. Tolét. A.-99U7. 
I 
J 
Habana. 23 de septiembre de irim ANTONIO AUOCHA, Sina»-" p 19-p. a, r.; MARIANO CASQUERO \sl,1«nt, rio. ' r̂eu, 
(Continúa en ia QUINCE) 
CERTIFICADOS D e I Í a c i O n I ^ 
DAD. PASAPORTES U' 
LICENCIAS 1)E ARMAS 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; gulas foreKÍ»? 
tulos de maudatnrios; certificados !?; D-
tima voluntad, del Archivo eto e U. 
y patentes; se gestionan rápld,'mmat(:ai 
OSCAR L0STAL ^ 
Ex-Jefe de Administración do u « tarta de Agricultura. Habani» ^ «̂re-tado 913. Teléfono M-209B B.vT; APai. C7397 alt. 9̂ 1 
n .627 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Excbange y Bolsa de la Ba6aaa 
COMPRO BONOS D E LA. L I B E R T A D 
Obispo. 59. Teléfono M-1390 y A-8I37 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura ha 1 ¡autorizado los títulos de propiedad de' las marcas que se otorgaron a los seno- | res Salvador Santana, Enriqiie Núñez, Ce-' cilio Santana, Jorge Travieso, José T. 1 Castro, Leocadio Cárdenas, Julián Milián,! Nicolás Alejo, Hipólito Sánchez, Fernán-1 de L, Angel, Emiliano Pt-rez, Antonio • Estuplñán y León Broch. 
Se han concedido las inticrlpciones de ¡ 3as marcas que solicitaron registrar los', eeñores Mamul García, Manuel Día/, Se-1 verlno Herni'-idez, José C. Sietra, seño-; res López y Clemente, Matías Pino, Ma-! nuel Cardoso, Pedro Herrándéz, Andrés \ (íf nzález, Juan Torres Secu'idino Armas, 1 Timoteo Je la Cruz Sánchez, señores Jo- ! B"5 y Jesiis Laborit, Ramf.n Arias, Pelí- i ci.'ino Gonziilíz, Juan Valido, José Ramón \ Vidruelra, Amable Méndez, Serafín Pe- l drosa, Miguel Rubayo, Jucn Martínez, Adriano Izquierdo, Jvna L<?ntigúa, seno-, ra Claudina Rodríguez, Dionisio León, j Eulogio Rodríguez, Fernando Morgado,. Eduardo Pé«?;, José María Vázquez y i Guillermo Yera. 
Se han negado las inscripciones pro-poniéndos-íT'ís nuevos diseños de las mar-1 cas que solicitaron legisrtar los señores | Amado RoOrígaez, Horacio Diéguez, Ama-, do Consuegra, Francisco Pacheco, Fran-1 cisco Olova, Fernando Muñoz, Eugenio i Codina, Pairo Marrero, Valentín Pedro-! so, Antonio Jilvarez, Segundo Ramírez,; Antonio Pimienta, Luis Llanes, Antonio Ouillén, Just) Gutiérrez, Juan Rivero, Ajcadio Capote, Juan Gntiéirea, Rafael I;cdríguez v Maximino Figueredo. 
C M00 29 d. a 
M O N T E . 2 G 
C&sa de efectos de au-
tomovües y accesorios 
"Ford." 
Aceites, gasolinas, gr .̂ 
sas. etcétera. 
Vendemos gomas de to-
dos los fabricantes. 
Hemos recibido un gran 
surtido de ruedas de &. 
lambre D A Y T O N y pie-
zas de repuesto para las 
mismas. Juegos de cin-
co ruedas $75.00 
T E L E F O N O M.1373 
CAMBIOS 
New York, iablí, 101. Idem, vis-a 100 7|S. Londres, "able, 4.20. Idem, vista, 4.19. Idem, 60 días. 4.17. París, cable, 58. Idem, vista, 57 314 Hamburg), cable, 22. Idem, vista, 20. Madrid, cable, 90 114. Idem, vista. 95 ;1|4. Zurlch, cable, 91 114. Idem, vista, 90 3|4. Milano cable, 52. Idem, vista, 51 112. Long Kong, cable ... Idem, vista, .... 
c 8424 al 
PRECIO DEJLA JARCIA 
Sisal de 814 a C pulgadas, a 22.50 quin-ta L Sisal "Bey" de 3|4 a 8 pslgadaa. s | $24.50 quintal. I Manila corriente, de 314 a 8 pagadas l i $33.00 quintal. Manila "Rey", extra superior, da 314 i t> pulgadis, a $35.00 quintal Medidas de 6.114 a 12 ouliradaa. aumenta dfe 50 centavos quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL. 
Londres, 3 div. .. \, Londres, 60 d|v. . . lJarÍ8, 3 djv. . , . Alemania í IS. Unidos i España, 3 div. . . . florín Descuento papel ca-cóme rclal 
Azúcares Precios cotizados con arreglo al Decre-to número 70. de 13 de Enero. 
B A N C O 
INÍÜSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
E L M O L I N O D E C A F E 
" S T E I N E R " 
E S E L MEJOR, E L MAS E L E G A N -
T E Y E L M A S 
T e n e m o s de 
v a r i o s t a m a -
ñ o s y p a r a 
todas la s c o -
r r i e n t e s . 
J . M . FERNANDEZ 
Agente Exclusivo. 
R A M O N Y 1 N J 0 Y 
Geret̂ e D?tP. Maquinaria 
L a m p a r i l l a 2 1 . - H a b a n a 
MAQUINARIA DE PANADERIAS, MOLINOS DE MAIZ Y CARNE-
TOSTADORES DE CAFE, MOTORES DE GASOLINA Y PETtíO-
LEO. ErC, ETC. 
A solicitud serv imos nuestro c a t á l o g o ilustrado 
S. A 
Edificio en construcción: Cuba. 108. 
SECRETARIA- Habana. 100.—Td. A-8307. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCAflIAS. 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
PaoRMads» no usadas hasta hoy para la oonsotl* 
dación del ceMít». 
COEIUTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AMORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES SATISFACTORIO. 
USTED DEBE POSEER D0CUMEJÍT0S 
DE MAYOR OflRflNTW QUE DNfl 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RÉSGIMDO DE SU ftfiORRO. 
ESTUDIE USTED BIEN EL SlŜMA BE 
AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Uaseda. 
Francisco LlamMa Dr Miguel A. Vtvancos. 
C ornar ciantes queros 4.19% 4.17% 42% 4.19%V 4.17%V. 43 D. 
1.116 C 
C8169 Yd.-4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGIS-mCOS TAPOKES FAllA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA RABANA 
Para Jícera York, para Pícrr Orleans, para Colón, par» S** 
del Toro, para Paerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Ven Toi* . . . . . . . . . . . . . . . $ 60.0» 
New Orleans... . . . . . . . , . . . . $S&00 
Colón v . . . $ «0.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nê r Tork, ' 
Para Kingston. Puerto Barrios, Puerto'Cortés, Tela f aaB* 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
Nevr York... . . . . . . „ .. . $ .'>0̂ 0 
lOngstom $ 15.GJ 
Puerto Barrios . . . . . . . . . . . . . í 60.0» 
Puerto Cortés... . . . $ 60.0» 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Inf o rateas 
Wftlter M. Daniel Ag. GraL L. At«s«d y SW» 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cntm 
L E A E S T O I 
S i v a . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n i a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Corredores . Notarios Comerc ia les . Miembros: Bolsa Habana y N e w Y o r k C . S. E x c h a n g e 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 ? 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
P A R A 
T o d a s desinfecciones . 
Ev i tar toda c la se de enfermedades . 
L a l impieza en genera l . 
Ahuyentar Insectos . 
fle venta en las boenas FABMACIAS en Frascos. — para cantidades mayores, diríjanse 
L I N D N E R & H A R T M A N 
CUBJL No. 2J. TELEFONO 
AÑO LXXX^.. DI ARIO DE LA MARINA Septiembre 24 de 1 h i 
D I A R I O - D E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
jase i. Rívkmo. nicouas rjvkro v Aummm 
ŷ-n'A.NO EN CUBA P E L A PRENSA ASOCIADA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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A P E L A C I O N E S 
P R E M A T U R A S 
Én los primeros pasos de la reforma 
plectoral. cuando todavía no ha co-
menzado la campaña presidencial, se 
Jiabla ya de intervención o de retrai-
miento y revolución. ¿Se puede sabe) 
más de un año antes de los comicios lo 
que en ellos va a suceder? Puede pen 
jarse en e! último asidero, en aque 
recurso al que nunca debiera llegarse. 
aquella medida que para Cuba 
iignifica quizás la muerte, cuando toda 
vía los combatientes no se han pre 
parado para la contienda? ¿Qué mo-
tivos suficientemente poderosos, qué 
atropellos, qué fraudes, qué coacciones, 
qué vejámenes tan insoportables pue-
den alegarse para resoluciones tai 
graves como la intervención o la re-
volución, cuando ni siquiera está for-
mado todavía el censo que ha de ser-
vir de base para las elecciones? Por 
Suposiciones, por conjeturas y sospe-
chas puede una agrupación política 
teñalar el camino para Washington o 
hacia la re/olución? 
Mas aunque existiesen en efecto 
tigunos motivos dé inquietud y de 
temor, aunque se pudieran concre 
tar algunas protestas ¿no hay en Cu-
ba más medios de apelación que el de 
los Estados Unidos y la revolución? 
Î os quejosos ¿no tienen aquí, en su 
tasa y dentro de la ley tribunales de 
justicia? Las precauciones y previ-
liones de la Reforma Electoral de 
Mr. Crowder, las inspecciones y los 
organismos Independientes de la po-
lítica de partidos establecidos para 
ĝilar y amparar el libre ejercicio 
iel sufragio, para resolver imparcial-
tiente las quejas y protestas electo-
tales ¿no tienen acaso, como ga-
rantía ninguna fuerza, ninguna vir-
hialidad? Vino a Cuba Mr. Crowder 
como asesor del Gobierno para el sa-
neamiento y rectificación del sufra-
po. Libérales y conservadores lo re-
tibieron con todos los afectos y aten-
tiones. Liberales y conservadores elo-
giaron calurosamente su talento, su 
probidad, su rectitud y su pericia en 
B a n c o J i ^ m t a c l o n a l 
ART í6.-"0(i los Catorce Consejeros de este Banco, NUEVE »«• 
rdO siempre comerciantes o Industríales establecidos en Cuba' 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
asuntos electorales. Liberales y con-
servadores aplaudieron con entusias-
mo su laboi reformadora por su sa-
gacidad y perspicacia, por su espí-
ritu previsor, por sus savias precau-
ciones para cubrir todo resquicio de 
adulteración y de fraude. Y apenas ha 
salido de Cuba Mr. Crowder, cuando 
aún casi no se han comenzado a cum-
plir y aplicar sus prescripciones, ya 
se discute si será conveniente acu-
dir a Washington en busca de garan-
tías electorales o ir a la revolución. 
¿Para qué vino entonces Mr. Crow-
der? ¿Para qué exploró en discreto 
silencio con imperturbable paciencia 
los intrincados laberintos de la farsa 
electoral y sus causas y se empeñó 
en regenerar el sufragio, si despue? 
ceta, se había de tratar seriamente eu 
ceta se había de tratar seriamente en 
acudir a la Casa Blanca o en susci-
tar otra y quizás la última convul 
sión. 
Cuando se ha apelado ya a tcdo« | Gran Vlacfr nos Produce el poder 
. . asegurar a las muchas persoinas que 
los recursos, cuando a la queja y la! £e interesaban por la suerte clel queri 
do compañero, que Paquito Sierra, co-
Casa Central;. 
MERCADERES Y TENIENTE REY 
/ 
SUCURSALES EN LA HABANA 
BelaSCOaín 4.—EgidO 14 (Palacio Internacional).— 
Monte Í2.—O'Rellly '83.—Puente de Agu" 
Dulce —San Rafael 1̂ .; 
dactor de "La Discusión" de la Haba-
na. 
Jno cariñosamente lo llamamos todos, 
no viajaba a borda del "Valbanera". 
Según noticias recientes recibidas 
por sus familiares, en breve dará por 
terminada su "tournee'' el joven y ta-
lentoso periodista, embarcando a bor-
do del "Barcelona" con rumbo a la 
Habana, su tierra natal. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
OS QUE EMBARCAROJÍ EN EL TE-
NEZIAr-EL ROGER DE LLUR1A» 
—COLISION ENTRE EL REMOL-
CADOR PROTIDENCIA T LA LAN-
CHA DE GASOLINA "ESPAÑA".— 
CN FUNCIONARIO DE CORREO 
^E LOS E U 
Los que •embarcaron 
En el vapor "Venszia" embarca-
or para México los señores Angel 
í un quera. Avelina García, Delíiua 
Collantes, Santiago Villalba, Blan-
ca del Castillo e hijo, José Díaz. Lo-
cado Conseiro, Benito Carrillo Jose-
fa ^ Gily familia, Santiago Villalb% 
Jore Angel Trespalacios, Carlos D. 
Gutiérrez, Javier Núñez, Francisco 
^?as, Carlos Verdera, Rafael Lope':. 
1  Perico Legran Gaspar Leonor, Lo-
fenzo Martínez, Carlos Gómez, Ma-
auel Fernández e hijo, Enrique Gar-
ra?, José Pérez, Francisc» Casas, 
darles Hardis y otros. 
Laureano Prado 
Ja se encuentra restablecido de la 
oo-ímcia que lo retuvo en cama du-
^te varios días, el Práctico mayor 
; Puerto señor Laureano Prado, 
i-o celebramos 
Un Funcionario de Correo 
tlfí\el vaE,or americano "Morro Cas-
em,* a 1IeSado Mr. Otto Fraeger, se-
lô  A-dlllÍnÍStrador de Correos "í'3 .12 TJXJ que viene con una misión Df̂ ial a Cuba. 
^ El "Roger de Lluria" 
sef0r cablê ranxa recibido por los 
"Jos ConsiSnatar}os de la Línea de 
tj e Taya y Compañía'" se sabe quo 
Ha i01" españ&1 "Roger de Llu/ia" 
salido de Barcelona con direccióa 
cnr,.- bana vía Canarias el día 10 del corriente pies. 
Fre Colisión en Bahía 
lle d -p3,1 seSundo espigón del mue-
ae Paula chocaron el remolcadoi-
protesta siguen la represión autocra-
hca y arbitraria, el atropello deni-
grante y cruel, la hostilidad inicua y 
sistemática, cuando a la exposición 
-azonada de datos concretos y positi-
vos se responde con el gesto despó-
+ico del desprecio, cuando cerrados 
todos los caminos del derecho, de !a 
ley y de la justicia se irritan y se exas 
peran aun los más pacientes, los 
más dóciles y mansos, entonces com-
prendemos que en la vehemencia exal-
tada y ciega de la desesperación se 
sientan impulsos instintivos de alha-
racas y revoluciones. Pero pensar en 
ellas y discutir sobre ellas seriamen 
le en vísperas de una campaña elec-
toral es para nosotros algo raro, al-
go incomprensible. Las iras, la indig-
nación y las exaltaciones se explican 
después de la lucha, en la amargura 
de la derrota. Pero enfurecerse y ape- ÍSí USted quiere Una línrV 
lar al suicidio antes de la contienda pía C o m p l e x i ó n , USG 
es un fenómeno que tiene muy difí-
di expiicació„ J a b ó n R e s i n o l 
Usela por lo menos una vez al día. 
Frótese bien con agua caliente el cu-
jtis, hasta que penetre en los poros y. 
pueda tener una oportunidad de cum-
¡plir su cometido el Resino!. Después 
¡lávese bien la cara con bastante agua 
iría. 
Por lo regular, no se necesita em-
plear muchos días el jabón para no-
tar la grata mejoría. 
Cuando la piel está en mala condi-
ción, con barros, espinillas, manchas 
rojas y áspera, úntese an poco de la 
pomada Resinol y dejésela por espa-
cio de diez o quince minutos antes de 
usar el jabón Resinol. 
Todos los principales farmacéutl-
para Tampa el "Venezia"' para Vera- |cos venden jabón Resinol y pomada 
•c:u/ la draga Pisvnarck el Moline. 
EL HOSPITAL MUNICIPAL 
Riña 
En el muelle de Paula riñeron José 
Sánchez, y Gerardo Viduiru quienes 
resultaron lesionados. 
Lesionados 
Juan Ferrer, Vecino, de Sevilla 22 en 
casa Blanca, y Antonio Rivero vs-
';ir.o de Factoría y Tallapiedra, re-
sultaron lesionados al estar trabajan-
do en bahía. 
Salidas 
Ayer salieron los vapores "Henry 
M Flagler", "Miami" y "Jüseph R. Pa 
rrotf para Key West, el S. Hawmut. 
ADJUDICACION DE SUBASTAS 
Además de la adquisición del equipo 
clínico del Hospital Municipal dei que 
dimos cuenta ayer, 'han sido adjudica-
das a los señores Audrain y Menéndez, 
por la suma de $9.658-65 cts, la de 
tamos sanitarias y neveras para dicho 
establecimiento; por $7.365-50 la de 
moviliario y aparatos del Laloratorio 
Clínico y por dos mil doscientos y pi-
co de pesos la de efectos de farmacia. 
A la Cuba Dental se le adjudicó la 
de efectos dentales por mil y pico de 
pesos. 
Estas adjudicaciones ce han hecho 
con carácter provisional a reserva de 
la aprobación definitiva del señor Al-
calde. 
Se han presentado varias razonadas 
protestas. 
El señor Carmona no concurrió a 
la subasta de ayer, delegó en un em-
pleado subalterno. 
COMENTARIOS A LA LEY DEL 
DIVORCIO 
visión insular y Extranjera d? la Cruz 
Poja Americana consignan una pro • 
¿ucción de 5.072,265 artículos diver-
so'?, representando un valor de $1.258 -
152-60. Esta grandiosa producción de 
artículos para la guerra fué solamen-
te una parte de los trabajos de las 
sucursales, la cual figurará en el pro-
grama de paz de la Cruz Roja. 
EL MURO DEL MALECON 
Nuestro estimado compriíero el doc-
tor Isidoro Corzo, nos ha favorecido 
x.on el envío de su interesante libro 
''Comentarios a la Lev del Divorcio con 
disolución del Vínculo Matrimonial", 
cuyo interés el título y el nombre del 
autor lo garantizan. 
Sin perjuicio de ocuparnos de la 
obra con la atención que merece, nos 
limitamos por hoy a acusar recibo de 
aquella, y a dar las gracias al autor 
por su, atención. 
Prn ., "•1<i cucaron ei remoicaaoi- v •.̂—e.w 
"ilsn - - Cia y la lancha Je gasolina ¡tir a usted para 
' Pana" resultando con grandes ave 1?£ella mencionada lancha'. 
al Captán del Puerto. 'leía ai03̂ 0..8,6 d-i6 cuenta Por la po-
P a c o S i e r r a 
Durante estos últimos días ha cir-
culado con insistencia el rumor de que 
nuestro estimado amigo y compañero 
el joven Francico J. Sierra, redactor 
ce "La Discusión", que como saben 
nuestros lectores se encuentra en Es-
paña realizando una brillante "tour-
nee" periodística, regresaba a Cuba a 
bordo del infortunado vapor "Valba-
nera" que naufragó cerca del faro de 
Rebeca, durante el temporal. 
El rumor circulante carece en lo ab-
soluto de fundamento, pues, afortuna-
damente, nuestro querido compañero 
no venía en el buque náufrago. Se 
encuentra aun en Madrid, donde acaba 
de ser objeto de distinción especial, 
merecidisima, por la prestigioso Aso-
ciación de la Prensa de aquella capí 
tal, que lo ha nombrado socio honora-
rio de la misma. 
He aquí una copia de la comunica-
ción confiriéndole dicho título: 
Asociación de la Prensa de Madrid 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted que eu la sesión celebrada por la 
.Junta General de esta Ascciación en la 
noche de ayer, se acordó por unanimi-
dad y a propuesta de nuestro asociado, 
don Eduardo Palacio Valdés. que en 
vista de la atención que consagra a 
la Prensa Española, y de los Interesan-
tes estudios que de ella ha bechio, re-
velados en sus brillantes conferencias 
sea ustod nombrado socio honorario do 
la Asociación de la Prensa de Madrid. 
Lo que en cumplimiento del referi-
rlo acuerdo tengo el honor de trasmi 
su conocimiento 
satisfacción. 
Madrid, 31 de Julio de 1919. 
El vicepresidente primero M .de T»!-
oeiglesias. 
Sr don Francisco Javier Sierra, Re 
LA CRUZ ROJA AMERICANA 
Habana, Septiembre 22 de 1919. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Es cierto lo qu© dice el DIARIO DE 
LA MARINA en la edición de la tarde 
de hoy respecto al ras de mar y los 
efectos del muro llamado "Malecón". 
La prueba de ello es que cuando el 
ras de mar anterior, se sufrió más o 
menos igual que ahora en la parte del 
Vedado o «-rea de la calle D para allá.; 
pero esta vez, desde L para San Láza-
ro, los daños han sido enormemente 
mayores que antes, justamente debido 
a que el agua no tenía salida desde la 
caleta hasta la calle L. 
Otra prueba es que la invasión de 
rgua venía esta vez desde la Habana 
hasta L mientras que la vez anterior 
venía desde la calle G hasta L, es de-
cir, en dirección contraria. 
De usted atentamente. 
Un suscrlptor de iO años. 
16 de Septiembre 
El Presidente Wilson se alegraría 
tanto, probablemente, como sus ad-
virsarios, de que el Senado desechase 
t-.i tratado de paz con Alemania y de 
qî e fracasase la Liga de Naciones. 
St no la hubiese, cada vez que vi-
niese una guerra—y han de venir 
unas cuantas—Mr. Wilson diría: "Ya 
lo veis; si se huHera aplicado mi 
receta, no sucedería esto". 
Pero habiendo Liga, los que no 
creen en su et'caciâ —y me he apun-
tado con una acción en esta compa-
ñía—dirían cuando surgiese un con-
f.icto armado: "¡Se ha lucido Mr. 
Wilson con su específico! ¿No hubie-
ra sido mejor seguir con el sistema 
d̂  alianzas, como querían los fran-
ceses? Y bien mirado ¿no siguen 
esas alianzas, a pesa/ de la Liga, 
oue iba a acabar con ellas y con la 
famosa diplomacia secreta?" 
Sin émbarge, el Presidente está 
"i iciendo una campaña oratoria vi-
gorosa en pro de la Liga por mon-
tes y valles, en .lugar de contentarse 
con oue el plan angelical y transfor-
mador del munde sea defendido por 
l-r.s senadores democráticos en la Al-
ta Cámara. ¿Por qué se toma ese tra-
bajo? Poique no es trabajo, si no 
sport, rodeado de condiciones muy 
agradables y pagado por el pueblo 
americano, que es, diremos rápso-
diando a Calderón. 
i 
''el mayor pagador 
de todos los Segismundos". 
Mr. Wilson viaja en un suntuoso 
tr̂ -n especial, provisto de restaurant, 
de baños y de "chicos de la prensa" 
encargados de; ramo de propaganda. 
Fn todas las localidades acude gente 
a ver a Mr. Wilson porque siempre 
hay público para presidentes, reyes, 
i mperadores y ejecuciones capitales, i 
P'n unos puntos el viajero es recibido \ 
con aclamaciones, en otros con un ¡ 
silencio ominoso; y no faltan inci- j 
rentes humorísticos, histoire de rire ( 
tm peu, como diría Monsieur Cle-
. enceau. En un pueblecito del Es-
tado de Montana no hubo discurso-
s: no un rato de conversación con los 
vecinos desde la plataforma del ca-
i-o. Mr. Wilson, después de agrade-
cer los saludos dijo alegremente: 
—Pero ¿cómo es que no habéis trai-
do la banda de música? 
—Hemos querido traerla—respon-
dió un ciudadano—pero un individuo 
^ dió quince pesos para que no tí-
r/ese. 
El nombre de e£:te individuo mere-
cería pasar a la historia, y su acto 
enigmático ser investigado. ¿Se traU 
de un enemigo de la Liga que se ha 
dado el gusto de privar al Presi-
•uente de música? O de un sujeto com-
rasivo y melómano que ha querido 
evitar a Mr. vVilson el tormento de 
una mala música, cruelmente ejecu-
'ada? ¿Y qué diremos de una banda 
que se deja sobornar por quince pe-
sos? Por se dinero lo más que se 
puede corromper es un cornetín un 
tambor y un fagot. 
En fin, que Mr. Wilson está tenien-
do 'el tiempo de su vida", como dicen 
s quí; y esto, después del que ha teni-
do en Europa y que ha sido sobre-
manera agrauable: le han echado 
bouquete" en Pí:ri3, en Londres, 
ru Roma y en Bruselas. Abara ¿qué 
le importa que cuaje o que no cuaJe 
Ih Liga y que el partido democrático 
gane o pierda la elección de Presi-
r.ente? El no va a la reelección, no 
porece probable que dentro de cuatro 
hüos se cotice su papel como candi-
dato presidencial. 
Pero aunque Mr Wilson pasa por 
un ' enamoralr de la Luna", tiene el 
•iuen sentido de mirar a la tierra, 
y por esto hay que aplaudirlo. Mien-
tras el recomienda a la Liga para ev! 
lai las guerras, su Secretario de la 
Guerra, que no procede por cuenta 
propia, si no de acuerdo con su jefe, 
predica la preparación militar. En 
Iilade-fia, hab'í'ndo en la Sociedad 
Americana de Química, ha dicho: 
"Debe comencarse sin pérdida de 
fempo la obra de preparar a los Es-
tados Unidos para la próxima con-
tijnda, porque esa contienda puede 
venir". Y el general March, jefe de 
Instado Mayor General, hablando ante 
la Comisión dr- Asuntos Militares de 
la Cámara de Pepresentantes, después 
de consignar que en la Constitución, 
Pasa a la TRECE 
D r . J . V e r d u g o 
Esperialista de París Estómago e 
íntestiiiO.s por medio del análisis del 
jugo gástric-ü. Consultas de L; a ¿ 
Consulado, "o. Teléfono A-5iil 
C3277 alt In.TSab. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOtf 
DE CABEZA- LAXATIVO BROMC 
QUININA desvía la causa curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
disno y Fiebres. Sólo hay un "BRU-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
L A S DROGAS NO 
F O R T A L E C E N A L A S 
Resinol. 
No. 569 
Las mujeres americanas se están 
organizando en todq el mundo para la 
Terer Convocatoria de la Cruz Roja, 
que se efectuará del 2 al 11 de No-
viembre. 
En los anuncios de la Dirección Na-
cional de la Cruz Roja Americana, sj3 
expone la espiónrido actuación de la 
Cruz Roja, demostrando que en doa 
üños ha producido cerca de SiOO.000.-
000 en ropas y artículos quirúrgicos. 
Las mujeres americanas que han 
este; do en Europa durante la guerra 
ban desempeñado acción principal en 
t.'sa gran obra. 
Informes de las sucursales de la Di-
S o m o s F a b r i c a n t e s de T o d a C l a s e de 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escríbanos pidiéndonos precios de exporta-
ción y exnresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades . de fabricación 
atender cuanto se necesite. 
nos permiten 
Brooklyu, N. T. E. U. A. 
Dirección cablesrráfica: Usamos cual-
"WOODROCK"—Brooklyn. quier clave. 
Las medicinas no pueden 
substituir ni &. los alimen-
tos ni a la sangre 
L<os aldmentos producen sangrei í̂ sta es la ley de la Naturaleza. No existe otra manera de sostener la vi-da ni de cr̂ ar fuerzas. Si usted de-jara de alimentarse, moriría. No hay drog-a que pueda substituir a los ali-mentos. Si usted se abre una arte-ria, ta vida se le escaparA en unos pocos minutos; No hay medicina que pueda substituir a la sangre. 
alimentos producen sangre v jmpulsa el corazón y nu-tre el ̂ cerebro y los pulmones.' Los alimentos y la sangre son vida, ener-gía, vigor y belleza. l̂ as drogas, por poderosas que sean, no logran darle vitalidad al i rganismo. La vitalidad es prodiícl-(la por la naturaleza en el interior leí cuerpo, por medio del estómago, ie los ríñones, del hígado y de los 
R e f o r m a s en " E l Debate,, 
Esita siempre comentadr1 revista 
prepara muy importantes reformas. 
Desde el número cerrespondiente al 
primer domingo del próximo mes aug-
mentará en sus páginas que llegarán 
a treinta y dos, en sus secciones que 
le. darán nueva amenidad y nuevo in-
terés, y en sus caricaturas y grabar-
dos. Su tamaño lo han nüSa manrí-
jable y esitético. áe publteará "'El De-
bate" como en sus primeros tiempos» 
una vez a la semana. 
A pesar de todas estas reformas, 
disminuirá el precio de suscripción. 
A fin de prepararlas publicará es-
ta semana solamente un número; el 
correspondiente al domingo próximo. 
El último número, ademáí del no-
table editorial "El naufragio del "Val-
bañera" reproducido en el DI ARTO 
DE LA MARINA, contiene x-aliosos 
trabajos de Alvarez Marrón, Juan del 
Cerro, .Calimete (EraniClsco Ichaso), 
Icardi Blanca.. Rogelio Sopo. "El Mo-
naguillo", Navarro Errazquin y León 
Ichaso. 
Lleva además do® intenciot̂ das ca-














Los la sangre 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de "San José" (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernine. Director Propietario. 
—Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
C665T ait. Ind. 30J1. 
Intestinos. Las personas díbllos. agotadas, r.orviosas y faltas de energía, deben saber qu.? no los es posible recuperar sn vigor nervioso y sus fuerzas en íroneral sino aslmilj.ndo correctamen-te los alimentos y fomentando, así la producción de sangre abundante-v rica . Mi tónico que necesitan tales por-nas es •»} que obre de acuerdo con naturaleza. El Amargo Tónico de Murráy ayn-•:Ta eficazmente a la naturaleza* en' su !;ibor dé librar, al sistema (ie los no-civos residuos dejados por la diges-tión, los mlaes alteran ésta grave-mente, impiden la formación de snn-pre, debilitan el organismo y produ-, cen dolores de cabeza y espaldas, es-trerfim lento, blliosldad, vírtigos, do-lores de los miembros, mal sabor en la boca, lengua saburrosa, sueño In-franquilo y tez manchada, sncia o amarillenta. Este tónico crea fuerzas, vigorizan-do el sistema digestivo y contribu-yendo al enriquocimlento de la san-gre y ;i la formación de nuevos teii-rlos. Obra c1e acuerdo con la natura-leza pira el fortalecimiento de los' nervina v ia creación de erergía vital. Las personas dóbiles y agotadas deben principiar hoy mîmo el uso iel Amargo Tónico de ĵ urray Un Frasco grande cuesta muy poco y puede comprarse en cualquier dro-guería. 
Buena Salud 
Dobla £1 Valor De 
S u s Serv ic ios 
TJn hombre medio enfermo 
no vale medio sueldo. El 
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féliz y 
hacen padres no muy dese-
ables. 
El valor la Peruna en 
el hog-ar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
• de los males comúnes. Es 
excelente remedio para la 
tos, constipados, catarro, 
gripe y cansancio. 
Siéntese y píenselo bien. 
Usted no debe continuar en-
fermo. 
Algunas personas prefieren las 
Pastillas Peruna á la medicina en 
forma liqulda. 
PA TClTTCC Obttfff ¿a dinero de sus inventos. Aumente el va-' r\ I ¡ 'or d<J 8U8 me-rcas. Nosotros las inscribimoa. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestia», 
e ^ s h p < ? R t e r R O U S S E A U 8l L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 lOd-a» 
Pre«MMíte: Dr. Francisco Carrera Jüstlt 
Vic« Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Sabaw H. do Alvart. 
Secretario: Luis Merelo! 
Xdmtalstrador: José M. Garrido, 
Sindicato Internacional 
para negocios mexicanos 
Kopresentante en los EH. UD.t 
Frank D. Pavey. 
Bepresentantes en Inglaterra: 
Charles Russeli & Co. 
I>«regaclones en Madrid, París, México. 
Ssta institución se encargi ae reclamar las indemnizaciones iebiias a personas y entidades por loa 
daños y perjuicios sufridos por co'; Becuencia de las revoluciones ocurrld&s en Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente por oete Sindicato cuantas consultas o Informes -.ean necesarioa y se 
soliciten verbalmente o por escrito. 
Oficina Central: Pasco de Martí, 8.-TeL A-é249. Oficinas { EJí ITKW TOKK: 82 NASSAU BTRKET tN LONDRES: 37 NORFOLK 8TSKXT 
A c e r t a d o s c o n -
s e j o s s o b r e l o s 
c a l l o s . 
Al comprar un remedio para 
extirpar sin callos, hágalo con ga-
rantías. El Tópico del Canadá es 
el único garantizado porque la Ca-
sa Fabricante ha autorizado a to-
dos los farmacéuticos para devol-
ver el dinero si el Tópico del Ca-
nadá no extirpa de raíz todos los 
callos, sin excepciones y por muy 
arraigados que estén. 
No corte sus callos con cuchi-
llas o tijeras que eso es muy pe-
ligroso; no use emplastos ni par-
ches nulos que molestan sin resul-
tados positivos. Use Tópico del 
Canadá que es fluido, no mancha 
y es un remedio infalible y lim-
pio que se vende en todas las bo-
ticas. 
C8494 alt. 6(1.-15 
¿ Q u i e r e ser bella y lla-
mar poderosamente la 
a t e n c i ó n poseyendo en-
cantos que le c a u s a r á n 
envidia a sus amigas? 
Pida intormes r e m i -
tiendo 6 sellos de a 3 
centavos. 
B O X 1 9 1 6 
H A B A N A . 
o 8409 17d-14 
DR. FmMICG T0RRÁLBA3 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. ea Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilie: Línea, 5.3, Vedadc, 
'ÍSZl'A oaoí?Pl 
O r . O o o z i l ü P e d r o s ! ) 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL. DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
17 SPECIALISTA EN VIAS URINARIAS JlJ y enfermedades venéreas. Cistoscopla caterismo de los uréteres y examen del riñón por los líayos X. 
JpíYBCCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 1C A 13 A. M. Y DE 8 a 6 a. m. en la calle de Cuba, 69. 27809 ' 30 8 
Dr . Hernando Segal 
CATEDRATICO DE LA UNIVESjIOAD 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . Claudio F o r í ú n 
Tratamieüío especial de las afeccío-
fes de la tañere, renéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades dó 
señoras. Inyecciones intravenenosaai 
sueros, vacunes, etc. Clínica para 
üombre, 7 1|2 a 9 1)2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 1̂? de la 
mañana. Consultas de 1 a 4, Campn 
narlo. 142. Teléfor» ¿-8990. 
28118 2 .« 
DO 'VOU SPBAK BNGL3SH? Lo «prenderé con é-xito y mny pronto, por medio de nuestro mé-todo por correspondencia, que ©a muy iAcU. corto y que ha »ldo preparado especialmente para la írente de habla espafiola. Para mayor»! detalles, enríe su nom-bre v dirección, a 
thS un iversa l i^stitutb DBPT H- 236 Wefrt, 108 Streert. N»W Xork City 
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L A P R E N S A 
"La Nación" dice, en su editorial, 
tratando de las declaraciones del gê . 
üieral José Miguel Gómez: 
"La rectitud de intencionea que se 
desprende del coblegrama del ilustre 
caudillo del liberalismo. General Jos*'; 
Miguel Gómez, publicado ayer en nues-
tro querido colega "El Triunfo" y en 
"La Nación", hará, ver al país las al 
tas miras patrióticas que persigue, con 
«se acto de moralidad política, el In-
victo General Gómez, columba de la 
Democracia cubana y legítima espe-
janza del liberalismo y de la Patria! 
Nada de Imposiciones, nada de divi-
siones que perturben ia conciencia 
del Partido Liberal, cuya voluntad de-
be ser respetada. Lo primero: el 
triunfo del Partido y el respeto a la 
voluntad del país manifestada en las 
urnas. Todo lo demás constituiría una 
vprgüuenzs y el desconcierto y el ma-
lestar en el Partido Liberal. Y el ge-
neral Gómez, hombre de partido, y 
probado mandatario democrático, hace 
público su interés do que las masas 
practiquen libremente sus derechos 
con entera independencia, para que su 
vota sea fiel exponente de su voluntad 
v no sombra de voluntad ajena. 
El cablegrama del prestigioso caudi-
llo de la nación cubana contiene una 
âna prédica liberal que aplaudimos 
con entusiasmo y estamos seguros que 
despertará las simpatías del buen pue-
blo que ve en ei General Gómez a uno 
de sus más devotoŝ  servidores y a uno 
de sus más eminentes guardianes do 
fcU felicidad futura!" 
Con esa sana prédica jibernl creerá 
v] colega que la unión es un hecho: 
•jue cesarán las funestas divisiones y 
que el liberalismo robusto,̂  fuerte y 
poderoso, va a llegar pronto al Go-
Memo. Pero apenas lea a su cofrade 
el "Heraldo de Cuba" que milita en 
su mismo campo y que presume de 
estar bien informado caerá su goztv 
%n un pozo. Vea lo que escribe el 
colega: 
"Hace unos pocos meses ti doctor 
.Alfredo Zayas, incurriendo en la li-
gereza que dan la cólera o el despe-
cho, aseguró en documento por él sus-
crito y sin posterior rectificación, que 
estaba dispuesto a pactar, que se sen-
tiría muy honrado pactando con los 
menocalistas (los que le arrebataron 
con ultraje hasta personal su elec-
ción) pero qu-3 jamás se acercaría a 
los raíguelistas. 
En una palabra, y en buena lógica 
que había olvidado, coa una facilidad 
que no es común en las gentes de 
cierta mentalidad, el hondo agravio y 
nefasto crimen de los que le oprobia-
ron, en pro de bu ira de no posible-
CHndidato. 
Hoy el ex-jefe del Partido Liberal 
uatifica aquellas declaraciones que al 
presente van un poco más allá res-
pecto a su historia política; con ellas 
demuestra que ha dejado de ser libe-
ral, para hacerse pancista, traicionan-
do los sentimientos de sus partidarios 
no adscritos % la reducida camarilla 
que con él evoluciona. 
El doctor Zayas afirma categóri-
tamente .que i'-o acepta ni aceptará, 
antes nj después de la reorganización 
del Partido Liberal, la postulación del 
General Gómez, aunque fuese hecha 
por la voluntad unánime de la Asam-
Hea Nacional de ese partido. 
La actitud no puede ser más la-
mentable y susi propósitos no son nuc 
vos: es la natural evolución do los-
tránsfugas al través de los tiempos; 
"a aceptación del lugar más humillan-
te entre enemigo a quien se pasan 
?(utes que el reconocimiento honroso, 
en lugar digno, dei amigo a quien se 
traiciona." 
Si esa que dice el "Heraldo" es la 
ictitud del doctor Zayas, rm.l parada 
vemos la unión. 
Leernos en el "Diario Cubano", en 
¡a sección de "El duende del Esco-
nal": 
"Un diario de la noche, siempre 
bien informado nos anuncia la "grata" 
t'ueva, de que se pretende dictar una 
ley de amnistía general, para cele-
l/rar de ese medo, el advenimiento da 
ia paz, que vino a traer a nuestro cgj 
lazones grandes alegrías y esperanzas 
fundadas de rectificaciones, futuras de 
la humanidad en favor e la justicia 
universal. 
Son tan desgraciados los hombres 
honrados, tan poco dignos de conside-
ración y do aprecio, que para ellos no 
te ha preparado ningún festejo, no se 
temará ninguna medida con que nues-
iro Honorable Congreso (así se llamp. 
01) quiera contribuir también a que 
l uedar. regocijarse ostensiblemente 
por el tratado de paz que acaba de fir-
marse en el palacio de Versalles; que 
se construyó en épocas pretéritas para 
esparcimiento de reyes frivolos, gala-
Des corteses y doncellas amantes; que 
luego sirvió para proclamar a su gran 
salón, el Imperio alemán, azote del 
mundo civilizado, y ahora para esas 
conferencias, donde fueron múltiples 
ios asuntos tratados, y loa delegados, 
A m i 
¡ H a c e q u e b r i l l e n c o m o p l a t a ! 
A l f r e g a r l o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a s e r a y a n , 
h a c i é n d o s e d i f í c i l s u l i m p i e z a l a p r ó x i m a v e z . 
P e r o s i s e f r o t a n c o n B o n A m i n o s e r a y a n 
y c o n s e r v a n e l m i s m o b r i l l o q u e t i e n e n 
c u a n d o n u e v o . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a p a r e c e u n j a b ó n d e 
f r e g a r , a u n q u e h e c h o d e m i n e r a l e s s u a v e s . 
N o r a y a n y t i e n e u n e f e c t o s u a v e a l f r o t a r s e . 
P a r a e s p e j o s , v e n t a n a s , m e -
t a l e s , y s u p e r f i c i e s p i n t a d a s . 
\ 
L o q u e d i s t i n g u e 
a l a 
D A N D E R I N A 
de todas las demás lociones es su 
particular cualidad de embellecer 
r á p i d a m e n t e l a cabellera, de 
eliminar la caspa evitando asi la 
calvicie y de favorecer el crecimiento 
del cabello. Esto es debido a su 
composición especial en la que entran 
antisépticos, estimulantes y otras 
substancias consideradas como de 
mérito extraordinario por la ciencia 
dermatológica. 
Dentro del paquete de cada frasco 
se envía un interesante folleto titulado 
" L a Corona de la Belleza" en el cual 
se estudian concisamente las causas 
de las enfermedades del pelo y se 
dan amplias instrucciones para el 
tratamiento de la cabellera por el 
método Danderin'' 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A NOCHE 
En el Nacional 
Punción de abono hoy 
tas horas en el Cádiz, rumbo n 
tras playas, y cuyo debut ern j Se pondrá en escena El Infierno,1 zuela Marina se anuncia paVa2ar. 
mana próxima. ^ 'a ro. comedia en tres actos, original de Pa-so y Abatí. 
Es graciosísima. 
La función de mañano, es popular, 
representándose Jül ladrón, que tan 
brillante desempeño obtuvo el í-ábado 
anterior. 
Noche de moda en Payret. 
En el cartel figuran La balsa de 
aeoite, el estreno de El wr o chico 
y La Sncnrsal de la fíloria, donde 
canta tan bonitos couplets Bíanquita 
Pozas. 
A propósito. 
Viene un tenor a Payret. 
Es Benito Sierra, que nav fra a es-
Vuelvo hoy El Club de las sm* 
donde fuó ovacionada anocbp , 
yendla, al cartel de Martii. ' % 
Una hermosa cinta. Caminos d 
pinas, se exblbirá en ia taUd¡? ^ís. 
tarde en Campoamor. 0 3 
Va también por la noch©. 
Al final. 
En Rialto, la película TiiRma 
el Destino, por Douglas Pairbanjjl 
la 
Y preparando Eausto el esire 
emocionante cinta El terTride^^ 
no para tu función de mañana. 




los mudos y les habladores, pero exi-
guos los acuerdos útiles. 
Se vaciarán las cárceles y el presi-
dio, volverán a sus hogares los victi-
marios triunfantes, más saludables, 
con oficio nuevo algunos, los nunca 
condenados, los que no robaron, po-
drán admirar gratis, las airosas y be-
llas figuras de los infanzones del arro-
jo, y los niños en calles y pla?as oirán 
gustosos cantar las aventuras sinies-
tras de los homicidas." 
El colega se inquieta por la amnis-
tia. Teme que sea peligroso el que sal-
dan de la cárcel tantos criminales. 
Tal vez piensen los partidarios do 
ia amnistía que la paz debe celebrarse 
fechando a la calle, para que repitan 
¡sus hazañas, a los asesinos, porque 
tienen también un espíritu guerrero. 
pedes, Aurelio Méndez, Ortelio Foyo, Am-
brosio Borges, José Manuel Govín, Joa-
quín V. Catanen, Kamiro N. Cuesta, Mi-
guel Alonso Pujol y Luis V. Arcacha. 
Pasadas las sois de la tarde se dlsol-
t16 la reunión, en la que reinó un espí-
ritu cordial y levantado en favor d© la 
más amplia organización del' partido. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN Optona para los Ojos. •» «ote Periódico mañana las De-claraeloces de Doctore» 
Médicos y especialistas de ios ojos re-cetan 0:úoia como ua remedio oisero aegr.ro en «J tvatamlento de afecciones de los oj<,s y para fortificar la vista. S« vende en todas las droguerías bajo ga-rantía de devolución del dinero. 
E . P . D . 
SR. DON 
J O S E P E Ñ A B E L L O N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy miércoles 24, los ame suscriben, hermanó, hermana, herma-
no político, sobrinos, y demás parlen tes y amigos que suscri-
ben, Buiplioan a usted se sirva enco méndar su alma a Dit» 
y asistir a la Quinta "La Benéfica", para desde allí acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colar., favor por el oual Queda-
rán eternamente agradecidos. .. . ., 
Habana, 24 de Septiembre de J 919. ' ' i • 
Sr. Benito Peña; Antonia Peña de García, (ausente); 
Antonio GarOía Brcájo Caúsente); Eduardo, José Enrique, 
Manuel García Peña. Antonio Peña Orjales, JosO Higinio yAfl. 
drés Bellón Coba, Ju?ji Antonio Martínez Mouriz, Antonio Can 
dales López: Arturo Lastra; Alfonso Villadoniga y Rivera; 
José Piñón Abella; Dr. Rafael Gutiérrez Bueno. 
24 S. P. 456 
E l C o m i t é . . . 
r 
DEVONK 
C U E L L O 
A R R O W 
D E V O H 
El favorito de la Juventud Hahane* 
U s t é d puede pagar mas ó menos por u 
cuello—pero no usará mejor ni mas comod 
cuello que el A r r o w . 
CLUETT. PEABODY &. CO., Inc., E. U. A 
Fabricantes 
9CHECHTER 6i ZOLLER, Agentes Generales r Distribuidor» 
PARA. CUBA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tor CaKpna Suárez para la reorganización, 
ólreccifiri, etc. del partido en el Municipio 
de la Habana, incluso la reorganización 
del Círculo de Galiano. 
4. Conferir igual voto al general As-
bert, en cuanto a la provincia de la 
Habana y las demás que a su juicio fue-
ren procedentes. 
5. Nombrar una comisión central para 
los trabajpos políticos y de organización 
Nacional con carácter permanente c in-
cluso para la apertum de una oficina 
en el Círculo del Partido, compuesto 
de loa señores siguientes: Pablo Pérez. ¡ 
senador Manuel Suárez, doctor Hellodoro 
Gil, Emilio Avendaño, Miguel Angel Cés-
Despacio 
A mano 
c u A S S D 
U T 
C a 




Esa inefable nescura y cauti vador perfume del aliento, encías sana* y dientes realmente limpios BÓlo lo poseen quienes usan para el lavado de la garganta, boca y dentadura, el legitimo TIHOL LIQUIDO ANTISEPTICO 'INCO 
DE VENTA EN TODAS LA* BOTICA* 
Dn remedio pora cáela enfermedad 
E n cualquier máquina 
Con el nuevo Modelo 
de Máquina 
R E M I N G T O N 
E l n u e v o i n v e n t o d e l a M a q u i n a 
R e m i n g t o n l a m a n t i e n e " o c u p a d í ~ 
s i m a " , d e s d e l a p r i m e r a h a s t a l a ^ t i ^ T p Z c Z n t l 
ú l t i m a p a l a b r a 
por 
más rápido 
que ningún c tro 
C O N 
A R R A N Q U E A U T O M A T I C O 
H A C E A L , M E C A N O G R A F O M A S R A P ¿ ! > 0 
NO I M P O R T A S U V E L O C I D A D N A T U R A L 
p R A N K f i O B I N S [ O . 
• H A B A N A • 
De venta en las droguerías Sarrá, Barrer as, Jolmson, Taquecliel, Majfi Colomsi 
y Compañía. 
e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
Asamblea de Apoderados 
« SECEE i AE1A 
For acuvdo de ia Mesa de la Asamblea de Apoderados, de orden díl 
señor Presidente, y en cumplimiento de !•> que previera el artículo 18 de 
icr Kstatutos sociales, se convoca a los señores Apoderados para la reu' 
n'ón ordinaria que se celebrará en el ralón principal do este Centro, alas 
ocho de la noche del día 5 de Octubre p-x'fu-.imo. 
Habana, Septiembre 23 de 1919.— José Pernas Pernos, Secretario ac-
l.uan.e. 8619—alt.-—3d-2o 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 
E L "DIA 
D r . i - R o d r í g u e z M o l i n a 
CATKDBATICO DE LA UJrtTEASlDA», OERUJAJíO ESEBOIAIiS^ 
3)EL HOSPITAL ** CALIXTO GARCIA» 
Diagnóstico 7 tratamiento de las Enfermedades del Apa»** 
•arlo. Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Coamltaa, 43 9 a 11 de la mañana, y de 3 7 medi», a 5 y media *•li 
tarde. 
Lampar i l la 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt. 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
R O S & C o -
SOL 7 0 . - Te l . A-5'71 
H A B A N A . 
A Ñ O L X X X V I I 
U I A R I O D E L% M A K I H A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 9 . F A G I N A U R U J « 
H A B A N E R A S 
M E R C E D E S 
posa del festivo escritor Ub-igc, Mer-
cedes Martínez. 
L a respetable y muy estimada se-Grande excepc 83ludar pre-
las Mercedes, CUI"^ tan dis- ñora Mercedes; Varona /inda do dol 
(erenteme^te a nuraÜ0na Monte. 
tingiii"33 Merce<iies,Mor.talvo de] Un grupo de señoras todas jóvenes 
liIíir' /-i 1̂1̂  rio Ananeo.; v todas bellay formado por Mercy Al-
leneses. Nena Trémols de 
Merceditas Balsinde de Balr-ín 
.^rcedes Alvarez Fieras de Rive-
daroa tan i ^ ^ ^ ^ a b l e Director de i ra, Jenny Castañeda de Carrillo, Mer 
da, esposa a 
Ber.enoen«a. Mercedes 
J l T X ^ y Chea Kamel de 
A8MeSeS Fernández r ^ ' n f e i s la 
v u f Snosa del doctor Enrique Rcig. 
y^n Wja 3 í « ^ e , tan boniti, tan m-
cantadora. 
Máruuez dé Márquez Ster Mercedes ^aniu^z MW 
llnJ' T S á f d e z Blanco de Anrrich, cedes Ferna aez AmÜGnes, Ma-
MerCvemír ^ S d c z Péñate Merce-í a rnrtés ^ Duque. Mercedes 55a-áes Cortes ^ 'i buena aIríl_ 
edes ParX de González ga Merceaf.B distinguida es-Mercedcs P u i ^ J O ^ ^ . Cónsul 
?0f .ra l del p S i p a d o de Rfóna^o. 
GeLa d slingldda dama Mercedes F . n 
frtnv de González y su bija Mer-
tonjj-maa graciosa. 
% S c e c S Mazón de Fsntanills, a 
lo ¿ando como oxpreslíin do itn 
^ c r e n f r a ñ a b l e . la m á . carir-osa de 
las felicitaciones. » 
Ko recibirá. 
\ s í nor expreso encargo, mo apre-
suro a ponerlo eonocimieuto de 
sus amistades-
Una dama tan cariativa, tan bon-
dadosa v tan distinguida corro Mer-
cedes Mendizábal Viuda' de García-
Mercedes liernández do Montes de 
Oca, Jenny Castañeda de Martínez 
Ibor, Mercedes Zuazo de Camps, Mer 
cedes Cabanas de Mederos. Mercedes 
Almevda Viuda de Rodngue? Fea, 
Mercedes Lazcano de Faria. Mercedes 
Lazaga de Coya, Mercedes González 
de Moreno y la interesant** Viuda de 
Portuondo, Mercedes Cbomat, para la 
que tengo nu saludo especial, muy 
afectuoso. 
Mercedes Modesta Coca de Gómez, 
Mercedes Lozano de Jardines, Merce-
des Miranda de Solis, Mere-les Do-
mínguez Viuda de Rodríguez Acosta, 
Mercedes. Llorens de Carrillo, Merce-
des Pino de Pérez, Mercedes E . de 
Sainz, Mercedes F . de Díaz Molina 
y la respetable señora Mercedes de 
la Revilla Viuda de Martínez Ibor, 
quien al igual que su adorable nieta 
Mercy Castañeda, que también está 
de días, no podrá recibir, 
Merceditas Morán Vda. do Cárdenas 
Mercedes Varona de Gonzilez y la 
isiempre interesante María Arrondo 
de Pichardo. 
Mercedes Echarte de Díaz, la bon-
dadosa y muy estimada señora, que 
recluida en su residencia del Cerro 
no recibirá en sus días. 
Mercedes de Cárdenas Viuda de 
Váidas Chacón, Mercedes Monteagu 
do de Rodríguez, Mercedes Dtbeso de 
González^ Mercedes Ramos Tzqwier-
do Viuda de Muller. Mercedes Valdés 
Acosta de Piedrahita, Mercenes Haro 
de Rojas, Mercedes Mejer vjuda de 
Salles, Merecedes de la Cruz de Pe-
llicer y Merecedes López Viuda de 
Huguet. 
Mercedes Suárez de Suárez Murías, 
Mercedes Valdés Gallol de Ibañez y 
Mercedes Diíaz de Villegas de Aver-
hoff. 
Cheche Grau, la distinguida espo-
sa del comandante Armando ,-a.inz de 
la Peña, la cual no podrá recibir por 
su riguroso luto. 
L a gentil Ciíca Pons. 
Mercedes Muñoz, la dísílnguida es-
posa del coronel Aranda, y su hija, 
la graciosa señorita Mercedc? Aran-
da. 
Mercédes Camnos de Miró, Merce-
des Ülloa de Berenguer, Mercedes 
Azcarreta de Vlllaverde. Mercedes 
María Lancis de Escarpcnter. Merce-
des del Barrio de Algarra, Mercedes 
MascorTt de Campuzano. Mercedes 
Valdés de Pastor, Mercedes Arredon-
do de Ureña, Mercedes Cania Viuda 
de Avendaño. Mercedes Lea! de Val-
dés, Mercedes Brito Viuda de Robert 
Mercedes Chappottn Viuda de Mora-
les y Mercedes Pita de Amich y cu 
graciosa hija Merceditas. 
Mercedes Valdés de Zarza, Merce-
des Márquez de Romay, Fortuna Mer-
'oedes P. de Alonso. Mercedes Llo-
rens de Téstar. Mercedes übieta de 
l^sua, Merceues Ruíz Viuda de Gon-
zález, Mercedes Nieto de Méndez. Mer 
cedes Román de León. Mercedes del 
Corral de Alvaréz y la interesante es-
cedes Mederos de Coxc. Chela Robe-
lin de Morales Brodermann, Mercej 
des Maria Coya de Cuadra, Cheche 
Sousa de Jiménez, Mercedes Prada 
de Carbónell. Cuba Fontanills de Ló-
pez, rheché Vega de García y Merce-
des González, hermana del querido 
compañero de redacción Santiago 
González. 
Mercedes Carballal, la interesante 
esposa del culto literato Juan J . Re-
mosi, catedrático del Instituto Pro-
vincial. 
Y Choitíi Aróstegui de Pedroso. 
No olvidaré hacer mención entre 
las ausentes de Mercedes Lasa de 
Montalvo, Mercedes Romero de Aran-
go, Merceditas de Armas de Lawton, 
María Gularraga de Sánchez, Cheche 
Pérez Chaumont de Rienda, Mercedi-
tas Cadaval de López Aldazábal, Mer 
cedes Rodríguez Viuda do Bruzón, 
Mercedes Touzet de Crusellas, Mer-
ceditas Martínez . de Robins, Nena 
Kohly de Godoy y Mercedes Crusellas 
de Santeiro. 
Tres reñoritas. 
Mercy del Monte. Mercediias I\Ion-
talvo y Lasa y Mercedes Lop.ga. 
Seguiré la relación, entro las se-
ñoritas que están de días por Meroe-
ditas Ajaría, Mercy Duque y Lil i -
ta Goicoechca, la bella orometi-
da del disitinguido jovon Juan Cá-
mara . 
Mercedes Llansó, Cheita Díaz Mo-
lina, Mercede.s Iraizóz. Mercedes Pi-
no, Mercedes Más, Cheche Bauzá y la 
graciosa Merceditas González Lló-
rente . 
Mercedes Loret de Mola, Mercedi-
tas Sánchez, Mercedes de la Paz. M^r 
jíedesi Daniel, Cheche Badía, Merce-
des Darrié, Mercedes Govantos, Mer-
cedes Zabala, Mercedes Rodríguez 
Santana, Mercedes Barilla?, Merce-
des Lópüz y Posada, Cheche Caballe-
ro, Mercedes Joglar y Entralgo, Mer 
cedes Llanusa, Mecedes Barrete, Che 
ché Rosainz, Mercedes Torregrosa y 
Merceditas Sánchez Estrada. 
L a adorable Merceditas Jiménez. 
Mercedes Perdomo. Mercedes Cue-
to y Váquez y Mercedes Guíacns Ro-
dríguez, la linda ahijada del querido 
decano de esta imprenta, el Lueno de i 
don Ramón Grau. 
L a gentil Cuca Pujáis. 
Mercedes Cabrera, señorea muy 
graoiosla. de cuyo compromiso con' 
el joven César Alfonso Ferrei dieron! 
cuenta las crónicas recientemente. ¡ 
Una niña encantadora. Merceditas' 
Martínez Ibor y fluíz, gloria y a!e-i 
gria de un feiiz bogar. 
Mercedes Pertrand y Ordóñez, Mér' 
cy Andrade, Mercedes Armand, Mer- ; 
cedes Alfonso, Nené Soto Navarro, 
Mercedes ITernáudez Cartaya, Merco- ! 
des DCosta, Mercedes Montalvo v Mo-! 
rales, Mf.',raedles Salazar. Merches, 
María Castellanos, Merceditas E^co-' 
to, Mercedes de la Riva, Chea Ferpi- | 
ñau, Mercedes Faura. Mercedes Pe-i 
ña y Suárez, Mercedes Kuguet y . 
Suárez, Mercedes Henriquez Merce-1 
ditas Parra, Mercedes Iribas, Merce- • 
des. Gutiérrez Fleites. Mercedes Las-
tra, Mercedes Ramírez Tovar, M^rce- ' 
des Morión, Merceditas Báez y Díaz, 
Meriendes Rodríguez Echemendlfa y * 
Mercedes Selma. 
Mercedes Aragón. Merceditas Ciŝ -
neros y Mercedes Barbarrosa, 
Merceditas Manso y Mart-'aez, una 
cr?ati|,ra todo gracia, espiritualididd, 
y simpatía. 
Nena Vega, Ja encantadora Nena, h i ' 
ja del querido amigo Arturo García i 
Vega, Inspector Especial de la Alcal-
día. 
Mercedes Ledo, Mercedes Valdés 
Leal, Merceditas Beci, Mer^e;le!2 "Zi-
mermann. María Morales y Chappo-
tin. Mercedles María Nogueras!, Mer-
cedes Panjagua, Mercedes María Rizo 
y Chea Mojairieta, en cuyo nombre 
diré que no puede recibir hoy a sus 
amistades." 
Una encantadora, la Pilla Morales, 
a la que felicité días pasados en sus 
quince. 
Merceditas Corvisón. Mercedes Cha 
né, Mercedes Francisco, Mercedes Ma-
ría Pujol, Mercedes Mazón y Lazcano, 
y la gentil y muy graciosa Merced^ 
Valdés Chacón y Cárdenas, 
Y ya, por último, la angelical, la 
lindísima Chea Pedrcso y Mendoza,. 
¡A todas, felicidadés! 
v i e r n e s y 
no abriremos con motivo del balance. 
Reapertura, el lunes. 
mas por haber emba-cado muchos na* 
bajeros en Canarias. 
DON ANASTASIO SAENZ 
LOGROÑO, Septiembre 23. 
E n el "Valtanera" iba don Acasta* 
»10 9áenz, rico comerciante establecí, 
ds en la Habana, al que acompañaban 
ricos—aquí .ipnelSistect el «último "grito" decido a que se lo impidió la inspec- ua hijo y un iobrino llamado Eduar 
Gracias a quo si dtstrozamos una grâ  podido, 
mática, la del lenguaje, perfeccionamos | IIMIGEANTES QCE TÍO EMBAR-
y pulimos ot-.a, la del negocio. Hay, pues, | CARON 
compensación. (!) i BARCELONA. Septiembre 23. 
—"Aquí tiene usted—me dice el Cbanv- ¡ M^s de doscientos pasajeros de ter-
pl6n Moya, mostrándome unas corbatas ' ceiu que pensaban haber embarcado 
lujosas, magnificas, do las que usan los en el "Valbanera' se quedaron aquí 
de la moda"—Pues, francimentc, no le ! :;ión de emigracicn. 
oigo, pero la veo, le veo. SE IGNARA 1L MIItlERO D E TIC 
•—"Acabamos de re :ibir unas vírgenes TB1AS 
de ia Caridad del Cotre, en tamaño na- ¡CADIZ. Septier.-bre 23. í 
tural, preciosas", me dice un dependiente ê ignora el número total de Vícli 
de Sntiago darnos, en O'Reilly 91.—Poco¡ < 
a pcío. amigo; habr¿n recibido ustedes 
"imágenes", que son copias de la original 
y de su mismo tamato. 
do Gutaffe. 
E l señor Sáenz desembarcó en san-
tiupo de Cuba y so dirigió, por tierra 
a la Habana. Esta circunstancia le 
salvó la vida. 
DE COSAS PKOP1AS Y AJENAS 
E L COMERCIO Y LA GRAMATICA.— 
para destrozar la gramática, los comer-
ciantes, y con los comerciantes, los voce-
ros del comercio, entre los cuales esta-
mos los anunciadores 
Al paso que hay términos como este 
último que no aplicamos a los fautores gos del jdlo.na 
•—"Tenemos un Jertz Quinado, supe-
rior... (me dicen en La Flor de Cuba 
—86 de esa calle) que es el acabóse".— 
Pues, si se acabó, f a qut! anunciarlo? 
Aparte de que no sabemos a qué es "su-
perior" ese Jerez. Díjéras© óptimo, que 
es lo bueno en grado superlativo, y ha-
tlarí-imos en cristiano; pero tal vez no 
nos entendieren y de entenderos, podrían 
.idm-ir que cristiano equivale a bautiza-
do, lo cual no es muy buena recomenda-
ción tratándose do vinos. 
—El "bouqaet" de llores, la "corbeille" 
do rosas y tantos otros nombrts que 
barajames en crónicas y gacetillas, como 
cuando yo hablo del jardir. de Langwith, 
son barbarlsmos traspirenaicos, que di-
ríamos en Es.oafía. Pues nbí es nada con 
los lindos "chapeaux" do La Mimí—33 de 
Neptuno,.—sombreros para t'eñoras, jóve- j 
i¡es y ñiflas (así, en plur.ií) los cuales | 
se liquidan, se mnlbaiatnn o se queman 
en las •'baratas" continuas deesa casa. 
Así lo digo ye a diario. 
E l "pueblo soberano", dejándose llevar 
de la fonética natural, dentro de su Idio-
del anuncio, sino a los medios mecánicos ma, acentúa *. mo en el suyj las palabras 
de anunciar, no obstante ser el castizo, extranjeras, y de squí q«e para nombrar, 
tenemos un léxico tun disparatado que v. gr., el reloj de que son agentes en 
de Dios nos vtnga el remedio, | Cuba los soñjres Juan R. Alvarez y Com-
De cada cien palabras que el comercio pafifa—Uicla 117.—no .liga Lohéngrln, pa-
F a s n o s a A c t r i z D i c e 
C ó m o U s a E í C o m p u e s t o K u l u x 
P a r a H e r m o s e a r S u C u t i s . 
C860Í lt.-23 ld.-24 
emplea para designar la mercancía, su 
clase, tipo, ci-lor, etc., noventa son des-
atinos, verdaderos disparates. Muchos de 
ellos vienta ya de la fábrica o del ta-
ller; otros los impone el público, y no 
pocos los aportamos los anunciadores 
mismos, porque así lo pide el arte de 
anunciar. Res-.ltado: que comerciantes y 
anunciadores somos los mayores verdu-
r > E B E L G I C A A C U B A 
Altas distinciones. 
So han recibido de Bélgica, 
Otorgadasi todas a diversas perso-
gas de esta sociedad por S. M el 
Rey Alberto. 
Al doctor Louisi Montan^ se le nom 
ora Oficial de la Orden de Leopúlclo 
y loa doctores Juan m. Planas y 
Jeorges Rouma quedan designado» 
v ¿eros dG la misma Orden. 
rior r-,- Enii1e Hoelandts, presidente 
«el Circulo Belga, ha sido ncmfcro^o 
theTabor de la Orden de la Corona 
La Medalla dé la Reina Isabel ha 
-wo concedida a la Primera Fama de 
la República. 
También se le ha adjudicado a las 
señoras Mina Pérez Chaumont de 
Truffin y María Luisa Sánchez de 
Ferrara. 
- Y a Mme. Roelandts. 
Obra honrosa distinción la de las 
Palmas de Oro de la Orden de ia 
Corona, la han recibido Mercedes Ro-
mero de Araugo. Emma Cabrera de 
Giménez Laniér, Amelia Solbcrg de 
Hoskinson, Emma López Seña de Ga-
rrido, Leonie Brunschwig, la señora 
de Bacardi y María Sardina. 
;Sea enhorabuena' 
querido como el general Gerardo Ma 
chado. 
¡Tengan todos un día feliz-
. Enrique F0NTA]V1T,LS. 
A L G U N A S F E L I C I T A C I O N E S M A S 
Días. 
¡£o es solo de las Merced, s 
tW1!! ien aii'uncia para hov el al-
.laaaque ia festividad católica de los 
^c-rardos y ñe los Tirsos. 
?;olo uno do éstos-
garL8e"ór Tirsc Mesa' ^ven y «'le-
co re,atista. a quien me complaz- ! 
-,l saludar especialmente. 
i f s Gerardos. 
„1rr*IaI, un corto grupo 
Arrnt üoctor Gerardo Radrígnez de ' 
mas, miembro de la Junta Dirocíi-
DretnfSte Periódico y uno de ¡os re-
fruta H1463 a ía Cámara «ríe dis-
Dafp., mejor nombre, may>res sira-
* AiTo^ Popularidad más meiocida. 
to^ fi ^ se hana en estos remen-
eón (!?ctrr Kodríguez de Armas, 
c i o d ^ \ ^ti?)gnicla familia, de la so- -, 
paa «abanera.. 
Fernár!!, <le rlías el doctor Gerardo -
^ S ^ L ^ * » ' catedrático de Ja! 
abordo1ad Nacional. y el conocido' 
do eh n y /abacero muy rebelona- I 
ñor r<~'l0i;tr'jS círculos sociales, sc-
(. berario iMoré. 
Ta^n '/erardo más, 
sunpAtico, tan popular v tan > 
L a C a s a d e H i e r r o 
Visite nuestra Exposición de Juegos 
de Cubiertos de Plata en Estuches 
de Caoba, desde $ 48 hasta $ 800. 
Hierro, González y Cía* 
O b i s p o , 6 8 
D r . A r t e r o R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
D E Í ^ P ^ ? V A 11 1 M. Y 
Yp8i VEDADO- T E L E F O N O F-215r> 
U7059 30d,-21a 
C > Í I M S U D E R E C H O S I N C O N T E f t i p L A C I C N E S ! 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r l e s , 
« i i n 151 r i c o y 8 ¡ n r l v a ! l c a f é 
U F L O R DE TIBfS", Reina, 37. Teléfono A-3820.' 
mmmmsm ra 
Uibra llana ( s'no Tjohenjjrín, oonvirtlén-
clola en agn Ja, como si, futra nombre 
¡•ropio ra.st.'lliino terminado en in. 
Al llegar aruí, dirá algtin lector del 
DIARIO: ¿isa habrá -vuelto calvo Zaus, 
después de' estos descubriminetos ? No, a 
fe nv'a. Calvo era "desde media espalda" 
rntes de m r̂orme en estos trotes, y calvo 
sepuiré siendo, si Dio? es servido. Dijjo, 
a menos riuo Tja .Tos'ifina, desde GalLmo 
54, me envíe wn bisoíié de los que hace. 
Que, por cierto, son pvodigiosos. 
KAUS. 
L a t r a g e d i a de... 
Vienp de la PRIMERA 
dos heridas incisas, producidas por ins-. ¡ 
trumento pérfóro-cortitnte, en la espalda, l 
y otras jos, también incisas, en los dedos , 
¡pulgar o• índice de la mano Izquierda. 
También fué rpconocido en el referido 
j establecim ionto benéfico, Abelardo Na-
varro, vecino de Clavel, letra B, de una 
lesión leve. 
De las ¡ictuaciones policiacas se des-
[prende que el hecho se desarrolló de la 
Eiguientc manera : 
Y O E S T A B A C O M O T U -
a b a t i d a , agotada, s i n f u e r z a s p a r a n a d a , s i n ape-
t i to , s i n a l e g r í a , ~ l i a s t a q u e t o m é las P i l d o r a s R o -
sadas d e l D r . W i l l i a m s y p r o n t o e m p e z é a no tar 
q u e m e e n c o n t r a b a m e j o r , q u e _ m i s m e j i l l a s to-
m a b a n c o l o r , q u e m i s l ab ios s é e n r o j e c í a n , que 
e l cansanc io d e s a p a r e c í a , q u e e l v i g o r re tornaba , 
q u e e l apet i to c r e c í a , q u e m i s f u e r z a s aumenta-
b a n , — y a s í m e f u i re s tab lec i endo d e l todo, que-
dando t a n f r e s c a y fuer te c o m o m e ves ahora . 
C r é e m e , t o m a la s 
P I L D O R A S R O S A D A S D E L 
D R W I L L I A M S 
T ú su fre s l o mismo."] ¿ P o r q u é ñ o l a s pruebas? 
Voy a c o m p r a r t e u n f rasco n a r a q u e empiezes a 
tomarlas b o y 
Se venden en todas los farmacias 
Pídanos que le mandemos gratis el Jibrito titula, 
do "Consejos Confidenciales para Señoras," 
Diríjase a Dr. Williams Medicine Co., Dept. Dj 
Schenectady, N. Y . , Estados Unidos, 
Pablo r.on v Pérez, vecino de la Quin- ^teligente Joven actriz, qu<.- bajo la ban-
' ''era de Paramount es ahora una estrella 
SRTA. ETíIEI» CXA\TON 
New lorR:—La señorita láthel Clayton. | se encontrarán en cada paquete. Después 
se huya hecho la primera apllcacldni 
ta del Obisii.> celebraba ayer su natali-
cio (ctimplía 10 finos) y con tal motivo, 
organizó en sai casa \ma reunión. Pero 
como llosró irn momento en que escaseó 
el laguer, lícea se encaminó a Tina bo-
dega qn»» existo en Tulipán y Clave!, 
U C H O 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n br i l lante é x i t o e n 
e l t ra tamiento d e la D i s p e p s i a , l a P e p s i -
na y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o de 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p ido l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1916 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , O i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
<!  primer  magnitud, es f mos  po  su 
cutis hermoso. En contestación a pre-
guntas que sus amigas le hicieron en re-
lación a , su cutis, dijo : "Todo es debido 
a una preparación de tocador llamada 
Compuesto Kulux, la cual yo misma pre-
laro y la uso dos veces diarias. E l éxi-
, to que he obtenido me impulsa ha ha-
con el fui de adquirir algunas botellas, cer público .ni secreto. Este prodigioso 
de rervozn. 
En ese lligftr estaba en esos momentos i 
Manuel Uou-o. con <;uien Roca estaba! 
disgustado desde hace tiempo. 
L.a presencia de Poca en el establecí- j 
miento pare?e que fui causa de disgus-
Ccmpuesto Kulux instantánoamente me-
3(.ró mi cutis y con su uso continuo los 
resultados je han hecho lermanentes." i 
Cuando Mae Edna AVilder, la bien cono- ! 
clda espe-dalteta en belleza, fué entrev 1 
vístada en relación al admirable cutis 
d.; hi Beñi>i*i*,a Clayton, dlj.T • "Cualquie-! 
ra puede rener un bello cutis, cuando sa-
tí) para Ronco, quien, buscando camorra, ! be cómo obtenerlo. Es un procedimien 
comenzó a provocar a su enemigo. 
Allí estaba tamhión Abcl.-.rdo Xavarro, 
n quien Poca pidió que intercediera pa? 
ia que Rouco no bHScara cuestión, ha-
ciéndolo así aquél, quien los dejó de con-
formidad. 
Ya al salir del establecimiento Roca, 
?C le presentó Rouco, quien nuevamente 
provocó a su adversario, quien, indigna-
do, lanzó una de las botellas de laguer 
que llevaba pobre Rouco. P éste, sacando 
un estilete trató de agredir a su ene-
migo; pero intervinie^'jn en esos momen̂  
tos el padre de Pabh> y sus herirwmos 
Eázaro y José. Y aquí surgió la reyerta 
tumultuaria, en la que resultó gravemen-
tr herido Rouco, 
El juez de guardia rjue tuvo conoci-
miento riel h'cho y ,?nte quien fueron 
presentados en calidad de acosados Pablo 
y Lázaro Roer, y Abelardo Navarro, los 
dejó en libertad. 
te muy simple. 1L¿> uso el mismo artícn-1.. en "mi trabajo- y hasta cusndo usted 
lo pruebo no se podríl formar una idea 
d'. los maravliloSos resultndos. Precisa- j ust 
mente la primera aplicación, sorprender:! | vo 
. a usted. He uquí la receta. Vaya al dé-
! iMrtamnnto de artículos de tocador 
i-ialquler botica o tienda y consiga una 
bitella de Compuest» Kulux. Ponga ea-
t.i en una botella de dos onzas de Ca-
I ĵ ncidad, agregue un cuarto de onza de 
! Hrmamolls (-.vitch hazel) y llene la bo-
i tilla con agua. Mezcle esto en su casa, 
' asi estará eegura de que ti< ne el artícu-
lo genuino, mego haga la siguiente prue-
Vi. : Ba su espejo examine críticamente 
s-i tez, f>scr V',loS!aTnerlte n"1̂  su aparien-
cia, entonces apliqúese el Compuesto Ku-
lux de acuerdo a las instrucciones qu;3 
E l p a s a j e d e l . . . 
Viene de la PRIMERA 
loto del "Valbanera", a causa de ha-
nórscle negado un ascenso que tenía 
un 
T E N G A S E M U C H O OJO. 
" S i los hombres fueran un poco 
m á s cuidadosos en sus hábitos , y 
observaran las reglas de la higiene, 
las enfermedades serían descono-
cidas." A s í lo dice un famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro de 
nuestro organismo. Cierta clase 
de humor o impureza en la sangre 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y diferentes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueden ci-
tarse los desórdenes del e s tómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el comer y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra. Parece que 
siempre caminamos entre peligros. 
Para estar a^alvx) es preciso estar 
alerta. Nunca se cometerá una 
equivocac ión si, a l primer s ín to -
ma de mala sajud, se acude a la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s t a medicina se adapta a l gran 
n ú m e r o de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. E s 
tan sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosñtos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los m ú s c u l o s e lást icos , 
guarda al e s tómago en buen orden 
y entona todo el sistema. E l D r . 
Enrique N ú ñ e z , Médico Cirujano 
v Profesor de l a Escuela de Medi-
cina de la Universidad de la Haba-
na, dice: * 'Desde hace afios uso l a 
Preparación deWampole, estando 
satisfecho de sus resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora el 
sistema en general. Esefica?; desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño . E n todas las Boticas. 
lúe 
i; írese en mi espejo otra vez y note el 
sorprendente cambio ün color sonro-
sado aparece en las mejillas; una sua-
vidad de cutis de niño viene a la tez; 
hace al cutis de un blanco rosado, ater-
ciopelado y i íidiantemento hermoso. E3 
maravilloso para cutis trigueño, pálido, 
nmiz brillante, pecas, quemaduras de sol, 
piel grasosa, poros abiertos, barrillos, es-
] inillas, grietas ea el cutis, piel Asper i, 
rubicundez, airugas y muchou otros df-
ícetoa le la cara. Kl Compuesto Ku-
lux es absolutamente inofensivo y no 
I-rt duce ni estimula el crecimiento d "V 
cabello. Ks in-.perior al i.olvo pora ia 
caía, pues la transpiración no lo afecta, 
por lo tanto se retiene mejor. Milesi 
íire lo Uan usado han obtenido los mis-
inos r"«'3ult:ldos que obtuvo la señorita 
Clayton y estoy segura que si usted la 
C-: un ensayo razonable, se hará tan en-
tusiástica como yo lo soy y siempre lo 
en preferencia a eualqkiet otro pol-
pnjpar.icidn de tocadtr." 
NOTA •—Cuando a' uno de nuestros 
rrinclpal^s droguistas se le interrog» 
Hcerca del Compuesto Kulux, dijo : "Vét--
daderamente es un maravilloso artícu!> 
de tocador, está muy sobre todos los rp-i 
hemos vendido antes. Estamos auto:'-
>!¡id¿s por ks fabricantes a devolver el 
dinero a cualquiera guíen no quede sa-
tisfecho y ellos no podrían hacer esto -i 
ir.enoa que el producto posea mérito* 
cxcepcionalog." Kn esta Ciudad se ven-
de en todas las tiendas y nir/denw dn-
gi;crlns, balo la firme garar.tía de devol-
vei el dinero 
Señoras y señoritas 
elegantes, ustedes sa-
ben bien que no hay 
chic en ia moda como 
el francés. 
en vestidos y sombre-
ro? j:*^ra señoras y ves-
tidos y gorros para ni-
ñas c infinidad de otros 
artículos de verano. 
P r a d o 9 6 . 
M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
E l e g a n c i a y e c o n o m í a h a l l a r á u s t e d s í c o m -
p r a e n j a c a s a 
L A M I M I , N e p t u n o 3 3 . 
C8604 ld.-24 
i N T I D l M É l i 
curan infaliblemente, para siempre. Diarreas Cró^ 
nicas. Catarro intestinal, Cólicos, Disentería. Ja-
más fallan. Cuidado con las imitaciones. 
B E L A S C O A I N , Núm. 117. ^Droguerías y Boüca* 
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N F I E R N O " 
E S P E C T A C U L O S 
TEMPOBADA D E MAKGABITA 
R O B L E S 
Amores y amoríos, la inltresante 
•y bella comedia de los hormanos 
Quintero, fué interpretada anoche, 
en el Teatro Nacional, por ia Com-
T>aüía de Margarita Robles. 
L a obra, aue tiebo un argumento 
Bencillo, lleva el sello inoorfundible 
de los ingemosos autores andaluces, 
«iue saben unir la emoción pura y 
honda a la gracia espontápea y dis-
creta. Los tipos dle Amores y amo-
ríos están pintados magistn-lmente. 
Isabel y Juan María. Dolores. Ju-
lia., Nieves, Matilde, Irene, Cecilia, 
Mercedes, Don Leoncio, Doa Alejan-
dro. Moyita, Jorge, Rafael. Lauro y 
dutti , no sen figuras inventadas. 
Bino personajes de la vida real co-
piada con bastante acierto por los po-
jmlarisímcs comediógrafos de I>a3 de 
Cain, Pepita Reyes y Los Galeote?. 
Hay en Amores T amoríos escenas 
teatrales y situaciones de efecto; pe-
ro no preparadas especialmente, smo 
de aquellas eme surgen del proceso 
natural de la obra. No faMan chlsics 
de buena ley y frases brillanves e Ins-
piradas expresiones de tono román-
tico. 
Es natural pues, que Amores y 
emorios sea de las obras que siem-
pre son bien acogidas por el público. 
Cuando la pusieron en escena Ma-
ría Guerrero y Femando Día.' de Men 
doza fué aplaudidisíma. Luego la in-
terpretaron n-uchas compañías y nun-
ca fué recibida con indiferencia, an-
tes bien sicn'.pre se la aplaudió con 
entusiasmo. 
L a Compaúía de Margarita Robles 
interpretó con acierto verdadero la 
obra quinteriana. 
L a señorita Robles hizo con gran 
habilidad la parte de Isabel. Infundió 
al tipo calor vital y lo presentó con 
corrección irreprocbable. 
La señorita Sborel que es una ar-
tista de fino talento y de notables 
aptitudes, dió relieve al role de Julia 
La señora Sánchez Alpuente, las 
Beñoritas Siria, Robles, Gorcstegui, y 
Vega, realizaron una magnífica labor» 
Vedía, en el Juan María, se hizo 
digno de elogios calurosos. 
Muy bien, L a Riva en el Dou León-
icio—que fué magistralmer.te hecho 
'—y Lago en el Don Alejand'.'c. 
Pozancos encarnó admirablemente 
el gracioso tipo de Moyita. 
Loabilisiíma fué la actuación de No-
vajas, Saez Medina y Jiménez. 
L a presentación, apropiada. 
E n síntesis: la interpretación do 
Amores y Amoríos fué excelente. 
Y el pfiblico salió muy complacido 
del espectáculo. 
Alcalde de Barrio, señor P-





GriHés sin entradas, ocho pesos; 
palcos sin entradas seis pesos; lan3-
ta 0311 entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada g«a^-
ral, un peso; delantero de tertulia» 
cuarenta centavos; delantero de pa-
•.aíso treinta centavos; entrada a ter-
tulia trvinta eantaTOS; entrada a pa-
raíso veinte centavos. 
En bi'eve. "La venganza de Don 
Mfcndo", de Muñoz Seca, y " E l pueblo 
(irrmioo." * • * 
P A O í E T 
La función de esta noche es de 
moda 
La aplaudida compañía de Penella 
llevará a escena, en función corrida, 
las obras sigu:entcs: 
¿n primera parte, la zarzuela de 
^in..sio Delgado y el maestro Vicente 
Llró, titulada 'La Balsa de Aceite." 
En segunda, la graciosa obra de 
nichos y los maestros Valverde y 
St-r.'ano, " E l perro chico." 
I' en tercera, ' L a Sucursal de la 
(Loria." 
Pi-rcios para esta función: palcos 
con se-:s entracas nueve pesos; luneta 
con entrada, un peso cincuenta cen-
tavos* delantjro de tertulia con en-
trada sesenta centavos; delantero da 
! paraíso con eutrada. cuarenta centa-
vos; ertrada a tertulia, treinta ceu;a-
vos; entrada a paraíso, veinte cen^a-
Protto debutará en Payret el tenor 
Benito Sierra. 
E l viernes, estrero de la zarzuela 
' L a Cartujana." 
En breve, la opereta en tres actos 
ael maestro Penella, " E l gato »uon-
•és ." , 
Tprtfcién so anuncia "Privolina", 
cj ereta norteamericana en tres actos, 
ce Penella. 





, Novena función de abono, : 
L a compañía d« Margarita Robles1 
pondrá en escena la comedia en tres 1 
actos, de Antonio Paso Abatí, 
Infierno." 
E l -.'eparto dado a la obra es el si- • 
guíente: 1 
Exaltación, señorita Margarita Ro- ' 
bles 
E n las tandas do las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá la 
.nteresante cinta "Caminos de espi-
ra s". interpretada por Dorothp Phi-
íl ips. , 
E n las demás tandás figuran el 
episodio 14 de "La atracción del Cir-
co", por Eddie Polo; las comedias 
' Las estratagemas de un padre" y 
' A"nores y explosivos" y el drama 
"JÜÍéna y Rosalinda" y "Novedades 
I intevnacionales número 23." 
i Para mañana se anuncia un exce-
J lente programa. 
"»in las tandas df3 las cinco y cuarto 
" y dxj las nueve y media se proyectará 
la cinta "Los gue; rilleros de Kentuc-
I ky" (estreno) por Violeta Mersereau. 
' E l | E l sábado, en la tanda elegante, 
"Rosa de fango", interpretada por 
í'riscilla Dean. 
Pronto, "Soliera casada o viuda." 
• • •* 
Cü'i seis entrabas, cuatro pesos; pal-
cas con seis entradas, tres pesos; lu-
nota y butaca cor*, entrada, cincuenta 
centavos; delantero principal con en-
trnda, cuarevta centavos; entrada 
grneral, treinta centavos; delantero 
dt> tertulia con entrada, veinte cen-
tavos: entrada a tertulia, quince cen-
ta-vos. 
^ara la sección doble se anuncian 
' E l Club de las Solteras" y "La Ra-
balerc" 
piecios para esta sección: grilles 
con seis entradas, ocho pesos; pal-
cí'í? con seis entradas, seis pesos; 
lunetas y butacas con entrada, un 
teso; delanteros de principal con en-
trada. ochenta centavos; entrada ge-
Ti'ral, sesenta ocntavos; delantero 
dt? tertulia, cuarenta centavos; ter-
tulia treinta centavos. 
E l próximo vienes. "La Revolto-
s.t", obra en la (;ue omarán parte 
Clotilde Revira, Eugenia Fernández, 
V^jentío González Ruiz París, del 
Fino etc. ^ 
E l sábado, mat ice a beneficio de 
les damnificados por el ciclón, con 
L-r atrayente programa. 
E n éste figuran el estreno de un 
couplet del maestro Lleó titulado "La 
gaita", por Consuelo Mayend^a; y 
una ranclón %alenciana del maestro 
Serrano, por Clotilae Rovira. 
Se estrenará un entremés de Gon-
'ájez Pastor titulado "San Antonio 
ríe la Florida." -i 
En breve, estreno de "Ave César", 
obra del maestro Lleó y González 
Pastor. 
y. y. }f *' 
ftOCIEDAD ^ T Y A B E Z QUEN T E R O * 
L a velada que para esta noche te-
nía anunciada en el teatro de la Co-
media la sociedad "Alvarez Quinte-
re" h» sido suspendida 
T e a t r o C A M P O A M O R 
Hoy, MIERCOLES, 24, Tandas de 5 '4 y 9 '4 
L a ¡ n t e r e s a n t e p e l í c u l a : 
M a ® d i p n n a 
P o r D O R O T H Y F H I L L I P S 
M a ñ a n a , J U E V E S , 21 
T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e pe . 
l í c u l a . e n c i n c o a c t o s , 
t i t u l a d a : 
" L o s G u e r r i l l e r o s de 
K e n t u k i " 










le''!'''" ¿1 tfei conden 
^rujill 
Bal. 
E l S á b a d o , t a n d a s e l e g a n t e s : " R O S A D E F A N G O " , p o r P r i s c í l i a D e a n 
8628 1(1-24 
E n segunda, "Tin tan, te comiste 
un pan." 
Y en tercera, la revista en un acto 
s,;A¿uar' . 
Se ensaya la obra de Villoch y Auc-
ivermarn titulada "Ponchinyurria en 
New "York"', para la que está pintando 
n aguaicas decoraciones el señor José 
Gomió. 
• • • 
MAEGOT 
Fácil le ha sido a L a Precioaiua 
captarse las simpatías del público 
habarero. , 
Además de su bflleza, del lujo con 
.¡ue î fe presenta y las magníficas jo-
as que exhibo posee un soberbio -re-
E^rto.io de canciones y couplets que Se debe la suspensión a que no I can a admirab1 emente. 
>jia podido terminarse el decorado, del 
magnífico drama "Lázaro el Mudo" o 
" E l Pastor de Florencia", obra que 
será montada por la sociedad "Alva-
rez Quintero" con toda propiedad. 
En brev^ daremos a conocer la fe-
cha en que se celebrará dicha fun-
ción. 
• * • 
ALHAMBRA 
"Las mulatas de la bulla" figuran 
cp la primera tanda de la función 
de hoy. 
te 
Concordia, señora, Sánchez Alpuen-
Valeríana, señorita Siria. 
Margarita, señorita Sborell. 
Fermina, señorita Robles ( P . / 
Lucía, señorita Vega (L.> 
T iácido, señor L a Riva. 
-A.ngel, señor Vdia. 
E l Doctor Comas, s^ñor Lagos. 
SI Padve La-Osa, sefior Ruste. 
Morales, señor Medina. 
M A E T I 
Anoc¿e se puso en escena " E l Club 
de las Solteras." Consuelo Mayendía 
obtuvo en esta ohia un gran triunfo. 
Fué aplaudidídma. 
E n el concuriidc teatro de Drago-
nes y Zulueta eíi anuncia para la 
función de esta noche el siguiente 
r.iograma: , 
L n la tanda sencilla, "Lg, Corte de 
Faraón•" 
Precios para esta tajnda: grillos 
P o s i a m e s u n b á l s a m o 
p a r a a c a b a r c o n l a p i c a -
z ó n y c a l m a r l a p i e l 
Para curar la eczema es necesa-
rio tener un remedio competente y 
eíicaz si se quiera qbtener resulta-
do práctico. Posiam es el remedio 
por excelencia que debe usted pro-
bar sin temor" a equivocarse y lo 
usará siempre. Aplícase lo preci-
samente en el lugar en que sienta 
la picazón, ardor, etc., y sentirá 
inmediatamente alivio por su cuali-
dad refrescante. Posiam contiene 
calidad en cada onza que no le 
iguala otro producto con libra de 
ineficacia.. Aplíquelo en toda cla-
se de eruijciones de la piel tales 
como barros, granos, caspa, pica-
zones, etc. 
Se vende en todas partes. Para 
una muestra gratis escriba ai 
Emergency Laboratories 243 Weest 
47 th. St. NEW Y O R K C I T Y . Jabón 
Posiam, elaborado con Posiam, pu-
rifioa y hermosea el semblante. 
C7882 ld.-34 
cómica "Mex Liuder se divoveia." 
I-.:. ia segunda se exhibirá la mag 
nfficá pc-licula "La r-eñora Arlequín", 
prr Mu ría Jacobini, Andrés Havay 7 
Albo ¡o r'ollo. * • * 
PAÜSTO 
Para .a 'unción de hoy se anuncia 
la preducción dramática de Eduardo 
Zániacbis titulada " E l Otro", en dos 
actos. 
En la tsnda especi?! se proyectarán 
cintas cómicas. 
Ku la tanda df» las ocho y media 
la ora u J> Ethel Clayton "Horas roba-
ci;ib'' en cinco actos. 
Mañana, en función de moda, estre-
no de la, cinta " E l terrible Gawne", 
x or W i.'Mam S. Hart. 
Efcta cinta be proyectará en las 
tandas 11 las cinco y de las nueve y 
treá cuattós. 
En la según ña ta^da la comedia de 
Cbaries P,£y, "Lo que dice David." 
En tanda especial, " L a fiera" 
p^r Gíorge Walsh 
E l sábado, "Tosca", por Paulina 
Frederick. 
• • • 
UTfíLATKBKA 
En las tandar de la una y de las 
siete tigura la cinta "Luz, tinieblas y 
amor" (estreno). 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, " E l es-
canda lo" interpretada po/ Constance 
Talnadge. 
Para s tandas de las tres y media 
y de las ocho y de las diez, 'Todo un 
hombre", por Harry Morey. 
Mañana, estreno de "Una hija ar-
tificial', por l.yonel Barrimore. 
A A 4r 
SIZA 
Hoy se exhibirán en este concurri-
do cine las pe'ículas "Estragos de la 
í-uer^a", "Revista oficial", la comedia 
Los dos co. plet.j estrenados ano-
che gustaron muchísimo y los repite 
hoy. 
Se proyectará la cinta L a garra 
bolsLeviki", interpretada por Norma 
Taime dge. 
* * * 
M A X m 
E l tercex' epísodio'de la interesan-
to c iUa "La Es-paña trágica", titula-
do "Entre Espuña y Africa", se pro-
v e c e r á en la teres: a parte de la fun-
ción de hoy. 
E n la primera se proyectarán pe-
lículas cómicas. y 
Y en segunda, el interesante drama 
"La nena millonaria." 
Mañana, estreno de " E l ermitaño 
dol amor." 
E l -ievnes 26. función extraordina-
ria, dedicando el producto a las víc-
timas del ciclón. 
• • • 
EIWJLO 
En. las tandas de la una y media-
de l^s cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
be provocará la interesante cinta en 
cinco actos titulada "Jugando con el | " ¡ Qu¿ muchacho! "A tiro limpio o 
2. —Lema: Alter Ego. Título: E l 
valor de la deshonra. 
3. —Lema: Jamás se aparta el bui-
••re ni se muda. Título: ¡¡Implaca-
ü.e!! 
4. —Lema: Rosendo. Título: E x -
plotadores de honra. 
5. —Lema: Patrón Minette. Título: 
Randedo. 
C.—Lema: Sol Poniente. Título: 
E l carnaval sangriento. 
7. —Lema: Mínima de Malis. Títu-
lo: La rueda do la fovtuna. 
8. —Lema: CanL litas. Título: L a 
última aventura de Prudencio Mari-
món 
9. —Lema: Artauc. Título: L a ca-
sa de la palmista 
10 —Lema: Río Guaso. Título: L a 
hiz de la muerce. 
:1.—Lema: in honorem tanti festi. 
Título: Extranjeros estafadores y 3us 
excursiones por Cuba. 
12. —Lema: L a nave surcaba rápi-
damente las aguas dejando tras sí 
ura e-tela de u.anca espuma. Título: 
íii hombre funesto 
13. —Lema: L a prueba. Título: Los 
destín»» por el notable actor Dou-
g'.as Fairbanks. 
E u l s tandas de las doce y cuarto, 
cuatro y ocho media se anuncia J a 
película tn cinco actos " E l pirata 
maldito", por Ruth Clifford y Monroe 
balistmry. 
En jas demá- tandas se anuncian 
"Bajo i» ses pretextos'', drama en 
ios partes "Automaniático", comedia 
e ndos ¿.artes y "Revista universal." 
Maü U a. " L a , Esfinge", por María 
Jacobini y Tulio Cirminati. 
* * * 
ftTIRAMAR 
En la rimera tanda de la función 
de hoy se exhibirá el primer episodio 
de la":erie ""Los ratones grises", ti-
tulado ' E l sobre negro" y la cinta 
C i n e N I Z A , 7 c o n t i n u a 
I L L I ^ M ^ Í r t cín "t q3, Jl i f^í^ las once de la noche. Sistema americano. Solamente 10 CENTAVOS. Programa de ho;, : el grandioso artista 
napün Cotm sttdor- ^ T J ^ "¡Qué mu chacho!", esteno. "Los Colonizador^s del Oeste", eftreno; "Charles 
ñ t T lQ celiwof ^ ^ ^.ta ^ ^ ^ i de la «"erra', estreno, yertas más, solamente 10 centavos. 10 tandas diferentes 
r o t L o , , \ ^ a ^ Pnreza". \jevnes "San-re y Oro". Sábado " E l hombre lobo". Domingo ^Por 
Coronación de la Virgen de Covadonga». Pronto " E l hi.o de su mamá" y "La Ratera Relámpago". 
10 películas dis-
venganza y por mujer". Lunes 29 " L a 
ld-24 
A G I C A 
L a cara del diablo", "Charles Chaplin 
onquistador"- "Los colonizadores del 
Oeste", y otras cintas de positivo mé-
ito, 
* * * 
FORNOS 
E l genial entrometido" se exhibirá 
.en la^ tandas de las tres, de las seis 
y de las nueve. 
Segundo episodio de " E l sendero del 
tigre" a las dos, a las cinco y a las 
echo. 
"Trágico dilema" a las cuatro, a las 
fe'.ete v a las diez. 
Mañana, "La ley violada", por Wi-
IMam Farnum 
E l viernes, "La voz del corazón" y 
•Leones hambrientos." 
E l sábado, " E l pasado sin man-
cha." 
Pleito. "Expiación", por Gabriela 
nobinne. 
* ¥ ¥ 
¿¡LORIA 
E n este cine se anuncian para hoy 
^s c'ntas "TrageOias del espionaje", 
I por Sessue Hayakawa; la comedia 
" E l cojo", " E l precio de los placeres" 
y "Arriba el te lón." * * • 
I A TIENDA NEGR A 
E n Belascoaín y Clavel s© exhibirá 
hoy la creación de Francesca Bertl-
n-, " I r a . " 
SI ucted quiere deleitarse 
occuohando hermosos cou-
plets, maraTillosamente. can-
tndos p,ot iina bella artista, 
que viste con gran lujo, que 
•l^slumbra con sns joyas y 
alegra la escena c jh su arte 
y picardía, vaya e-jta misma 
r.whe a 3IARG0T y vea a 
r::teros modernos. 
14 —Lema: Aspiran y respiran 
Titulo: Amor que mata. 
15 —Lema: industria cubana cm 
mato^áf ica . Título: Una República 
fí>ntástica o T.err?, de errores. 
1.:.—Lema: Klever. Título: El te-
toro del corsario. 
17.—Lema: Eugonia Pickford. % 
tulo: Los crímenes del amor. 
j8.—Lema: La posesión de una 
gran fortuna, no siempre nos da la 
frilici'.ad. Título: L a dama del pelo 
cortado. 
ID.—Lema: Quien por malos me-
dios se p/opone ach.eñarse de los bie-
nes ajenos, tarde o temprtno encon-
t.ará su justo merecido. Título: El 
píHiueño heredero. 
20—Lema y título: A puño ce-
rrado. 
21. —Título- ¿Qi ién es ese? o El 
inconstante. 
22. —Lema: Hoiro hominis, lupus, 
Titulo: La pasión sangrienta. | 








odio y de venganza. 
28. —Lema: Dicen que Troya ar-
'"'ó. Titulo: Vida por vida o Los pu-
ños de un millonar'o. 
f-ai.—Lema: Vindicatov. Título: La 
toire encantada. 
•^0.—Título y lema: L a Reina de 
los Pobres. 
31. —Lema y Vuilo: Del camino 
del mal al camino del bien. 
32. —Lema: Contra maldad, digni' 
dad. Título: Deseóte. 
33. - L e m a : Preciado: Título: La 
icrrible maldad 
34. —Título: E l sobre lacrado. 
35. —Lema: Camafeo. Título: Los 
ejes negros. 
36 Título: Lo3 dos destinos. 
37. —Título: Los once días. 
38. —Lema: Civilización. Título; 
Infamia y nobleza. 
39. —Título L a risa asaetadora. 
E l hombre misterioso. 
L a vida fatal o Amo-
triunfadora Título; La 
E l Alcalde Municipal 
Títalo: E l legado di 
Miérco les 24 de Septiembre de 1919 . 
" I d e a l " 
G a l i a . n o y S a n J o s é 
E N L A S T A N D A S D E L A S 3 y m e d i a y 8 y m e d i a 
E l más grandioso éxito cinemato&rágico que ha habido en la Repúbli-
ca. F l día de su estreno en el teatro MAXIM se agotaron todas las MIL 
QUINIENTAS localidades con que cuenta ese teatro. 
NADA MAS MONUMENTAL, NANADA MAS GRANDIOSO. NADA MAS 
COLOSAL , j 
Hoy irá a la pantalla en este acre ditado Cine la P R I M E R A NARRA-
CION y luego se seguirá exhibiendo fc. guido los dias io, 26 y 27. 
PRONTO OTRA GRAN PRODUCCION ESPAÑOLA en 14 episodios ti-
tulada E L PROTEGIDO D E SATAN interpretada por PUÑO D E H I E R R O 
el DOUGLAS F A i R B A N K S español. 
ADOLFO ROCA empvesario de peí culas sensacionales y CONCE-
S:ONARlO E X C L U S I V O de las pelícu as españolas, rroducidas por la 
STUDTO FILAIS DE Barcelona. 
c 8590 ld-24 
P E L I C U L A S D E L A lííTERNACIO 
SAi, CINEMATOGRAFICA 
Bstu acreditada Compañía prepara 
los siguientes estrenos en el Cine 
I/Iiramar: 
Felipe Derblay, por Pina Menl-
-.tolli. 
E" jardín encantado, por Pina Me-
••.ichelü. 
E ' Príncipe de lo Imposible, por 
telena Makowska. 
H^Jda Glaboe-, por Italia A. Man-
zinl. 
Kalída, por DI Marzlo. 
L a honestidad del pecado, por Ma-
la Jacobini. 
E l matrimonió de Olimpia, por 
Llena Makowska. 
L a reina del carbón, por María Ja-
^ob'ni 
Isr.%el, por Victoria Lepanto. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
• • 
K L CONCURSO B E ARGUMENTOS 
CINKMATOGRAJb ICOS D E SAN-
I W Y ARTAGAS 
E n el concurso de argumentos ci-
nematográficos para una cinta en 
diez episodios, celebrado por los se-
'. ores Santos y Aritgas y E . Díaz, se 
í an y rescatado las siguientes obras: 
i .—Lema: Todo está en probar. 
Título: E l secreto de la mina. 
L A P R E C I O S I L L A . 
505RE LA TltRRA E:5 MARGA m t L t b l t 
E l A R T I C U L O S ) G A R A N T I Z A D O S 
A C E I T E L U B R I C A N T E . E M P A Q U E T A D U R A ^ 
C O R R E A 5 , A C I D 0 5 , P I N T U R A 5 , A C E R O . 0 
O n E ; R R A M I E : N T A 5 . 5 0 5 A M I L O , E 5 T O P A , Á 
M I O U & L G A P A R O G A N A L 5 5 ^ ^ 
M E R C A D E R E S 16 T E L r A - 9 5 2 ^ 
H o y , M i é r c o l e s E L S E N D E R O D E L T I G R E . E p . 2 , 
T R A G I C O 
E l G e n i a l E n t r o m e t i d o I H o y , M i é r c o l e s 
C o l o s a l Es treno por Antonio Moreno. | F o i T l ^ 
• L a L e y V i o l a d a ^ , E s t r e n o . P o r W í l l í a m F a r n t i m . 
F u n c i ó n C o r r i d a 
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T R I B U N A L E S 
EN L A A U D I E N C I A 
M.ría Luxardo, la matadora del 
impresor TrujiUo, es condenada 
a muerte. 
„ , Primera de lo Criminal de es-t a í?ala • Znmnupsta fie los scuores Aaaierf'a; c o m ^ p ¡ d c n t >IanUel u. 
lunda. Z0110 ;16 procesada María Danlela So contra I'1^1y1,lora de un delito do l l a r d o , como autora u .̂ or,̂  f,pl 
^ « i n a t o perpetrado^^^ y j . ^^.^ T r a . 
P d o ^ ^ r i ^ n i n R u n ^ eximent 
frmu prohibida. v-cna dc muerte, la que 
-anote sobre un tabla-
n ' X é o ¿H Pesos moneda ofi-condcna a n-rlijillo o 
vrtaCUSO CONTRA KT, JCEZ DE 1KUC AGUACATE . . . , . 
i c i . i i-runera do lo Criminal ac 
Ante la Sa -i 1 "^tlefecto ayer el acto 
esta. Aiidienu. ¿M' c seguida con-
del ^'Trocesado líñmiro .Timéney, Kojas, 
íra eM m .•inal de Aguacate, como atuor 
Suez Mun Lii>ai u f jó (U, Ciiuda-
ic u^rH auien el I ^ sterio Fiscal, en 
leS- f u s i o n e s p r e s i ó n a l e s solicitaba 
^ imnos lc ión de la pena de tres anotó 
^-^ meses veintirtn días de presidio cq-
fficeional y once años un día de inhabi-
A .i especial temporal para el cargo 
^ Juot municipal y otros ana ogos; sin 
^ r i l a r l e la concurrencia de circunstan-
modificativa alguna de la responsa-
bÍBia a c ^ V u e d ó concluso para senten-
cia. 
SF^OKITA MERCEDES DE ARZA 
Hov celebra sus días la culta dama se-
ñorita Mercedes de Arza, auxiliar de la 
de lo Civil y de lo Contencioso-ad-
íninistr&tivo de esta Audiencia .y compe-
tente intérprete del idioma inglés en 
el Tribunal. 
Reciba la cordial felicitación del cro-
nista. 
SESALAMIEN'TOs'pARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra José Otero y 
Porto, por hurto. Defensor, doctor Ace-
•\ edo. 
Contra Félix Cruz Ceballos, por infrac-
ción postal'. Defensor, doctor Larrinaga. 
Contra Ello Miró, por falsificación. De-
fensor, doctor Cué. 
Contra Juana Díaz, por atentado. De-
í'eusor, doctor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Domingo Gutiérrez y otros, por 
atentado. Defensores, doctores Pórtela y 
Jiarceló • * 
Contra ICnriquo Rodríguez, por disparo. 
Defensor, doctor Dowling. 
Contra Digna Morgado, por estafa. De-
fensor, doctor Pórtela. 
Contra Jacinto Rey Pena, por dis-
paro. Defensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Luis García, por rapto. Defen-
sor, doctor, Carwposi, 
Contra Camilo Santamarlna, por lesio-
nes. Defensor, doctor Arcos. 
Contra Pablo Alfonso y Adolfo Terrá, 
. por violación de los derechos individua-
| les. Defensor, doctor Silinz. 
I Contra Eloy Morales, por lesiones. De-
fensor, doctor Lombard. 
Contra Luis y Jorge ObacM, por hur-
to. Defensor, Pola. 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo Civil 
para boy: 
Este —.Incidente en pensión. Mariana 
i 6m Suárez y Ana Luisa Ramos. Re-
visión. Ponente, Vandama. Letrados, señor 
Fiscal. Mandatario, Carrasco. Estrados. 
Oeste.—Demanda incidental de las dl-
Ugencias iniciadas por accidente del tra-
bajo que sufiió Alfredo Silva, establecido 
por Lorenza Cárdenas, contra Juan L i -
•/ama. Incidente. Ponente, Vandama. Le-
trados, Ledón. M. Gutiérrez. Parte. Man • 
oatario, Rodríguez. 
Audiencia —Sociedad Anónima Compa-
ñía Azucarera de Güines contra Secreta-
rio dc Hacienda. Contencioso-administra-
tivo. Ponente, Portuondo. Letrados, se-
ñor Hería. Sr Fiscal. Mandatario, Udaeta. 
Oeste.—Francisco Lópr/. administrador 
del' intestado de Manuel Trujillo, contra 
Ramón Rodríguez. Incidente. Oposición al 
embargo preventivo. Ponente, Vandama. 
Letrados, Barccló. Carrera Jüstiz. Man-
datario, Illas. Procurador, Alvarez 
AAidiencia.—.Sociedad Víbora Land Co., 
contra Secretaría de Hacienda. Cojitencio-
so-administrativo. Ponente, del Valle. Le-
trados, López Zayas. Sr. Fiscal. 
Compañía Funeraria de la Habana 
D I S C O S 
D O B L E S E M E R S O N 
D I S C O S 
D O B L E S 
T o c a n a l a p e r f e c c i ó n e n t o d a c l a s e d e f o n ó g r a f o s . 
S e l e c c i o n e s d e ó p e r a p o r c é l e b r e s c a n t a n t e s . 
L o ú l t i m o e n p i e z a s b a i l a b l e s a m e r i c a n a s 
M ú s i c a e s p a ñ o l a , i t a l i a n a y m e x i c a n a . 
P R E C I O 
9 5 c 
D i s c o - D o b l e 
M U Y P R O N T O 
S e l e c t o R e p e r t o r i o 
C U B A N O 
C o n c e d e m o s l a a g e n c i a 
a c o m e r c i a n t e s s o l v e n t e s . 
F O N O G R A F O S 
" S o n a - T o n e ' y " W o n d e r " 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Q u e v e d o y C a b a r g a 
Neptano I é 4 - I é é . - T e l . A - 3 0 2 8 
Apartado I 7 3 é . - H a b a n a . 
P R E C I O 
D i s c o - D o b l e 
contra herencia de Mercedes Senén, en co-
bro de peses. Menor cuantía. Ponente, 
Vandama. S. Cárdenas, FíscíjJ. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia, en e!' día dc 
boy: 
L E T R A D O S 
Jerónimo C. Anillo, Manuel Alonso Mi-
ró, Constantino Clemente, Virgilio Le -
saga, Juan José de la Maza y Artola, 
Jorge Adams Mata, Ricardo M Alemán, 
Alberto Blanco, Dr. Ibáfiez Viciedo, A. 
Montero Sánchez, Angel Caiñas, Adolfo 
Cabello, Jorge J . Salazar, José A. Eche-
varría, Francisco Perera Trujillo, José 
Lorenzo Penichet, Raúl de Cárdenas, Car-
'os I . Párraga, Julio Dehogues, Francis-
co López Zayas, Ramón C. Barrio, Au-
gusto Prieto, José Gorrín, Samuel R. Ba-
rrera, Pedro Herrera Sotolongo, Alfredo 
Zayas, Rogelio Rodelgo. 
PROCURADORES 
•Leanés, Matamoros, Radillo, Francisco 
Díaz, Barreal, Chiner, Recio, Julián Per-
aomo, Cárdenas, Espinosa, César Rouco, 
Llama, Carrasco, Daumy, Perera, Llanu-
sa, E . Manito Cristo, Granados, Sierra, 
Sterling, Pablo Piedra, Castro, Arango, 
; Zayas, Menéndez, Enrique Alvarez. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
I Manuel R. García, Ricardo Dávila, Juan 
Pascual Villa.iíolia, Oswaldo Cardona, Ra-
i Utón Illa, Antonio Roca y Báñez, Tomás 
/vlfonso, Manuel' Menéndez. Clotilde Hita, 
¡Joaquina Arroyo, Fernando Udaeta, Ama-
I do del Rey, Isidro Recio, Bernardo Me-
néndez, María Luisa Rivero, Ramiro 
i Moufort, Emiliano Vivó, José Ibarrecbi, 
j Benita Alvarez Ramos, Asunción Cafiama-
que. 
F E L I C I D A D E S 
( Hoy celebra su o n o m á s t i c o l a jo-
j \ «mi y bella J a m a s e ñ o r a Mercedes 
; G o n z á l e z de Garr ida , digna esposa 
de nuestro bui n amigo el s e ñ o r J o s é 
Cí.rrig-a. 
Pec iba nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
T a m b i é n e s t á •"'e d ía s la culta y 
virtuosa s e ñ o r i t a Mercedes M é n d e z . 
^ l Con tal motivo, enviamos a l a gen-
! t i l damita nuestra afectuosa felicita-
„ i í n . 
L a c a r g a d e l •••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Andrés Alonso: 280 sacos afrecho. 
B. Palacios Co.: 286 id. id. 
F E R R E T E R I A : , 
Machín y W a l l ; 2(5 pacas desperdicios 
de algodón. 
H. Abril: 5 huacales loza. 
J . Alvarez: 435 barras hierro. 
Tarruel Co.: 440 rollos alambre. 
J . Fernández y Co.: 4 cajas herramien-
tas (1 menos.) 
Marina Co.: 194 bultos tubos y partes. 
Caglgas Hermano: 360 barras acero. 
A. Rodríguez: 20 huacales bañaderas. 
José Al'ifl: 23 Id. Id. 
Pons y Co : 65 id. Id. 
American Steel Co.: 3.326 bultos fun-
diciones de acero. 
J . A. Vázquez: 2.000 rollos papel te-
chado. 
Fuente Presa y Co.: 315 rollos alambre. 
MADERAS: 
Alegret Pelleja y Co.: 4.019 piezas do 
madera.-
A g e n t e s , 
C o m e r c i a n t e s 
en joyer ía , s e d e r í a quincalla, pe-
dir muestra c inta de oro con he-
t i l l a enchape 10k., e sp lc ia l para 
pulseras reloj de ú l t i m a moda. 
Ivluestra $1.30—R. O. S á n c h e z , 
S en C. , Perseverancia 58. Habana 
28277 3 O 
E S U F E S W A L K E A S Y 
: \ 
T R A P E M A f ^ K . 
C A L D E A L T A C A L I D A D 
0 P 
R W a n t e s : J U d l l I T U g i m y C í a , 
A g u i a r N o . 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a . 
Ud-20 m 
i / n a d a m ' a ó 
M A N T E Q U I L L A 
Urbano Ferriúndez: 5.248 id. id. 
A. Gómez: 8.852 id. id. 
MISCELÁNEA: 
M. A. Glynn: 2 bultos inaauinaria pa-
ra carbón. 
Harris Bros j Co.: 6 bultos efectos y 
juguetes. 
A. Tuarle: 5 bultos id. 
Martínez Castro y Co.: 58 cajas jabón 
fino. 
Dr. Ernesto Sarrá: 20 id. id. 
D. D. Mafg Co.: 7 cajas medias y ca-
misas. 
J . M. González: 1 caja papel. 
J . Pugas Matos: 11 bultos juguetes y 
otros artículos. 
J . Zabala: 2 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
Burguia y Sierra: 5 cajas papel. 
F . Farres: 3 bultos juguetes. 
M. Fernández: 1 id. id. 
S. Pérez Hermano: 2 Id. Id. 
Zulueta y Co.: 2 Idem idem. 
F . L . Almansa: 2 id. id. 
R. García: 1 id. id. 
Alejandro Fernández: 4 id. id. 
Cernada Sobrino: 1 caja espejos. 
Alntonio Soto: 6 Id juguetes. 
García y Geli: 4 id, id. 
Dr. Francisco Taquechel: 9 cajas dro-
gas. 
J . Z. Horter: 146 bultos implementos 
agrícolas. 
Solls Entr'algo: 4 cajas toallas. 
Prieto Hermano: 5 id. id. 
P A R A C A I B A R I E N 
Alonso Expós i to : 250 sacos harina. 
D. Romañach: 300 id. id. 
PARA TUNA£ 
Froilán Mores (Sancti Spíritus) : 2 bul-
tos ferretería. 
PARA MANZANILLO 
G. Miranda e Hijo: 1 caja talabartería 
PARA GUANTAXAMO 
Bertrán Batet y Co.: 2 bultos braman 
tes de algodón. 
£1 Dolor de 
C a b e z a 
o jaqueca, se 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
E l remedio de 
confianza 
P ó n g a s e una 
Oblea de Stearns | 
en agua hasta que* 
se haga Manda y 
t r á g u e s e con un 
poco de l agua. 
Ex i ja l a leg í t ima 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes origínale». 
O B L E A S w S T E A R M S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente.J Enfermedades nerviosas y mentales. 
Gnanafcacoa, calle Sarreto No. ¿ 2 . Informes y consultas: B e r n a » 3 2 . 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Cintas para todos i p 
los sistemas 
Papel Carbón 
Taller de Ñique 
lado. . 
0 
' m Piezas de repues-




y garant ía 
absoluta. C I N T A M U L T I G R A F O 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M - U 5 ? . 
D E V E N T A E N T O D A S R A P T E S 
A G E M i E r : A N G E L f. A N G E L 
A M A R G U R A T - — H A E > A I Í A 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
Avenida de S i m ó n Bol ívar N ú m . 107. T e l . 1 - 1 9 3 4 
Habiendo quedado abier'o el canje de las acciones de l a C o m p a ñ í a Na-
cional de Seguros L a Mutua ror las acciones de este Banco, s e g ú n acuerde 
de l a Junta General Extraord inar ia de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran en cualquier 
hora háb i l a las oficinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de las expresadas 
acciones. 
C . 8524 30d.-18. 
C O M P R O 
A c c i o n e s de !a C o m p a ñ í a M i n e r a Z o i l a , S. x \ . , 
a l 4 0 ^ y v e n d o a l 6 0 ^ . 
I . R u i z , M a l e c ó n , 2 5 , b a j o s , d e ! a 3 P . M . 
i:7800 25 S 
^ F O L L E T I N 17 
J j E A D O N H 1 L L 
SO C U L P T H E R O I C A 
VERSION C A S T E L L A N A 
ÍD» ve . 
^ Bel^t ^ ^ L!bre"a. de José Albe 
Beiaseoal*. 33-3. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. Habana.) 
iContlntUi) 
CAPITULO X V I I 
AcT CüARTITO D E L A V A J I L L A 
^ n u ^ U misma tarde Lesbia estaba 
a la h^Ornilt0rio del Piso alto, 
iLlejos una f?ra -?,61 crepúsculo vió a 
ft* la car4te™gUrTlla. qu.e se acercaba 
^,ttó. y Ipv^;- instantáneamente se 
SL'38 cortinls ^ l 0 8 0 ' se Puso detrás 
E?*?» de un II', ':^?tant<í x̂v* tomó 
t í ^liido es t i ré f ^ntana. La figu-
K.iíornia He „„ bastante cerca to ó 
da «lúe vn , la carretera con una 
ifan>ia, toí^rt . J f posterior de 
^t^se^iór, a ultllna dirigiéndose 
fa7/íus'encue11ttll.r/nan~di-io lesbia para 
l?íanos no •-0n Leonardu en los 
V - ae«- notici' ^n ^d0 casuales, y viene 
"CUS. ¿Qué deb0 hacer allo_ 
»t^nrdelde.,£ocos minutos, el hijo del 
ft ^Uerta traípr?111118 Stag.-' estaría en 
Üto na denN;>?« '. ^ no h!lbfa tiempo pa-
qu« arrt a p'Men meditada. Con la 
0 âso Vi ^ 8,1 cerebro de qne, en 
«2 convenía saber qué nuevo 
peligro amenazaba a su amante. Lesbia 
se dejó guiar por el primer impulso más 
que por el buen juicio. 
Bajó precipitadamente al portal y en-
tró por una puerta próxima al come-
dor. Daba acceso a una piececita poco 
mayor que un armario, en donde se 
guardaba la vajilla antigua fuera de uso 
y los restos de juegos descabalados L a 
diminuta pieza era realmente, como su-
cede en muchas casas viejas, una par-
te de la habitación contigua separada por 
un tabique delgado de ladrillo, pino y 
yeso. Cerró con mucho cuidado la puer-
ta, quedándose dentro, sin atreverse ape-
nas a respirar y esperó. 
Xick Sturman, descalzo y andrajoso fué 
recibido en el comedor de zócalos de 
roble, en donde los señores rendían su 
homenaje cotidiano a las botellas de 
whisky. Al verle Eeynell dió un salto 
en su silla. 
— i Qué hay? i Has adquirido alguna 
noticia esta noche, eh, Nick? 
—Ya lo creo; estuve en el barco re-
plicó el pilluelo.—«Y a bordo también 
y le he oído hablar con Judy. 
—¿Qué decían? — preguntó Revnell 
con ansiedad. 
Rogér Daubeny apenas podía tampoco 
contener su Impaciencia. 
—Yo entré a lo últ imo: cuando esta-
ban sobre cubierta me podían ver si me 
acercaba—respondió. —, Pero por la tarde 
cuando yo iba a volverme a casa en-
traron adonde vive Dick el negro' con 
su chica. Entonces me escurrí del mon-
tón de arena donde estaba escondido to-
do el día y me colé a bordo. Cuando lle-
gué a la puerta de eso, como so llame 
estaba diciendo : Si los papeles están don-
de los puso mi abuelo hace cincuenta 
años pronto se aclararán todas las du-
das. L a arena que se me había metido 
en la garganta me dió tos y le dije a 
.ludy que me mandaba mi padre a bus-
car lo mismo que otras veces. 
—Bueno y ¿cómo terminó la entrevis-
ta ? 
—Pues Judy le dijo que si Iba a vol-
ver mañana, y que ella lo pensaría y leí 
dejaría hacer lo que él' quiere. 
Roger Dauheny dió un tremendo pu- | 
Sfttazo en la mesa que hizo tambalearse I 
lac- botellas y vibrar los vasos. 
—¡Ahí tiene usted el resultado de su I 
íurnoso plan!—refunfuñó. —, E l joven 
Wynter ha conseguido que se le permita i 
buscar el documento, mientras que el 
laborioso y bien combinado proyecto de ' 
usted para arrancar a Holt ía informa-
ción necesaria cae hecho polvo. E l papel 
estará en manos de ellos mañana, y la 
esperanza de toda mi vida quedará frus-
trada por la presuntuosa fatuidad de 
usted. ¡Este maldito pie m í o ! ¡Si al 
wenos Dudiera yo bandearme sin tener 
•ine emplear tontos! 
Reynell dejó que aquel acceso de íu-
rur pasara, y luego con voz reposada 
dijo: 
— E a contingencia estaba prevista y 
adoptadas las medidas para su remedio 
señor Daubeny. Para eso me he servido 
de ese granujina, para que ^e tuviera 
al comente si el proyecto más sencillo 
fracasara y puedo asegurar a usted que 
tengo bien preparada la alternativa Pe-
ro hay quien tiene las orejas muy lar-
gas y haríamos bien en quedarnos solos 
antes de hablar. 
Llamó al timbre y dió al chiquillo me-
dia corona diciéndole: 
—Vé y espérame en la cocina, que vo 
voy allá en seguida, y te diré cómo pue-
des ganar otra igual. Haz rabiar a la 
ciiada, y cuidadito con la lengua. 
1 •—Parece que ha estropeado usted to-
do el juego. ¿Qué gestiones piensa us-
ted hacer ahora? —, gruñó Daubenv cuan-
do su huéeped volvió a quedarse solo 
con él. 
Reynell miró a su huésped con osten-sible desprecio. 
—Voy a dar al diablo todo el nego-
cio si usted no emplea un lenguaje más 
cortés con quien ha echado sobre, sus 
hombros la parte más pesada y más du-
ra del trabajo — replicó fríamente.—Pero 
si usted modifica su conducta, mañana 
antes de esta hora tendré ese papel 
L a amenaza de abandonar el negocio 
produjo el efecto deseado. Roger Daube-
ny masculló unas excusas por haberse 
lamentado tan ardientemente de su fal-
ta de auxilio y de verse privado de to-
mar parte activa en las operaciones. 
—Lo dejo todo en manos de usted; 
tengo que hacerlo así—.repuso en tono 
lacimoso.—¿Qué se propone usted hacer 
para contrarrestfrr el fiasco de lo que 
no era mala idea, si Judy no hubiera 
obrado de modo contrario a lo que se 
esperaba? „ „ 
L a respuesta de Re>-nell fué terible-
mente significativa, aunque las palabras 
eran inocentes. 
—Pienso, señor Daubeny, que haría 
mejor no dlciéndoselo—respondió.—Puede 
ser que ocurra algún incidente que jus-
tifique la copvenieucia para ambos de 
una ignorancia mutua. Usted sabe lo 
que quiero decir. 
—Así lo creo—dijo Daubeny, que ha-
bía recobrado lo que se consideraba en 
él como buen humor.—¿Ve usted algún 
medio de hacer que el gato negro de 
largas uñas Tas emplee a pesar de la 
alianza de Judy con el enemigo? 
•—Yo garantizo que las uñas se cla-
varán, v los arañazos stVin hondos— 
nfirmó Reynell, en el mismo tono ho-
triblemente sugestivo. — Tengo qüe es-
cribir una nota a ese mismo gato ne-
gro, s i usted me lo permita. Para eso 
he mandado esperar al muchacho—.para 
que sirva de mandadero. Necesito ase-
gurar los servicios del gato para ma-
ñana, antes de que salga a hacer alguna 
correría. 
Se levantó y fué a sentarse a una me-
sa lateral en la que había recado de es-
cribir y ee puso a redactar una carta, cu-
jo laconismo no guardaba proporción con 
ti tiempo que empleó en coordinarla. 
Estaba concebida en estos breves tér-
minos : 
"Querido Holt: Hoy he visto algunas 
•'arcetas en los pantanos. Deseo Ir a ti-
rarles unos tiros con el auxilio de su 
barquilla y la escopeta de dos cañones. 
Por el' trabajo del día le pagaré a us-
ted un soberano. 
Estaré en la playa cerca de su habi-
tación mañana a las once Esté usted allí 
con la barca; no me falte. Tengo que 
rabiarle, además, de asuntos que le in-
teresan. E s mejor que su hija no sepa 
que va usted conmigo. Cuando nos vea-
mos le diré por qué. 
J . Reynell. 
L a mesa lateral en que escribía estaba 
apovada en el tabique de separación del 
comedor y el cuarto de la vajilla que le 
había usurpólo el espacio que ocupaba, 
y cuando fíTnió la carta y buscaba un 
sobre para cerrarla, dejó la pluma y se 
, nuedó sentado e inmóvil. Luego se son-
' rió con aquella sonrisa que Lesbia 
i odiaba tanto, y volviendo a coger la plu-
' ma .escribió las señas y cerró el sobre. 
Voy en un momento a llevar esto a 
la cocina—dijo a Daubeny que se había 
entregado de nuevo a sus libaciones. 
Al salir al portal, todavía sonriente, 
no fué derecho a la puerta de acceso a 
las habitaciones posteriores de la casa, 
sino que se paró a la puerta del cuarto 
de la vajilla. Su sonrisa se acentuó cuan-
do vió que la llave estaba en la cerra-
dura Después de un instante de refle-
xión, cogió el agarrador de la puerta, 
v de un ligero emjiujón la abrió por 
completo. La luz de la lámpara del por-
tal resbalando por encima de sus hom-
bros fué & iluminar la cara pálida, pero 
intrépida de Lesbia Blythe. 
•Cómo' — murmuró.—Ha escogido 
usted un extraño refugio. Temo que va 
usted a sufrir calambres por falta de 
psoacio teniendo en cuenta que habrá 
usted de permanecer ahí más tiempo del 
aue ihtbfa usted calculado. 
Déjeme usted pasar! •— grito la jo-
ven con voz temblorosa por el miedo—, 
no por sí misma sino porque la terraba 
la idea de no poder ser útil a Leonardo, 
desde el momento en que la había des-
cubierto Reynell 
¡No tan pronto, perdone usted! — 
dijo Reynell cerrándola el paso.—Tiene 
usted que estar ahí hasta mañana a las 
cinco de la tarde. Si no encuentra us-
ted la habitación bastante cómoda, na-
die más que usted tiene la culpa. 
—Si usted no me deja salir en el acto, 
hundiré la casa a gritos. Esta noche 
podrá usted arrestarme si quiere, —1 
insist ió Lesbia. 
No se preocupaba ella del arresto en-
tonces; más bien lo deseaba, en efecto, 
como único medio de salvar a su aman-
te del peligro, no muy bien definido, 
que se deducía de la conversación que 
acababa de escuchar. Ansiaba encontrar 
una ocasión para informar a la policía 
de que ella había abierto l'a trampa del 
molino y por qué lo había hecho. Los 
malvados que intrigaban contra Leonar-
do no se atreverían nunca a realizar 
a*tos criminosos sabiendo que las auto-
lidades estaban informadas de sus ma-
nejos y propósitos. Pero ella hacía sus 
conjeturas sin pleno conocimiento de la 
tremenda puesta que su perseguidor te-
nía sobre el tapete en aquella partida, 
v sin apreciar toda la sutileza del' ce-
rebro que luchaba contra ella. Reynell 
la empujó por segunda vez y tiró de 
Ih puerta. 
—Grite usted tan alto como quiera— 
txclamó.—Nadie que dependa de la gran-
ja la oirá a usted, como sabe muy bien. 
Dicho esto. cerPó la puerta e hizo gi-
rar la llave en la cerradura. Al termi-
nar, oyó los traspiés de Roger Daube-
ny, y se abrió la puerta del comedor. 
—i¿Qiié significa ese maldito ruido?— 
tronó el dueño de aquella morada fa-
tídica.—Me pareció haber oído la voz de 
Lesbia hablando de arresto y no sé qué 
otras tonterías. 
Reynell cogió del brazo a su huésped 
y le llevó a un rincón del portal dis-
tante del cuarto de la vajilla 
—No creo que se ha empleado la pa-
labra arresto, pero la voz de Lesbia sí 
la ha oído usted.—respondió en voz muy 
baja.—¿la estado escuchando en ese cu-
chitril, y m ehe tomado la libertad de 
encerrarla en él. Sabe demasiado y yo 
sospechaba hace tiempo que son uña y 
carne ella y el joven Wynter. Tiene que 
permanecer ahí si a usted no le importa, 
hasta que yo termine la partida ma-
ñana. 
—¿Importarme? A mí no me importa 
nada del mundo, siempre que usted ter-
mine esa partida—contestó Roger im-
placablemente. 
•—Creo que tiene bastante buen sen-
tido para no armar un escándalo, pero 
si lo hace, no importa—-continuó Rey-
nell.—Y si habla, no haga usted caso de 
lo que pueda decir con la esperanza de 
que caiga usted en la tentación de li-
bertarla antes de las cinco de la tarde 
de mañana. Considere usted el caso como 
si se tratara de un loco furioso, que 
quiere ponerse en relación con gentes 
de fuera. No es más que eso. 
Roger Daubeny tuvo un golpe de ri-
sa de imbécil. 
E l abuso constante de la bebida em-
pezaba a influir en él, y no era, a las 
diez de la uoche, el mismo bribón inte-
ligente, que a las diez de la mafla-na. 
—No me preocuparé de ella lo mas 
mínimo—dijo; Reynell observó con sa-
tisfacción la torpeza de su lengua.—A oy » 
a beber un vaso de lo del año 84 y des-
pués me voy a acostar. 
Se retiró al comedor, y Reynell pa-
só por la puerta que daba a las hani-
taciones posteriores, y entró en la co-
cina en donde Nick estaba al lado üei 
fuego calentándose los pies. 
—Oye, muchacho—dijo dando ai PJ-
lluelo la nota que había escr'^-.-'L.n 
cuanto amanezca, lleva esta carta al ne-
gro Dick en el barco. Si estás allí a 
las siete le cogerás antes de que se 
marche; pero si no estuviera en cnsa, 
hay al¿o que te impida entregarle la 
caita, vuelve aquí lo más de prisa Que 
puedas para decírmelo , k 
se la doy a Judy si no esta uic». 
e l - ^ 0 e ? s o no; en tal caso tríemela sin 
abrirla. 
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Wicrcoles 24 de Septiembre 1884 
TA Jurado.—Se le llama salvaguar-
d'a de la inocencia y esto no es exac-
to Toóos los tribunales lo son y pocaa 
veces son injustos Ha habido jueces 
injustos y viciosos, es verdad; pero 
lo han sido los menos; y la magistra-
lura española genevalmente ha sido 
nif.celo de severidad y cordura; y aún 
ios mismos escolioí; que los demás 
irliiuuales ha tenido el Jurado. Jura-
de ha habido desde Alfredo el Gran-
c-o, y a millonLs d'j inocentes ha con-
denado, Con .uradq condenaba Jef-
í; es y llevó 'antas víctimas al Ctír 
ra.íto. Con jurado se condenaba eu 
[ l lanca cuando e! Terror. E l Tribu-
nal revolucionario sentenciaba tenien 
do jugado y condujo millares de víc-
tima» a ia guillotina. Desengañémo-
nos, el jurado, como todas las cosas, 
he sido a veces instrumento de parti-
dos 7 lo han sido también los magis-
iradoi.̂ - mas Uo por eso dejan de ser 
estos salvaguardias de la inocencia 
trrüo Cl Juiado. 
L< Conde de Torcno 
H A C E 50 AÑOS 
Miéscdies M Septlenibrp ISC?» 
.Madrid, Septiembre 22.—Bl Secre-
tui'o del Gobernador de Tarragona 
ha sido muerto durante una demos-
tración republ cana en favor de Pie-
ir ad 
L.os clubs "epul licanos han sido 
suspendidos. E l general Pierrad y 
ñtn.s personas han sido arrestados. 
ha decretado el desarme de los 
y-duntarios de la libertad. 
HACE 25 AÑOS 
T E D E L 
s A h € ® S T © 
E l y m p ® r ™ A W . m m S U 
| a s n ! © í f l i t o d i © @ g t e 
(BmhmFdmim® M M E C T A M E f 
© 2 é(B (gmt®* 
ia Prensa Asociada se queja amarga-
mente de lo que llama uiuj, ¿everidau 
injustificable del tratado de paz búl-
garo, el cual dicei quo paraliza* la vi-
da económica y nacional del pueblo 
búlgaro. 
Dijo que los principios del Presiden-
te Wllson, especialmente los que se 
refieren a la solución de los proble-
mas territoriales, han sido desatendi-
dos. 
Fueron las declaraciones oficiales 
de Ain<!-rica que prometían la unión 
Laciona: dijo el general Theodorofí, 
hisr que hicieron a los-biilgaros depo-
ner las arma;5 y no la estrategia del 
enemigo. 
Ifll© (Bi 
Lunes 24 de Septiembre 189i 
Ciclón en la Habana 
Habana. 24 de Septiembre, a las 9 
de la mañana. 
lus corrientes interiores atmosfé-
r.V.as son intensa v actualmente y se-
gún nuestras observaciones, seguirá 
lodavla arreciando el tiempo. Se nos 
va acercando por momentos el vórtice 
d i! ciclón y * pasará probablemente 
por la Habana o muy cerca de nos-
otros. Si sobreviniera la calma vor-
tital, téngase presente lo que comu-
r-iqué ayer; porque después de aque-
]lv, el viento soplará con mucha 
fuerza ñor el rumbo opuesto. 
/-noche hubo rachas de 35 metros 
;.t-r segundo y esta madrugada de 45 
a r,o. 
L . Gangolti, S. J . 
M ( i r i í D Í í í a d i ( g : g g S n C 
Sucesores de Eduardo Hernández . 
Comerciantes. 
i m p o r t a d o r e s C o n s i g n a t a r i o s d e V í v e r e s 
NOTICIA DESMENTIDA 
PARIS, Septiembre 23. 
Los miembros dei la delegación ho-
landesa en esta ciudad desmienten 
enfáticamente la anunciada ruptura 
de relaciones diplomáticas entre Bél-
gica y Holanda. 
Jonkher Réneke van Swindson. Je-
le de los representantes de Holanda 
aquí, dijo hoy a la Prensa Asociada: 
"Por el contrario yo siento que es-
tamos jicercárdonos a una inteligen-
cia sobre las cuestiones que se están 
discutiendo," 
Se agregó que un ministro holan-
dés en Bruselas no se había nombra-
do todavía, pero que se promulgaría 
el nombramiento dentro de pocos 
días. 
Un miembro de la delegación belga 
enunció hoy que la anunciada ruptu-
ra de las relaciones diplomáticas en-
tre Bélgica y Holanda tuvo su ori-
uen en la partida de Bruselas de M. 
W. R . Van Vollenhoven, que ocupó 
el puesto de Ministro holandés en 
Bruselas durante la guerra y de quien 
ê dice que se le ha dado un puesto 
tn Madrid, y Jonkher Deweed, Minis-
tro holandés cerca del gobierno bel-
ga que ha estado estacionado en el 
Havre, saldrá de allí en breve. 
de-
K E Y I S I O N DENEGADA 
I PARIS. Septiembre 23. 
I E l Consejo de Revisión se ha 
¡clarado incompetente para fallar so-
i bre la cuestión de una revisión del 
¡«".aso de Pierre Lenoir, cuya ejecución 
fué pospuesta el viernes p:i?ado. 
E l Consejo asume esta actitud en 
•visto de las declaraciones de M. Le-
noir respecto a asuntos quo ya es-
tán ante los tribunales. 
níermaGión Cableoráíica... 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
quo han disfrutado de la hospitalidad 
de Piumei que regresen a sus respec-
tivos hogares en vista de la carencia 
ve alimentos. 
Los aviadores de acompañaron a 
D'Annupzio durante la guerra en sú 
vuelo hasta Viena lo están apoyando 
aquí. 
T e l é f o s m o s A - y 
minada por las autoridades. 
Muchos arrestos se hicieron allí 
por infracciones de menor importan-
cia de la ley. 
Dos tropas más de la policía del 
Estado fueron traídas a la parte oc-
cidental del Estado hoy y situadas en 
puntos donde las autoridades locales 
pretenden que la situación no es muy 
segura. 
E l Secretario Foster, de la Comi-
sión de los trabajadores en acero, di 
ce que gran parte del desorden es re-
sultado de la presencia de la caballs 
ría del Estado. E l Comité Nacional 
para la organización de los trabaja-
dores del hierro y del acero se reuni-
rá aquí mañana con el propósito de 
discutir el progreso de la huelga y 
hacer arreglos para prolongar la lu-
cha. 
Mr. Foster dijo esta noche que la 
Comisión no había sido llamada para 
discutir ningún plan de paz, sino que 
dedicaría su tiempo a los problemas 
que han surgido como resultado de 
la huelga. 
"Vamos a prepararnos para pelear 
hasta la última hora, agregó. Si la lu-
-cha va a ser larga, nosotros estamos 
dispuestos." 
Mr. Foster dijo que había estado 
en comunicación casi constantement i 
con los funcionarios de la hermandad 
de trabajadores ferroviarios y de la 
unión internacional de marineros, y 
que ambas organi-jaciones coopera-
rían para alcanzar el triunfo de la 
huelga. 
327.100 TEA BAJADORES DEL A CE 
RO EN HUELGA 
PTTTSBURGH, Pennsylvania, Sep-
tiembre 23. 
E l Secretario William Z. Foster, de 
la Comisión Nacional de los trabaja-
dores en acero, dijo esta tarde que 
según sus informes 327,100 hombres 
han participado en la huelga. 
Comparadas con las publicadas 
ayer, estas manifestacioones demues-
tran auviento en los distritos de 
Pittsburgh, Youngsown, Johnsoon 
aguí esta mañana, 
enfermedad de varias"^*^ tíf. 
edad de (¡2 años. ^ ü a s . 
E L CORSICANA 
<mrí,PE0 n , 
MOBILA, Alabama, 
Noticias de New'orle-m^^ 
el vapor Corsicnna v.„' s fita*.** 
«ido de la Nij durante los huracanes pasada en el golfo 
cías han sido 
la oficina^ loiQai ele 1 . 
Munson, propiltaria del V^1 
El Corsicana, düeron l- 0 
des locales. llegó a NuevuaUi^ 
costa Norte de Cuba el d ^ s , 
tiembre con cuatro dios J1 ^ S 
después de Haber creado ¡ f , ^ 
Esto barco salió de Mohii 
Septiembre. Aunque raria el ? 
db del Munisla, otro b a ^ e > 
nea de Munson aue ha(J0 ^ 1;, 
debió Hegar a la Rabana « 
dades de la oomnañía no' i a ^ 
do por perdido. Un barco hai k 
a«unoiJa<j 
o" a b u n b r e T e ? 
mientras viajaban desde i . ^ 
cubanos. Estos restos 
identificados por más 
»istente 
Mundelta llegó avei* 
b*L l\sto r('í'1 ,os .(lü naüfrag.-
y en' 
ás qUp m < ' 
que el Munisla llevaba harin 
ga que lo cubría casi W * 
hiera. Este es el segundo >:. 
de los estragos anunedadô  íô  
vapores que entran on-est6 





on de Minneapolis. del cî ü'" Sai 
WASHINGTON. Septie bre 
El sargento Harry R u ^ , 
Grove. Obio.y el cabo Pra'n, ^ 
Wheeling, Steubenville. S g o y ] ^ COn Un 
Birmingham. 
fantcrui de marina de los EstVn^ 
dos, fueron muertos en Htói f, 1 
Septiembre cuando un des;£, 
de la infantería de marinr'^ 
contra varias fuerzas m u n i ^ 
las cuales habían sido agree*^ 
individuos. sieB5dos 
E l Departamento de Mhrin» 
que esta unidad diel orden fuó'l: 
dida con un crunn rto ^ 
os 
P i u i e s t o e n 
a L o m i j a i M © o 1 8 o T e l é f f o i m o e i m i a . L o m i j a 
i ? . 
UKRA"NX4 Y LOS BOLSHETTRIS 
LONDRES, Septiembre 23. 
TTkrania es otra nación a la cual el 
gobierno soviet ruso ha presentado 
una oferta de paz, según noticias que 
¡legan aquí 
Declárase además que la delegación 
que fm? enviada a proponer la paz a 
ios ukranianos anunció que el gobier-
no de Moscow había decidido buscar 
la paz con todas las naciones a fin 
de adelantarse a una contra-revolu-
ción en Rusia. 
Los emisarios bolshevikis sugirie-
ron a los ukranianos la negociación 
de la paz sobre la base del reconoci-
miento de la Independencia de Ukra-
cia, si esa nación mantenía la neu 
tralidad en la lucha soviet contra el 
Almirante Kolchak y el general De-
nikine. 
C8625 ld.-24 
DECLARACION D E G A B R I E L E 
D'ANNtJNZIO 
PARIS, Septiembre 23. 
Los corresponsales especiales fran 
ceses, que han sido enviados a Fiume 
»odavia están enviando despachos 
aesde Mattugli, ciudad situada a unas 
nueve millas al Noroeste e esa ciu-
dad. 
E l representante de Le Journal di 
ce que aunque los granaderos pueden 
haber vacilado, los carabineros si-
guen siendo fieles procurando que 
itadío pase más allá de la línea de 
i.rmisticio. 
Le Journal dice que Fiume tiene 
rtlimentos suficientes para dos meses, 
y cita las siguientes palabras de D'-
Annunzio: 
"SI mi soberano el mismo Victcr 
Manuel se presentase no pasaría más 
allá de ia línea; de 'centinelas mientras 
no les avisase que era el Rey de un 
Fiume italiano." 
M a ñ a n a ! ! 
N t r a . S r a . d e l a s M e r c e d e s 
A v í s e n o s y l e m a n d a r e m o s l o s m á s ricos h e -
l a d o s y e l m e j o r m a n t e c a d o , p a r a o b s e q u i a r 
a s u s a m i g u i t a s . 
Grecia, y hasta Alemania podrían adop 
lar una táctica semejante para obtener 
cl dominio del territorio disputado. 
No se ha recibido noticia ninguna 
todavía del Presidente Wilson a la pro-
puesta transacción de' las diferencias 
que han surgido con motivo de Fiu-
me. 
S e r v i c i o R á p i d o 
L u i o s o s C a m i o n e s 
EL PARLAMENTO ITALIANO i 
ROMA, lunes, Seputíembre 22. 
ELacto de posponer la apertura del j 
Parlamento italiano desde el 24 hasta 
el 27 le Septiembre s^gón a'lgtínos 
periódicos indica la grevadad de la 
situación. 
Otros, periódicos dicen que este pa-
so fué dado meramente para que e! 
Presidente ilson tenga tiempo en que 
contestar ias proposiciones italianas 
y a fin de que el Ministro de, Relacio-
t ns Tittoní haga alguna declaración 
definida, sobre Fiume, iosperando que 
mientras tanto se arregle el incidente 
de D'Annunzio. 
El general Giuseppi, (Pepino) Gan- i Preguntado cómo recibiría al gene-
oaldi ha ido a París con una misión. | rai Badoglio si se dirigía a verlo D'-
irapertante y de allí se dirigirá a; Piu- ¡ Anminzio contesró-
L U J A N 
C o m p . A b a s t e c e d o r a 
d e L e c h e d e í a H a b a n a 
C r i s t i n a 1 9 . 
CÍ-C2Í ld.-24 
T e l . 1 - 1 9 1 8 . 
America Advertising A-9638. 
están en favor de usted. 
me para entrevistarse con el capitán 
D'Annunzio, según dice cl Giornale 
de Italia. 
DEMOSTRAf 10> » E Ü.N R E P R E -
S E N T A I v ^ DE BAOOGLtO 
PARIS, viernes. Septiembre 21. 
E l corresponsal cu Fiume del Gior-
rale D'ltalia dice que una. de los re-
presentantes del general Badoglio, se 
entusiasmó tanto al ver oí patriotis-
mo ene sed esplegaba en Fiume que 
le dijo a D'Annunzio: "Después de 
la expedición de los mil de Oaribaldu 
la de usted ós la más grande de la 
historia. Todas las tropas sitiadoras 
"Si el general Badoglio viene como 
amigo yo lo recibiré cordialmente co-
*ío huésped mío. Si viene a decirme 
que Fiume ha sido anexada a Italia, 
vo lo abrazaré con la mayor efusión. 
Si viene con transacciones, no lo re-
cibiré." 
inquietud en l a c o n f e r e n c i a 
de l a ; pa/; p a r l a s i t u a c i ó n de 
FIÜMK 
PARIS, Septiembre 23. 
Va aumentando la inquietud en los 
círculos de la conferencia de la paz 
con motivo de la situación de Fiume. 
por Gabricle DAnnunzio pueda propa-
garse a otras partes do la costa de 
Dalmacia y dar por resultado la ocu-
pación de Zara, Cattaro y otras ciu-
dades, con grandes poblaciones italia-
nas situadas en los distritos donde la 
mayoría de los habitantes son yugo-
eslavos. 
La delegación yugo-eslava en París 
¿e. muestra sumamente aprensiva y la 
tiíuación por lo general se considera 
como probable germen de una seria 
guerra. 
L a disposición general al prinsi-
j pío en varias de las delegaciones de 
ia Entente aquí era considerar el mo-
vinvento D'Annunzio como un hermo-
so rasgo romántico. Esta disposición, 
al parecer va desapareciendo, a me 
66 M E N S H E T I K I S EJECUTADOS 
LONDRES, Septiembre 23. 
Un despacho inalámbrico holsheviki 
hoy anuncia el descubrimiento de un 
complot anti-bolsheviki con ramifica-
ciones en toda Rusia, el cual ha sido 
causa de que sean capturados 66 in-
dividuos acusados de conspiradores. 
Dícese que el complot tuvo su origen 
en Moscow. 
Entre los hombres que fueron eje • 
cutados hallábanse el ex-miembro de 
la Duma, N. N. Stchepkin, los profe-
sores Astroff y Volkoff, Príncipe 
Obolfsky y los generales Skuristzoi: 
y Machoff. 
Otros arrestados fueron el Príncipe 
/. ndrenikoff, el Barón Stromberg y. 
N. Rozanoff, el conocido jefe manshe-
viki. 
W)1)A E N P E R S P E C T I V A 
VIENA, Septiembre 23. 
Se anuncia el enlace de Hedwige 
de la'Rochefoucault, hija del Duque 
de Duc de Doudeauvilde con el Prín-
cipe Sixto de Borbon-Parma. Este es 
hermano de la ex-Emperatriz Zita de 
Austria; pero a pesar de este paren-
tesco combatió durante la guerra en 
las filas del ejército belga. 
E S T Á D O s l j N l D O S 
(Déla Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LA FORMIDABLE H U E L G A DEl i 
ACERO 
E L PARO EN L A S PLANTAS D E 
ACERO D E TOUNGSTOWN 
YOUNGSTOWN, Ohio, Septiembre 23. 
E l paro en la industria del acero 
en el distrito de Youngstown propia-
mente dicho fué completo esta tarde, 
cuando los funcionarios de la Youngs 
town Sheet and Tube Company anun-
ciaron que se cerraba la planta. Las 
seis compañías que han suspendido 
las operaciones emplean hasta 39,000 
individuos. 
NUEVO R E V E S BOLSHEVIK1 
LONDRES, Septiembre 23. 
Un nuevo revés para los bolsheví 
kis que hacen frente al general Do-
uikirio se admite en un mensaje Ina-
lámbrico soviet recibido aquí hoy. 
Anuncia el abandono de la ciudad 
de Igovl al oeste de Kurst, capturada 
recientemente por las fuerzas de De-
nikine. Combates de los más serios 
continúan en esta región 
Los bolshevikis conceden la pérdida 
a lo largo de la línea al sudeste den-
tro del distrito de Tsaritsyn. Aban-
donaron las ciudades de Ostrogojak y 
Korotinsk al Sur de Voronet^, y tain-
idén se están retirando en ia región 
de Tsaritsyn, donde se vieron obliga-
dos a cruzar el Volga. al norfe de 
Tchersy-Yar. 
Témese que el movimiento iniciade dida que sei van dando cuenta de que 
C U S T I N B R O T H E R S 
T E J A D I L L O , 8. 
Afinaciones y reparaciones de Pianos y pianos automáticos. 
Convertimos toda clase de pianos automáticos en eléctricos, tocando 
cen expresión sin necesidad de rollos especiales. 
Convertimos toda clase de pianos en pianos automáticos». 
Convertimos Autopíanos de 65 a £s notas. 
Trabajos de ebanistería y barniz francés en planos. 
RECIBIMOS ORDENES POR CORREO 
T E J A D I L L O , 8. TELEFONO A-0534. 
REUNION D E L CONSEJO SUPREMO 
PARTS, Septiembre 23. 
E l status de lar anterior tierra de la 
corona austro-húngara en Galitzia se 
discutió esta mañana por el Consejo 
¿•upremo. 
E l Primer Ministro Paderwsk'. do 
Polonia compareció ante el Consejo y 
te hizo oir presentando la opinión 
polaca respecto a la disposición del 
territorio. (Las reclamaciones da los 
polacos y ukranianos acerca de Ga-
litzia son muy varias). 
Esteban Pichón el Ministro fran • 
cés de Relaciones Exteriores presi-
dió la sesión del Consejo. 
CRISIS F E R R O V I A R I A EN INGLA-
T E R R A 
LONDRES, Septiembre 23. 
Una crisis repentina en la situaaión 
ferroviaria inglesa, debida al descon-
tento de los hombres con motivo de 
bus jornales fué causa <le que se ce-
lebrase una conferencia esta tarde en-
tre Sir Eric Geddes, Ministro sin car-
tera que ha desplegado recientemente 
bastante actividad en caestones deí 
Trabajo y el Primer Ministro Lloyd 
George. 
Los trabajadores se quejaban de 
eue en muches casos sus jornales ha-
Han sido reducidos bajo el nuevo mé-
todo. 
ro79 25*. 
DECLARACIONES D E L P R E S I D E N -
T E D E L A D E L E G A C I O N BULGARA 
GINEBRA, Septiembre 23. 
E l general Theodoroff, Presidente 
de la Delegación Búlgara de la Paz 
que se halla ahora en camino para So-
lía desde París en una declaración a 
PITTSBURGH, Septiembre 23. 
Manifestaciones contradictorias co-
mo las del primer día de la gran 
huelga del acero continúan haciéndo-
se por las fuerzas contendientes en 
la gran contienda industrial que 
ahora se Jleva a cabo. 
Los leaders de los trabajadores or-
ganizados decían hoy que la huelga 
se estaba extendiendo y que milla-
res de hombres que trabajaron ayer 
se unieron al paro hoy. 
Predecíase que las plantas todavía 
en operación serían cerradas maña-
na o el jueves, y que nada ganó la 
United States Steel Corporation eu 
ninguna parte ni las empresas inde-
pendientes. 
Los representantes de la Carnegie 
Steel Company, la más grande subsi-
diaria de la corporación, admitieron 
que algunas de sus plantas están ce-
rradas a causa de la huelga pero pre-
tenden que la situación es mejor hoy 
que ayer. 
Según un sumario autorizado de 
las condiciones dentro del distrito de 
Pittsburgh, había más hombres tra 
bajando en Homestead, Clairton, Du-
quesne y otros lugares. 
Tomándolo todo en cuenta, la si-
tuación es mejor que la de ayer. L a 
situación en el valle de Monongahe-
la, dor.de nuestras cuatro grandes fá-
bricas están situadas, ha mejorado 
considerablemente, dijo un funciona-
rio de la compañía Carnegic. 
William Z. Foster, Secretario de la 
Comisión nacional para la organiza 
ción de los trabajadores en el acero 
y a cargo del cuartel general nacio-
nal de aquí, dijo que las noticias por 
él recibidas durante el día de los or-
ganizadores y otros a cargo de los 
distritos de acero, demuestran que 
trescientos veintitrés mil cien hom-
bres más están en huelga en la ciu-
dad de Pittsburgh, cinco mil más en 
Braddock y tres mil más en Rankin, 
cerca de esta ciudad. Prete»de que 
20,000 hombres más están en huelga 
en el territorio de Chicago y ' 5,000 
más en el distrito de Youngstown. 
L a gran corporación del acero, 
aunque no ha dado cálculo ninguno 
al público, disputa estos datos, decla-
rando que si fuesen ciertos muchos 
de los distritos en la lista de Foster 
estarían completamente1 cerrados, lo 
cual no ha sucedido. 
La United States Steel Corpora 
tion, según noticias, no ha tenido 
gran éxito en sus esfuerzos para ope-
rar algunas de su ssubsidiarias en 
otras partes de Pennsylvania. 
En varias localidades los talleres 
más pequeños fueron cerrados cuan-
do se halló que era insuficiente el 
número de hombres que se habían 
presentado para mantener las plan-
tas en operación. 
E n el distrito inmediato de PItts 
burgh el segundo día del̂  paro pasó 
tranquilamente, pero las autoridades 
de policía temían que cuando viniese 
el relevo de la noche pudieran ocu-
rrir algunas perturbaciones. E n New 
Castle, Pennsylvania, donde siete, 
hombres fueron heridos esta noche,» 
la situación está^ completamente do-
MOTIN EN F A R R E L L 
F A R R E L L , Pennsylvania, Septiem -
bre 23. 
Dos hombres fueron muertos y dos 
heridos en choque entre la policía 
del Estado y los huelguistas y simpa 
tizadores suyos aquí esta noche. 
E l motín de esta noche ocurrió en 
el mismo lugar en que un individuo 
fué muerto y muchos más heridos 
durante los desórdenes de anoche. 
LOS DESORDENES 
E N PITTSBURGH 
PITSSBURGH, Septiembre 30. 
E l primer brote serio de esta ciu-
dad desde que empezó la huelga ocu-
rrió esta noche, -con un desorden en 
que recibió lesiones mortales un in 
dividuo, resultando con graves lesio-
ne*? un policía especial y varios amo-
tinados, en un motín en el distrito de 
Laurenceville. 
FRACASO L A HUELGA 
EN BIRMINGHAM 
BIRMINGHAM, Alabama, Septiembre 
23. 
Con todas las plantas de acaro en 
el distrito de Birmingham anuncian-
do que el ciento por ciento está fun-
cionando, la situación estuvo tran-
quila. De menos de quinientos hom-
bres que se declararon en huelga 
ayer muchos solicitaron hoy ser re-
puestos. Fueron remitidos a sus ca-
pataces, pero en ningún caso fueron 
repuestos. 
Tan grande fué el sobrante de 
hombres que se presentaron al tra-
bajo en las plantas de St. Loui? en 
Ensly y Fairfield. esta mañana, que. 
PARA ARREGLAR LA HCElga,, 
ACERO l) 
WASHINGTON. Septiembre 23 
La investigación do la huelfa 
los trabajadores dtel acero oon ¡i 
jeto de determinar si es posille Á 
remedio se iniciará aquí el iueves 
- comisión del Senado eiicamuW 
las cuestiones del trabajo 
E l Juez Elbsvt H . Gary, ?resid, 
te de la Directiva de la United 
tes Steel Corporation v John G R 
patrick, presidente dte la Comisión 
ra Organización de los Trabaja 
del Acero fueron llamados por _ 
grafo a declarar ante la comisiói 
L A HUELGA EL CHIC I CO 
CHICAGO, Septiembre 23. 
E l cierre de nuevas plantas 
acero en el smr de Chicago y e 
bahía de Indiana y la indicación 
mayor actividad en las fábricas 
están tratando de operar con nn 
sonal reducido en Gary, marfaroi 
segundo día de la huelga M 
en el mismo distrito de Chicago 
Los jeres de los gremios pretj 
dian haber alcanzado gañanes a 
i ximadamente de diez mil -¿a el 
i mero de los huelguistas. Los funci 
narios de la United States Steel 
pora tion mantienen el silencio 
han exhibido desde quo se oyen 
los primeros murmullos de hue'lgs 
los operadores de las plantas m 
pendientes se dedicaron a ob'-ertai 
esperar nada más. En las filas de 
huelguistas el aspecto fér/ivo del)» 
ro se acentuó. Los cines y 
presas de diversiones en las oiute 
están repletas de púúhlico y losál 
sociales han orcanizado a toda fréf 
bailes y otras diversiones: 
No se vió señal ninguna rt? 
den en ninguno de los centros de1 
huelga. 
C 
L A SITUACION FINANCIEBi 1 
MEXICO 
WASHINGTON, Septiembre 23. 
E l Presidente Carranza P'iíi 
dir arbitraje para deerminar !a 
responsabilidad del gobierno mejií 
no respecto a una emisión de doscí 
tos millones de pesos autorizada? 
el gobierno de Madero y Ĥ ada 
cabo por el de Huerta, sefrún se í 
a la Comisión Investigadora ^ 
a falta de otro trabajo, se pusieron | nado hoy por Tomas R. Lili. ^ 
a barrer los pisos financiero de New York. 
Mr. Li l i y /varios americanos 
pasaron varios meses MURIO UN AMIGO DE R O O S E T E L T DEADWOOD, South Dakota, Sep-
tiembre 23. 
Seth Bullock, amigo personal du-
rante toda su vida del difunto Teodo-
ro Roosevelt, falleció en su casa de1 nos y las circuínstancia 
en Ble-'ico 
l l i r y" 1918 ' formulando reformas 
nancieras para el gobierno 
Mr. Li l i dijo que la dispositio" 
dinero obtenido de la emsiM 
que rodea. 
• 
TONELADAS M E C A N I C O 2 ^ 
P E S Í S T E N T E Y E C O N O M I C O 
Motor B U D A 4 cilindros 
Carburador Z E N I T H de 1%. 
Regulador D U P L E X 
E s el Camión Ideal y m á s útil para el 
I n f ó r m e s e e n T H E W E S T I N D I A O I L 
C o . , q u e t i e n e t r a b a j a n d o 4 C a m i o n e s J 
P R E C I O E S P E C I A L 
A g e n t e d i s t r i b u i d o r : F . A . L a r c a 
d a 
Edificio ABREÜ. - O'RdlIy 8. - Cuarto 
Anuncio 
A h ü L X X X V i i 





C O L O N O S Y H A C E N D A D O S » 
Aseguren V d s . el tiro de su c a ñ a , 
poniendo a sus carretas nuestras 
Ruedas de Hierro, de Llanta Ancha 
^ ¡ ^ ^ ^ ^ Z Z H a g a n V d s . s u s p e d i d o s 
* « — r a » o M « c o n ade,antos d e s d e a h o r a . 
^ . . ^ . V I C T O R G . M E N D O Z A C O . habana. 
**fintici6n eran ales eme c •nsidera-
^ f „ u f r o s p o n s a h i l i d a d do Méjico 
i ^ dosdenfos millones de peses «c 
v e a d S í n en Francia y en JBfelgaca, 
dÍjr!as oWigacioncs totales de Méjico, 
cpSn calculus del testigo ascendían 
r S . O O O 000 excluyendo $170.000.000 
de"intereses vencidos. /A^ i 
Mr. Lili diio ine la canüdad de M4-, 
jico para pagar mav do $25.m0 .0 
de su deuda dependía ce 1: ayoda Si 
' ^Acusaciones de awe « aran i i toleré 
las irrega-ar.dades íinan-'íeraa ne-
garen insis-'endo '1 testigo en tjue. 
Carranza era incansat?le en sus es-; 
fuerzos para extirpar a las autorida-
des corrompidas reemplazándolas con 
hombres dignos de confianzi?.. 
GRAVE MOTIN E?í BUFALO 
BI FFALO, New York, Septiembre 23 
Un hombre fué muerto df un bala-
zo, otro recibió graves y fatales lesio-
nes, y tres personas fueron condiici-
das' al hospital, cuando ios policías 
privados de la Lakawanna S.eel Com 
pany dispararon esta noche contra 
3,000 trabajadores que se habían 
reunido frente a la puerta número 
tres de la planta. 
í:i moíin fué el segundo dt- La tar-
dê  A eso de las cinco y veinte mi-
nutos los guardias de la planta cho-
caron con la multitud en la puerta 
nú.-nero 4. Durante esta perturbación 
los guardias dispararon varos tiros, 
pero sin alcanzar a nadie. 
La perturbación principal emiez-ó 
a las cinco y cincuenta minutos cuan 
do los guardias de la planta abrieron 
las puertas para dejar salir a los tra-
jadores que habían permanecido en 
la planta aunque las operaciones ha-
bían sido suEpendidas en las prime-
ras horas del día. Al salir dos de es-
tos trabajadores una lluvia de pie-
dras y ladrillos fueron arrojados por 
la multitud. 
Tnmediatarconte ocho de les poli-
cías de la planta avanzaran hasta 
el centro de la calle a 25 pies de dis-
tancia del borde de la multiíad y em-
pezaron a disparar susi fusi'cs. 
E L TIA J E D E LOS E E T E S B E L G A S 
A bordo del transporte da los Bo-
tados Unidos George Washington. Sep 
tiembre 23 (Por la vía inala-nbrica a 
la Prensa Asociada) 
E l Rey All erto. la Reina Isabel y 
el Príncipe Heredero Leopoldo de Bél 
gioa, en camino para los Estados Uni 
dos a bordo de este vapor, pasaron la 
primera noche de su viaje cómoda-
mente y esta maana estabam ruuy bien 
establecidos en su espaciosa Cámara 
L a real comitiva comió anoche con 
el contralmirante Andrew J \ Long, 
de la Marina de los Estados Unidos, 
que es jefe de la escolta, y el capitán 
Edward M. Me. Cauley, comandante 
del George Washington, cono bues-
peaes. 
Esta tarde el Rey Alberto por pri-
mera vez usó el teléfono inalámbrico 
en su oficina a bordo, lia tiendo al ] 
1 comandante David M. Lebie/on, del 
¡ destróyer americano Ingraham que en 
i breve saidrá para los Estados Unidos 
| E l Rey dió las gracias a Lebratón por 
| haberlo traído a Ostende y le deseó 
i un viaje agradable de regreto a su 
j país natal. 
j WILSON EN SALT L A K E C I T Y 
I SALT L A K E C I T Y . Utah, Septiem-
¡ bre 23. , 
Contestando directamente a las 
proposiciones del Senado para intro-
ducir reservas en la ratificación del 
tratado de paz, el Presidente Wilson 
declaró en un discurso que pronun-
ció en el Tabernáculo Mormón de 
aquí esta noche, que la proposición 
arrancaría el corazón de la Liga de 
las Naciones. 
. E l Presidente habló ante una mul-
titud que la policía calculaba que se 
componga de doce mil personas. 
E l Presidente T. J . Grant, de la 
iglesia mormona. abrió el meeting 
con una invocación en la cual pidió 
fuerza para el Ejecutivo de la na-
ción en sus responsabilidades. 
E l Presidente discutió prolijamen-
te la cuestión de las reservas, decla-
rando que para todos los fines esas 
reservas eran lo mismo que las en-
miendas. Suscitar el significado da 
cualquier parte del tratado, dijo, 
equivalía a volver a abrir ias nego-
ciaciones con Alemania. 
Contestando a las objecioonea de 
que bajo el artículo 10 Jos EEstados 
Unido atendrían que ser llamados a 
arreglar las controversias balkáni 
cas, el Presidente dijo que la elec-
ción se haría entre las fuerzas "más 
adecuadas y más utilizables", y qu3 
la decisión se verificaría con el con* 
sentimiento de todás las naciones in-
teresadas. 
P E i a i E R TRIUNFO D E LOS R E P U -
BLICANOS EN E L SENADO 
WASHINGTON, Septiembre 23. 
Los republicanos dominaron la si-
tuación durante la sesión del Senado 
de hoy con un margen <le tres votos. 
L a primera prueba de la contienda 
que se está ahora llevando a cabo 
acerca del pacto vino con motivo ds 
una moción del Presidente Lodge, do 
la Comisión de Relaciones Exterlo-
rea para posponer por una semana 
la consideración de unas cuarenta y 
pico de enmiendas que relevarían a 
I03 Estados Unidos en el servicio de 
las comisiones creadas bajo el trata-
do. L a moción formal, con fecha fija, 
fué presentada ante el Senado des-
pués que ti Vicepresidente hubo apo-
yado una cuestión de orden presenta-
d por el senador Hitcacock, jefe do 
las fuerzas del Gobierno empeñadas 
en la ratificación, contra una mo 
ción para, ía consideración indefini-
da, y fué adoptada yor 43 contra 40. 
L a moción, aunque de &uyo no es 
importante, fué aceptada esta nocüe 
por los adversarios de la Liga como 
la mejor indicación posible del sen-
tir y de la actitud del Senado respec-
to al tratado y al pacto. 
Los jefes demócratas declaran que 
cp rece absolutamente de significa-
ción. 
L A CONFERENCIA OBRERA IN-
TERNACIONAL TENDRA QUE S E R 
POSPUESTA 
WASHINGTON, Septiembre 23. 
Como quiera que menos de una do-
M A N A S 
S m e x c a v a c i ó n 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
E n t r e g a I n m e d i á t d 
A«iL>Ate>o / • t ^ Va oía 
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cena de las naciones han ratificado 
el tratado de paz, los funcionarlos del 
Departamento del Trabajo son d3 
opinión que la primera conferencia 
obrera iternacional prescripta en ei 
tratado y convocada por ei Presiden-
te Wilson para el 29 de Octubre se-
rá pospuesta. Estos funcioonarioa di-
jeron hoy que si los Estados Unidos 
no ratificaban el tratado para esa fe-
cha se podía considerar que la Con 
ferencia se celebrará más tarde. 
Solo las naciones que han llegado 
a ser miembros de la Liga de las Na-
ciones son elegibles para votar en la 
Conferencia; pero segiln un informe 
oficial, el Consejo aliado de los cinco 
ha consentido en que concurran loa 
delegados alemanes y austríacos. L a 
misma Conferencia decidirá si se les 
permitirá votar o si únicamente se-
rán aceptados como meros especta-
dores. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, Septiembre 23. 
E l coato en vidas de la güera para 
los Estados Unidos se calcula ahora 
oficialmente en ciento diez y seis 
mil cuatrocientos noventa y dos 
muertos y doscientos cinco mil seis-
cientos noventa heridos. 
Estos datos incluyen las pérdidas 
sufridas por las unidades del ejérci-
to y la marina en todos los frentes 
hasta el primero de Septiembre. 
• E l total de muertos en acción fué 
de 35,585. 
Muertos de resultaa de sus heridas 
14,742. 
Muertos por enfermedad, 50,073. 
Muelos por accidentes y otras 
causas, 8,092. 
Bajo el epígrafe de "deasparecl 
dos" se consigna "0", con la anota-
ción de que todo está corregido. 
LAS DEMANDAS De LOS MINEROS 
C L E V E L A N D . Septiembre 23. 
Una demanda de un 60 por ciento 
de aumento en todos los jornales de, 
los mineros, un límite de seis horas 
en el trabajo diurno subterráneo, 
una semana de cinco días con jornai 
y medio para lo extraordinario y do-
ble jornal para el trabajo de los do-
mingos y días festivos, a la vez que 
importantes mejoras en las condiclo-
PUENTES DESTRUIDOS FOR E L 
HURACAN 
AUSTIN, Texas, Septiembre 23. 
Los puentes en todod los ferrocarri-
les que llegan a Corpus Christi, excep-
to el Texas, Mexican Railway, de L a -
redo, han sido arrastrados por las 
inundaciones, según informe;? recibi-
dos por el Departamento del genera-
de división aquí hoy. 
( 
LOS FUNERALES DEL EXFRESI-
DENTE DE CHILE BARROS LUCO 
SANTIAGO D E CHILtP, Septiembre 22, 
E l entierro del ex-Presidente Ramón 
Barros Luco, se verificó hoy1 con una 
imponente ceremonia. 
E l Arzobispo de Santiago ofició eu 
la Catedral, a la cual acuditron el 
Presidente San Fuentes, ]os miembros 
del Parlamento y el cuerpod iplomáti 
co. 
\ 
E ! señor Luco fué Presidente do 
Chile desde IÜIOi a 1915 y leader de! 
partido liberal durante treinta años. / 
Falleció en Santiago el 21 de Sepíiem 
bre. 
A LA EMIGRACION ALEMANA 
ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , Septiembre 28, 
E l barón Otto Von Hoenning, ex-
Ministro austrohungaro en la Argen-
tina, llegó aquí hoy a bordo del va 
l.or holandés Geleria, procedente do 
Amsterdam. 
E s su propósito liquidar loa asun-
tos; de la anterior legación y después 
regresar a Eui-opa. 
E l ex-Ministro dijo que le era im-
posible representar a Austria aquí, 
por cuanto debido al desmembramien-
to de la monarquía dual él es ahora | 
un yugo-eslavo. 
Entre los pasajeros que llegaron en 
ti Geleria había muchas famiHas ale 
manas y antiguos soldados «lemanes, 
que intentan establecerse permanen-
lemenie en la Argentina. 
JNCIO DE VACIA 
O f r e c e m o s a l C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y montadas en aretes, sortijas 
pata-cabra, para caballeros, 
sortijas de señoras , pasado» 
res, pendantifs y alfileres 
de corbata. 
TAMAÑOS EXACTOS 
No. t » 
PESOS APROXIMADOS 
TKllatc» 5 K K * . 4 K-»- 3 K a . 2KK». I K K . I K -
PIDANSE ESPECIFICANDO TAMAÑO. HUMERO 0 FORMA 
0 10 KiUte» Cuidrilonj» Formi Pera Octagonal 00-12 Kilite» 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, entre Habana y Compostela. TELEFONO A-8886. 
t 
R . I . P . 
E L S R . J U A N P L A N A S Y V I V E S 
F a l l e c i ó e n H a r i a n a o e l 10 d e A g o s t o d e 1919 . 
a m i s t a n hí•'os. , h ' j a P o é t i c a y n i e t o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
frae- irTH 86 s , r v a n a s i s t ¡ r a l a s s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s q u e e n s u -
m e r i i h ^ U a , m a s e c e l e b r a r á n e l j u e v e s , 2 5 d e l c o r r i e n t e , a l a s 8 y 
r á n a g r a d e c ¡ d a ñ a n a , e n , a , g , e s i a d e B e , é n í f a v o r p o r e l q u e q u e d a -
H a b a n a , 2 4 d e S e p t i e m b r e d e 1919. 
M a r í a T e r e s a P l a n a s , v i u d a d e C a b r u j a ; M a r í a D o l o r e s y J u a n M a -
n u e l P l a n a s ; M a r í a T e r e s a Z . d e P l a n a s . 
E L IVTEVO MINISTERIO CHELEIVO 
SANTIAGO D E CHII.EJ, Septiembre 23 
Los nuevos nombramientos ministe-
riales que se han anunciado son los 
.siguientes: 
Ministro de Gobernación, Bnriquez 
?„e^5e_-_r^- ^ I - A ^ - . ^ ^ ^ ^ . ^ ^ I B e r ^ ^ i d e z . Ministro de la Guerra en 
el recienta gabinete. tarde por la Convención de trabaja dotes unidos de las minas de Amé-
rica. 
L a Convención después levantó su 
sesión para esperar el resultado de 
la conferencia con los operadoras del 
distrito central, que se inaugura en 
Buffalo el jueves. 
Si se llega a una solución satisj&c-
toria de los jornales por los mineros 
y operadores en esta conferencia, sa 
volverán a reunir en Indianapolis pa-
ra rechazar o adoptar lo acordado. 
Si no se llega a ningún acuerdo para 
el primero de Noviembre seguirá 
una huelga general de todos los mi-
neros de crjrbón del Estado. 
\m AERONAUTA QUE Q U I E R E CO-
MUNICARSE CON E L PLANETA 
MARTE 
OMAHA, Nebraska, Septiembre 23. ' 
Leo Stevens, aeronauta instructor 
en el fuerte de Omaha, anunció hoy 
que el profesor David Todd tratará 
de comunicarse con el planeta Mar-
te este otoño, «n un gloobo que será 
construido y piloteado p.or Stevens. 
E l globo, qug será el mayor que 
jamás se haya construido, se remon-
tará a una altura de 50,000 pies, dijo 
Stevens. Sa capacidad será de 140 
mil pies. 
E l globo podrá remontarse esa al-
tura, dijo Stevens, mediante el uso 
de un invento que lo divide en dos 
compartimentos, de los cuales el su-
perior contiene gas hidrógeno y el 
inferior aire fresco. 
E l profesor Todd, nue acaba de re-
gresar a la Universidad de Amherts, 
del Brasil, ha perfeccionado los apa 
ratos para los experimentos, agregó 
Mr. Stevens. 
MOVIMIENTO MARITL1IO 
NEW YORK, Septiembre 23. 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Luis Barro-Borgoro. 
Ministro de Hacienda, Jules Philli-
FPi-




Ministro de industria. Malquias 
Conche, que recientemente fué Minis-
tro de Obras Públicas y Ferrocarriles 
«ai el pasado Ministerior. 
de la Guerra, Aníbal Ro 
Se anunció en Santiago el día 14 
de Septiembre que el Primer* Ministro 
Luis Sorramo Arrieta, radical había 
renunciado; pero aunque su renuncia 
Labia sido aceptada por el Presidente 
de la República, éste había declarado 
su confianza en elj Primer Ministro y 
labia aconseja© que el Ministerio con-
tinuase en el poder hasta el día des-
pués de la independencia chilena. 
Telegramas de la Isla 
D E SANilAOO D E CUBA 
Liegó el ^Cádiz'*—Recepción al Tice-
presidente*—^Obieros lesionados 
Santiago de Cuba, Septiembre 23, 
8.30 p. m. 
Hoy amaneció el día nublado, ba-
jando el barómetio, habiendo caído 
es»a tarde fuertes aguaceros. 
—Trabajando en ^as obras en cons-
trjiuc/ín del Hospital infantil se ca-
j'Src a de un andamio los obreros Po-
'icarpo Sáncheí, Valentín Kindelan y 
.*oié Hernández, ocasionándose lesio-
nes. 
—Se espera ia llegada del distingui-
do poeta F/ancisc) Villaespesa- para 
Llegaron los vapores Ottar de Cien- ¡ ofrecerle una fiesta como despedida 
fuegos, y Plamfield, de Cárdenas 
PORT TAMPA, Fia. Septiembre 23. 
Llegó el Mascotte de la Habana-
K E Y "WiEST, Septiembre 23. 
Arribó el Miamí de la Habana y re-
gresó al puerto de partida. 
TAMPA, PLA, Septiembre 28 
E l Paloma salió para un puerto cu-
bano. 
S A I L E D ; TA JIPA, !FLA, Septiembre 
23. 
L a goleta Admlral Beatty llegó de 
Sagua Ja Grande. 
NEWPORT NEWS, Septiembre 22-
Salió el Lake Orange para Santiago 
PORT EADS. Septiembre 23. 
E l Frontera, noruego, salió para 
Santiago. *. 
R E E D Y ISLAND. Septiembre 23. 
Pasó el Lake Wood con rumbo a 
Filadelfia y la Habana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
<De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
GOLETA AZOTADA POR L A TEM-
P E S T A D 
W I L L E M S T E A D , sábado, Septiembre 
20. 
L a goleta francesa Leontine, con 
cargamento de Curazao para la Mar-
tinica fué azotada en la costa Norte de 
Curazao por :ina tempestad en que 
lueron retorcidos sus mástiles. 
Se salvó la tripulación. Ha calido 
un remolcador de este puerto para 
tratar de salvar el cargamento. 
en el teatro Vista Alegre 
—Anoche ofiecieron una recepción 
a los señorea Vicepresidente de la Re-
P''blic? y acompañantes los miembros 
Jo la sociedad Club Aponte, asistiendo 
numerosa concurrencia. 
- -Este medio día llegó procedente 
ds Barcelona yescalas, el vapor de 
la Compañía Pini loos, •Cádiz", con 
numeroso pasaje, habiendo desembar 
•tado aquí mucho sde los que iban 
para ia Habai-a. 
Casaquín. 
OPERADOS F E L I Z M E N T E 
Ya se encu-Ttran restablecidos de 
la operación de ependicitis a que 
fueron sometióos, en la Quinta de 
Dependientes, el estimado amigo se-
ñor Ignacio Herrera y González y su 
simpático hijo Ignccio. 
Fueron operados por el notable doc-
'or Félix Pages. quien puso una vez 
más a prueba «u pericia y habilidad-
i-elícitamos a nuestros amigos Igna-
cio González (.padre e hijo), felicita-
ciou que hacemos extensiva al repu-
tado doctor Pagés por su nuevo triun-
fo quir3rgico. 
L A C A N D I D A T U R A D E L G E N E -
R A L M O N T A L V O 
Los simpatizadores de la candida-
lura presidencial dal General Rafael 
Montalvo, se reunirán el viernes pró-
ximo a lasJ ocho p. m. en la casa San-
íiago esquina a Jesús Peregrino, para 
constituir en ese barrio un Comité de 
propaganda de dicha candidatura y 
Que formará parte del Comité Cen-
tral que preside el comandante Luis 
de la Cruz Muñoz. 
M E N O R H E R I D O 
P O R UN D I S P A R O 
En el Hospital de Emergencia» fu6 
asistido anoel e el menor Rafael Beatón 
y Crespo, de 13 años de edad y reciño de 
Infanta 44, de una quemadura de forma 
circular y contusln y hematoma en el 
costado izquierdo, lesiones que dijo el 
X-adlente le íuieron producidas por un 
menor nombrado Roberto Faurena, quien 
sin causa justificada, "ie hizo un disparo 
con un pequeño revolver que portaba, 
dándost a la fuga. 
L L A V E R O 
A disposición de quien sea su due-
ño se halla en la Conserjería do esta 
Redacción un llavero hallado en la 
vía pública. 
Tiene cuatro llaves. 
C a b l e g r a m a s d e . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
DOS L A M E N T A B L E S ACCIDENTES 
Pinar del Río, Septiembre 23— 
10 p. m. 
Un automóvil manejado por el cho-
?or R»'mundo Día otropelló ayer en 
la ^rretera de Puerta de Golpe a 
JViamerta Torres, de quince años, la 
que fué conducida a este hospital, 
n.-nde falleció hoy á causa de las le-
gones recibidas. 
--También asta farde atrepelló en 
una calle céntrica de esta ciudad un 
automóvil de Consolación del Sur, 
guiado por el chofer Francisco Ray-
mot, al niño Mipuel Lores, hijo del 
coronel del Ejército Libertador Lo-
ria, de doce años de edad. Condújo-
sê e a la casa de socorro, donde mu-
rió inmediatamente. 
Ambos casos fueron motivados por 
atravesarse las víctias en el momen-
tr. de pasar la áquina, haciendo ine-
•mables las dosgi-acias. 
Hernández, corresponsal. 
Declaraciones del gobernador de 
Barcelona. 
Barcelona, 23. 
E l gobernador civil de la provincia, 
?eñor Amado declaró que la concen-
tración de fuerzas de la guardia ci-
vil y policía en Barcelono tenía por 
objeto de destruir la banda de terro-
ristas y evitar los crímenes; pero que 
no es en modo alguno para perseguir 
a los obreros. 
Pidiendo fayor a l R e y de España . 
Cádiz, 23. 
Procedentes del Camerón llegaron 
el rey Negies y tres ministros con 
objeto de pedir al Monarca español 
que se les permita residir en Sanfca 
Isabel. Y de no poder ser eso que 
gestione la autorización necesaria pa-
ra que puedan vivir en el Camerón 
•'S2.30 24 S 
E L NUEVO GOBIERNO D E HON-
DURAS 
SAN SALVADOR, República del Sal-
vador, Septiembre 22. 
Un despacho oficial de Honduras di-
ce que se ha llegado a un acuerdo! en-
tre los revolucionarios victoriosos y el 
Consejo de Ministros al que el doctor 
Francisco Bertrand entregó la presi-
dencia cuandi salió del país hace aL 
1 gún tiempo. 
¡ E l acuerdo tiene por objeto, según 
|se dice, mantener el orden constitu-
cional de la república y garantizar ra 
jibertad del sufragio en las próximas 
elecciones. 
Según el pacto se constituirá un ga-
tinete consistente de tres ministros 
escogidos entra las fuerzas revolucio-
narias y tres do los departamentos dei 
anterior gobierno de Bertrand. 
Además de esto loa empleadosi de la 
Administración serán .igualmente es-
cogidos entro las filas de los revolucio-
narios p los pa-rtidarios del gobierno 
anterior. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E L V I R A V1LLANUEVA VILA 
Tras brillantísimos exámenes, que 
coronaron invariablemente con las 
l onrosas calificaciones de sobresalien-
te, ha sido graduada Profesora en 1¿, 
Itscuela Normal, la bellísima señorita 
Elvira Villanueva y Vilá, pertenecien-
do por tanto al primer grupo de nor-
malistas graduadas en Cuba, desde la 
••undación de ese resipetable centro 
docente. 
Felicitamos sinceramente a la se-
fiorita Villanueva y Vilá por yus triun-
los- a sus distinguidas Profesoras y a 
tms' señores padres don Mariano Vi-
lanueva y doña Elviral Vilá de Villa-
nueva orgullosos por los éxitos de la 
toven Profesora Normal. 
E L SR. EMILIO L A U R E N T 
Nos complace felicitar al aprovecha-
do joven Emilio Laurent y Dubet, por 
hober terminado, y de manera muy 
honrosa, sus estudios de Bachiller en 
ti instituto de la Habana. 
E l estudioso joven es hijo de aquel 
imndonorcso militar que murió sien 
do comandante de la Guardia Ruyal, el 
>.eñor Emilio Laurent y García, de 
Artemisa. 
Reparto de premios. 
San Sebastián, 23. 
L a Rema doña Victoria presidió el 
reparto de preuios a las señoritas ba-
landristas que triunfaron en las re-
gatas. 
E l acto ¡resulto drillantísimo. 
dro García e Iznaga y Joaquín Pere/: 
y Ferrer, para cubrir plazas vacan 
tes de nueva creación. 
6o.—Ascender a Capitanes Dentis* 
tas a los Primeros Tenientes Dentis-
tas Ramón González e Iglesias y 
Raúl Nilo Montero y Rugga, para cu-
brir plazas vacantes de nueva crea-
ción. 
7o.—Ascender a Capitán Farma' 
céutíco al Plrimer Teniente Farma-
céutico Juan González y Rodríguez, 
para cubrir plazas vacantes de nue-
va creación. 
8o.—Ascender a Comandantes . 
los Capitanes Augusto W. York y 
Broocks y Enrique Roban y Lópeís 
para cubrir plazas vacantes de nue-
va creación. 
9o.—Ascender a Capitanes a loa 
Primeros Tenientes Manuel León Ca-
lá, Manuel Morera Bravo, Ricardo 
Armenteros y Domínguez, José M. 
Ventosa y Díaz y Antonio Fundora y 
Cruz, para cubrir plazas vacantes de 
nueva creación. 
Y otro Decreto cuya parte disposi-
tiva dice: 
R E S U E L V O : 
Nombrar Segundos Tenientes del 
Ejército a los Segundos Teniente^ 
Supernumerarios Manuel Larrea y 
Juan M. Gutiérrez y García, que ocu-
pan los primeros lugares entre los 
de su clase, para cubrir vacantes 
existentes. . 
E l d e p a r t a m e n t o . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
poder Informar con todos los fundamen-
i-os y pruebas que pueden servir de ba-
se, en los casos que las Aduanas tengan 
dudas de que los valores declarados antei 
ellas son los verdaderos, para una jus-
ta resolución. 
Los elementos con que cuenta dentro 
del Mercado Americano, el_ Departamento 
Comercial de Chiba en Washington, están 
todos a la disposición de los Administra-
dores de Aduanas que los soliciten, en 
cada caso que dé lugar a controversias 
en el aprecio de valores 
Un espíritu de Justicia y una exactitud 
completa, con todos los comprabantes in-
herentes al caso, pueden pedirlo no solo 
los funcionarios de Aduanas, sino tam-
bién los comerciantes de buena fe. para 
de esa manera obtener una prueba legal 
que sirva de fundamento a unos y a otros, 
determinando de parte de quien esté la 
razón. 
Siendo un deber mío el informar en 
todo tiempo cualquier asunto que sea en 
beneficio de la República y sus ciudada-
nos, he de prestarme con gusto a faci. 
Mtar dentro del término prudencial más 
rápido, todos los Informes que me permi-
tan las funciones encomendadas al mi 
tíargo. 
PORFIRIO A. BONET, 
Agregado comercial de Cuba en Washing-
ton. 
L o s c a m i n o s . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
vista de águila, monta a caballo, dis-
tara de cuando en cuando su carabina 
y no piensa morirse por ahora. 
E l debe haber ido en estos días por 
bus propios pies a Twin Cities. Lleva 
el propósito de aprender a menejar un 
aeroplano. Después' comprará uno. 
¡No vive un año más! 
Los submarinos e s p a ñ o l e s . 
Sevilla, 23. 
Los submarinos españoles, que es-
taban en estas aguas, han marchado 
a la Carraca. 
Se les hizo una cariñosísima des-
pedida. 
EL. DOCTOR SALADRIGAS 
A las cinco de la tarde de ayer se hizo 
caí go nue\-ain<ínte del despacho del Juz > 
gado do la cuarta sección, el juez pro-
pltiario del mismo, doctor Augusto Sa-
ladiigas qiu; disfrutalia de una pequeüa 
lüpncla después Je habtr terminado la 
ttamitación de ios distintos t-umarios ini-
ciados con motivo de los litigios por ia 
pi-hesión de ios terrenos conocidos por el 
Manglar de Urruiia. 
Misterios en el pasado. Sombras en 
ti futuro. Y ocultos resortes de ener-
gía en el presento. 
Porque ¿qué explicación "científica 
puede dársele a la fortaleza física y 
mental del indiio Go-Be-Nah-Gewn-
AVone? A los ciento treinta años de 
edad ¡querer manejar un aeroplano! 
E s una especie de suicidio aéreo 
N u e v o s a s c e n s o s . . . 
V I E N E D E L A PRIMERA) 
Pasemos a la época contemporánea 
E l mariscal Foch se ha dirigido en 
ruego al Gobierno de Bélgica para que 
éste ordene una búsqueda con objeto 
de •'recuperar" el cuerpo de su hijo, 
que halló la muerte combatiendo, como 
E-imple soldado, en las florestas de Ar-
cennes. 
E l hijo de un general en jefe, "direc-
tor supremo de los ejércitos del mun-
do", "muriendo" como simple soldada 
on un rasgo de otros tiempos. 
A nosotros—cubanos (conservadores 
o liberales) del siglo XX—debe pare 
cernos todo esto una vieja página dt 
Hesiodo... ¡Más antigua aun! Pon. 
gamos, de los primeros días de 1í 
creación. 
4o.—Ascender a Capitanes Veteri-
narios a los Primeros Tenientes Ve-
terinarios Juan M. Sánchez y Mouso, 
Celestino Forns y Hernández, Reinal-
do Márquez y Camacho, Rafael San-
ta María y Vilá, Armando I . Rodrí-
guez Cáceres y Martínez, Pedro F . 
Azcárate y Guzmán, Juan M. Arenci-
bia y González y Julián del Cueto y 
Sánchez, para cubrir plazas vacan-
tes de nueva creación. 
5o.—Ascender a Primeros Tenien-
tes Veterinarios a los Segundos Te-
niontes Veterinarios Saturnino Mi-
randa y Piedra, Ramón Luque y Ca-
brera, Antonio B. Trujillo y Yáue.n. 
Alfredo del Tampo y Robles, Alejan 
Y ya que hemos hablado hoy solo di 
cosas antiguas—y de rasgos modernoi 
¡que semejan antiguos—cerremos estas 
líneas casi arcaicas con la noticia dt 
una curación milagrosa, que paree» 
también cosa de otros tiempos. ^ 
E n Boston—hace tres días—la seño-
i a WiHiam Paddock, paralítica do laí 
cuatro extremidades, pegó un brincí 
de súbito después de un doloroso año 
de continua enfermedad. 
¡El estallido de un trueno le devol-
vió 'a salud! 
Por todas partes el misterio. Cree-
mos a veces saberlo todo y, en veraad, 
nunca sabemos nada. . . 
¡Ni "evitar" siquiera que un nuevo 
ras de mar inunde y anegue a media 
Habana! z 
L . Fran Mhrsnl, 
Cljicago, Sbre. 1919. 
S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E L A M A R M A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Los enterramientos efectuados el 
c^a 20 han si^o los siguientes: 
paalo Hernández y Acosta: 76 años. 
Sniroga 10. Cáncer de la próstata. 
\ . E . 14. Campo Común. Bóveda de 
Fal lo Hernández. 
- Matías Manzano Pérez: 45 años, 
r-emaza 72. Tuberculosis pulmonar. 
S E- 11 de 2o orden. Hilera 31. Fosa 2 
- -Ramón Gil del Real: 51 años Ri-
rla 38.1|2. Tuberculosis. S.B. de 2o. 
orden Hilera > Fot-a 1 
Rafael Valdés F.'oves: 79 años. Cá-
(V? 91. Arterioescierosis. S.E. 11 de 
?0 orden Hilera 15. Fosa 
- Rafael Jiraén'^ Durán: 41 años. 
San Joaquín 145. Ulcera del estóma-
g.; S.E. 11 d-í 2o orden. Hilera 20. 
• ;osa 7 
—José Caamaño 22 años. L a Bene-
í oa. Uremia. S.E. 11 de 2o orden Hi-
lera 30. Foso l 
—Casim|ro Colado Alcarez: 51 
ar.os. Magnolia 50. Lesión orgánica 
ael corazón. S.E. 3Í de 2o orden. Hi-
lara 31 Fosa 3 
—Maria Vaz.iuei Morales: 42 años 
Hospital Calixto García. Panadizo. S. 
E . 11 de 2o orden Hilera 31. Fosa 4 
—Cirila Hernández Morales: 24 
horas. Infección intestinal. N.B. 5. 
Campo Común. Hilera 11. Fosa 7 
—Néstor René Barrote: 7 meso»' 
Gervayio 138. Atrepsia. N . E . 5 Carn-
eo Común. HilerT, 11 Fosa 18 
—José Aguirre Aguirre: 5 dias. 
Buena Vista 26. Cianosis de los re-
ción nacidos. 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
Esw NUCVA rom*A o* Ctn̂oar stApom-ro 
En C/wcno / D C 1916 
£L U N G Ü E N T O D E DOAN es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
Eczema, Herpe, Sarna, Soriasis y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, asi como para las almorranas. 
L a irritación o inflamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magnífico un-
güento. Es un anticéptico excelente; 
puede áplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. Ha curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
•usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
das, barros, etc. 
Si Ud. sufre de cualquiera de estas 
¡enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de 
Ungüento de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
De^ venta en todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(7) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y.. E, U. A. 
Eladio Ramos: 41 años. Hospital 
Calixto García. Tubedculosis. S. E -
:-•Campo Común. Hileva 7. Fosa 11. 
'Segundo 
Manuel Barros Méndez: 56 años. 
Hospital Calixto García. Tuberculosis 
pulmonar. S.E. 14. Campo Común. Hi-
lera 7 Fila 12. Primero 
Total de sepelios 13- siendo tres 
Ion efectuados de limosna. 
EXHUMACIONES 
No se llevó t ef' cto ninguna por el 
nía 21 domingo. 
NOTAS INPOBMATIVAS 
E n la tarde del domingo se llevó 
a efecto el sepelio del cadáver de la 
virtuosa señora Concepción Valle de 
López, esposa del acaudalado manu-
facturero y hombre de negocios don 
Manuel López. 
Til acto luctuoeo fué una anlfes-
txioión de verdadero dolor por las nu-
merosas amistades de la familia Va-
1 e-López. 
E n la capilla Central del Cemente-
rio le fué cantado un responso por el 
padre Antonio Rodríguez, acompaña-
do de tres voces y órgano. 
E l cadáver tíncerrado en un sarcó-
fago metálico fuó conducido en lujo-
sa carroza, ti"ada por doce caballos 
y seguida de tres carros de coronas, 
que pavecían montañas, de flores. Tal 
era el gran número des coronas 
otrendas por los ramiliares y ami-
bos. 
Este regio servicio fué hecho por 
la casa Infanzón-Fernández. 
Ad ser depositacc el cadáVer en la 
fesa le fué cantaoo otro responso 
por el mismo padre oficiante en la 
Capilla. 
— E n la misma tarde le fué dada 
cilstiana sepultura al cadáver de la 
respetable señora Amparo Bolívar de 
Portilla, que igualmente fué una sen-
tidísiira demostración de afecto y 
dolor dada a los familiares por el 
numeroso cortejo de amigos que fue-
ron a rendir este último tributo. 
—Igualmente ea la tarde del do-
jiingo fué sepultado el cadáver del 
Coronel del B. L . y ex-Senador señor 
Manuel Lazo. 
Congregados al rededor del «xmón 
en que fué conducido el cadáver, un 
Tiumeroso acompañamiento de ami-
<?c b compañeros de armas, correliglo-
ji^rios. políticos y representaciones 
del elemento oficial fueron a rendir-
le el rostrer tributo al ilustre des-
aparecido. 
Le fueron tributados los honores 
mílit'íres de su Jerarquía, al ser co-
locado el cadáver en el último lecho. 
/ 
CONTESTACIONES 
Regente.—El panteón del ilustre y 
tatallador periodista, fundador de 
'La Discusión", está situado contiguo 
al monumento de los Estudiantes. 
E s una sencilla, pero muy artística 
obra, que es cuidadosamente atendida 
por manos piadosa*.! de sus familiares. 
Ramiro.—Tiene tiempo para hacer 
Ie exhumación hasta el 23 de Juliao 
de 1920. 
K. R. — E l terrei o que usted indica 
cuesta 20 pesos el metro cuadrado 
y para desenvolvei* su proyecto le es 
ntctísarlo por lo menos, una parcela 
óe 4x7. o sean 28 metros. 
Rosina.— E l enterramiento se efec-
tuó ei 18 de Enero de 1913. 
Haciéndose cumplido con exceso el 
plazo de cinco años, los restos fueron 
exhumados y llevados al osarlo gene-
i sL 
E s tien miste que pierda para 
4 % 
UN o r g a n i s m o e s c o m o u n á r b o l : f l o r e c e , n o s o l o e n l a f u e r z a d e s u s r a i s e s , s i n o t a m b i é n e n l a e f i c a c i a d e s u s 
r a m a s . 
L a o r g a n i z a c i ó n F i r e s t o n e , p o s e e t o d o s e s t o s f u n d a m e n t o s 
d e f u e r z a . A r r a i g a d a f i r m e m e n t e e n l a c o l o s a l p l a n t a e s t a b -
l e c i d a e n A m e r i c a — s u s S u c u r s a l e s , a s í m i s m o , p r o s p e r a n 
p o r t o d o e l m u n d o . 
A q u e l q u e s i e m p r e v á s o b r e g o m a s , h a e x p e r i m e n t a d o q u e 
p a r a c o m p l e t a s e g u r i d a d , e l e g a n c i a , c o n f o r t y e c o n o m í a , e l 
u s o d e l a s F i r e s t o n e s e i m p o n e . 
P r o v e a a s u a u t o m ó v i l d e u n c o m p l e t o e c n » * ' — 
José Alvarez, S en O* 
Acorte* Geaerale* pan Cuba 
Deposito r Véate 
Amaboro 8 y 10, Hakan 
G O M A S 
F i - e s t o n e T i r e Se R u b b e r C o m p a n y 
Departamento Extranjero: 1871 Broadway. Nueva York, E . U. do A Fabrica: Akron. Cbio, E, U. de A. 
siempre esos restos, para usted tan 
queridos, pero no culpe a nadie más 
que a descuido de los familiares que 
Uq velaron por estar al tanto del 
* encitL-iento. 
Se me ocurre decirle algo...pero 
sería demasiado duro y severo; por 
eso silencio. 
R o p a I n t e r i o r H o l g a d a 
. V . D 
E S C O N O C I D A P O R 
SU EXCELENTE TELA. 
SU DURACION. 
SU PERFECTO MODO DE SENTAR. 
Te j e m o s / a fresca fe/a de que se fabrican los 
trajes inferiores B. I/ . D., escogiéndose 
particularmente, el algodón por su 
calidad y resistencia. 
T o d a s l a s p i e z a s B . Y . D . s o n s o m e t i -
d a s a l a m á s e s c r u p u l o s a i n s p e c c i ó n 
EXIJA LA MARCA DE 
TELA ROJA. 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
m m 
BEST RETAIL TRAPE de | 
Mina Registrada 
N o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V l > . 
Camisetas B. V. D., corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat. E . U. A.) 
T H E 6 . V . D . C O M P A N Y 
NEW YOBX 
R e t o r c i d o 
-̂ sí anda el hombre que sufre reuma 
y no se pone en curación por el Anti-
ireumático del doctor liussell Hurst d<3 
Filadelfia, i reparado quo hace eliminar 
í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r q i 
y P l a y a d e M a r i a n a o , 8 . A. 
A v i s o a l o s t e n e d o r e s cje 
O b l i g a c i o n e s . 
P o r e s t e m e d i o s e a v i s a a l o s t e n e d o r e s <je 
O b l i g a c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a ^ 
P a r q u e y P l a y a d e M a r i a n a o , S . A . q u e a part ir ciei 
d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e S e p t i e m b r e , p0(jr^ 
p r e s e n t a r s e a l c o b r o e n l a O f i c i n a P r i n c i p a l del 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , e l c u p ó n co 
r r e s p o n d i e n t e a l c u a r t o t r i m e s t r e q u e v e n c e en 
d i c h o d í a . 
H a b a n a , 19 d e S e p t i e m b r e d e 1919. 
J O S E M A N U E L C O R T I M A , 
S e c r e t a r i o . 
c 8576 
A c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
Jaruco, septiembre 22 
A las 9 de la mañana d^ hoy, en 
el Acido hríco/ y qiüta por "consigiüente viaje áe recorrido por la línea farree 
la causa primordial del reuma. Antirreu- propiedad del central Niuiestra Seño-
í " d X d H e A S ^ ^ L ^ & i ^ ™ del Carmen de ]a Compañía Azu-
Es una prepuracito de excelentes v rá-
pidos efeotoa en ía curaoiiin del reuma. 
F u e r z a s e t e r n a s 
carera, Pedro Fernández dt* CasiLro, 
en un automóvil de línea: el Vioepre-
siden't de la Compañía doctor Aure-
lio Fernández de Castro, ios hijos 
del Presidente don Rafael, sus pri-
moŝ  Raíael > Alberto y ei Geñor Ra-
fael Pérez, hijo del administrador 8e>-
Incontrastables, prepntenícs como las A¿?0I1Í0 J * ^ " 7 ^te* de lleBar 
fuerzas propias .le la naturaleza, 'zl son al poblado de San Antonio, en una 
la.s fuerzas, 'a energía y ej vigor, que curva, se volcó el automóvil quedan-
conserva el hombre <iue Pabe reponer su dr» ñp̂ trrvrnUn rnmrvlptnmpJitA 
desgaste, tom.mao las PfMcras Vitulinas, i 1 „ co™etani f l t f t - _ 
<n.e se ven<i'>n en todas las boticas y en' t.onio oonsecu'en.cha del -accidente 
su deposito "El Crisol," Meptuno esquina sufrió graves lesiones con la fracui 
a Manrique. Cuando las 
zan a decaer, Píl 
man, fortalecen, vigoriza 
A. uiano Alberto lesiones leves y aR 
¡ O H , Q U E D E L I C I A 
J É V O L U P T U O S I D A D 
uiik eatiuma íjiíjijiij g,ia.vc^ ictiuuct d.u ra, iritCLU 
^ r ^ ^ i f e s ^ ^ i ^ t u ^ hr¿™el ioy~?Rafaei rer-
igorlza. "andez de Castro y Blanco, su her-
—Meter los pies cansados, ardientes y sudorosos en un 
baño de **TIZ," me proporciona una infinita volup-
tuosidad. Parece que no sólo mis pies sino todo mi 
cuerpo descansa y se refresca. Estas incomparables 
pastillas son el único medio de tonificar los músculos 
de los pies, de limpiar los poros debidamente y de 
regularizar la circulación. Desde que las uso, tengo 
la piel de los pies tan suave y fina como la de las ma-
nos. Y a los callos no me atormentan; ya no experi-
mento esa angustiosa sensación de ardor y cansancio 
que me hacía andar cojeando ridiculamente por el 
empedrado de las calles; ya puedo usar los elegantes 
zapatos de punta angosta y tacón alto. Por eso 
nunca dejo ni dejaré de usar "TIZ;" por eso consi-
dero que es indispensable en mi tocador, y por eso 
aconsejo siempre a mis amigas que disfruten a diario 
de la voluptuosidad que este baño proporciona. 
c Sll'O alt 3d-6 
BOWMAN J o h n 
M U R R A Y H I U * 
THE COMMODORE 
ansí *tOwt Cm 
THE BELMONT 423* St AMO' JAMB3 VJOCV  
THE BIL.TMOR.E 
MURRAY- HĤ U HOTnij 40lr To .rsi oi AT PmiHma 3a Jt̂BS'V/OOOS-VKS-PUSlDCMTE 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 




•"ael Pérez lesiones menos- graves m 
j la cara, pierna y brazo demoho. E l 
J señor Aureüc Fernández d<* Castro 
lambicn resultó con varias lesiones y 
una herida en una pierna. 
•El joven Rafael Fernández de Cas-
tro y Blanco, fué trasladado inmedia-
tamente a esa capital en tuna máqui-
na automóvil, para su wiració*; 
demás heridos y lesione dos ̂  
curados en esta ciudad por el docto 
Juan Bruno Zayas, regresando ii ^ 
tral Carmen. Esta +arde pioniía t»5 
.'adarse a esta capital. 
F l pueblo de Jaruco ha 
mucho este accidente. 
L A S P O R T E R 
C O N S O L I D A T I O N 
M O G U L , D E P A T I O 
Y D E O T R O S T I P O S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
W O N H A M , B A T E S & G O O D E I N C 
C A R R O S CIGÜEÑAS Y D E MO-
T O R . ^ 
F L U S E S D E H I E R R O PARKES-
A P A R E J O S T R I P L E X Y DIF£-
R E N C I A L E S W R I G H T . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S . 
G R U A S W H I T I N G . _tMrti 
E Q U I P O W H I T I N G P A R A FüNU'-
C10NES. 
O B R A P I A , 2 2 , a l t o s H A B A N A 
Anuncio de ieleslaa. T. A-
N O H A Y N A D A M E J O R Q O E C H I T S , R E F R E S C O O R I E N T A L 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
Agencia en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
•Teléfono I - 1994. 
Suscríbase «1 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado I C I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A-6201 
L . 
P A G I 1 S A S D E L A T R A G E D I A R U S A 
L A T E N T A T I V A D E F U G A D E L O S D E S T R O -
N A D O S E M P E R A D O R E S R U S O S 
Cuando e. 
fueron 
que hures?xi a 
i n -trir <íe Riista Zarina propaso 






Korniloff." declaró ^ c o l á s 
a míe remiso la /jarifa. 
i - A mfpe me da un ardite de esas 
6rdPntS Podéis obedecerlas, pero yo 
^ f m o S e í t r d í p u é s salía .ol c u ^ 
t0--"Vassili :.mé cree usted le todo 
esto', TDregamtó el misero 
^,n^er¡do profundamente 
fr^ciendo P Majestad me lo per-
te violencia, de las turbas. 
- • ' E s a os mi opinión^ contestó Ni-
miás Sin embargo, yo espero que ai-
«mos de nuestros amigos baean arre-
pai-a salvarnos. Todavía quemes 
Suchos amibos, canto en Rusia como 
en el extranjero. Alix al jMirée?r .e 
muestra actna en ese sentido 
-Esto se comprobó a la- ncebe si-
ruiente, mientras sentados solos con 
Nicolás después de la comida Aiexan-
dra Feodorovna, entró y exclamó con 
eran rctTOcijo: 
—"iYraskl ha obtenido buen éxi-
to en sus gestiones! Fué una buena 
idea la mía, bace tiempo, al contra-
tar sus servicios como criado, pot-
oue es un experto operador de la te-
legrafía sin hilos. Han desmantolatío 
la estación inalámbrica y se íian lle-
.vado todos los instrumentos; pero 
^raeki ha podido coneettar el aparato 
secreto que tenía en su cuarto con los 
grandes alambres aéreos que afortu-
nadamente ban dejado intactos, y ba-
ca un minuto nada más que pudo cam-
biar señales con la Torre de ¡.b'ffel d<e 
—"¿Entonces, todavía podamos oo-
municamos con nuestros amigos del 
extranjero? preguntó Nicolás, inrere-
sándose vivamente en la conversa-
ción. 
—"Sí. y si me lo de jais todo a mí, 
yo veré la rrañera de escapar a In-
glaterra, contestó su esposa ronfiada-
mente. No bagáis nada por vuestra 
propia cijenta. Dejádmelo todo a mí, 
todo-
Uno de los instrumentos de Easputin 
Paul Vraski, aunque figuraba como 
criado militar desde hacía dô  años, 
era un hombre inteligente que había 
cumplido treinta años, posesor de un , radio de comunicación que podría re-
certificado de primera ciase como ope ; cibirse en términos generales detde 
rador de la telegrafía sin hilos na- i Poldhui en Comwall hasta Argelia 
val Port Said1 y Odessa, incluyendo sota 
Con una previsión admirable. Ale- 1 vasta aérea por supuesto, a teda, Eu-
jandra Feodorovna, había sugerido al ropa. 
chambelán que trabajase en : na posi- ! Una tarde, cinco días después de 
cióu de menor categoría en sa séqui- nuestra llegada al palacio, e^tré yo 
t0 en el cuarto de VrasllJ, que estaba si-
L a verdad es, como después se ha tuado ai extremo de un largo corre-
desoubiorto, iiue Rasputin Ib había dor. La mayor parte de los sirvientes 
descubierto primeramente y había su | del palacio habían sido reunidos, pa-
gerido a la Emperatriz Qu.- 1c em-¡ gados y despedidos; dte aquT que el 
estaba destinado a la estación des-» —"¿Me permitiría Vuestra Majes-
mantelada de Tsarkoe-Selo. tad, sugerir, me aventuré ye a de-
Mi compañero puso la ma*io sobre I cír, que se enviase a España un men-
la llave trasmisora y entonets hubo saje, preguntando si el Ministro E s -
un terrible sonido eléctrico, amorti- pañol de Marina no podría hacer arre 
guado por el fieltro que cubría las ' glos con el Almirantazgo altmán y 
paredes de esta secreta habitación. .proparar algün medio seguro? Ellosi 
lüó la señal de contestación, signl- | saben que todos estainos prisioneros 
ílcando que había oldc el llamamien 
to y luego ambos eseuichamos aten-
tamente al venir las palabras en fran-
cés. 
"Clave según fué de antemano arre-
glada el 14. Tenga cuidado al recibir, 
¿ Listos r* 
Vraski contestó: "O. K. Aran juez-" 
Entonces vino una confusió'i do nú-
meros, en grupos de tres, que mi com-
pañero escribía rápidamente, siendo 
el primer grupo el siguiente; 









—"Sí, muy buena idea, Vasili,"— 
fué su entusiástica contestación a mi 
pregunta.—"¿Qué diremos?'-
—"Yo les pediría francamente que 
nos ayudasen a escapar, dijo Alexan-
dra. E l Marqués de Villasinda, emba-
jador español en nuestra Corte, per 
dtría fácilmente ayudamos si recibie>-
se órdenes secretas de Madrid. 
Sugiere el auxilio de 
Ilern 
lo« f lohenzo-
en estos momentos tanto con resptec-
to a la alimentación como con res-
pecto a los hombres. Los Elstadm 
Unidos están haciendo grandes pre^ 
parativos que a la larga despedaza-
rán a Alemania. Yo estoy haciendo 
todos los. arreglos posibles, apoyado 
por el dinero de sus Majestades in-
vertido en la Gran Bretaña para una 
fuga pronta y con buen éxito- Envia-
ré más informes a las siete de la no-
che, mañana.' 
Nicolás, ansioso de saber el resul-
tado de nuestra petición a Inglaterra 
estaba en el cuarto de la, telegrafía \ 
sin hilos secreta cuando recibimos el 
mensaje que se nos envió d^sde la • 
Gales del Norte. Cuando lo leímos su 
pálido rostro se iluminó con una in- , 
tensa síutüsfacción. E r a por lo me-; 
nos un rayo de esperanza 
de la 1 
y así sucesivamente b agita cubrir va-
rias hojas de papel. Después, oí, tras 
una pausa, la señal de la clave, fin del 
mensaje. 
"¡Bueno!, dijo Vraski, con satis-
please en Tsarkoe-Selo. I enorme lugar estuviese rráctfcemen- i facct¡6n. Ahora lo descifraremos. E s 
Yo lo hab a conocido poco, porque i te desierto, manteniéndose recluida la(una felicidad que en Espafa havan 
era un criado de menor categoría; i familia imperial estrictamente en sas €nten<jWo ml mensaje respecto a la 
pero en el transcurso de los prime- i propios departamentos- | ciave qmie debe usarse 
ros días de nuestra prisión, tuve oca-
sión de tratarlo bastante. 
A instancias suyas había ocupado 
durante largo tiempo un cuarto en 
el extremo del ala sur del palacio, 
donde en los terrenos situaiTOs más 
allá, se elevaban los grandes másti 
on casos de 
la telegraflía sin hilos que se había 
hecho pasar como humilde criado, era 
de buen tamaño y escasamenre amue-
blado, una combinación de alcoba y 
recibidor. Al extremo, frente a la ven-
tana, hallábase una estrínrha puerta. 
Ies con su tejido de hierro, conducto- al parecer la de un aparador ar-
mario. Paul Vraski, hombre de bue-
na estatura, sentado delante la estu-
E l cuarto del experto ingeniero dle ¡ gran emergencia 
—¿Cuál es la clave, pregunté yo 
muy interesado? 
res de los mensajes inalárobracos. 
E l conocimiento de que V^^ski ha« 
bía logrado establt-cer la comunica-
ción con la Torre de Eiífel en París 
había hecho renacer una vez más ml 
interés en la telegraflía sin hilos y 
amenudo estábamos juntos en su se-
creta cueva, donde había establecido 
su aparato de emergencia, astutamen-
te escondido detrás de un aparador 
de buen tamaño. 
Nuestros captores no solamente se 
habían llevado los instrumentos de la 
legitima estación, que figuraban en^ 
tre los más hermosos aparatos de es-
ta clase de Europa, sino que también 
habían desarmado el dinamo y corta 
fa, leyendo un periódico, se levantó 
al entrar yo y miró al reloj. 
—"Buenas tardes," exclamó sahi-
dándOme. Ha llegado usted a tiempo 
para oir a Aranjuez, Prometieron ha-
blar a las tres, según su hora Dunn-
te los últimos dos días sus Malestades 
han estado eu comunicación con cicr 
tos personajes de España y Francia 
Pase usté;di, agregó, ya es hora de que 
escuchemos." 
Luego abriendo la puerta do lo que 
parecía ser un armario pasamos has-
ta un estrecho aparador, cuyo respal-
do resultó ser una puerta que se 
do el plomo aue estaba conectado con i abría mediante un resorte y que cen-
ia estación Térea, v cortado también I ducia a un pequeño cuarto q~<e había 
los "alambres de tierra," cuda uno Sld^ cuidadosamente acolchado y que 
de los cuales estaba conectado con una 
plancha de zinc hundfida profunda-
mente en la tierra. 
L a estación secreta 
Paul Vraski, observando todo esto, 
había logrado clandestinamsnte res-
tablecer la conexión entre los alam-
bres de tierra y las planchas de zinc, 
y había conectado su aparato con la 
instalación de luz eléctrica del Pala-
cio, habiendo él anticipadamente ob-
tenido y ocultado los necesarics ins-
trumentos? de transformación con ose 
objeto. Sucedió así que dsntr.i dé seis 
horas después de haberse desmante-
lado la estación inalámbrica -mperial 
él tenía su propia estación secreta 
fliincionando perfectamente, con un 
contenía la instalación inalámbrica. 
Ante la mesa, había dos pare; de te-
léfonos de cabeza., uno do -os cua-
les me ajusté yo después de sentar-
me, mientras Vraski hacía 'e mismo 
con el otro. 
Mensaje en cifras desde España 
Con mano de experto manipuló el 
afinador, y entonce yo muy débil-
mente oí un leve canto, una nota alta 
que producía letras del alfabeto de 
Morse. Mientras Vraski operaba el 
"afinador" y los "condensadores." el 
sonido se hi^o más distinto, hasta que 
por fin pude oir claramente ia clave 
del llamamílento inalámbrico, j^into 
oon tres otras letras que me decían 
que era la Estación de alta potencia 
española de Aranjuez, cerca de Ma-
drid, la que deseaba hablar-
E l operado^ en España producía 
las tres letras Q. O. O., de manera que 
cualquiera que escuchase en Rusia 
no pudiese descubrir que el mensaje 
I N E 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
* Y E L R A Q U I T I S M O 
&e prepara en frío, con jugo de carne de caballo. 
Ideal para convalecientes, anémicos, tuberculosos, 
neurasténicos, muchachas enfermizas, niños raquíti-
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crítica. 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R SOR A N G E L A 
S E V E M D E E M T O D A S L A S B O T i O A O 
P i d a é l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E BIEN VENü y M. REVILLA, VIRTU DES 43, HABANA. 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a n t e s . 
LAS SECTAS Y l̂ AS SOCIElXa.-
¡SiliCitliTAS A TitAVKS 
UUi LtA. hUbrOKiA.—iüstucüo 
uiiaXiticu v Uescnpuvo Ue ia» 
VxuicipaieB ueccaa misteriosaa 
y ue las eocieoades secretas 
máb imyort.aiites, compreniiien-
du deaue las creencias Ue ia> 
primiuvas vivui^acioaes nasia 
iaa ultimas uiudviKlatlea del 
bindicauemo couceic'ioraaeu, por 
banuajío v alenu Camy. 
üjdiciuu llu.-itraua cou preciosas 
iaminaü en colores represencan-
uo iab ceremonias ae las prm-
cipaiea sectas. 
•j tomos en ¡to., mayor, eiegan-
temeuLo ou'ív/aGLernauua. 
MOiNUUAvAlí 1̂ . ¡SOli.uüi J-.ÜS itlfi-
V iiiivlixoo ĵ±.ai:túi.jLiA-A.\{Je3 y 
ias obras j iraamemoü y.(ie ex-
presameute r.i'aum Ue exios en 
nuestra lengua. 
Obra escrita por don José Ma-
na SoarDi y premiada por in 
biblioteca ^Nacional ue Madriu, 
puerta un forma Ue uiccionario 
jLiiljro muy curioso y ameno par 
ra ios uue les susta ei estudio 
Ue ios .eiranes españoles. 
1 tomo en ¿uUo, pitsui 
A1nT0í-.0(íiA. líiii fJttOSA AME-
iSA.—.Contiene trozos esc< giuos 
üo ios mejores autores empanó-
les aesde Alonso el Sabio, Has-
ta nuestros üias, ordenada por 
ei .f. Jbuis berrera una. 
Tomo x.—Comprende ios añok 
de litóO a 1550. 
Tomo ii.—Comprende los años 
de 1550 a XiUtt. 
Tomo ili.—Comprende loa años 
de ItilU a 1826. 
Tomo iV.—Comprende li>á años yaití a 1U1& 
¿recio U« .os 4 tomos, eu pasr-
Tradncción del Mensaje 
L a clave de esto se encuentra en el 
almanaque de Gotha, emúdOn de 1916. 
Verá, usted que los números están en 
grupos de tres. 331 primer nümero re-
presenta la página del libro, el segun-
do la línea y el tercero la letra, la 
verdadera letra transmitida 
"Entonces, echando mano de ese 
pequeño volumen rejo conocido en to-
das las cancillerías de Europa como 
la "Biblia del Diplomático."' Paul 
Vraski rae pidió que apuntase la le-
tra hasta enoontrar el siguiente se-
creto mensaje: 
"Las opiniones de sus Majestades 
han sido presentadas a la atención 
de Romanones (Conde de Rcmanones, 
Presidente del Consejo de Ministros' 
de España-» y también a Torrecilla, 
(Marqués de la Torrecilla, jefe su-
perior del palacio del Rey Alfonso.) 
E l asunto ha sidlo plenamente consi-
derado por el Consejo, que no se opo-
ne a la visita de sus Majeslades a 
España. Peno desean saber por qué 
medios se sugiere que podría reali-
zarse el viaje. 
"Miranda (el almirante Mirand'a, 
Ministro de marina español) sugiere 
secreta solicitud, a Alemania nldiondo 
el uso de uno de sus submarinos que 
!e¡?an con regularidad frente a Bil-
bao y mantienen la comunicación en-
tre Alemania e Irlanda, España, co-
mo país neutral, ofrece asilo a la im-
perial familia, si pueden ' perfeccio-
narse los arreglos para el viaje. E l 
Consejo de Ministros de España sa-
luda a Sus Majestades (f.) Luis E s -
pada." 
Este mensaje lo llevé ínmsdiata-
»* Al día siguiente, poco ante 
—"Yo desearía que pudiésemos co- | tarde, yo había estado paseando con ¡ 
municarnos directamente con el Four- | Nicolás, haciendo ejercicios en el jar-
stadskaia; dijo Nicolás. ¿No podrir,-1 díncito que se nos había concedido, 
mos. sacar una carta de contrabando I y al regresar al cuarto del ez Zar en-
para el embajador? Yo muchas ve-! contramos a un hombre joven, delga-
ce* le he dado audiencia desde que ¡ do, con la cara todfa afeitada, con 
estalló la guerra y es una persona, la frente ancha, reveladora le inteli-
muy bien dispuesta. Vassill, ¿no po- i gencia, y pálido rostro que .*e estre-
dría ustted ponerse a trabajar, inge- | chata hacia la barba. Su cabello cor- : 
niando algún medio para qa'e le l íe-j tado casi al rape se erizaba, y en su ! 
gase una. carta?" i levita negra y corbata de raso negra [ 
—"Pensar- en este proyecto, con-1 se entreveía el símbolo de una figura 1 
testé yo. Seíá, desde luego, muy di- ' sombría, lo cual se confirmó oon las 
fícil en vista de que la vigilancia es' Pa^bras que dirigió al Zar rué fue- | 
tan estricta." j ron 1381 siguientes: 
"Nicolás Rcmanoff, dijo fijando en ; ^ —"Pero debemos contestar al mea-
saje inalámbrico, db'jo la ^x-Zarina. 
Recuerde que mi hermana es fa espo-
sa del Príncipe Enrique de PrtiDsia. 
Si yo pudiese enviarle algún mensa-
je, Enrique indudablemente pondría 
uno de los submarinos a nuestra dis-
posición. Eso debe indicarse en nues-
tra contestación." 
A consecuencia de esto, los tres 
inmediatamente nos pusimos a rodiic-
(tar un telegrama para que Vraski 
lo transmitiese al través deT vacío y 
por Europa a nuestros amTgjs espa-
ñoles-
Completado el mensaje, dccffa así: 
"Sus Majestades piden a Kouda-
cheff (Príncipe J . Koudacheff, Em-
bajadlor Ruso en Madrid) que haga 
arreglos con Alemania por conducto 
el ex Zar una mirada intensa, bista ' 
ahora no nos hemos visto ni conoció , 
do, pero es probable que hayáis oí- j 
do hablar de mí. Debo presentarme. ¡ 
Soy Alejandro FeodOrovitch Kerons- I 
ky, Ministro de Justicia en el Go-
bierno Provisional." 
Nicolás saludó con una inclinación j 
de cabeza, pero no contestó nada. I 
Luego se retorció los bigotes indire-
rentemente y escuchó a Ktrensky, 
que continuó hablando en estos tér-
minos: 
"Varias acusaciones se han presen-
tado contra usted- Una es que estáis1 i 
conspirando para escapar y que se 
han enviado mensajes inalámbricas 
desde aquí a los que en el extranjero 
os están ayudando." 
"Eso se ha probado que es incierto. 
L A 
CORONA facilita el 
trabajo del facturis-
ta. Su poco peso y 
reducidas d i m e n s i o n e s 
permiten colocarla sobre 
el escritorio para copiar 
las cuentas mensuales di-
rectamente de los libros. 
E l trabajo resultante será 
claro y exacto, con la ven-
taja de poderse sacar a vm 
mismo tiempo las copias 
necesarias. 
L a CORONA tiene todos 
los adelantos de las má-
quinas de mayor precio. 
C o r o n a 
£a 'Maquina de Escribir Tortátil 
Fabricada por la 
Corona Typewriter Co., Inc. 
Groton, N. Y., E. U. de A. Represenantes exclusivos 
para la Isla de Cuba 
laA CASA D E SWAJÍ 
Teléfono A-2296 
Obispo No. 5S 
HABANA 
mente a Nicolás, a. quien encontré en | cía que el agénte secreto ruso que 
Ministro Español de Marina para oh-I contestó Nicolás. Una comisión estu-
tener un submarino. Sus majestades ! vo aquí esta noche para hacer inves 
están completamente aisladag del i tigacíones. No han hallado nada." 
muudo exterior y solo pueden comu-
nicarse por la vía inalámbrica Sugie- N- del R.—En el periódico america-
rgn^que se pida que sean trasladadas no de dond'e reproducimos es e artícu-
a Finlandia, y en este caso el paiierto | lo fué suprimido por el censor e! final 
de embarque podría ser Helplngfors o ; del mismo. 
Abo. Sírvase informar a Romanones 
y torrecilla. L a situación aquí es su-
mamente crítica." 
Esperanza en los ingreses 
Los acontecimientos se desarrolla-
ron rápidamente. 
Los oídos que prestaban atenefón tv 
nuestros mensajes inalámbricos no 
se mostraron sordios, y vino la ac-
ción. 
A las- T-iete de la noche siguiente re-
cibimos un mensaje de Gales que de-
compañía de la Emperntri,, 
do y escribiendo una carta. 
fuman-
ta. $10. oo 
Se propone la fuga por medio de nn 
submarino 
—"¿Por qué no está firmado por 
Torres, el Secretario de Alfonso?"—' 
preguntó la ex Zarina cuya natural 
astucia resaltó inmediatamente. 
—"Luis Espada es jefe del proto-
colo, contestó Nicolás. Y a S3 ha co-
municado conmigo en una o dos oca-
siones. E l mensaje evidentemtntie está 
firmado por él por ese motivo, a fin 
de que yo lo reoonozca como mensa-
je auténtico." 
—"¿Pero cómo podemos obtener pa-
saje en un submarino alemán?'' pre-
guntó Alejandra Teodorovná, muy de-
salentada. 
—"Podríamos qiuizás ser traslada-
dos a Finlandia, y uno de los subma-
rinos podría esperarnos en alguna 
parte cerca de la costa. Seguramente 
con vuestros conductos y medios de 
comunicación con Berlín podríais 
arreglar esto 
—"Yo no tengo medios de comuni-
cación con Berlín, ahora que Boris, 
(Stuirmer) y Protopoff están arres-
tados y ha muerto el Padre, contestó 
Nicolás. 
-•—"¿No podría Vraski estab'.ecer la 
comunioaefión secreta por la telegra-. 
fía sin hilos? preguntó Nicolás diri-
giéndose a mí. 
tenía una casa de campo en Surrey, 
bat ía estado en comunicación con 
ciertos» altos círculos. Un párrafo del 
mensaje decüa: 
"La situación es crítica en extremo 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anénciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N E G R A o 
Los que sumen años y vean su cabes-.i-
decirlo, rucíendo car.as, deben preocuparse 
ae las canas y dejarlas de tener, cosa fá-
cil, cuando se concee ACEITE KABUL 
prasa de tocador, que se unta con las 
manos y no la mane-i a. Se vende en se-
derías y en boticas. Aceite Kabul, reju-
venece, porque vuelve el cabello su color 
negro intenso, como cabello de hombre 
de pocos años. Nada mejor para evitar 
las canas que Aceite Kabul. 




T e n e r s e g u r i d a d e n e l p e s o d e u n p r o d u c t o , 
e s l a b a s e p r i n c i p a l d e c u a l q u i e r n e g o c i o « 
E s t a 
r o m a n a g a r a n t i z a 
fe 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , t a n t o p a r a c a r r e t a s c o m o p a r a f e r r o c a » 
r r i l * P í d a n o s l i s t a d e n u e s t r o s c l i e n t e s , a s í c o m o c u a l q u i e r o t r o 
v d a t o q u e d e s e e * 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
^-y-gafflinílTlNiiiiiiiiii^^ 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d é l a H a b a n a . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
orden del señor Presidente-Di-
rector y por acuerdo del ConseJo de 
AdminisL-aciór. se cita a los señores 
^c'-ios Suscrictorts para la Junta 
^nerai Extraordinaria que se cele-
tuaí*.61, próxini0 domingo 28 del ac-
1 a 1 y medía de la tarde en 
^cal de la Institución, San Rafael 
rumero 10. con el objeto de reformar 
e. artículo 15 en el sentido de facul- i 
Uf al Consejo para la venta de las 1 
propiedades de la institución. 
Hab.rna, 23 óe Septiembre de 1919. 




CL. PKOBUKA1A SOCIAL. \ XxA. 
UKiiüCKA'-UA CK1STXANA.— 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del iilxcmo. seuor iSüuardo iM-
2 voluminosos tomos, eu 4o., 
tela $0.50 AKMAS X UBFUNSAS.—Vulgari-
zación del tonociiniento de las 
armas 'le ,.uego moaernui>.—¡Su 
utilidad.—.Manera üe servil se de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A. Váa-
yuea Aldama. 
üdición liudtrada con profusión 
de grabados 
í tomo, en 4o., rústica S1.&J 
LOS MKTOOOS AÍ.KMANJ5S DB 
KXPANSION ECONOMICA, por 
Uenri Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara cficlal do Comercio 
de Madrid. 
1 tomo en 8o., mayor, rústica. $0.70 
COKKfcüSPONDENClA MEUCAN-
TJ.L».—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia inercantil, po: Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
eu varias Academias üiercau- . 
tiles. 
1 tomo, en 4o., tela $1.50 
LlAS PLANTAS MEDICINALES. 
—a,000 consejos de higiene para 
la curación de las tuíerircdade» 
con remedios vegetales, por M. 
Barbé. 
Edición ilustrada con 48 lámi-
nas en colores represor tando 
las priucloales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rústica Si no 
CONTABILIDAD MERCANTIL. 
—Tratado elemental de Conta-
bilidad y Teneduría de Libros 
por partida doble, con n.odelos 
piáctico'j y cartas y doĉ iir.entos 
comerciales, por Alvaro de la 
Holguera. 
1 •••r>mo, en 4o., encuadernado si oo 
.TOSk. INiiENIEROS.—Las doc-
trinas de Ameghino La tie-
ira, la vid* y el bombru. 
1 tomo, en 4o., rústica. . . . , $1.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
filoso. Gallano, «2, (Esquina Neptuno ) 
Apartado 1,115. Teléfono A-486& Ha» 
baña. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. M A L DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONfe. Y DE FIEBRE TIFOIDEA^ 
Z a y a s m e r c í a l 
importadores de Maquinaria y Herramientas 
C o . 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
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e m p l e a e n e l c a m b i o 
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N E P T U N O 3 3 4 . T E L E F O N O A - 9 5 7 5 . 
alt, 2d.-H 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
N u e s t r a S e ñ o r a 
de la M e r c e d 
E n la noche del primero de Atfotóo de 
122S apareeióse U Santisuna Virgen .« 
Pedro Nolascj, santo varón « « ^ " í ^ J " " 
Francia, pero que residía on, Barcelona, 
y que lleno .le caridad invertía su cu. n-
tioaa fortuna en el reacato de los cau-
tivos, manifijstándole su deseo do que 
instltuyoue una Orden Religiosa. 1cuy°a 
individuos Htt dedicasen de un niodo es-
pecial a redimir a los cautivos cristia-
nos del poder de los musulmanes, quij-
dándoso .ellos tn rehenes si fuese necesa-
rio y vistieseu un l^bito blanco, como 
el que vestía la Virgen. ¡ 
Lo mismo manifestó .1 San Raimundo 
r̂ e Penafort, fraile de la Orden de teanto 
Oomingo, confesor do San Pedro Isolas-
co, y al rey Jaime 1 de Aragón. Lorf 
ties favorecidos con la aparición de ¡a 
Madre do l)i>>S acordaron poner en eje-
mción la obra sin pérdida do tiempo, se-
üalóndase el lo. do Agosto de aquel mis-
iru- afio de 1J-28, para Ja solemne fun-
ción de la Orlen, que tuvo lugar en la 
catedral con asistencia de los dos santos, 
del rey Jaim?, de los concelleres de la 
ciudad de la nobleza y de numeroso puo-
llo, celebrando Misa Pontifical el Obis-
, . Berengii^- de Pilou, y predicando i 
S:m Raimundo. ¡ 
Vistióse a. Pedro el hábito blanco coa 
d escudo de ms Armts de Aragón, que 
el rey concedió a la Orden, tomándola 
l-alo su protección, y dándole «por nom-
bre a la orden el título de Nuestra be-
fiora de las Mercedes, de donde arranca 
íun gloi-iosa advocación de la Madre do 1 
1>Í0B. , I 
L a Orden de la Merced desde su esta-
M.-cimiento en 1228, hasta la conquista 
de Argel en 1830 por los franceses, res-
cató quinientos mil cristianos esclavos de 
los mahometanas, lo cual costó el mar-
tirio a más de cuatrocientos mercedarios 
re/igiosos. .„ , • j 
Hemos señalado el año de 1228 como el 
de su fundación de la Orden do la Mer-
ced, y no el de 1218, como • comúnmente 
sí cree y s»e ha escrito, porque esta opi-
nión no puede sostonersa por cuanto 
ni este afio San Raimundo de Penafort 
s-c hallaba en Bolonia, y 01 rey Jaime 
I no tenia entonces más que diez anos, 
Mies naci5 en Barcelona en 1208, no fué 
a Barcelona hasta 1223. (Véase Ribas, 
Psíudios Críticos, etc.) 
después do la Orden de la Mercea, bc 
hizo cargo 'ifcl Convento de la Merced, 
l i Congregación de la Misión o de San 
Vicente do Paál, los cuales con perseve-
rante labor y grandes sumas, hicieron 
del tomnlo -la la Merced, el primero de 
la capital de la República por su am-
plitud y grandeza arquitectórica. 
Restauraron la Archicofradía de la 
Esclavitud de la Merced, agregándola a 
la Primaria do Barcelona, disfrutando de 
todas sus gracias y privilegios. 
E l pueblo de la Habana tiene grandí-
sima d e o c i ó n a esta advocación de la 
Virgen María. Sobre todo el día de su 
festividad que la Iglesia celebra el 24 
de Septiemore, el pueblo habanero des-
fila por ante la venerada imagen de 
.Nuestra Señora de las Mercedes. , 
Hoy, día de su festividad, a las siete 
de la mañana, Misa de Comunión gene-
ral. A las luevc, gran función con ser-
món por el R . P . I/uciano Martínez, 
C. .M 
E l templo permanecerá abierto hasta 
el anoeheesr. 
En la sacristía del teinpol. se impo-
ne el Escapulario a cuantos deseen im-
ronerlo. 
S O M O S F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
Y N O S E S P E C I A L I Z A M O S E N P R O D U C T O S M A R C A 
S O M O S A G E N T E S D E L A S F A B R I C A S 
T h e A t l a n t i c W i r e C o m ^ a n y 
C r a w f o r d s v i l l e W i r e a n d N a i l C o . 
M a t t s o n W i r e a n d M a n u f a c t u r i n g : C o . 
Q U I E N E S F A B R I C A N : 
F E Y. Y U. SEÑOR OBISPO DE CIÑA, 
DR. CARLOS DE JESUS MEJ1A 
A las innumerables personas que nos 
preguntan sobre el viaje del virtuoso 
Prelado mejicano. Monseñor Mejia, nos 
complace en informarle que tiene toma-
do pasaje en el vapor americano "Morro 
Castle," en el cual había de partir ol 
10 del actüah pero el último ciclón de-j 
moró su salila. 
Según leamos en la's Noticias del Puer-
to, el citad.) buque salió el viernes de 
fiew Pork, para la Habana, suponién-
dose llegue 1 n el día de hoy. Pn él em-
prenderá •. ia i > para su amada patria, el ¡ 
Obispo de Ciua. 
Avisaremos con cuanto anticipación j 
nos desea divida la marcha del egreprio | 
Prelado, que -reemos no pasará del jue-| 
A L A M B R E D E TOBAS CXASEÍS 
Barzlnado 
E n Aros 
Estañado 
Estañado para colchonet 
Estañado recortado 
Fuerte o maleable con revestimiento d* 
cobre 
Galvanizado con púas 
Galvanizado Uso 
Laqueado 
Para cía 70» 
Para máquina» cernidoras 
Para piñones de ruedas dentadas 
Para aoldar 
Pulido básico 
Pulido para clavo» 
Recocido 
WKXDUCTOS DEI» S I E R R O 
Y D E L ACERO 
Acero en tiras, lisas y onduladas 
Acero • para Jlantas 
Barras de acero blando 
Chatraa eléctricas 
' galvanizadas 
** negras de acero 
** para buques 
" para calderas 
" pavonadas de acero recocido 
Formas para construcciones 
BIAQUINAKIA Y MATERIALES 
Maquinarla para Ingenios de azúcar, pa 
ra labrar maderas, para minas. 
Tomo» 
MATERIALKtI PARA I* K R i to O A R R E C E S 
r.'ele», nusvos y usados. Equipo para 
ferrocarriles. Carros de plataforma y 
ptra caiia de azúcar, nuevos y usados. 
Equipo para talleres de ferrocarriles. 
VIDRIOS 
Corrientes para ventanas y especiales 
pira vitrinas. 
sttvdicxoh -troy~ maxeabubs 
T>#s reces más fuertes que las de hlerr* 
gris, más baratas que las de latón y os 
menos útiles. 
V AT.OMT t.X.AS "BBARDSXXrr** 
De hierro maleables. También soporten 
y aisladores. 
A C C E S O R I O S • U T I L l T r » DB TORHO 
Para fresar, raladrar. tallar ruedas den-
tnles, etc. Pequeño, compacto y econo-
miza tiempo. Se monta fácilmente es 
cualquier torno. 
P L A N T A S D E XATZ E L E C T R I C A 
Para instalaciones de alumbrado en cual-
quier parte. E l motor puede servir tam-
bién para suministrar fuerza a una gran 
variedad de aparatos. 
Instálese la planta, cárguense los bate-
rías y enciániase la luz Pídanse por-
mtnores. 
V. V. Lebedjeff Engineering And Sopply Corporation 
Dirección caWejteftfica: 227 Fulton Street, írlave|!r; 4* R-TrC-- 5 
"LEBBNGCO." ^cw York. Nueva York. ber. Western Union 
Ofidnas y A l m a c é n en l a Habana: Calle CUBA, 27 
Claves: A R. C. 5a. Ed. Ll«» 
ber, estern nion, Bentlejr. 
IGLESÍA DE i'N NICOLAS 
Hoy, a las ocho. Misa cantada; y ser-
món por el i'árroco, R . P. Juan José 
Lobato. 
,. L a solemne fiesta .«erá el próximo clo-
n'iingo. 
Él pasado, se celobró c-on gran es-
I l.cndor la íiesta mensual de San Lá-
zaro. . 
L a Misa do Comur.ión estuvo concu-
rrldiaima. Así como ia Misa solemne, en j 
1í> cual pr i l i có el R . Cura Párroco elj 
cual asimism > predicó más tarde en la, 
í i í sa y novenario de Nuestra Señora" de, 
los Mercedes. 
Como siempre ol P . Lobeto, incansa-» 
ble en la tarea de la salvación de las 
ternas. 
E l exprosa-to domingo, £2 del actual, 
í • estrenó un preciosísimo misal', regalo 
del I'árroco a su Iglesia Parroquial. 
E s una admirable obra de arte. 
Eleemntos musicales de la capilla Pas-
tor, entro ellos, nuestro compañero en la 
prensa, señor Tomás de ia Cruz, la in-
terpretaron muy acertadamente, mere-
ciendo nuánimes elogios. 
Todo ha sido envasado en cajas de la 
fábrica del Colegio. 
L A S HUBRFA.NITAS D E SAN V I C E N -
T E D B P A U L * 
Hvan obsequiado al R . P . Cándido Ar-
1 eloa, S. J . , al partir para España con 
un precioso juego de amitos y una do-
cena de pañaelos, primorosamente bor-
dados. 
E L C O L E G I O " E L A N G E L D E L A 
GUARDA." 
E l colegio " E l Angel de la Guarda," 
que dirige Ja notable educadora, seño-1 
rita Mariana Lola Alvarez. ha despedí- j 
dr a su Director Espiritual, el R . P. ¡ 
Cándido Arbeloa, S. J., con gran carino. | 
Ha tomado parte en las Comuniones ¡ 
generales y recepciones y además han j 
entregado al P . Arbeloa, un recuerdo de i 
su perenne gratitud. , 
E L RBOrOíl D E L O S J E S U I T A S E E 
SANTIAGO D E CUBA 
E l nuevo P.ector del Colegio de los 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
s A N a h o g o 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
• S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Padres Jesuítas de Santiago de Cuba, es 
el R . P . Ríví.s. Religioso que .se dis-
tingue por puí talento y virtud, unido a 
t n don esnejial de gentes, que pronta-
mente se granjea la estimación y cari-
ño de cuantos tienen la honra de tratarle. 
L O S NUEVOS CARGOS D E L O S PA« 
D R E S E S C O L A P I O S 
Aún en concreto n.i podemos informar 
nada al lector que eso nos pregunta. 
Por rumores sólo sabernos que al P . 
Roca, se le indica para el cargo de Rec-
tor del Colegio do Camagüey, y al P . 
Prancisco Ibáñez, para el de Cárdenas, 
Un poquito de espera y todo se sabrá. 
> 
E L R . P . HURTADO, S. J . 
E l P . Tümilio Hurtado, S. J . , profe-
sci del Seminario de San Carlos y San 
Ambrosio, lia sido destinado al Colegio 
de Belén. 
Para sustituirle ha sido designado el 
K . P . Serrano, S. J . , notable poliglota. 
Entre las asignaturas que debe ensenar 
en nuestro Seminarlo figuran la lengua 
í riega, y la Jiteratura do ésta y la la-
tina. 
T A M I L I C I A JOSEPrNA D E L T E M P L O 
D E L A M E R C E D 
Hemos visto concluido el re^lo altar 
cen que la Camarera de San José del 
templo de la Merced, obsequia a la Mi-
licia Josefina. 
Uno de estos días darán comienzo las 
ebras de colocación del mismo en la ca-
l i l la de San José . 
Felicitamos u. la citada Camarera, se-
ñora Mercedes Muñoz, por su altruismo 
y piedad, y al constructor, señor Mi-
quell. 
Quizás sea Inaugurado el 26 del ac-
tual, fiesta onomástica del Director, R-
P . Cipriano Izurriagn. 
Lorenzo BIrANCO. 
D I A 24 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San - Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Sa Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Cristo. 
Nuestra Señora do las Mercedes.—San^ 
trs Liberio I , papa; f beato Dalmacio 
Monner, dominico, confesires; G-erardo 
y Tirso, mártires. 
L a fiesta de la Santísima Virgen, ba-
J»* el título de Nuestra Señc/a d» lasl 
Mercedes, ha sido instituida ei» la Igle-1 
ría en memoria v rec onocimiento de la i 
misericorcUa especial de la Santísima Vlr-
gtn eu favor de los cautivos cristianos;! 
hnbléndosa dignado la misma señora ins-1 
pirar el establecimiento do una orden 
rcviglosa, cuyos rndlvlduos se dedicasen; 
con partlcubir cuidado a su rescate. In;s-| 
1 li óle este devoto designio n San Pedro I 
Nolasco. apareciéndosele el año de 121S, | 
a tiempo que estaba el Santo en oración. 
Llenó ía Virgen Santísima de celestia-
les consuelos a su fidelísimo siervo, y 
le dijo que no podía hacer cosa más 
agradable a su Santísimo Dijo, y a ?f 
ciuc fundar otra nueva congregación con 
el titulo de Nuestra Señora de la Mer-
ced, para la ledenclón do loa cristianos 
cautivos bajo el dominio de los infieles. 
Tal fué el nacimiento de la orden Mer-
cenaria, tan Tcspetabis por su milagroso 
Instituto, y tan célebre por los grandes 
hombres qu-J ha dado para la redención 
v para ol consuelo do tantos cautivos 
cristianos. Confirmóla el papa Gregorio 
I X , y honróla con crecido número de 
grandes privilegios, muchas . gracias y 
^leñarlas indr.lgencias la santa silla 
apostólica, en reconocimiento do tan In-
sicnt v tan heroica caridad. 
' F I R S T AS E L J L E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y on las demás iglesias las de 
costumbre. 
de huelgas de Inquilinos y de provo-
car d e s ó r d e n e s se propone crear , 
construir, y eso es pisar en terreno 
firmo, por cualquier lado que se mire 
el problema. 
No auguramos que prospere, qui-
zás por lo mismo que en lugar de 
d e s t r u c c i ó n , toma el camino opuesto. 
Y a que no fueran derrotados loa 
proyectos, debieran tender cuantos s « 
interesen por el bienestar del pueblo 
obrero. 
Cuando los trabajadores se organi-
zan en tal forma, empiezan a pensar 
en los problemas e c o n ó m i c o s , y soa 
factores conscientes en el trabajo y 
en el progreso nacional. 
No somos nosotros, cuya m i s i ó n es 
dar publicidad a cuanto con ellos se 
relaciona, los que por afinidad, lea 
animamos a proseguir en su tarea 
benefactora en este caso. 
H a n abordado un asunto tan I m -
portante, que en é l e s t á n interesados 
cuantos tienen que pagar alquiler,— 
ricos o pobres, comerciantes o ha -
cendados. 
V é a s e como la importante revistA 
" E l Tabaco", dirigida por nuestro 
amigo el s e ñ o r R a m ó n L a V i l l a , 
aborda esta c u e s t i ó n , en el n ú m e r o 
que tenemos a la vista. 
E s tan interesante y tan recomen-
dable, que de é l tomamos los siguien-
tes p á r r a f o s , escritos con motivo da 
la huelga de K e y West. 
S i fueya atendido, el obrero ten-
dría asegurado un hogar, y l a escasez 
de brazos de jar ía de ser u n proble-
ma en l a industria tabacalera. 
Dice el colega: 
"Más de una vez hemos escrito sen-
das cuart i l las r e f i r i é n d o n o s a l a re-
p a t r i a c i ó n de los torcedores cuba-
nos que con sus familias, permanecen 
a ñ o tras a ñ o en K e y West y T a m p a , 
a pesar de haberse instaurado la R e -
p ú b l i c a que con tantos sacrif icios 
ayudaron a fundar, para el bien de 
tanto indiferente que v a ^uced iéndc -
se en el gobierno desde 1902. 
Ni el gobierno n i nadie le ha dadu 
importancia a este problema. 
A q u í donde se rompen el cerebro 
resolviendo el problema inmigratorio, 
tanto quisque, no ha habido un solo 
proyecto para devolver a l a patria 
a los que se fueron a esperar mejo-
res d í a s lejos de e l la ; a un elementa 
nativo que ha tenido que i r a playas 
e x t r a ñ a s a buscar el alimento que 
en su patr ia se les niega. 
Ni trabajo, n i viviendas, n i fac l^ 
lidades para los embarques, nada es-
t imula a aquellos cubanos para vol-
ver a s u pa í s . 
A los fabricantes se les h a veni-
do encima sin esperarlo, el proble-
ma de la escasez de torcedores, agra-
vado por l a l i m i t a c i ó n del aprendiza-
je 
L a c a r e s t í a de las subsistencias, ea J 
un factor que coopera t a m b i é n a 
menguar cada día el n ú m e r o de los 
torcedores, agravado por l a l imita-
c i ó n del aprendizaje. 
L a c a r e s t í a de las subsistencias, es 
Un factor que coopera t a m b i é n a 
menguar cada d ía el n ú m e r o de los 
torcedores, pues todos los que en 
esos talleres ganan un jorna l de $1.50 
a $2.00 por trabajar vitolas inferir.-
res v a n buscando y las encuentran, 
ocupaciones mejor remuneradas. 
E s a c a r e s t í a de las subsistencias y 
la falta absoluta de viviendas para 
obreros, retienen en el extranjero 
m á s de 1,000 familias que p o d í a n re-
gresar en buenas condiciones a Cuba, 
a donde se habla tanto de ' ' L a inmi-
firración por familias" y se deja a esas 
familias de cubanos en ciudades en 
las que cuando hay el menor inciden-
te en el trabajo, domina el p á n i c o , 
porque a l l í no hay *más medios de 
subsistencia que torcer tabaco. 
E l comercio y l a industr ia in ic ian-
do, y el gobierno brindando posibili-
dades, pod ían l levar a cabo un jpro-
yecto serio, honrado, de f a b r i c a c i ó n 
de casas para obreros dentro del pe-
r í m e t r o de la Habana, y a lqui lar las a 
esos obreros que r e g r e s a r á n a su 
p a í s , formando a s í el barrio Gener. 
el barrio P a r t a g á s , el barrio Aliones, 
el barrio Por L a r r a ñ a g a , el barrio 
S n á r e z Murias , el barrio H e n r y Clay , 
A / v i u N i d O 
o E 
Aei-ilAR no 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
Hoy e s u n d e s v e n t u r a d o , a todo t e r n T 
Aun la buena marcha de sus negocios* le asusta. 
El dinero que gana le molesta, todas las 
alegrías, las hace tristezas. 
NECESITA URGENTEMENTE 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
Se vende en 
todas las boticas. 
Oepós i to : " E L CRISOL", 
Neptuno y Manrique. 
etc., etc., como se formaron en K e y 
West los barrios Gato, Marrero , V.i-
ll.nmil, etc., etc., y en T a m p a el de 
Ibor City v otros. 
E l dinero del obrero no cal ienta 
el bolsillo, v a incontinenti, a l lenar 
la c a j a del detallista y de a h í a las 
arcas del alto comercio y del propie-
tario. 
Por e g o í s m o , y a que por v irtud no 
lo h a r í a n , traigan a esas familias que 
suspiran por Cuba, que el horizonte 
de la indutsria no puede ser mejor 
d e s p u é s de la guerra asoladora que a 
todos a q u í vino a maravi l las . 
; ¡A Cuba con los obreros cubanos 
emigrados! ? 
Unase a nosotros la " A s o c i a c i ó n 
de Emigrados Revolucionarios" y 
piense^vie aun quedan m á s a l l á de la 
patria mpehos que no han podido 
disfrutar no y a destinos y prebendas, 
sino ni s iquiera respirar el a ire de la 
hnrmosa t i erra que- s o ñ a r o n l ibertar 
con su ó b o l o y su sangre." 
L O S R E Z A C A L O R E S D E T A M P A 
Estos obreros b#in planteado en 
T a m p a , el sistema del destajo, como 
bus c o m p a ñ e r o s de la Habana. 
' E l resultado no se hizo esperar. 
A y s r rec ib ió el gremio un cable ds 
aquel la ciudad, not i f i cándole que los 
fabricantes t a m p e ñ o s , les habían con-
cedido el pago por millares, a razón 
de un peso treinta y cinco centavos, 
en e l tabaco habano, y un peso diei 
centavos en el tabaco del país. 
L a a s p i r a c i ó n del gremio de ÍMr 
pa, era uniforme con la que tenía el 
gremio de la Habana. 
L O S D U L C E R O S 
E n J e s ú s María 23, altos, celebrad 
junta general de Elecciones el grf' 
n r o de dulceros, pasteleros y simila-
res . 
C. ÁLTAREZ. 
D r . J . L Y O N 
I)E LA FACULTAD DE PABI8 
Espec ia l i s ta en la curac ión radiwl 
de las hemorroides, sifi dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o pudiendo el oí»* 
c í e n t e continaar sus quehaceres. 
C o r s r i t a s de 1 a 3 p. m. diaria» 
Someruelos 14, (altos). 
V I D A O B R E R A 
LOS OBREROS X LA CONSTRUC-GION DE CASAS. 
E l problema de los alquileres si-
gue- en pie. 
Nada p r á c t i c o l l e g ó a real izarse a 
pesar de los buenos p r o p ó s i t o s que 
han animado a distintas personalida. 
des de la po l í t i ca , y menos a l comi-
t é formado por un n ú c l e o de obre-
ros, que p r o y e c t ó tomar cartas en el 
arjunto, pero proclamando medies, 
que t e n í a n que chocar con las leyes, 
y con todos los intereses creados, lu 
que auguraba de antemano el fraca-
so que logró . 
A h o r a otro n ú c l e o se propone ha-
cer algo, pero m á s p r á c t i c o , en lugar 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I 
Alegra a los niños, ayuda Su oiga 
nismo, lo toman con deleite. 
Es muy ricop no se adivina la purga. 3 
S E V E N D E E N 
>DAS L A S B O T I C A ? 
D E P O S I T O : " E L , C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
a í í o i x x x v n .^•naaBBBSffir. 
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l i E R A R D Ü R. D E ARIViAS 
A B O G A D O 
- ^ T Ü á T Servando Gutiérrez 
* ABOGADO 
Alfredo fierra Fernandez 
FKüCüllADOU . 
Testamentarias y Divorcios. 
- ^ o ñ z á l o ^ T h j m a r i e g a 
j o s e i . r i v e r o 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. Teiéíouo A-9280 
Habana. 
" I s i Í B A p r MARÍA MULKAY 
ABOGADO 
^art^neP- ^ 4 d 
. 
l ^ M É D E LA T 0 R R 1 E N T E 
LEON BROCH 




Tobacco and sugar land$ 
Hcras de oficina para el ^ " « « í f i y Te-
f ¿ iUauzana de Güifle^. ^Dto ôü). l e 
féfoiw A-tóa-'. Apartado de Loríeos -4-0. 
—íiabana. - , 
G É O R G É B . HAYES 
ABOGADO 
g u a r n í ^Utoliraiafrente ael bátete en la mearía. 
i m r * 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth üuilding. 
Haban*- New York. 
2Gító7 30 a 
F E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOXAKIO PUBt lCO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I K O 
Abogados. Ubayo, número 59, alto». Telé-
tono A-^i32 ue a r 1̂  a. m. y de ií a 
t j p ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h| |i||<1uriylMmŵ  
Doctores en iueaicma y Cirugía 
Dr. M I G N A G A R A Y ( 
Medicina interna, Especialista en enfer- | 
medadea de niüoe. Tratamiento Intraveno- j 
so por series del reumatismo agudo y ¡ 
crOnico. Consultas, de 1 a y. Campanario, ; 
O'Í, bajos. Tel. A-452S. 
25005 26 s. 1 
Dr. R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. JSnlermedades ! 
secretas. Vías urinarias. Jümpedmdo, 40. | 
De 12 a . 3. 
24832 24 s |: 
Dr. A N T Ó Ñ Í O ' R Í V Á -
Corazón y Pulmonas y Enfermedades deí j 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 1 
26588 30 • , 
Dr. E M I U O J A N E 
Especialista en las enfermedades de t» 
piel, avariosls y venéreas del Hospital San 
jjuis, en París. Consultas, de 1 a 4, otra.i 
horas por convenio. Campanario. 43. altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
26421 30 a 
S I O N A L 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del artritismo, ;)i« . 
(eczema, barro», etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, niperclosbidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, liisterismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 102, anticuo, bajos. No baca 
visitas a domicilio. 
20424 . 30 s 
LABORATORIOS 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Cistoscopia, caterismo de los uréteres y 
examen Jel riüón por 10a Kayos X. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consulta» de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en ?* 
calle de Cuba, número ütf. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Can prefeirencla par-
ios, enfermedades de niños, dal pe<_lio y 
b-inere. Consultas de 2 a 4. j e s ú s Alaria, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
2646^ 30 8 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de ia Quinta de Salud "La Ba-
ilar." Eniermeuaae» de seuoTag y ciru-
gía en geuerui. Consultas; ae 1 a 3. ióan 
josé , 4í. Xeictono a-20T¿. 
20418 30 • 
Dr. F E L I X F A G E S 
Cirujano da la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de jveo-
balvarsáu. Consultas: j^unes, jaiércoiea j 
Viernes. Virtudes, 144-.B; Ue 2 a 4. Teléfo-
no A1.-2401. UumiciUo: Baños, entre 21 y 
23, Vedado, 'i'eiefono K-1483. 
Dr. JULICTCÉSAR P I N E D A 
De ia Ouínta de Dependientes. Cirugía 
cu generan li,n£ermeaaues ue ia piel. Con-
sultas de 3 a i I J . m. ¿.unja, número lüí , 
ai tos. Telefono î.-42o5. 
, 20384 6 O 
Dr. M A N U E L V . BANGO Y L E 0 Ñ 
AiEiJiCO C1KUJAJSO 
l'rado, 3i y medio, esquina a Genios. Con-
sultas de 12 y media a a de la tarde ( 
tunos lus mas, menus los Domingos. E n 
Arroyo>Naranjo. Calzada, 3o, recibirá asi-
iiiisaio a les clientes que quieran consul-
tarle, desde las S de ia mañana a las 10 
y media, todos los días. 
^ 60d-17 B 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecuo. Alédíco de runos, elección de no-
drizas, consultas: de 1 a ü. Consulado 
•Lig, entre Virtudes y Animas 
. MlSil 30 s. 
Dr. M L 0 F E Z F R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de ia san-
gre, peclio, señoras y niños. Partos Tra-
tamiento especial curativo de las' afec-
ciones genitales 4e la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Gratis los M A R T E S y V1ER 
»JS&6 lealtad. Í,l-U3. Habana. Teléfono 
. ^ J 30 s 
Dra. MARÍA G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y practicas de París. Especialis-
ta en enranuedad^ de señoras y partos 
Consultas de ü a 11 a. m. " de 1 a 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. " 
-5347 3 0 . 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
í^6"1^0 ^e^intestinos 'exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a y y media a. m 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para ios Estados Unidos dará 
sus consultas hasta el día 5 de S e t i e m -
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre del presente año a las mismas lio-
J l ? t _ 15_o_ 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
í>aí.eodr^ucc ^ la Universidad de la Ha-
• me^»C0nsUlta.s de 3 a 5. Piel v enfer-
Mf^et8^?0^: Teléfoao Á-ü'Io&- San 
E L D R . C E L I O R . LENDIAft 
Ha trasladado su domicilio 7 consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M-2071. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de ios Pul-
mones. ir'arUjs y entormeoades de niños. 
20423 30 k 
~ D r . S . P I C A Z A 
KnfermedacVaa del Estómago, Hígado e 
intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-lBVo. N'eptuno, 4a, al-
tos. 
26419 30 s 
Dr. J U A N M . D E L A P X J E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en gener ". Consultas diarias (2 a 4). 
uTieilly, húmero 70, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-U97. 
24747 ai a 
"Dr. E U G E N I 0 " A L B 0 C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Peclio. Casos incipientes y avan-
zados de Tubercuiosi-i Puim&nar. Domi-
cilio : San Benigno, V7. Teléfono l-SOua. 
Consultas: San xvícolás, ac¿. de 2 a 4. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A ~ . 
Especialidad: Nitriz, Garganta, y Oídos.' 
Consultas: 2 a i, en Oiteiliy, 69, altos, 
por Villegas. Oticuias. doctor Warner, 
ie iéfouo X'-1441 y A-6730. 
la 20 m 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barct Vma y Ha-
ban*. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de ia 
Asociación Cubana. Consultas- particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los I I I , 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clinica de operaciones: Carlos 
111, número 223. 
ANAL1SÍS D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Defgado 
Salud, üü,. bajos. Teléfono A-3622 be 
tican análisis químicos en general.''* 
I G N A C I O B . P L A S ENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear," t^rujano del Hospital 
Número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultan: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado. 50. Teléfono A-26o8. 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran 
penencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
Sa.?™Í¿á2aro' i¿U4- Teléfono M-155a 20085 . 30 8 
*"»-- — 
O C U L I S T A S 
D r . J . D1AG0 
Afecciones de las vías urinarias. Eníei-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I ¡ 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris- , 
lina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-45U3. 
D / . R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vias urinarias, piel, bangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por me-
louos inodernisiu.os. Aplicación de inyec-
ciones intraveuosas. consultas particula-
res, Ue 12 a 2. i'ara poores, de 9 a lo a. m. 
Aminas, 19, altos. Tel. A-1U06. 
C 5124 in 11 j a 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A U E 
Vías Digestivas. Trauumieuto moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégimen ae aumentación especial. Exa-
men del azúcar de la sani,i.-e y del aire 
expirado. Consultas: marte«, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Ualiano, 02. Te-
léfono 1-7104. A-364^ 
C ¿521 ind 27 ab 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Key y Drauo-
nes. 
27209 15 o 
Dr. M H . D E L A S C A S A S ^ 
OCULISTA 
Especialista de New ^ork. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel. 49. 
Teléfono A-035L 
24445 20 s 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
con&ulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81, Teléfono A-7750. Teléfono particular; 
F-101Z 
D e c i r l e a u n c l i e n t e : 
" n o t e n g o S Y R G O S O L , 
p e r o l o m a n d a r é a b u s c a r 
a D r o g u e r í a , , , e s c a s i 
r i d í c u l o , p o r q u e e l S y r g o s o l 
t a n s o l i c i t a d o h o y c o m o 
l a v a s e l i n a , n o d e b e f a l t a r 
e n n i n g u n a f a r m a c i a b i e n 
s u r t i d a . d 
.anuncio oe v*bi* 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedlsta y Masajista. Especialidad en 
callos y uñas infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las 
curas radicales, sin cortar ni doler, nue-
\o sistema. Obispo, 50; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
27208 15 o 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista, del 
"Centro Asturiano." ue ¿ a 4 en Virtu-
des, 39, Teiélono A-ó-ÜO. Domicilio: Coíi-
cordia, número 100, bajos, derecna. Telé-
fono A-423Ü. 
26417 30 a 
r Dr . N . G O M E Z D E R O S A S I 
Cirr jía y partos. Tumores abdominales i 
(estómago, nigsdo, riñón, etc.), euíer/ne- | 
dades de señoras. Inyecciones en serie del. 
914 para la sífilis. Du ^ «. 4. Empedra- ' 
do, 52. 
264^ 30 s i 
D r . J O S E A . P R E S N 0 i 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3, Consu-
lado, número 69. Teléfono A-451Í 
F , T E L L E Z 
QUIROPJ3DISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosis, 
cnicogrifouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Dr . L A G E 
Enfermedades» secretan; tratamientos «4-
pecialee; sin emplear inyecciones .ner-
cur-aies, de Salvarsau, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a do'miciJio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enferniedades del pecbo. 
Instituto de lladiologia y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La E s -
peranza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2Ó53. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Kayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. Do 
i a a p. m. Teivtouo A-oSoi. ¡San Miguel, 
número lOí. Habana. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las euíermeuades del estómago e in-
íestinos y í-uíermedades seofetas. Con-
sultas por coi-reo y de 2 a 4. en Carlos 
i l l , número 2ütf. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Dunts, iviartes. Jueves y 
¡sábados, de 1 a i . Malecón, 11, altos. 
Telefono A-4405. 
Dr. R O B E U N 
rinÁ^'^JP^^y eifermedades secretas. Cu-
Consnijfpl^a ^>r ?i8tema modernísimo, 
^onsultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
^l_i le_Jesús María. 9L Teléfono A 133* 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
JNervioaas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a ,̂ los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418 
Dr. J , B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
loscópicos. Examen del riñón por los Ha-
yos X. Inyecciones del b06 y 914 San Ka-
íael. 30. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9üíj1. 
CUKA RADICAL Y SEGUKA D E L A 
D I A B E T E S , POK E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T K I L L O N 
Consultas': Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en OTieilly, 9 y medio, al-
tos ; de l a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Telefono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de l a 3. en iNeptuno, 36, ipa-
gas> Manrique, 104. Tel. M-2068. 
26420 30 m 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Claacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina á Tejadillo Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media » 4. 
Neptuno, 5, Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centre Astur* 
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de G6me;i 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 6. Teléfono A-0913. 
27293 30 a 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilf, ~6 
altos. Teléíono A-1238. Habana, Consul-
tas: Campanario, 112, altos; ue 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal. Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
Dra . A M A D O R 
Especialista eu las eniiermechides del ec 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceraa del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a 3, fiema, 9U, 
Teléfono A-6oü0. Gratli a los poores. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergeaclaa 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico •» 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de l& mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono 1-2628 Ga-
Ae912Í. consultas: -^eina, 68. Teléfo-
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en ManHnlil 
56: de 12 a 4. Teléfono V l t ^ lqUe-
_ _C oA.9L__. in 31_aK _ 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Viene de la T R E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
MMimwiwrriiiirríiriimiwMiiniÉianrfiimiii 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pem-
syivauia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5, Martes, jueves y sábados, de 2 a 3^ 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Tele-
lono A-6792. 
26694 SO s 
o Covenant de la L i g a de las Nacio-
_éó se prhibe el empleo de gases ve-
rsos y que por el tratado se le - e -
^- a Alemania fabricarlos e impor-
.í?-r materiales para su f a b r i c a c i ó n , 
pedido, sin embargo, que se con-
«*rve en el e jérc i to el Servicio Qui -
l co , para que este pa í s vaya "por 
enante del mundo" en los estudios 
^Qore este medio de matav gente, por 
^ -—-ha a ñ a d i d o — los Estados i m i -
tes no pueden correr el riesgo de 
crecer de p r e p a r a c i ó n en este asun-
«« para una eventualidad". 
Palabras muy prestas en razón . E l 
eneral ha expuesto el programa d©1 
<-?artamento ce la Guerra , que con-
ste , en lo fundamental, en un e j é r -
cito permanente de quinientos nueve 
m i hombres y en la i n s t r u c c i ó n mi l i -
tar universal , con un presupuesto 
a' ual de seiscientos sesenta y tves 
mi! ones de pesos, lo cuá l es a l g ú n di-
m-.o, -some money", pero sale m á s 
barato que la i m p r o v i s a c i ó n que ha 
Habido que hacer el a ñ o 17. y m á s 
oarato a ú n que recibir una paliza: 
un Zraco di l^gnati", como diría el 
• amoso poeta D'Annunzio, que ahora 
e s t á imitando.en Fiume, a Garibaldi 
Mr, K a h n , Presidente de la Comi-
s ón, ha preguntado a l general March 
ti Mr. Wilson había aprobado ese pro-
o ' í -ma. 
—"No puede—ha respondido el Ge-
n p r a l ^ t r a e r aquí el nombre del Pre-
identb; pero dei hecho de haber 
müo el programa aceptado y pro-
puesto por el Secretario de la Guerra 
te puede deducir que cuenta con la 
a p r o b a c i ó n del Presidente. Hace 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de ' las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de ncías Turnos a jora fija. 
Consultas de x 112 a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. B u ^ no '"La Cubana." Tro-
cadero, número. Departamento número 
223. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
arios que las autoridades y el D e p a í -
tamento de la G u e r r a piden l a ins-
t r u c c i ó n universal , pero esta es la 
I-rimera vez que l a A d m i n i s t r a c i ó 1 
y: esenta el proyecto" 
Tía manifestado t a m b i é n el g é n e r a i 
March que los peiitos militares con-
. deran necesario un gran e jérc i to , 
; orque> a causa 'del e sp ív i tu de des-
p.sosiego que prevalece en el mundo, 
todas las naciones deben estar aler-
t a ' . "Por algunos a ñ o s — ha agrega-
re—y dado el material de que dispo-
nemos, el coato no s e r á m á s que de 
•JOS minones, y m á s tarde en n i n g ú n 
caso, podrá exceder de novecientos 
mil lones; esto es, menos que el inte-
r é s de los veinticuatro mil millones 
que hemos gastaco en derrotar a 
Alemania. Se reouieren tvescientos 
sesenta y tres mil hombres, instru-
y é n d o s e , cada ü ñ o ; los ciento cuaren-
ta y seis mi l r e s ú - n t e s serian el mi-
G1K0S D E L E T R A S 
X ¿ALCELES Y COMPAÑIA 
S. EJS C. 
Amargura, N ü m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
a corta y larga vista sobre i.\«w lork, 
l.,ondres. París y toure todas iaa capi-
tales y pue js de España e islas Ha-
leares y Cananas. Ageates tíe la Com-
pañía ua tteguios contra! incendios '"Ko-
y ^ " 
¿ A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 * 78. 
Haceti pagos por cable, ¿"Irán letras a 
corta y larga vista y dan carias de cré-
dito sobre: Eonuies, París, Madrid, Eur-
ceiona, x>iew XoiK, Aew urieaus, i iiadel-
iiü y domás Capitales y ciudades de 
ios' Estados Unidos, Aiejico y Europa, asi 
i-omo sobre todos ios pueblos üe Eapaua 
v siJtí pertenencias. Se recioen depósitos 
Z¡x cuenta cornent^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
1 as enemos en nuestra bóvoda constra'.-
,i7a con todos los adelantos moaernos / 
••Ta aluuiiamos para guardar valares ce 
índas clases bajo la propia custodia de 
Vos interesados. E l i esta oficina daromi» 
índos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M K 
B A N Q U E R O S 
C ¡ SSl Ib 4» • 
mo esua de que hemos "disfrutado" 
abora; h a b r á a l g ú n descanso para 
cr iar sangre, y d e s p u é s no f a l t a r á n 
^uos y tercetos, v a ú n cuartetos. 
¿Quién puede asegurar que los E s t a -
df s Unidos no t e n d r á n que tomar 
parte en a lgún conflicto armado? E l 
Piesidente Wilson, con buen juicio, 
sin dejar de seguir con su dulce en-
s u e ñ o de la L.iga, quiere que en el 
í-'empo que le queda de gobierno "ño 
se paralice la obra de la p r e p a r a c i ó n 
militar y naval . X. Y. Z. 
• 1 
l a r e s d e 
Padecen de Diátesis Urica. Esca con 
el cortejo de sus feuómenos, arenillas, 
cálculos renales, cMicos neíríticos, pie-
tira de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más uue la detención de la nu-
trición; íormaudese acceso de ácidos úri-
cos eu lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. E l 
Acido úrico ya sólo, ya combinada con 
otras sales insolubles se deposiu.n ea 
el riüón y dan lugar a la arenlila. E s -
ta arenilla al pasar & la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último iillí en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces eu lugar de realizarse este .lipósi-
to en el riñón se verifica eu las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiples do-
lores, ciática, lumbago, jaiiuecas, etc.. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado eu estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo siu dejar 
huellas y evitar así que lleguen y de-
V ositarse en nuestros ríñones, artícula-
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y otras ] 
AFECCBNESlí 
RBPIRWftSlt 
N E C E S I T O 
iina casa de 12 m. de frente por 40 o 50 m. de fondo, neja o nuera, «n 
el cuadro comp endido de Habana, Sol. .Monserrave y Empedrado. Ha-
go contrato por cinco o más años, doy r?galla. 
¿Quiere resolver sus asuntos? Díame a Pedro S. Núñez. ¿Necesita sa-
car ucencia de armas ere fuego? ves» a Perro S. Núñe» 
También gestiono licencia para lazaf 
Le saco pasaporte para el extran 'ero m breve tiempo. Saco títulos 
df chauffeur -s-* * 
Llame al telefeno M-1461 y pregunte peí 
P E D R O S . N U Ñ E Z 
T e j a d i l l o 4 8 . A p a r t a d o 1 9 1 6 
c tí.91 6d-23 
. G E L A T S & C o . 
JLOUIJLR, 106-108. B J L M Q U B R O S . 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e s todas partes del m u n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o i T o s # 
Raoibimos dapésífos «rt esta SeeeJén, 
— pagando lnt&m»mm al S % anual. — 
7«0bs astas «aeraciones paeden efeotoarse tambfén per eorree 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
308 Aguiar, 108, esquina a Amararura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas iaí: capitales y ciudades importan-
tes de los Kstados Unidos, Méjico y Hu-
100a asi como sobre todos loa pueblos 
Madrid y Barcelona. _ 
. i d m u m indispensable para el e jérc i to 
i permanente. l l e g a r í a m o s a disponer 
' en todo momento, para lo « u e pudiese 
ocurrir- de un m i l l ó n y cuarto de 
hembves, sin contar las reservas 
L o que el general M a r c ñ dice de 
. los peritos militares de aquí , es apli-
cub lé a los de otras grandes naciones, 
y t a m b i é n los peritos p o l í t i c o s , es-
to es, que hay que estar alerta. E n 
. n g l a t e r r a ñ el ministro de la Guerra , 
I*!' . Cburchi l l , .rja. pedido a l P a r l a -
nit-ntó un e jérc i to de novecientos mil 
hombres. Y en FVancia, aunque se ba 
impuesto a A ^ m a n i a una l i m i t a c i ó n 
ir.geniiisa de armamento, se habla 
de reducir a ~n a ñ o el servicio, para 
Ja in fanter ía , v la caba l l er ía , por lo 
menos, para ins trü ir todos los a ñ o s 
un n ú m e r o d.) hombres mayor que 
el aci ' jal . 
E s evidente que ha de tardar mu-
cho en venir una guerra mundial co-
\ * J * " C A J A D E A H O R R O S " a n o o ! s l a d e C u b a 
S e admite d e s d e U N P E S O e n ade lante y 
s e paga b u e a i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas s e l iquidan c a d a dos m e s e s y 
e l d inero puede s a c a r s e de l B A N C O c u a n -
do s e d e s e e :: n :: :: ~ :: 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
" h a b a n a 
ALQUILO EN PRADO 
Unos bajos con 522 m., exclusivamente pa-ra exhibir muebles, joyas o establecimien-to análogo, pero solo para exhibir no a particulares. Para informes: Miguel Be-íaunde (Jr.) Cuba, 68, esquina a O t̂ei-lly; de 0 a 11 y 2 a 4. 
28251 rL-8-— 
C!E ALQUILAN EN 120 PESOS LOS ES-io pléndidos y ventilados altos de San Miguel, 170, a familia que no tenga ni-fios, plantas ni animales. 
28292 27 s. 
S E O F R E C E N 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
VIDRIERA 
OEKECBN DOS MUCHACHAS PARA KJ criadas do mano o manejadoras; una es recién llegada. Informan: Vives, (35. 28280 ZTB. 
DESEA COLOCARSE UNA SESOKA, DE ' mediana edad, de manejadora o cria da de mano. Informes: Tenerife, 40. 28316 27 s. 
Se vende una de tabacos, cigarros y quin-calla en esquina de mucho tránsito. Ven-de 1.800 pesos mensuales y se da ba-xata. Informan en Salud, n3m. 2. Colec-turía 28326 • 27 8. 




VEDADO. SE ALQUILA EN OCHENTA pesos la casa callo H, número v42 ton portal", sala, saleta, cuatro cuartos y gara.ie Informarán en II, 95, entre 9 y 11. 28286 1 o-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-yaüola. para criada de mano. In-forman en el Vedado. Calle 13, entre 18 y 20, número 543, letra B. 
28330 27 B. 
UNA SEÑORITA, PENINSULAR, RE-cién llegada, desea, colocarse, de cria-da de mano, o manejadora, en casa de moralidad. Informan en San Rafael, 51. 28325 27 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano; entienda algo de costura, lu-lorman: Sal, 110 28319 . 27 S. 
8̂5 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
AGUILA, 72, ALTOS. SE ALQUILA UNA espaciosa habitación amueblada con Tlsta a la calle. Tel. A-5708. 28298 27 B. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Manejadoras: Se solicita en Consula-
do 8, una manejadora para una ni-
fia de meses. Es necesario que tenga 
práctica y que traiga buenas referen-
cias; pero se paga buen sueldo. 
28294 27 S. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA DE mediana edad, para manejadora o lim-pieza de casa; tiene referencias. Infor-man en Oficios, 72, bajos. 2*507 27 s. 
A15 MINUTOS DE LA HABANA SE vende una bodega a tasación o en S2.500. Vende más de 50 pesos diarios ga-lantizados; tiene contrato y no paga más de $15 de alquiler. También se puede quedar a deber algo. Su dueño la vende por no poderld atender. Informarán en íiernaza, 19, café. 
28285 S o. 
SE VENDE A PRUEBA UN CAFE Y lunch, muy barato y de poco dine-ro. Tiene contrato y está dejando buena utilidad diaria. Informarán en Bernaza, 19, café. 
28285 S O. 
SE VENDE, EN PROPORCION, UNA bodega, por su dueño no pod«r aten-derla. Inforn. arán: Concordia, 103. 28283 30 8. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS, peninsulares, una pa-,A manejadora y otra para criada de mano, se prefiere juntas. Informan en Sublrana, 87, no se admiten tarjetas. 
28300 27 a. 
BODEGAS: TENEMOS DOS EN LO mejor de la Víbora, con magnífica clientela y buen contrato; se venden por no poderlas atender su dueño. "La Casa Kchemondla." Merced, 47. Tel. M-1872. 
asm 27 a. 
SE VENDE UN TALLER DE LAVADO con diez tarimas de ropa a piezas. Kn San Carlos, 17. Cerro, 28289 1 o. 
U I A D A S PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, para criada de cuartos. Tel. A-7435. San Ignacio, 94. 
28290 27 s 
CRIADOS DE MANO 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PARA ¡O cocinar y limpiar una casa chica, de Tin matrimonio. Es para el Vedado. In-forman: de V a 9 de la mañana en Jo-yellar, 23 y el resto en Prado, 11, ba-jos. 28274 l o . 
C(E SOLICITA UNA CRIADA PAilA EL !o servicio de cuartos, de mediana edad y (jue tenga referencias Calle A, esqui-na a 5a., Vedado. „ 28299 27 B. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de criado de mano; tiene bue-nas recomendaciones. Informan en A y 17, garaje. Tel. F-7382. 
28323 27 s. 
QE ofrece un buen criado espa-ñol, joven, para casa de moralidad; está muy práctico en el servicio domés-tico y tiene referencias. Buen sueldo. In-forman en Figuras, 33. Teléfono A-4215. 28311 27 B. 
COCINERAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE JLJ mediana edad, de cocinera, es penin-sular; sabe de repostería. Sueldo: $35 e informan Santa. Cara, 11 
28304 27 s. 
s E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con referencias. Reina, 63. 28327 28 S. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa su obligación. Sueldo: $25 y ropa limpia. Que tenga referencias, rasco, 4, entre 5a. y 7a. 
28293 27 s. 
C E DESEAN COLOCAR DOS PENIN-guiares, una de cocinera y la otra de criada de mano. Prefieren juntas. Infor-man en Inquisidor, 25. 28297 27 8. 
QE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL, ÍO para todo el servicio de un matri-monio. Buen sueldo. Ha de dormir en la colocación. Informan: San Nicolás núme-ro 144, bajos. >v 28324 27 3 
QE SOLICITA UNA SIRVIENTA DE MÁ-O no y que duerma en la casa; pueden diriírirse al Castillo de la Fuerza. Capitán González Rojas. 
28332 1 O. 
CRIADOS DE MANO 
j ¡Extraordinaria colocación!! 
Necesito un criado, sueldo $40; un porte-ro, §30; dos chauffeurs, $60; dos mozos de almacén, $30; tres camareros, dos de-pendientes. $30; un mozo almacén de bo-tica, $60: diez trabajadores, $2.25 y varios mufbiichos. Habana, 126. 
2s:>n. 27 8. 
COCINERAS 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-KJ ra. Vedado, calle 2, entre 15 y 17, es )a única casa de esa acera. Buen sueldo y se le pagan los viajes. 28199 27 B 
C E SOLICITA, EÑ"LA CASA CALLE 17, número 319, entre B y C, del Vedado, una cocinera y una criada, se pagan bue-nos sueldos a los buenos servicios. 28229 27 s ' 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA Kw» que sepa hacer dulces en Belascoaín, 28, altos, entre San Miguel y San Rafael. Sueldo: 30 pesos. 28313 27 s. 
COCINEROS 




Solicito persona establecida en comercio de porvenir, que acepte socio con peque-fio capital, prefiriendo víveres paa ayu-darle a trabajar; también aceptaría co-bros en general de alguna casa o insti-tución. Diríjanse al señor García. Arom-buru, número 22. Teléfono A-9316, ciudad. 28329 27 s. 
C E SOLICITA UN BUEN DEPENDIBN-KJ te, que tenga experiencia en nego-cios do seguro de incendios, que hable bien el idioma inglés y pueda dar bue-nas referencias Se paga buen sueldo. Dirigirse ai apartado número 988. ^ 28224 • 27 8 
SE NECESITA, PARA EL CAMPO, UN hombro, de mediana edad, que sepa sumar, vestal, multiplicar y dividir. Ha de traer buenas referencias. Ihforman: Habana, 104. Notaría de Daniel. 28231 27 8 
CRIANDERAS 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, JO-ven, dos meses de parida, abundan-te leche. Desea colocarse 1* mismo en la Habana que en el campo. Tiene quien la recomiende. Industria, 128, altos. 
27 s. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra a leche entera, con buena y abun-dante leche; tiene quien responda por ella y su certificado de Sanidad; lle-ta poco tiempo en el país. Informan en Neptuno, 338-B, entre Infanta y Basarrate. 28295 27 s. 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE â udaiCte de máquina particular o camión de reparto, sabe manejar Calle Línea y M. Tel. F-1655. Vedado. 
28287 27 s. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
Competente contador-tenedor de 
libros, con más de 20 años de ex-
periencia ofrece sus servicios por 
horas o por todo el día. Háganse 
proposiciones al teléfono A-4963. 
C-8624 5d 24. 
C A F E Y RESTAURANT 
Vendo, haciendo un diario de más de 150 pesos, contrato por diez años, no paga alquiler, tengo otro también próximo al Parque Central', haciendo un diario de 40 pesos, con buen contrato. Para infor-mes Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, 66, es-quina a O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 2S251 29 a. 
HOTEL, VENDO 
Próximo al Parque Central, con todas las habitaciones amuebladas de prinjera, la-vabos de agua corriente en todas ellas, largo contrato; no paga alquiler, pues los establecimiento adyacentes l'o cubren Ganga, se da por ($22.000) veintidós mil pesos. Para informes: Miguel Belaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a O'Reilly; de 9 a 11 y 2 a 4. 
28251 29 B. 
A U T O M O V I L E S 
•r-9 
SE VENDE 
Un Hudson Super Six, tipo Sport, siete pasajeros, último modelo, propio para persona de gusto Puede verse en Genios, número 4, entre Zuiueta y Morro, pre-gunten por Clfuentes. 28235 1 o 
UN HISPANO SUIZO, EN PERFECTO estado y de veinte caballos, se ven-de eu la calle G y 15. Quinta Lourdes, puedo verse desde las 7 a. m. hasta las cuatro y media p. m. Tel. F-5119. 
28281 27 s. 
SE VENDEN DOS CALDERAS DE 18 IIP.; una Idem de 15 HP. y otra de 10 HP.; un donkey de 3 por 2. Informa: Kmilio Audevert. San Antonio de los Ba-Cos. 
C-8637 8d. 24 
AUTOMOVILES NUEVOS Y DE USO, a plazos y al contado; también se \ cambia una gran máquina de 7 pasaje ros por una chica. Merced, 47. 
28327 27 s. 
REPARACION DE TODA CLASE DE motores de explosión. Automóviles de paseo, camiones, tractores, motores aé-eos y marinos. Bajo la dirección de ex-pertos mecánicos procedentes de fábri-cas •textaí'anjerUs. Se giarantizn *'a efi-ciencia de los trabajos y se ejecutan con la mayor brevedad. Precios equitfiilvos. López y Garrió. Estación de Servicio Rá-pido. Infanta, 106-D. Tal A-6250. 
28310 27 *. 
c a r r u a j e s 
SE VENDEN UN CARRO DE LOS DE plaza de cuatro ruedas, además un carro chico, propio para el acarreo de leche o algo análogo y un milord, tama-fio chico. Todo se da muy en proporción por estorbar. Santaballa y Berges. Jesús del Monte. 183 y 183. 
28301 27 s. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN: MOTOR DE PETROLEO crudo, de muy poco uso, de 35 caba-llos, fabricante "Muncie." Mezcladora de concreto de 5 pies con motor de gasolina, de tres caballos Novo marca "Standard." J. M, Fernández. Lamparilla, 21, maqui-narla de panaderías, molinos de maíz, ca-ff̂  y carne, motores de gasolina, etc. et-cétera 
28306 1 o. 
A n o c h e n o d o r m i 
Toda la noche la pasó tosiendo, es-1 ipectorando y molestando n la familia y hasta al \ecindario. Los catarrosos, son peores vecinos, porque sus toses mo-lestan y mortifican'. Anticatarral Que-bracho! del doctor Caparó, cura todos Jos catarros, los crónicos, son su especia- 1 Udad. 
Tomar Antlcatarral Quobrachol del doctor Caparó ,es alejar la potibllldad de que un catarro haga dailo para sieiru ire, Anticativral Quebrachol, del doctor Caparó, descongestlona las vías respira- ; torias, oxigína los pulmones y limpia •>!> \ organismo, haciendo Inmune contra los cutarros. 
Todas las boticas venden Antlcatarral I Quebrachol del doctor Caparó, que cura 1 todos loa catarros, que alivia la tos más ! violenta a la primer cucharada y que: acaba con los catarros crónicos y con i la tos seca y perruna que tanto molesta. ! 
Tomar întlcatarral Quebracho!, es preipararso para evitar catarros en Ta ' ¿poca de su recrudecencia, es quitarsa lu amenaz.i de un catarro, que nadie •̂ ibe a dónde puede llegar, y que mu- I chas voces conduce, como de la mano a una tisis incurable y mortal. Cuando t>?nga catarn», tome Antlcatarral Que-brachol del doctor Caparó y se curará ei seguida. 
C 8325 alt 2d-14 
Interesaíite Testimonio 
Certifico t 
Qu© he empleado con buen 
resultado en ffran número de 
cnsos de afecciones intestina-
les de les niños ia leche descre-
mada en polTo WAGNEE; qne 
también he usado esa aumen-
tación en los conralecleirtes de 
distintas enf¿rmedadest sien-
do un alimento de fácil diges-
tión y qne los pacientes lo to-
man con agrado. 
(F.) Dr. Armando Camot 
Médico Cirujano. 
Marzo de 1918 
C _40177̂  alt St-8 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T u m o r e s s e b á c e o s " 
dolor, sin que dejen huella n,̂ Pan 1?* fiufrimlento de ninguna e81,oM8:u"a. los Parches Vilamañe, qui so ̂ ' todas las boticas de Cuba Teuden ?0 Parches Vilamañe a base' d magníficos, rápidos, efectivo» odo. r. mente seguros, para la extirnHMAPoslt¡v7 pias, granos malos, quistes tm̂ n ^1." haceos y otros males seiej^es ¿"• aflean, deforman y mortifiojn, e8- qT mente. cau 8:ranT̂  
Si su boticario no tiene Pht̂ », mafie, porque se le acabaron Vil, representantes en Cuba, sefloV î Ŝe «1 vado. Cintra 1(3, Cerro. Tei2fn;Tosé Li1 Así lo adquiere en seguida v I-l2¿" días nada mAs se librará de «.H11 res o granos. ue fius ^ 3 
Parches VilamaBe, los prennr, tor Soler de Uarcelona, su bn̂ el «oc. iodo, que tan buen resultado ha 5 e8 la curación do múltiples victíííl daao pl' guerra última. Parches VilamaCT ^ £ tado a muchos en Cuba tumoresu Gu-íeos, granos malos, Uipiag 'v*^ ĝ . que les afeaban y han quedad anilloB catriz, sin huella alguna, poro„ sln l perfectamente y sin dolor. lue enran 
C-8188 alt.Sd/ 
boscríbase al DIARIO DE LA Mi 
3(1 OniVia !a 1,9 asapnmre a 3 ' 
LA MARINA ^ 
D R . F . L E Z A 
Lrfiuxeado por ia Universidad de la Haoana jHUSmCO DE 1.1 HOSPiTAli "ME11CBDES." ICSapocIntlsta y Cirujano Graduado d los Hospitales de New Pork. 
ESTOMAGO £ UíTESTDÍOS San Lázai'o, ío4, esquina a Perseverancia Teléftxio A-1&Í6. De 1 a & C 2936 ait 1M-3 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
5ÜIMA y asundéce en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T I E H T 0 M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ) 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
SABANA, 49, esq. e T U A D I L U CONSULTAS DE 12 n 
E s p a c i a ! p a r a l o s p s b r a a i d e S y m e d i a a 4 . 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE VENDE MAGNIFICO JUEGO DE cuarto, completamente nuevo, de ce-dro color natural, baniz muñeca, com-puesto de escaparate con magnificas lu-nas azogadas, vestidor con espejo gira-torio y una gran luna azogada y dos me-sas de noche,, en $190; piano americano casi nuevo, color caoba, magnifico esta-do, cuerdas cruzadas, SS notas, en $250. Todo último precio. Tel. P-5493. Calle i-aseo, número 276, entre 27 y 29, Vedado. 28266 27 s. 
BILLARES: TENEMOS TRES COMPLE-tamente nuevos; hay uno propio para casa particular, en ganga, porque estor-ban. "La Casa Echemendía." Merced, 47. 28327 27 8. 
NEVERAS: TENEMOS DE TODOS TA-maños y precios; la última expre-sión de la elegancia, economía e hi-giene. "La Casa Echemendía". Merced, 47, Tel. M-1872. 
2S327 27 a. 
E N AMISTAD, 46, SE VENDEN VARIAS 
cajas para caudales, a precios módi-
¿8328 • 18 •. 
VIDRIERA DE CALLE PARA CUAL-quier giro se vende en Compostela, 118, Jesús María. 28313 27 8. 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE LA casa por ausentarse la familia. Com-postela, 118, altos 28314 ' 27 s. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Oliver L-10, Ultimo modelo lanzado al mercado por la fábrica; se da barata. También una cajita contadora y una cá-mara fotorráfica de galería. Neptuno, 57, Habana. Tel. A-6320. 
28320 27 s. 
UN JOVEN, CON CONOCIMIENTOS DE teneduría de libros y cálculos mer-cantiles, facturista de una Importante fir-ma comercial, se ofrece al comercio, para trabajar 3 o 4 hoas por la noche, refe-rencias y garantías las que exijan; para más informes diríjanse a M. A. V. Apar-tado 78, ciudad. 
28317 27 s. 
VARIOS 
SE OFRECEN EMPLEADOS DE OFICI-nas, comercio, industrias y particu-lares, tales como: mecanógrafos, taquí-grafos, corresponsales, cobradores, depen-dientes de todos los giros, criados, co-cineros, camaeros y peones en general, para toda clase de trabajo. Igualmente se necesitan para atender al enorme y constante pedido que tenemos, empleados para toda clase de trabajos. "La Casa Echemendía." Merced, 47. Tel M-1872. 28327 27 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE modista en casa particul'ar, se desea casa de moralidad. Corta ^ por figurín; tiene buenas recomendaciones. Informan en ChacOn, 14, altos. . 28318 3 o. 
SE OFRECEN DOS SEÑORITAS PAKA trabajo manual para oficina e Im-prenta o cualquiera casa de comercio, etc., tienen persona que las garantlv. Informan en Habana, 12. Tel. M-122u 28035 27 s. 
Cajas contadoras "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-tizadas, con un cincuenta por ciento de &u valor. Las hay de todos los estilos, en la calle de Barcelona, número 3, im-prenta. Nota. A»ites de comprar pregunte su valor de ellas. 28220 8 o. 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO CHAMBERLAIN HUNT 
Por* Gibson, Miss. 
Gran plantel de enseñanza para pfivenes cubanos y españoles; punto Inmejorable para la salud de los estudiantes, cuenta con profesores de las mejores Universi-dades amerioanae. Cuota anual: $290 por el año escolar. Para más informes diríjanse a 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9*4» altos. Departamento 
número 15. Tel. A-3070 
Unicos representantes en Cuba. 
C-8630 7d 24. 
E N S E Ñ A N Z A S 
tí? 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I i V I E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agostinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
¿Por quó enría usted sns hijos al Nortt? ¿Será posible Que r©ci-
b?.n allí tan buena «ducación como aquí, en la Habana? ¿Podrin 
aprender allí inglés tan concienzuda «/íento como acuí en la Haba-
na? Es economía para usted enviar «us Aijos? E l Colegio ban Agus-
tín responde .'atisfactorlamente a totífica la carporación está te-
•ftiogo. A-2874. 
B' objeto de este plantel de sdacaclOn no se circunscribe m ilus-
tn.!; la Inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cien--
ifíleos y domialo completo del idioma Inglés sin© i-ue tiende a for-
inar su corazón, sus costumbres y carácter» armonizando coa todas 
estas ventajas, las del conveniente desorrollo del organismo. Por 
lo que se refiere a la educación cien rías preguntas Pida usted un ca-
sueita a que continúe siendo elevad* y sólida y conforme en todo con 
lis exigencias <?e la pedagogía medoma Hay departamentos para 
ios niños de 7 a 8 años. 
Se admite»! alumnos externos T medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el 8 de Setiembre. El idioma oficial del 





Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. Toddl'e, Vals y Danzón en sólo cuatro lecciones. La ensefiansa está a cargo de dos profesoras del Palacio Central de New York. Oportunidad para los jóvenes c¡ue deoen lucirse en los salones. Estric-ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-coles y Sábados: 8.30 a 0.30 p. m. Los domingos por la tarde, de 2 a 4. San Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a los altos sin preguntar en los bajos. 28284 1 O 
ACADEMIA "MARTI" 
Corta y Costura- Directoras: Qiral y He-via. Fundadoras de este sistema en la Habana, con medalla de oro y primer premio de la Central Martí y la Creden-cial (jue me autoriza para preparar alum-nas para el profesorado con opción al titulo de Barcelona. La alumna, después del primer mes, puede hacerse sus ves-tidos en la misma. Dos boras de clases diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. Se vende el método 1918. Se dan clases a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 26Ü88 9 o 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da c)a. ses a domicilio. Angeles, 82. Habana, Loa encargos en la guitarrería de Salvador Iglesias, Compostela. 48. 26510 SO s 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintora, modelado y escultura. 
Horas: de 2 a 4 p. m. 
Calle 25, número 311, entre B y C, Vedadt 
to1 ̂  
/QUIERO UNA COLOCACION, DE CRIA-\c¿ do, para oficina o una secretarla. También deseo colocarme de criado pa-ra un vapor pasajero. O'Reiiry, 80. Te-léfono A-Ü7S0, 28202 27 8 
CÍE NECESITAN: DOS BUENOS DE-poncllentcs café, $30, casa, comida y luma; veinte operarlas sombreros de pa-ja ; diez peones carbonería, varios agen-tos poductos fácil venta; dos camareros y otros para distintos trabajos. "La Ca-sa Echemendía " Merced, 47. Tel. M-1872, f. •-̂ 3-,7 27 a. _ 
A GENTES: SE NECESITAN VARIOS, si son activos pueden ganar cien pe-52? mensuales. No bace falta práctica. Oferta excepcional. Merced, 47. 
'-s:327 27 s. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 18 a 19 años, para el garaje de la Com-pañía Intcrn;i<-iomil de Accesorios de Au-tomóviles. San Lázaro 90-B. 
27_s.__ 
OE NECESITA UN PROFESOR O PRO-JO fesora ile Inglés y Taquigrafía. ln-X(T,S^ran: ^Pt-uno 57, Habana, T. A-6320. -S321 27 s. 
SOLICITO TRES JOVENES VENDEDO-res vinos, licores, tres para víveres, 
dos telas, 2 azúcar campo y ciudad. Pue-
invarS^Üh i111 ^mbre Para tren de 
a «ir-*60- 1?08 dependientes víveres cam-
po, ?áo, vanos trabajadores, $25, casa y 
me'ío n 0brapía' S8' departamento nú-
- 2S3->-> 27 s. 
PARA INGENIO 
,H f̂fitaJrios - inmediatamente un dopen-40 ni ^ V1 veres, $40; otro para ropa, 40 al raes, con casa y comida, para em-R?» .Yí^es Pagos. The Beers Agen^ C-SMl 1 ' alt0a departamento^" 7 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo con una nlfia de nueve años, es-pañoles, saben leer y escribir y coser a máquina. Lo mismo salen al campo. Di-rigirse al Gran Continental. Muralla y Oficios. Tel'. A-2S66. * j 
28200 27 » 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
EN NEPTUNO, SE VENDE 
Una casa que mide 11 y medio por 36 metros y en total 414 más, bien más que menos, diez y seis departamentos; no tie-ne contrato; tiene un cenao de quinien-tos pesos cancelabl'e cuando se desee y ulft hipoteca de ocho mil pesos que le falta un año para vencer. Se vende en 17.500 y reconocer los gravámenes o en $26.000 li-bre de todo gravamen. Informa: Kobai-ua, |n Teniente Bey, 83, altos. 
^ aszgr ^ 27 s. 
VENDO UVA HERMOSA -CASA EN Heina, en Belascoaín, dos con 2.500 metros en Prado. Dinero para hipoteca San Ignacio. 44; de 11 a 2. 28282 j 0. 
SOLARES YERMOS 
SOLAR: ANTES DE COMPRAR EL SU-yo o de construir su casa, véanos. Vendemos y fabricamos a pl'asos cómo-dos. "La Casa Echemendía " Merced. 47 leí. M-1872. 
28327 27 •. 
RUSTICAS 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
La más moderna. Directora: Señora Dono. Corte, costura, corsets, sombreros y demás labores. Se da titulo y se venden a las Profesoras. Hay existencia de toda clase de Stiles del ranvo. Refugio, 30, a dos cua-dras do Prado. Teléfono A-3347. Habana. 
'8191 28 s. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador, se dan clases nocturnas, de Teneduría <ie Libros y Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-rantes a Teneor de Libros, con práctica Igual que en un escritorio. Informes: Cu-ta. 90, altos. 
28308 8 o. 
P E R D Í D A S 
SE HA PERDIDO UNA LLANTA, 31 por 4". con una orna Mlller, en el tra-yecto del Hotel Trotcha a la Plaza del Cristo. Quien la entregue en la batería de Santa Clara al Vedado, capitán González ciel Keal, será gratificado. 
282S8 27 s. 
Í N S T R O M E N T O S 
D E M U S I C A 
HORROROSA GANGA. EN $30 SE VEN-de un plano, francés, teclado blan-co, caja negra, candeleros dorados, gran sonido; se da tan barato por necesitar-se el local. Calzada de Jesús del Monte, número 09. 
28409 26 s. 
•s; 
i v l í s c f í , a : n e a 
SE VENDEN TANQUES CILINDRICOS de 17 p. por 6, de 2.500 galones, do 1000 de 900 de 500 Idem cuadrados de todas medidas. Tambores de 100 y 50 ga-lones, propios para gasolina, aceites al-coholes, todo esto se da muy barato. San-taballa Berges. Jesús del Monte, 183-185. 28301 27 s. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
DE IDIOaiAS, TAQUlGRAFi». X MECANOGRAFIA 
Sílcada en la incomparable posición de la Loma de la Iglesia de Jesús 
deJ Mi>nte. 
Director: Luis B. Corrales, autor de la "Práctica de Cálculos Mercao.-
tiles para la República de Cuba" (3a. ed'ción.) 
Nuestro sistema práctico de enseñanza hace que los alumnos de esía 




C O L E G I O " L A G R A N A N T 1 L L A " 
OE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y COMERCIO 
Directores: E d u a r d o y José M a . P e l r ó 
BACHIIXERATO EN TRES ASOS 
Este plantel d© enseüanisa situado en el barrio del "Vedado y con un edi-
ficio espacioso, rentllado y con todos loa adelantos de la higiene moderna,- dis-
jxme de un cuadro de profesores numuroeo y competente yue garantiza la bon-
dad de la onseñanza. Para ol estudio práctico posee el Colegio, el material completo para loo cütudlos del Bachillerato, entre lo cual sobresale un hermoso gabinete de Físi-ca, laboratorio de Química y museo de Historia Natural. Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. 
PIDA KBG LAMENTO 
CALLE 6, N CIMERO 9, VEDADO. 
C8513 
TELEFONO F-5069 10d-18 
FINCAS RUSTICAS EN VENTA I 
Tenemos 20 grandes fincas en venta en la provincia de Camagüey, para cria do I ganado y para cafia, también tenemos 1 grandes colonias ile caQa; le claremos to- 1 ¿a clase de Informes en Teniente Rey, ' S3, altos; de 9 a 11 y de 1 a 5. Robalria ' y Reverte. i 282€rr 27 s. & 
ATENCION 
8e compran latas vacías de tinta de Im-prenta, pagando buen precio. Informes: llábana, 39. C-8S35 30d 24 8. 
CABLES DE ACERO DE TODAS ME-dldas, como nuevos, a $15 qQ.; ralles, vigas, tejas gbas., cabillas, planchuelas, tafladerus, sogas, un taladro vidrieras, ar-matostes, neveras, bailaderas y un sin fin de artículos de materiales de construc-ción. Santaballa y Rerges Jesús del Mon-to, 183 y 185. T , 28301 2T a. 
GRAN COLEGIO SANTO TOMAS 
23 aüos do fundado. Todo el Bachillerato, carrera Comercial completa, Tatiulgrafla BJtman y ürellana. Mecanografía (varias clases de míuiuinas.) Idiomas con prefa-icncia el inglés. Contamos con los uten-silios modernos que reciulero un plantel a la altura do éste. No Interne a su niño sln antes Informarse de nuestra enseüan-, za y pedir el Reglamento. Infinidad de i Milcos y Abogados le deben la educación e instrucción a este Gran Colegio, lo mismo que multitud de Tenedores de li-bros, muchísimos jefes de los principales Bancos y casas de esta capital, que a cada momento nos dan pruebas de su agrade-cimiento. Muchas facilidades para inter-nos del Interior. 12 señores Profesores, Doctores en Pedagogía y Normales. Di-rector: seflor Franclwco Ramos León, Profesor Normal. S. Bolívar (antes Reina, m'imero 78) entre Lealtad y Campanario. Teléfono A-65(J8. Telégrafo: Eramos. Ha-bana. 
27490 28 s. 
CJEfíORITA EÜISA HERNANDEZ, pro-
íesora de corte y costuras sistema Marti, y de bordados a máquina, doy cla-tea a domicilio, mi residencia es Pra-do, OS-A, alto» de JPayret. 
27212 30 s 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Supcriof y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en. 
Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
c-313 la. 7,. 
PROFESORA DE BORDADOS 
a máquina Da clases a domicilio. Sol 76. Teléfono A-5S80. 2S23(5 g o 
"DROFESORA DE CORTE Y COSTURA JL sistema Martí, y bordados a máqui-na, desea dar clases a domicilio. Intor-man: Oficios, 78, altos. 27942 6 0 
COLEGIO ESTADOS UNIDOS 
Un señor americano, con residencia y fa-milia en Nueia Orleans, q,ue, regresa pron-to, se ofrece para hospedar y cuidar al-gunos niños que deseen estudiar en Náfr va Orleans. Se cambian referencias com-pletas. Hotel Flor Catalana. Habitación número 8, 27980 2* i. 
XJROEESOB, ESPECIALIZADO EN Bél-A gica y Suiza, ofrece sus servicios a domicilio, en todas las materias del Ba-chillerato. Preparación para el ínstitú-lo y Carreras Universitarias. PretitósM».' Comercial. Curso de Finanzas. Atónclís preferente al estudio de Física, Quími-ca Industrial y Ciencias Exactas. Te-léfono A-5380; únicamente de 4 a 7 p. m. Apartado lila. Domicilio: Salud, 2-B, al-tos: :d6 11 a 12 y de 3 a 4 p. m. 27802-24 24 s 
Por el moderno sistema Martí, que en reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-tulo y Diploma de Honor, Precio: cl&g-; alterna, tres horas, |7. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO, 98.2o. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en bu clase en la Habana. Directora: señora Felipa I*, de rabón. Corte, costura, corsets, som-breros, pintura sobre telas y otros objetos Flores, frutas, encajes y peinados. La cla-se de corte, costura y sombrero, per la tarde; y las otras por la mañana; dos ñoras de clases diarias, $5; y 3̂ alterna. Clases de noche. Ue venta el Método de corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-tes para terminar pronto; se admiten in-vernas. Habana, tío, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Se da titulo de la central Marti. 
25808 2 o. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-fía y mecanugraxia. Las cuotas son: pa-ra ios idtuiuuis, 4̂; taquigrafía. 3; y mecanografía, 2 al mes. Cuneo raía, VI, ba-jos. 
2tí«ÜD 8 o 
TINA PROIESORA, INGLESA, DE LO.N-\J dres, que da clases a domicilio, de idiomas, instrucciñn, música y dibujo al creyón, desea encontrar una familia par-ticular eu a Habana, en un punto cén-trico o dará ciases en francés o ingles a cambio de habitación y comida. Dejar las señas por una semana en Juamparlila, uU, altoŝ  
COLEGIO " L A INMACULADA" 
Dirigido por las hijas de ia Caridad 
Ancha del Norte, num. 25d. 
Este acreditado plantel de educación " de piedlo siglo del pueblo cu-. oimio curso ei día i ae Septiembre. Ademas de ios seis grados de la ense-ñan/a elemental se aan clases de Bacai-Uerato contonne al programa del Institu-id, clases Ue Comercio, iViecanogrufiu y Tuquigraila y se inaugurara una nueva iüscueut-Jardín, para uinos de ambos se-íob, ue tres * siete años, en ia. que se seguirán ios métodos de iu Doctoro Mon-tet>sori, en couibmacion ton ios Juegos ae it'roeüeL 
Las personas que deseen Informes más OctaUauos pueden pedir ai prospecto que se ius remitirá por correo. 
C-7004 30d 2. 
¿BLASES A DOMICILIO. ENSEÑANZA rápida y positiva de todas las ma-terias del Bachillerato e Instrucción Pri-maria. Señor Alcides. Galiaao, 127, altos. Teléfono M-2535. 27605 28 > 
LAURA L . DE BEUARD 
Clases en Inglés, Francés, Tenedurí» fl» Libros, Mecanografía y Jflano, 
SFAN1SS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
26839 SO • 
üisto ievui uu i ui  que por espacio de cerca viene sienuo el pretendo Laño, empezará «ti pi  
4 liGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-1 J:x. metría. Física, Química, Historia Na-tural. Clases a domicilio de clwiclas na-turales y exactas en - general'. Profesor: Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. i 28067 7 n 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-ñol, pero acuda a la única Academia que por su seriedad y competencia le garan-tiza su aprendizaje. Baste saber que te-iiemos 250 alumnos de ambos sexos diri-gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. Desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche, clases continuas de te-neduría, gramática, aritmética para de-pendientes, ortografía, redacción, inglés, francés, taquigrafía Pltman y Orelluna, dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-je mercantil, mecanografía, máquinas de calcular. Usted puede elegir la hora. Es-pléndido local, fresco y ventilado. Pre-cios bajíslmos. Pida nuestro prospecto o visítenos a cualquier hora. Academia "Manrique do Lara." Consulado, 130. Te-léfono M-2766. Aceptamos Internos y me-dio Internos para niños del campo. Au-torizamos a los padres de familia que concurran e las clases. Nuestros méto-dos eoñ americanos. Garantizamos la en-señanza. Consulado, 130. 
25446 80 • 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVA» CLASES PRINCIPIARAN EL DIA PRIMERO DE OCTUBRE. Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-i ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted upreuder pronto y bien ei Idioma inglés? Compre usted el MKTODU NOVlüLMO BoííERTS, reconocido unlversalmente co-mo ei mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo v agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tau necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta, $L 
Colegio de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús 
Dirigido por las Religiosas d« Jesús Ma-ría. Para señoritas, internas, medlopen-sioñistas y externas. Jardín de la infan-cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. Teléfono 1-2634. Las clases comenzarán ol ! día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con g»» edificio, superior trato y en el roejor punto para, internos. General Lee, 2L yiW" inados' do Marianao. Tel. 17420. . m 27367 30 
COLEGIO ESTHER (Cerro, 561.) 
Este acreditado colegio católico Ue ninas, deseoso de favorecer con gran Prosl'erX(i a la extensa barriada del Cerro, a"" desde esta íecha una sección de varone». hasta de 10 años, en un amplio saion " fu gran edificio. Las familias tendrán este medio, una magnífica oportumaaa y ra la sólida educación e instrucción " ¿us hijos, ahora que se ven P^^-Vcs la merltísima enseñanza de ios *» Escolapios por cierre de su Colegio. " inrromes completos dirigirse a su "̂ lora, Otilia b. de Alvarca. . _C-8407 ^ JlZ^-
Academia especial de Ingle». En L«*' 
17, Habana, llirector: Carlos F. 
zanilla. Clases diurnas y noctumaí. 
Al púbüco en general y a h*00** 
clan tes en particular. Para lw ' 
pendientes de Restaurants y We' 
queda abierto un curso donde « 
dará por el día lecciones de t* ^ 
ma puramente prácticas. 
¿6901 27 L 
Academia de Corte y Costura 
'•Parisién-Martí." Bajo la direccito «tu. señora Juila Méndez, profesora °̂"deI1)ia lo de la Central de Barcelona, â - j. de Corte y Costura. Apodaca, o-. ^ 0 
26045 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se?1 ue8 i* ra dar clases. Rápidos adelanto», r.^-toma verdadero ínteres por au» ios. Habana, 183, bajos. 2 * 
ACADEMIA CASTRO 
muy económicas. Director . ^ Castro. Mercodereŝ jW âltô  ^ 
ACADEMIA DE CORTE ''ACP; 
enseñanza en do.B meses cô  . ^ 
Título. V™c*?}mleft°J a doml^ rápido conocido. C lases » &» , la Academia diurna y nociu fll cJ<»¿s seña corte y costura en fe onaieS. por correo. Precios convei. venden loa útllen. 
mes. 25629 1 o. 
TOOLES V TENEDURIA DE LIBROS, A incluso el cálculo mercantil, abreviado en 4 meses por profesor experimentado. "La Comercial." Reina. 3, altos. 1 2(5832 11 o 
El DIAKIO DE IA 
NA es el periódico de rJ^ 
yor circulación. 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 de 1 9 1 9 . PAGINA QUTNCL 
p a r a a u x i l i a r 
(VLETsE D E L A P R I M E R A ) 
r^zam« y C a . con cincuenta pesos 
^ o ? s e ñ o r e s A r t a u y C a . con 3ü 
pesos.. 
rantic1ades veciblcas para las v í c t i -
üxas dt l c l c l é n en las oficinas dsl 
Club Rotarlo, el martes 23: 
•Ibe United Cuban E x p . . 
Empleados de la H a v a n a 
Marine R a i l w a y C o . . . 
U n i ó " Naaional de Cons-
tructores de Obras . . • 
Compañía Abastecedora 
de Leche 
vrasa,i-co3 y Lópe? • • • 
picardo de l a T o r r e . . . 
j u a n Puiol y Hermano . . 
AcebC' S i m ó n y Comp-
S. en C . . . ... - • • 
Avelino G o n á l e z . . .. . 
^ntoi'io Montoto 
Julio L a m a s 
*,í. de Marchena . . . . . 
v Alvarez • • 
C a ñ e r a s , Hermanes y Ca . 
C e l i n a E s p a ñ o l a de Cuba Guatón, Cuervo y C a , S . 
en C • -
Salvador V a d í a . . . . • . 
Ar í s t ides Berengurr, S. en 
C . Santiago de C u b a . . 
Pérez y Hermanos de Me-
nesas . . • • • • • * ' 
o-isimiro Giscard, de M a -
tanas 'z • ' 
Compañí^ E l é c t r i c a D a -
mu í, Rpdas 
Angel Bedriñana» Punta 
Fel ipe. 
Miguel Arango 
Club Rotarlo de Santiago 
de Cuba . . . . . . . 
(de los cuales $1,000.00 
lúe ron contribuidos por 
'a Casa B a c i r d í y Ca . ) 
José Manuel Mantecón . . 

























Tota l . . . . . . . . $3.893 71 
Las ciudades rotarlas han respon-
jdo de maneia admirable a l Uama-
írientí.- de sus c o m p a ñ e r o s de l a 
Habana. 
Hoy se h a Tecibido por cable 
3 186 pesos de Santiago de Cuba que 
con 1,600 pasos de G u a n t á n a m o , 
1 COO pesos de Cienfuegos y 325 pe-
!?:s do Sagua la Grande y 200 pesos 
do Matanzas, hacen ascender a m á s 
el a ftSCC pesos la c o n t r i b u c i ó n perso-
nal de esos r é t a n o s . 
Cantidad recolectada en ios altos 
tle Belascoain 7C (antigua S i e r r a de 
\ m a ) : 
Tal ler del s e ñ o r Luc iano 
fMitlérrez: 
í .uciano Gutiérrez . . . . ! 
Angel. Campo . . . .. • 
Manuel Rodr íguez . . -







l a l l e r de los s e ñ o r e s E s -
teban P i e Hijo: 
m e b a n Pi y Col l . . . . $ 
í l s t eban P i y Bavnada. . • 












Contenido de las a l c a n c í a s del Co-
m i t é ce Dama.-. R o t a r í a s , abiertas el 
cicmingo 21: 
S e ñ o r i t a s : 
rvatilde Caro l . . . . / . . $ 27 60 
R s a M . Prieto . . . . . 18 14 
L u i s a L a y 19 09 
Consuelo Caro l . . . . . 34 75 
B lanca Medina 55 91 
M.o-*garíta S a i n e r a . . . . 65 64 
: j u r a N a z á b a l 114 94 
P e r l a Mora . 56 93 
C r e a P e r k i n 78 91 
E l e n a de Arcos 220 96 
O r m e l i n a Garc ía . . . . 315 82 
F í b i o l a de A r r i b a . . . . . 95 40 
>ena V a l d é s R o d r í g u e z . . 102 40 
Moraima N a z á b a l . . . . . . 99 44 
V i t o r i a L u i s . . . . . 34 88 
P?u l ina N ú ñ e s 87 14 
Ce . ia A r e n a l 59 83 
María Rosas . . . . . . . 56 79 
Amparo Ferná' ide?. . . . . 43 38 
Lolita H e r n á n d e z . . . . . . 76 06 
F e l á G o n z á l e z . . . . . . 56 91 
C.eorgina Moragas . . . . 98 33 
Magdalena P é r e z 43 76 
fveorsnna Q ' F a n i l l . . . . 57 85 
r-Iena S á e n z de C a l a h o r r a . 100 02 
Caí mita Caro l 66 77 
Mar ía L á m a r 30 27 
A l i c i a V i a r t . . . . . . . 78 94 
TJU'oe María Marsan . . . 31 63 
A n a Dolores Comaa . . . . 72 60 
Conchita F o r t í n 26 91 
Aní ta Ponce . 39 19 
P e l l a Aguiar . . . . . y . 25 46 
M&'nta Marsan 37 33 
Vuyú Mart ínez . . . . . ... 29 75 
Hortensia Mavsan . . . . 17 21 
Tíster Adam 73 60 
r'armelina Pardo S u á r e z . 79 27 
A n a C a ñ i z a r e s . . . . . 67 46 
Es to la Alonso . . . . . . 87 66 
María eresa G a m a . . . . 79 60 
Toié Drago . . . . . . . . . 92 42 
Nfna Alzugaray 214 15 
María A lzugaray . . . . 162 29 
C e n s u ó l o R . de Ríi.mos I z -
quierdo 23 86 
Consuelo Pois 39 28 
C a m e l a B a r b a . . . . . . 41 79 
ynia. G u e r r a . . . . . . . 21 36 
Angel ina Mendoza . . . . 25 77 
Esthev Prado . . .. . . . 23 70 
P i t a L a p e i r a . . . . . . 19 84 
T e t é G a r c í a . . . . . . . 13 61 
Cuca R i e r a 6 86 
A r gelina Alva^ez 6 40 
T o t a l $3.376 07 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y amí f l c i e se en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a s c é d u l a s . 
(VIE3NE DE LA PRIMERA) 
inducir a errores a los enumeradorei 
y crear i n ú t i l e s cuando no perjudi-
ciales discusiones con los ciudada-
nos, es la de que en la c é d u l a electo-
r a l debe expresarse la f i l i ac ión pol í -
tica de l a persona a cuyo favor se 
L U Z D E L C O ^ 
D E L C O L I G H T 
U n a P l a n t a E l é c t r i c a 
U U Z D E L C O . en s u 
f i n c a p r o p o r c i o n a e l 
c o n f o r t de l a c i u d a d . 
P I D A O A X A L . O O O 
W a l t e r & C e n d o y a 
O I S T R I B U i O O R E r 
O ' R e i l i y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
expide. Semejante a f i r m a c i ó n revela 
un desconocimiento absoluto de la 
L e y y aun del objeto que l a misma S3 
ha propuesto a l disponer l a expedi-
c i ó n de dicho documento; y por eso. 
inmediatamento que tuve conocimien 
to de ese hecho, d ir ig í a usted un te-
legrama c i r c u l a r a fin de que previ-
niera a los enumerado res de su pro-
vincia y cuidaran de no incurr i r en 
semejante error. 
Por l a presente reitero lo ordena-
do y encargo a usted de la mayor pu-
blicidad posible. L a c é d u l a electoral 
no es m á s cue el documento acredi-
tativo del derecho de cufragio; y a la 
A d m i n i s t r a c i ó n no importa en esto^ 
momentos en que se l imita a recono-
cerlo, conocer la o p i n i ó n del que ha 
de ejercerlo, cuya m a n i f e s t a c i ó n es 
siempre u n acto voluntario del dere-
cho habiente. Ni la L e y n i las ins-
trucciones por m í dictadas autorizan 
semejante v i o l a c i ó n del derecho que 
cada cual tiene de reservarse su opi-
n i ó n po l í t i ca . 
Por tanto prevenga usted a los 
enumeradores que se abstengan de 
preguntar a los interesados y mucho 
menos de consignar en las c é d u l a s 
electorales ni en n i n g ú n otro docu-
mento del Censo, la f i l i ac ión u opi-
n i ó n p o l í t i c a de a q u é l l o s y de dirigir-
les ninguna pregunta incongruente 
con los datos que deben contener las 
tarjetas del Censo y la c é d u l a electo* 
ra l , o que no sea de absoluta necesi-
dad para consignar con exactitud 
esos datos; a d v i r t i é n d o l e que los c iu-
dadanos no e s t á n en el deber de con-
testarles cuando en semejantes im-
pertinencias incurran , las cuales no 
solo ceden en desprestigio de su c a r 
go por cuanto revelan ignorancia o 
inexper ienc ia ,» sino que les h a r á n 
perder el tiempo que es necesario pa-
r a real izar debidamente su trabajo. 
Recomiendo a usted que tenga en 
cuenta estas prevenciones para apre-
c iar la capacidad y aptitud de los 
enumeradores, y en su vista adoptai-
o proponerme las medidas que crea 
oportunas. 
S í r v a s e acusar recibo. 
De usted atentamente. 
Director General . " 
A . C . Betancourt, 
Sección Mercantil 
(Viene de la D O S ) 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A ! . 
Septiembre 23. 
OBLIGACnONKS Y BONOS 
Ven. 
BONOS 
J ep. Cuba iíppyer. . . 
Hep. Cuba 4.1|2 por 100 . 
Kep. Cuba (D. L . ) . . . 
A. Habana, la. Hip. . 
A. Habana, 2a. Hip, 
T errocarriles Unidos. , , 
Gas y Electricidad. . . . 
Uarana Eleatric R y . . . . . , 
íi. K. K. «_o. Hip. Gen. (en 
circulaciftn) , . . , 
Cuban Telepiione 
( ervecera Int. la. E|ip. . . . 
Bonos del F . O. del ísoroeste a 
Guane (en circulación), , . 
OülieucioneB de 1» ManJfactu-
rera Nacional. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . . . . 
Banco Nacional 
'-errocarriles Unidos. . . , , 
Havana Electric, pref. . , , , 
2dem idem «omunes. . . . . 
\ueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref 
jdom Idem v.t"munes. „ . . . 
l e lé fono, preferidas 
Idem, comunes 
Gaviera, prf. . , 
Idem, comunes. 
Cuba Cañe, pif. . . . . . . . 
Idem idem, comunes 
Cornpafiía de Pesca y Navega-
ci6n, preferidas 
Con-:r,.ui;, (le r^esca y Navega-
ción, comunes, . . . . . . . 
U. iri Americana de Segu-
ros 
ídem. Beneficiarías. . . . . . 
Unión Oil Company 
Cutían Tire and Hubber Co. 
Preferidas 
Cuban Tira and Kubber Co. 
ooihunes. . . . 
Quiiioiit,h rrf.rflware Corpora-





Co&i ij.íí'iIa Manuracturera Na-
cional, comunes. . . . . . . 
Comijuuiu iNacionai de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
| Licorera Cubana, pref. , . . . 
Idem idem comunes 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref3ridas. . . . . . 
Compaiua íHacionai de ÍPerlu-
mería, comunes 
Compiuiía fsaclunal de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compauía Aaeional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, pr3f. 
Couipaíiia internacional de Se-
guros, comunes 
Ca. iviii-ional de Calzado, Pre-
feridas . 
Ca. , ;.. i;)nal de Calzado, co-
munes . . . 
Cciupaiiia de .farda de Matan-
zas, preferidas 
Coligania aa .jarcia de Matan-
zas, pref. .-índ 
Canipañi r;.j .laroia de Matan-
zas, slnd .-omunes 
rnitüiHfuii de Jarcia de Matan-
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M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I B M i H i n 23 IJA VJSNTA Ií-M '̂Afl 
Los precios que riglcion hoy en foi 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país. 12 a 13 centavo». 
Americano, de lO l l 2 * ! 1 ^ -
Kl ganado de cerda, de l'J a ¿1 centavos. 
E l lanar, de 18 a 20. 
matadercTdb LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precio»: 
Vacuno, 43, 45 y 47 centavos 
Cerda, de 35 a 70. 




























MATADERO iN̂ USTfti.— 
Se detaUó la carne a los siguiente» 
precios en moneda <Jnclal: 
Vacuuo, a <3, 45 y 47. 
Cerda, de 65 a 70. 
Lanar, de 75 a «0 centavos. 
Kests (sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 193. 
Cerda, 112. _ . 
Lanar, <35. <_.« i 
ENTRADA» D E GANADO 
Anoche 'logó un trt-n de ganado vacu-
no de Camagiiey con doce carros para la 
casa Likes r-ros. Estas reses fueron/re-
partidas en plaza y vendidas al precio 
de 13 centavos. 
VA.aiAS COTIZACIONES 
Be pagan en plaza de l-r a 18 peso» 
C R I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pesM el quintal. 
L a y muy poca existenciau 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 p*dos la tonelada. 
SANGRE ' 
L a tonelada de sar.gre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E P I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corTSen. 
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-. 
trado entre 80 y 10O pesos. Hay buena» 
ofertas de los vendedores en pías». 
IltL0.VÍ.eemflborreD1e6¿nr- d0 San C^™i 
Dî lemTbre " Dominica de Advien-
^ i J ^ " h BeñorT r)- de Arcediano. 
Diciembre 8, L a I . Concepción de Ma-
ría- M. I . seOor C . Lectorkl. Ma 
Ülclembre 14, I I I Doiaínlca de Advien-
t0U,M/ k !!CUor C- Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular- M I 
sefior C . Magistral. * Diciembre 21 I V omtnlca de Adviento-M. I . settor D. de Areedirno " « " w , 
Dlclembvc 25. L a Natividad del Se-
fior; M. f. señor C. Lectoral. 
^ £OT.£ :r£-de,I?ás de los sermones da 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas (?e los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durinte cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, 8^, 10 y 11 a 
m. L a Miaa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de loo sermone» 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E. R., -|- El 
Obispo. 
Por mandato de S. E. R., Dr. HCénfiez* 
Arcediano Secretarlo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA« 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 















ENTRADAS DE CABOTAJE 
S E P T I E M B R E , 23 
Arroyos, Antolln dci Collado. Planells. 
Con 800 sacos de carbón. 
Gibara. C . Padilla. Jerez, con efectos. 
Cárdenas, «fulla. Alemany, Con 400 sa-
cos de azúcar, y 30 pipas aguardiente. 
Cárdenas. Zubiete. Oloaga, con 260 pi-
pas aguardiente. 
Cárdenas, i nana Mercedes. Valent, con 
SO0 pipas ajriardlente. 
Cárdenas. P. Balceils. Suárez, con 1200 
secos azúc.u*. » 
Matanzas. Matanzas. Ballester, con 
efectos. 
Canasí. ^auás. Bnseflat, en lastre. 
Bañes. Erl i idad. Gi l , en lastre. 
Spíritu Santo. Sofía. Mas, con 1000 sa-
cos de carbón. 
Spíritu santo. Hermosa Guanera. Pa-
gós, con 800 sacos carbón. 
Mulata. r),>Ucias. OIrabi, con 300 sacos 
carbón y leña. 
Esperanza. losefina. Pérez, con 250 ca-
ballos y lefia. 
OESPACHADOS 
Cárdenas. P. Siut. Ensefiafc. 
Matanzas. Matanzas. Balester. 
Cabanas. .María Carmen. Bosch. 
Sagua. Bla-.ica. Pujol. 
S e r m o n e s 
QUE S E S A N D B P R E D I C A R , D. Hn 
E N L A SANTA I G L E S I A C A T E -
D S A I i DX3 IDA HABANA. » C -
K A S - T E E ü SEGUNDO S E -
M E S T R E TíSIM F R E S E N -
T E ASfO 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. L 
eefior C. Magistral 
Noviembre lo.. P . de Todo» lo» San-
tos; M. I . seúor C . Penitenciario. 
A V I S O S 
^ R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEÍL VEDADO 
E l Párroco, F r . Domingo Pérez; el Pa-J 
dre Director, F r . Félix del Val ; Presiden-
ta, doña Angela Toñarely Viuda de Ga-
lán y Junta Directiva, invitan a usted y 
familia para que asistan a la novena, fies* 
ta y cultos que se celebrarán en los días, 
horas y tiempo que Indica el siguiente. 
PROGRAMA 
NOVENA Y F I E S T A A L A SANTISIMA' 
V I R G E N D E L ROSARIO 
Día 26.—A las ocho y media, misa 
cantada. Por la tarde, a las cinco, exx 
posición, rezo de la estación y rosario con 
la Letanía cantada, ejercicio de la no-
vena, canto antes del sermón y a l finaJ 
la bendición. 
Los días 27, 28, 29, SO, lo., 2 y 3, se^ 
rán los cultos como se indica en el dis 
veintiséis. 
Día 4.—Por la mañana, a las ocho y mei 
día, misa cantada. A las 8 de la ñocha» 
exposición, estación, rosario, ejercicio, mo-
tetes y sermón por el M. I . A. M. Alberto 
Méndez. AI tinal la Salve solemne y la 
bendición. 
Día 5.—Primer domingo de Octubra 
Fiesta del Santísimo Rosario: a las 7< 
misa de comunión general para todoá 
los asociados y files. L a misa solemn« 
de Ministros, a las ocho y media a. m, 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. I . O 
Penitenciario, doctor Santiago G. Amigó, 
Presidirá el día de la fiesta el Reveren» 
dísimo e Hustrísimo Señor Obispo de 13 
Habana, Pedro González Estrada. 
A las cuatro y media, será el ejercicii 
v bendición con el Santísimo Sacramento, 
Y después se ordenará la procesión qu* 
Dios mediante recorrerá varias calles deí 
"Vedado. 
Advertencia: E l Jubielo o Porcifinculi 
del Rosario empieza a la^ doce del día 4 
dura hasta las doce de la noche del dü 
de la fiesta del Rosario. Para ganar la» 
indulgencias deben de rogar por la intem 
eión del Papa. L a Confesión pueden ha» 
oerla el mismo día o tres días antes y li 
Comunión el mismo dio o un día antea 
S. C. J . 2 Mart. 1908. 
Nota: Las personas que - deseen coa 
tribuir con alguna limosna para los cul-
tos la entregarán al R. P. Director d». 
la Asociación. 5 o. 
A L Q U l L E R E S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l miércole» próximo, día 24, soleinn* 
misa a Nuestra Señora de la Merced, coi 
el panegírico a cargo del B . P. Juan d/ 
la Cruz Blanco. 
27983 24 s. 
HABAfti 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, 
KJ grande, que tenga buenas habitacio-
nes y servicio sanitario; se paga buena 
regaba, según punto y alquiler y con-
trato y punto. Informan: Aguila, núme-
10 212; de 8 a 11 a. m. 
28253 27 « 
CE ADMITE PROPOSICIONES PARA 
una gran casa de dos plantas y par-
te de tres, con muchos cuartos, está al-
quilada, corre el propietario con ella. Si-
tio: de Monte a Vives y de Cuatro Ca-
minos a Zulueta. Alquiler $250. Infor-
man : Obispo, lOi, bajos. 
_282.j4 27 B 
CE DAN $85 D E R E G A L I A A L QUE 
KJ ceda una casa en la Habana, de sa-
la, comedor y tres cuartos, que el al-
iiuiler no exceda de $60, o en Jesús del" 
Monte y Víbora, que no exceda de $40. 
U'Rellly, 69, por Villegas, Barbería. 
28246 27 s 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA SAN . Rafael, 174, altos. Informan en San 
francisco, 17 Teléfono A-6640. 
2̂ 900 28 s 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Se desea alquilar u n a l m a c é n y u n a 
oficina, de 10 a 12 cuartos, situada 
en la parte comercial de l a Habana* 
Información al apartado 2 4 6 S . 
2S200 27 • 
O^BIRANA 26: DOS CUADRAS D E CAK-
-̂J ios I I I , acera de la brisa; sala, saleta 
y tres habitaciones; precio: $70, dos me-
tes en fondo; la llave al lado. Informan 
en A costa, 47, altos. 
2S150 26 S. 
R ^ COMPEA O A L Q U I L A UNA CASA 
ÍT v.sal!1' saleta. dos o tres habitacio-
J-ii' ba50 y cocina, de Campanario, Co-
rrales, Merced, Compostela. hay regalía, 
informan: Tel. A-58ti5; de 11 a 12 a. m. 
í „ 0.a * 6 P- m- Se compra una má-
¿Ŝ bo escribir de poco uso. 
26 s. 
CE ALQUILA. PAKA F I N D E MES, LOS 
^lujosos bajos de Prado, 88, éxclusi-
..f'P^te para familia. Precio $350. Infor-
'>0X--lantec:i- Cuba. 76-78. 
28 s 
CE ALQUILAN UNOS A L T O S PARA UNA 
número6" íi 0 comÍ8Íonistas- Aguacate, 
J^Oll • 25 s. 
BANQUEROS Y COMERCIANTES: E N lo mejor de la Habana, calle de mu-
cho comercio, se traspasa la acción de 
un local con sus vidrieras, está prepa-
rado para sedería, camisería, peletería 
o cosa análoga, mide diez por cincuen-
ta, contrato siete años y medio. Informan 
en Empedrado, 43. Altos. 
27170 24 s. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
O E N E C E S I T A CASA D E PLANTA 
KJ baja, que tenga sala, saleta, tres ha-
bitaciones y buenos servicios, de $60 a 
$70 de alquiler, dentro del siguiente ra-
dio : Merced, Egido, Monserrate y Mar, 
avisar a la sedería " L a Borla," Mura-
lla, 41. Teléfono A-503S. Se gratificará. 
27277 25 s 
V E D A D O 
C 79S4 S0d-2 
TVTEDIANTK UNA R E G A L I A , S E A L -
-ITX quilan dos casas para comercio, in-
dustria o debósito una en Obrapla. cerca 
de Habana, «le alto y bajo, con 15 varas 
de frente p«r 40 de fondo y la otra en 
San Lazare entre Gallano y Prado, «on 
13 varas d»- frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo. 25. tabaquería. 
272991 j_5 0 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA Y L U -
O josa casa, de sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas, calenta-
dor, baño completo y de lujo, en 140 
pesos, en la loma de la Universidad. Ca-
lle N, entre 27 y Jovellar, es planta baja. 
27214 . 27 8 
C E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, E N 
el Vedado, que no tenga menos de 
cinco habitaciones, sita entre las calles 
11 y 23 y E y N. Se dará regalía. Avi-
sar al Teléfono F-1158. 
28198 27 s 
Alquilo dos lujosos chalets, 10 y 15, 
compuestos v e s t í b u l o , sala, comedor, 
c inco habitaciones, bibliotecas, dos ba-
ñ o s , garaje y m a g n í f i c o s servicios. I n -
forman e n los mismos. 
28162 7 o. 
Á ^P11'0 CASAS, V E A M E . SEÍÍOR SO-
iiT^ l01?ngo, por comisión doy detall. Nep 
di? ' 48.' altos- Vendo calle Baños, jar-
I,0l'tal, sala, saleta, tres cuartos y co-
o^vT ^ £onflo, 12.900, a reconocer mil do 
I M * \ Lalre 6 ' Jardín, portal, sala, sa-
Sp oí ^S cuartos, 6.900. Escobar, 5.500, 
sri.-, • ^uilíl casa> sala. saleta, tres cuartos, Son0, luear céntrlco, 80 pesos. ^ 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
oajos Sa-lud. 24. Informan en los 
J™]* ' 24 b. 
Se alquila un piso alto, frente a la 
es tac ión T e r m i n a l , compuesto de 17 
Apartamentos, casi todos con b a l c ó n 
a la calle* Admite proposiciones e n la 
""«na. S e ñ o r E . Castro. Arsena l , 2 
y 4; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
^ 9 0 5 24 a 
Sí:f.i'ViRIENDAK' E N C A L L E COMEK-
treg pi'oa tres cua<lra8 do la Terminal, 
perfil J*' <;iue íorman esquina, con sn-
Dar ' VI 040 metros, exclusivamente, 
«te p?p,^ito garaie, almacén, industria. 
Jnfor,^„ . y condiciones del contrato. 
<ie vT^; eKl Propietario, San Miguél, 130-B; 12 a 5 
27956 24 • 
Savi1í^?II'AT ^ SOLAR, BARATO. «In 
^ ^ ' e n d a . Informan en Infanta. 37, 
ATaEunt;I<?N- CONCORDIA, 148. S E A L -
* una vi^ • fonda que está, en el café 
?'ig Ib ^;lrlera V*™ tabaco/ y todo lo 
íorman P ü e r . e c e al líiro de vidriera. I n -
^fontóu ,u nil''ma. faf6, frent« al 
777; 25 b. 
P dus1í?lljlVA' r A B A «i ARA J E O I N -
duendo i i 4 0 , l 2r.m,1 -P16' 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
iiuileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaüero; 
de 8. ^ . J i a, m- y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23 Y Paseo, Vedado, con elegante cielo ra-
so, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, bafio con calentador, hall, co-
cina, baño y cuarto de criados, patio, 
terraza y traspatio. 
27812 27 s 
C¡E A L Q U I L A , E N L O MAS A L T O del 
KJ Vedado, una bonita y fresca casa, con 
7 habitaciones, sala y comedor, dos ser-
vicios. Garaje y cuarto de criado en la 
calle 15, entre 10 y 12. Informarán en 
los altos o en Tejadillo, 45. 
27546 . 26 • 
X T E O A D O s S E A L Q U I L A L A HEKMO-
t sa casa Línea, numero 61, esquina A. 
puede verse de 7 a 11 a, m. y de 2 a 
5 p. m. 
27537 27 » 
Vendaje f r a n c é s s in muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de lo 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna verrebrai; el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero v 
yeso- y puede usarlo una señorita súi 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: c o n nuestra faja orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible 
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el ri-
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nimv.a 
ocurre con la antigua faja renal . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMINIO, 
PATENTABAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
26416 30 • 
X T L PRADO. ORAN CASA D E H U E S -
JLU pedes^ Pi-ado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. Apartamentos y habitaciones 
con vista al paseo e interiores. Comidas 
y trato excelentes. Precios módicos. 
28120 26 s. 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 22, esquina a Cuba, tres habitaciones, es-
pléndidas, frescas, con balcones a la ca-
lle; pisos de mármol, propias para bue-
nas oficinas. Precios módicos. 
28125 28 a. 
XTN MoSiSEKRATE, 11 V 5, S E A L Q U I -
JLLí lan a.mplias y frescas habitaciones, 
con todos sus servicios sanitarios, amue-
bladas, con vista al mar y Parque. Uay 
teléfono. 
27511 24 s. 
CE S O L I C I T A N UNOS A L T O S E N L A 
KJ parte de San Mariano, Víbora, de $60 
a $80, con cuatro cuartos. Llamen al 
teléfono 1-1488. 
28157 26 8. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION A 
KJ hombres solos y de moralidad, en Te-
niente Rey, 104, altos. 
28180 26 s. 
T A GRAN CASA D E H U E S P E D E S , A 
JLJ la moderna, Compostela, 10. e^puina 
a Chacón: Espléndidos departamentos y 
habitaciones a la brisa, con vista a dos 
calles, baños. Se admiten abonados al co-
medor. Teléfono A-1832. 
28158 27 s. 
X > E E R I G E R A D O B C E N T R A L , OBRAPIA, 
98, alquilamos espléndidos departa-
mentos con lavabos, 17 y 20 pesos, valen 
ooble, a oficinas, bufetes, hombres solos, 
moralidad; damos limpieza, luz, timbre, 
bañadera. duchas, agua abundante. Infor-
Portero. 
27777 24 B 
PENSION E L O R E S , O ' R E I L L Y , lito, a l tos, esquina Parque Albear. Frescai 
y ventiladas habitaciones, cocina espa/ 
ñola. Hospedaje completo desde $40. Abo 
nos de almuerzo y comida, $25. 
27320 30 0 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha «ida 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baüos y demiis servicioi 
privados. Todas las habitaciones tienen i 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé» 
tono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1R38. Prado. 10L 
CJE A L Q U I L A N E N AGUILA, 92, A L -
kJ tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. E n la misma existen ya oficinas 
donde informarán. 
27762 28 8. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3U 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
26724 SO 3 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una hermosa y fresca habitación, 
amueblada, para hombres solos o matri-
monios sin niños, es casa de estricta mo-
ralidad. 
28098 26 s 
C!E A L Q U I L A , A C A B A L L E R O , UNA 
kJ habitación, amueblada, en Amistad, 
80, altos, entre San Rafael' y San José. 
27885 24 s 
CERRO 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Cedo local adoptado para cualquier s i -
ró; poco alquiler y doy contrato. 3 puer-
tas a la calle; al frente del Nuevo Pa-
lacio Presidencial y Trust de Tabacos. 
Monserrate, ¿1. Informes: Campanario 36 
'271(>í 28*8 
CE A L Q U I L A , UN HERMOSO C H A L E T . 
kJ de esquina, con portal a todo alrede-
dor. Jardín, sala, holl, nueve amplias ha-
bitaciones, espléndido comedor, gran co-
cina de gas. calentador, magnífico cuar-
to de baño y servicios, todo decorado, 
buen garaje. Propio para familia de gus-
to. Informa; Alvaro Caldevilla. Aguiar, 
so » 
C o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o 
Se cede el de una casa moderna, de es-
quina, a dos cuadras de Obispo, pro-
pia para almacén y oficinas. Entre al-
tos y bajos tiene una superficie de ocho-
-ientos metros. Informa el señor Saez 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
\riBORA. CAMBIO CASA E N L A C A L -
' zada, moderna^ $65. por unos altos 
do igual alquiler en la Víbora. 1-1488, In-
lorman. 
28156 26 8. 
PARA PERSONA DE GÜSTO^ 
Se alquilan en casa de familia honorable, 
en Santa Irene 51, entre San Indalecio 
y San Benigno. Jesús del Monte, dos 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles y servicio sanitario completo, para 
^ ¿ f o 8 soios- Informan en la misma 
•¿<9!>8 25 s. 
Empedrado, 46. 
27021 28 S 
O E ADMITEN PROPOSICIONES PARA 
!^/iUn4nSran* casa ^ dos P intas , capaci-
dad tOO metros mas o menos, se com-
pone de zaguán, patio, traspatio, una 
porción de grandes departamentos, si-
tio, de Reina a San Lázaro y de Be-
¡ascoaln a Galiano. Alquiler oOO pesos. 
Para más informes: Empedrado, 43 al-
tos 
27716 
28 m CE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
kJ to « e la casa Avenida de Italia an-
tes Gallano, número 3, compuesto de sa-
la, comedor, cuatro cuartos chicoa, coci-
na y calentador de gas. Pueda verso; 
de 4 a 5 de la tardo. Informan: 15 nú-
mero 184, entre II a I, Vedado. Teléfono 
27014 20 m 
G E A L Q U I L A : PARA BQDEGA O E S -
tablecimieuto, una casa de esquina a 
una cuadra de las calzadas de Concha v 
Luyanó, tiene sus servicios sanitarios. I n -
torman en Rodríguez. 144. Jesús del 
Monto. 
27891 24 s 
T ^ O S NAVES PARA UNA INDUSTRIA 
JL^ se van a fabricar en la Calzada de 
Luyanó. pegado a la linea del Havana 
Central; si alguien las desea alquilar 
puede verse <:ou su dueño en laa Calxadn 
de Concha. 183. entre Infanzón y per 
ñas. o si desea hacerse cargo de la fa-
bricación a fin de distribuir el terreno 
como más convenga a su industria tam-
bién puede hacerlo. tura-
^ 27 «. 
. de 
tros. Julio CU. 
94 S 
AH O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R , mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
reau de casa» vuelas, Lonj^ 434; de d a 
12 y do 8 a 6. Tel. A-6560, 
20143 * o. 
C A N T E R A 
*^r£len'50; una magnífica cantera en 
a fábrica de ladrillos "Rocafor?^ | í 
tuada en la barriada de Luyanó Infor-
"'¡mifH1 miljmi1: Teléfono 1-2400 
~ 25 s 
CM D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA ¿ i i 
O planta baja, o con altos, propia «ara 
Acaemla y que esté en bu¿n sitio oue 
riendo entendernos directamente con t i 
27480 ^ w 
CE A L Q U I L A L A ESQUINA D E PA-
KJ latino y Santa Lutgarda. Propia para 
depósito o establecimiento; poco alqui-
ler. Informan en la bodega de enfrente. 
Teléfono 1-2729. 
26915 25 
C» A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
kJ» cal, propio para garaje, carpintería, 
depósito o cosa análoga. Informan: Ce-
tro, 612, bodega. 
2702» 28 s 
MARIANAO," CEIBA,' 
CSLUMBIA Y F 0 G 0 L 0 T T I 
S « alquila, e n B u e n Ret iro , María-
nao , Aven ida de Columbia esquina 
a C o n c e p c i ó n , e sp lénd ido chalet, c o n 
sala, saleta, ocho cuarto*, tres ba-
ñ o s , garaje y cuarto del chauffeu:. 
Jard ín de dos mil varas- In forman en 
el mismo a todas horas. T e l é f o n o 
i -7440. 
27835 25 8 
H A ^ Í T A C I O J S E S 
Se alquila, para oficina o comisionis-
ta, uno o dos hermosos departamen-
tos, c o n puerta a la calle, indepen-
dientes, punto comercial , se da te lé-
fono y luz . In forman: Aguiar, n ú -
mero 64 . A . Caldevi l la . 
27909 24 s 
IT A L I A . " GRAN CASA D E HÜESPE-des, espléndidas habitaciones, servi-
cio esmerado, agua fría y caliente para 
los baños, precios módicos, muy próxima 
al Parque Central. O'Reilly, 102. 
27815 29 s. 
" |"\EPART AMENTO PARA C A B A L L E R O 
oty solo u oficinas.. Dos liabitaciones, 
muy frescas y claras y cuarto de baño. 
Iníotman: A-5174 ó A-7646. 
27918 24 s 
h o t e í T r e s t a ü r a n t BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Hbaitaclones a la 
brisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
27516 • 16 o. 
G R A N HOTEL " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familjas. Teléfono A-2998. 
26333 30 S 
*ÉL CRISOL' 
H A B A N A 
CE A L Q U I L A , E N MONTE, 2-A, ESQUI-
na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, balcón a la calle, pisos de mosaico; 
también hay una habitación interior, 
muy buena. 
28220 ' Í L 0 _ 
CB A L Q U I L A UNA HABITACION, CON 
kJ cocina, a matrimonio sin niños o sé-
Hora sola, en casa particular. Marqués 
González, letra D. entre Neptuno y Con-
cordia. 
2825» 27 B 
AL Q U I L A . E N E L G A R A J E DRAGONES se alquila un local para accesorios, 
con bomba de gasolina, en $100 mensuales. 
Hragones, 47, 
28181 27 s. 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan loa carros por la 
usquina. Lealtad, 102, esquina a Sao Ra-
fael. Teléfono A-Ü158. Se exigen referencias. 
25797 2 oc 
X7N CALIAN O, 64, ALTOS, S E A L Q U I -
J _ J lan dos habitaciones, muy buenas y 
con muebles, es casa de familia. Telé-
fono A-1814. 
27608 25 s 
Se alquila u n hermoso departamen-
to, compuesto de 3 h e r m o s í s i m a s ha-
bitaciones, con 3 balcones a la ca-
lle, lo m á s ventilado de la Habana , 
precio: 70 pesos y 2 meses en fon-
do. Informa en Arsenal , 2 y 4, altes. 
Emilio Castro; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéí «a 
grandes reformás este acreditado bota 
ofrece espléndidos departamentos con ba. 
úo. para familias estables. i'recios Ui 
verano. Teléfono A-45o6. 
2(3589 30 8 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ao32 
Este gran notei se encuentra situado en i* 
más céntrico de la ciuoad. Muy cómod« 
para familias, cuenta con muy buenos de. 
parlamentos a ia calle y habitaciones des* 
ue ^o.tiO, *0.'<6, $1.50 y ^ü.uo. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precioa especíale) 
para los huéspedes estables. 
26414 30-« 
7̂ 1 RAN CASA D E H U E S P E D E S BOOSI 
vJT Toilet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hota 
Plaza, Monserrate, número 2-A, esquí/ 
na a Animas, telefono A-3463. Tranvía) 
en la puerta, bajaüa por Kmpedrada 
subida por Chacón y Vedado, fcje oxrecei 
magnificas habitaciones bien amuebla, 
das y departamentos en el primero j 
segundo pn;o, para las familias y liom. 
bres de mucha moralidad, todas coi 
balcón a la calle, pisos de mármol muj 
ventiladas por la brisa norte. Bervicii 
esmerado, baño de agua fría y caliente 
ias nabitaciones con lavabo, luz eléctri) 
ca. agua filtrada en las comidas. Pra 
nos especiales para las personas y fa 
millas estables, con desayuno a la hai 
bitación. Kntrada a todas las horas, si* 
jeto a condiciones de un llavin. 
26777 25 8 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de Incendio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas heras. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
touío Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina, a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
ban Lázaro y Belascoaln. trant̂  ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
26413 30 a 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqal 
na de ^eptuao y Consulado, construcciói 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva 
don Todos los cuartos cieñen baños pac 
ticulares, agua caliente tservicio comple 
to;. Precioa módicos. Tel. A-U7M). 
26370 11 oc 
LA MADRILEÑA 
Ciran casa para familias.' Se cpden esplén 
didos cuartos, para lavabos de agua co 
rriente, propios para matrimonio. Prado 
19, altos. 
25952 S o. 
X JLUJLiiJU/. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
Uoy. Espléndidas habitaciones. Klen amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, ''baños do agua ca-
llente y fría. Teléfono A-47ia. Por me-
ses, habitación, $40. Por tfus, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, bx. 
25913 80 » 
JT'N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N 
JLJ frescas y ventiladas habitaciones a 
nombres de moralidad. 
28010 25 a. 
27904 26 s 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familios. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
2C953 3 o. 
BI A R R I T Z . CASA S E H U E S P E D E S . I N -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
25146 26 s 
CE HAN DEJADO OLVIDADOS, EH 
k-J un Ford, unos espejuelos con armai 
dura imitación carey, en un estuche di 
Ki Aümejulares. Al que los entregue ei 
la taquilla del Cine Fornos, se gratifi» 
cará. 
X J L R D I D A . E L SABADO, A L A S 7 p. m 
JL en un automóvil tomado en la esquir 
na de Colón.' edificio Bock, para la caí 
lie C, Vedado, número 3, entre Calzads 
j Quinta, una sortija de oro viejo, coi 
esmeralda cuadrada grande. Al que la de-
vuelva se le darán cien pesos. Se desea 
recuperar por ser recuerdo de familia. 
28001 25 s. 
X>ERDIDO E L SABADO, D E 7 A 7.34 
j l de la tarde, en tranvía de la Playa 
o de Marianao, un reloj de oro. de hom-
bre, marca "Flgín." Se gratificará al qu» 
lo devuelva a su dueño, doctor Luis Ba> 
ralt, Banco del Canadá, 416. 
28063 26 s 
AL Q U I L A S E F R E S C A HABITACION A la calle, con balcón, solo para dos 
personas mayores. Luz toda la noche, lla-
vin, buenos servicios. Estricta moralidad 
Exígense referencias. Virtudes, 109, altos' I 
26627 27 8. ' 
E l D 1 A E I 0 D E I j I MAJ2I* 
NA es el p e r i ó d i c o de m a . 
yor c i r c u l a c i ó n . ¡-^ — 
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AÑO LXXXVU 
IGLESIA DE LA MERCED 
SA.LVB. COMUNION Y FIESTA El martes 23 de los corrÍe"tec3á y a Ro-Biete p. m., habrá rezo del santo sario, novena. sermOn. s*lve ^ cantadas a toda orquesta y despedida a la Virgen de la Merced. vinron de 
VA miércoles 24, día de la Virgen ae las Mecerles a las 7 y media. ComúnWn le8n¿ral y a8" las nuéte la mte*. «dlemne ton brillante , orquesta y escogidas voces, en la que predicará el R. P. ̂ Á*no*l**' tíntr , asistiendo a ella el señor Obispo 
^Suplica0' la asistencia .a estos cultos. 
La Camarera. 
2S172 24 8-
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO 
CORAZON 
' El próximo jueves, 25, a las ocho de la mañana, se cantará la misa con que monsualmentíj se honra a la bantisima Virgen. 2S170 25 s. 
V A P O E E S 
D E T R A V E S T J 
ñores pasajeros, tanto españolea como 
extiaujeroa. que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visarlos pot el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
Ei Consignatario. Manuel Otadujr. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Finillos, Izquierdo J Q u 
Ei vapor ALFONSO XIII 
Capitán CORBETO 
Saldrá de la Habana sobre el día 






Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse a sm 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignack, 72, altos. Tel. A-79Ü0. 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
«klra para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire subre el 
15 DE OCTUBRE 
Expreso Jurídico Administrativo 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rleo. "FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE, LA LORRAl-
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






L I N E A 
VkáJcá KAS»iDÜS A ESPAÑA 
El vapor español 
" I n f a n t a I s a b e P 
de 16.500 toneladas-
Capitán A. CARDOQÜI 
Saldrá de este puerto sobre el día 






Admitiendo pasajeros y ^rrespon 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3G82 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: R. CARC 
Saldrá para t 










sobre ei día 3 de Octubre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
' pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
W A R D 
La Ruta Preferida 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 
20 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2a., 3a. preferente y TERCERA OR 
DIÑARIA para dichos puertos. 
informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-25Í9. 
C 7580 16d-21 a 
VAPORES CORREOS 
fe b • 
Compañía TrasatiáiEüca Espadóla 
astas ós 
Antonio Lopes 7 Cía. 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona* 
dos coc esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento Se Tos se< 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: F . MORET 
Saldrá para 
i VERACRUZ 
sobre el día 25 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para más informes, su consignáis 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-790€ 
Ei vapor 
B U E N O S A I R E S 





sobic w día 4 de Octubre. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
A. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
COMPAÑÍA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancM. 
Eí vapor 
V E N E Z I A 
faldrá para Veracruz sobre el 
23 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire, sobre 1̂ 
4 DE OQTUBRE 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
New York. Progreso. . Veracruz. . Tampico. . Nassau. . . 
Prime ra $50 a $63 50 a . 55 55 a 60 55 a 60 , 28 
Inter- Segun-media $39 49 44 44 23 
da $28 80 33 83 17 
A los abogados, procuradores, mandata- | rios y particulares de fuera de esta ca-pital Ves participo que gestiono en la Secretaría de Justicia la experiencia de certificados de antecedentes penales y de actos de última voluntad; documen-tos para opción de títulos de Notario, I rocurador, Mandatario, Administrador o Albacea y legalización de documentos ane deban ir al extranjero. Isiualmeiite, ges-tiono en los Juzgados MuiTiclpales de es-ta ciudad y sus alrededores, certificados de inscripción de nacimiento, matrimo-nio, ciudadanía o defunción; fes de vi-da y soltería, expedientes de notoriedad U otros asuntos que en ellos se trami-tan, l'ueden enviarme documentos que deban presentarse en el Tribunal Supre-mo, en las Secretarías de Hacienda, Obras Públicas y Agricultura, Juzgados y Ue-' glstros, y en las Oficinas Kclesiústlcas, que si fuera necesario Abogado, lo pon-dré. Los documentos deben venir certi-ficados y así serán devueltos. Vea o es-criba al Doctor Tiburcio Aguirre, Manda-vario Judicial.—Oficina: Tacón, (>, Haba-na. Tengo prestada fianza do $5.000. Los que • escriban solicitando datos, haciendo preguntás sobre asuntos relacionados con esta oficina, deben acompañar a la car-ta \einticinco centavos en sellos del Timbre Nacional. 
28084 27 8 
QB VENDE UN TALADRO DE 15-%" IO de plato, marca Silver, absohitnmente nuevo. Informan: Cárdenas, 55, altos. R. Frn nklin. -TilTT 25 8. M i s e F L A N E A 
HOSPITAL "SANTA ISABEL" DE 
CARDENAS 
So encuentran vacantes dos plazas do médicos internos, con el haber anual de $000 y $800, casa y comida. Los médi-cos que las deseen pueden solicitarla, di-rigiéndose al Director del Hospital. Apar-tado núme-o 94, Cárdenas. Doctor Luis líos. Director. 
O 7757 30d-30 ag 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chaa-líeur. Empiece a aprender hoy mismo. Fida un folleto de instrucción gratis. Man-de tres sellos de a 2 centavos, para fran-queo a Mr. Alberl C. Kelly. »an Lázaro, i:49. Habana. 
Suscríbaje al DIARIO DE LA MA-
&ÍNA y aaÚRcíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH, Agente General pa-
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
V A r O K E S 
C O S T E R O S 
E&lir'K.&SA iMAViLiíA UE CüBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu -
que p.ueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que U aglomeración de cañe to-
ne?, sufriendo éstos largas demora», se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miencoe por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Dt 
PARTAMENTO DE FLE1ES do est 
Empresa para que en ellos se Íes pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dich^ sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel i a. 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él m&uüestada. sta 
o no embarcada. 
«fo. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacén:s de lor espigone* de Pau-
ia; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle suí el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
ElENEfICENCIA 
Secretaría 
Convocatoria a Junta General 
Ordinaria 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a Junta 
General Ordinaria con arreglo a lo 
que determina el Capítulo XII del 
Reglamento Social, la que tendrá 
lugar el día 25 del actual, a las 
echo de la noche en el local de 
la Secretaría, Paseo de Martí es-
quina a Dragones. 
Habana, 19 de Septiembre de 
1919. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C 854 6d-19 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas iicrizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
Hcales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
^cortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
¿•e de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winchea, bombas 
o donkeys, para diferentes misione*; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
EMPRESARIOS DE CINES 
Vendedores de quincalla, noveda-
des. Hemos recibido 5,000 pitos, 
5,000 chicharras. E l 100, $1,35. 
Globos de goma núm. 20, a $3,09 
la gruesa. R. 0, Sánchez, S. en C. 
Perseverancia, 58. Habana. 
27971 1 o. 
L . BLUM 
VIVES, 149. Tel. A ^ , , . 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstem y Jersey a 
15 a 25 litros. y,cle 
10 toros Holstein, 20 toros 
vacas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caball 
jde Kentucky, de monta. 03 i 
i Vende más barato qUe ^ 
| casas. 
Cada semana llegan nuevas reí 
mesas. 
259S3 28 f 
I N S T R U M E N T O S 
_ _ _ _ l j E M U S I C A 
/"ikUIKBO VENDEK MI PIANO, CASI V* nuevo, por haber comprado una pia-nola y no necésitarlo. Véalo, es magnl-lico, lo doy muy barato. Carmen, letra H, bajos, entre Campanario y Lealtad. 28230 27 8 
C E VENDE: MAGNIFICO PIANO ame-kJ ricano, casi nuevo, color caoba, cuer-das cruzadas, 88 notas, en $250. Ultimo precio. Puede verse a cualquier hora Te-léfono F-5493. Calle Paseo, número 276, entre 27 y 29, Vedado. 28265 27 s 
PIANOS. AKANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones. Vendo dos mag-níficos pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-dales, que se los garantizo sin roturas ni comején y están casi nuevos, blanco \aldés. Peña Pobre, 34, entre Monserrata j- Habana. Teléfono A-5201. 26889 11 o. 
A LDAMA, 77, ANTES AMISTAD, SE X"A. vende una carretilla de muollo: una báscula y una caja de guardar dinero de tamaño regular y a prueba de incendio. Puede verse todos los días de una a tres meridiano. 27964 • 28 s. 
SE VENDEN HILOS DE MAJAGUA PA-ra enterciar tabaco. También se ven-! tíen tres carros para industrias; un don-ky; un calentador de metal y un vajl-1 Kero grande, de caoba, antiguo, de cua-I tro hojas. Informes; Marqués González, 
j "'27943 28 8 
1 INDUSTRIALES 
1 Para economizar combustible, evitar 
¡ reparaciones y conservar limpias las 
! calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta-
I do. 
LA CRIOLLA 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
26334 80 a 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MÁG" 
Superior calidad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especia-
lidad para PETROLEO. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la garantía, C. J . Glynn. Apar-
tado, 152. Habana. 
26970 , . , 12 O 
UNA CAJA DE CAUDALES, EN BUEN uso, tamaño chico o mediano, se de-sea comprar directamente. Duarte. Te-jadillo, número 44. Teléfono A-5562. 27958 2l s 
fiRAN ESTABLO Db¡ BURRAS DE LEor,» 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeL»Bcoain y Pocito. XeL A-tóin Burras criollas, ledas del país enn Vicio a domicilio o eu el establo a . "J9, horas del día y de la noche, pues tl^' un serviJio especial de muesajeros en . ^ cicleta para despachar laa órdeuea en guida que se reciban. ^ 
Tengo sucursaieti en Jesüs del «„„• en el Corro; eu el Vedado, caüe A r i? teléfono P-1382; y eu- Guanabacoa cali Máximo Gómez, núnu-ro 109, y eu' tnA los barrios de la Habana, avisando ai léfouo A-4810, «¿ue serán servidos Sm diatamente. âw' 
Los que tengan que comprar burras n> ridas o alquilar burras de leche dlrílíT se a bu dueño, que está a todas horas .ñ BelascoaJu y Pocito, teléfono A-4810( a\i» se las oa más baratas que nadie. Nota: Suplico a los numerosos m«. chantes que tiene esta casa, den sus nnl' jas al dueño, avisando al teléfono A-4Sia 
M. R0BAINA 
OJO: SEMILLAS DE TABACO PREPA-radas, de Vuelta Abajo, a $7.25 libra. Libre en su casa, por correo. S. H. Wil-eon. San José y Zulueta, Habana. 27798 25 s 
PIANO, SE VENDE UNO MAGNIFICO, de tres pedales y todos los muebles modernos de una casa. San Nicolás, 64, altos. 28144 26 
A K T E S Y O F I C I O S 
A V I S O S 
MARTINEZ Y AGUIRRE 
Agentes de encargos y comisionistas. Ea-cón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben ór-denes para compra en esta capital y en-vío a cualquir punto de la República, por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-so, de toda clase de objetos, desde el más peqiieño ai más voluminoso; desde un pomo de medicina o perfume; hasta un arado moderno o una máquina azu-carera. Encárgúese el objeto que se desee. Brevedad en las diligencias. Oficina y despacho: Tacón, 6, bajos. 
28084 27 s. 
SE VENDE, EN MAGNIFICO ESTADO, una planta, en $460, con sus acumu-ladores Gupltrs, sistema 45, 35 volts, 25 amperes, 40 luces de ÍJ5 volts. Para in-formes : Esperanza, letra M, Cerro. Miguel Valdcs. 2S22S 27 s 
IVrÓTOB MARINO FERRO, SE VEN-Í.TX de, de 15 caballos, completo, nuevo, se da en proporción L. García. Monse-rrate, 14S. De 9 a 10 a. m. y de 4 a 5 p. nv 28248 27 S 
"l/TCAHETES: TENGO 150 DOCENAS CO-1 iTX llins, número 896; y 54 docenas At-1 kins Toro, número 15. Precio $6.71 menos ; 5 por 100, la docena, por cajas enteras, pagadero a la recepción. Alambre de púas. Ofrezco 1.500 rollos de 71 libras, a $4.55 rollo L. A. B. Carros Terminal. Cemento Lehingh, de 180 K. el barril, $ú.45 el barril. L. A. B. Estación Termi-nal. F. W. Merritt. Apartado 1924. Ha-bana. ' .' 28045 30 8 
A LOS IMPRESORES 
Se vende: a precio de ganga, un magní-fico taller de imprenta, compuesto por una máquina "Chandler and Price", de doce por dieciocho, una cuchilla de trein-tiséis pulgadas, un motor de caballo y medio de fuerza, cincuenta cajas de tipos, cuatro chivaletes, caja de imposición, un portagalera con seis galeras y varios ob-jetos más de imprenta. Todo en buen es-tado, garantizándose con la factura que no tiene cuatro años de uso. Facilidades para el pago. Informa: Señor Pérez. Zu-lueta, 15. Depósito de gomas.' 27416 24 s. 
Aviso: el gran taller de herrería 
de Venerando Fernández, se ha 
trasladado de Zanja 70 a Zanja e 
Infanta, lo que comunicamos a sus 
clientes. Tel. A-9178. 
250G2 26 a. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. El :lnico que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 28. Ramón Pifiol. Jesús del Monte, núm. 534. 25868 2 o. 
EN SAN IGNACIO ESQUINA A SOL, se concluyen las obras y con tal mo-tivo se venden buenas puertas de ce-dro, vigas de madera dura, dos rejas de dos ventanas, modernas, tablones de ce-dro y otras cosas. Informan allí y en San Miguel, 80. Teléfono A-6954. 26818 1 o 
ÉL MEJOR R E V E R B E R O ~ 
DE ALCOHOL 
$1.00 
DENTISTERIA DEL DOCTOR JER-nández. (Para familias.) En San Ra-fael 108, entre Escobar y Gervasio, aten-derán a usted a entera satisfacción, en hora fijada sin las esperas del "turno." Examen gratis. Tratamientos sin dolor, en poco tiempo y sin algodones. Especia-lidad en trabajos en oro. Orificaciones f-in martillo. Planchas sin paladar. Puen-tes higiénicos fijos, sin casquillos. Habi-lidad en extracciones indoloras, sin ac-cidentes. La mecánica a 'cargo del mismo profesor. Higiene, Garantía, Arte, Cultu-la y Moralidad. Atienda a tiempo sus dientes. 27343 30 s. 
Se Tenden 240 toneladas de raices, 
via estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-&490 In. 23 jl. 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-dor. Con más ide 20 anos de práctica, se ofrece para construir y reparar edificios; proyectos y administraciones garantiza-das. Cambio referencias y garantías. Te-léfono A-r529. Apartado 1122. 25829 2 oc 
i COMEJEN I 
VENDO CALDERAS DE 25 Y 30 HP., completos, pedestales de 1-115. Apo-daaca, 51. 27766 3 o. 
I Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años de práctica, único que garantiza para siem-pre la completa extirpación de tan dañi-no insecto, contando con un procedimien-to infalible, se extirpa en casas y mue-bles. Avisos; Teniente Rey, 63, panadería pregunten poi Antonio Parapar. Concor-dia, número 174-A Habana. 
25825 2 oc 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky, de paso; ponis par: 
niños; caballos de coche; novi-
llos fleridanos para ceba, en grai \ 
cantidad, de tres a cinco años áe 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
EN ED TALLER EL HABANERO SE venden uuntro muías de tiro. Arzobis-po. Cerro. 27978 1 
Mulos: en Cristina, 60, se venden, de 
todos tamaños y precios. Tdéfoso 
Si necesita usted un R E V E R B E R O A-6423, Tuero. 
SEGURO Y F U E R T E vea estos y nE uy perro de 3 
seguramente lo comprará. Hechos £ d ^ ^ i i ^ 
de HIERRO GALVANIZADO. Ca-1 ^ c a s T d e ^ 
bida una botella. De venta en la | 27501̂  __J¡Li . 
¡ Caballos de paso de Kentucky 
! El hacendado, colono o médico de cam-| .,0 que necesite un buen caballo, como ao y resistente, qué le haga el traM" de dos criollos, que venga a ver } P'u bar los que tenemos que son los „3 ¡que hay hoy en la República. Ten̂ » 1 dos sementales, cuatro yeguas y oc°" Ja, cas, todos buenos caminadores, sam'» j ya aclimatados. Establo: Colon, i-i baña. 9i . 
24925 -* — 
Gran pareja de mulos, jóvenes, gran-
des y maestros de tiro, y un cabalo 
criollo. Se venden. Informan 
O'Reilly, 51. Señor Bueno. 
27805 '•"M 
b'IheÑden conejos gigantes, a« 
pura raza, chicos y grandes, sano» 
if T ^ + 'i7 
hojalatería LA SEVILLANA. Ha-
bana, 90^2» entre Obispo 5; 
O'Reilly. 
27(̂ 3 28 s 
MANGUERAS 
para Jardín, aire, vapor, incencio, conexio-nes entre locomotora y alijo; entre ca-rros, etc. R. A. López. Relascoaín. nú-mero 48, altos. llábana. C-7434 15d. 18 
ZUZADOR DE PERROS PRACTICO. SE zuzan perros, puede llamar ¡il teléfo-no A-O(5o4. Lo mismo paso a domicilio a todas horas. Domingo Sigarroa. i 27380 25 s.. 
s con garantías. Infanta, 37. 
27883 25 s 
COMPRAS 
R A Y I V E N W D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
MANUEL LLEN1N 
Sv nvüvx r<r»iwT>T? i v TTZZ—TTr7¿r : K.n /f̂ -̂ OO y reconocer en hipoteca $5.250 i ™;P+ ? COMPRAR DOS CASAS, a] &-12, casa dos pisos, 6 por 23 metros. r,n 3t J ^ ^ eJ} la fizada del Cerro, que j Barrio Colón, cerca de San Lázaro. Figu-
í n S 1 .mienOS de 4 cuarto8 y saleta ras 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Lie-i de comer cada una, que no sean viejas y que no pasen de $o.000 cada una; se desea entenderse directamente con el due-ño. Calle 10, número 3, Vedado. . 27 s 
Compro fincas rústicas cerca-
nas a la capital, que tengan 
salida a la carretera o le 
atraviese línea ferrocarrilera. 
Campanario, 145, bajos, de 
1 a 4 p. m. 
28185 26 s. 
COMPRO CASAS 
En la Habana y sus barrios, pagando r que valgan. Rapidez y reserva. Avise 
no ig^ífiS' Ŝ'1-.cerc?l de Monte; teléfo-Vw^-11 de 11 a 9- Manuel Llenín. 
29 b. 
V E N I A ÜE HHCAS URBANAS 
CrÂ 'lL'̂ CAHry.Jlllor}ER7<A DE CONS-
poteca si quieren. Tiene contrato largo y 
iJLj.m .>12.000 hipoteca si quieren. Hava-
¿ a j ^ T o u b AVenÍlla de S- 130Uvar- 57-
27963 24 8. 
En $9.250 esquina con bodega sola, y una casa al lado, portal, sala, saleta, dos cuartos, todo azotea. Víbora. Figuras. 78; teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel Lle-nín. 
En $9.000, casa nueva, sala, saleta, cua-tro cuartos, cuarto de baño, galería, co-medor al fondo, techos hierro y cemen-to. 6-l|2 por 40 metros, una cuadra del tranvía' Víbora. Figuras, 78, Llenín. 28252 27 s 
SE VENDE UNA GRAN CASA, NI K-va, de planta alta, en Compostela, produce buer interés, en $19.000. Infor-mes: Factoría, número 1-D: de 12 a 2 y de 6 a a 28204 
VENDO UNA ESQUINA, SALON, TRAS-tienda con sus servicios aparte, ocho casitas, todo de nueva construcción, ga-nando ciento cincuenta pesos, un solo recibo, situada en el barrio Luyanó, la mejor calle. Villanueva, esquina Pérez, precio $16.500. Su dueño: Revillagigedo, número 133. H. González. 28024 2 o 
GANGA 
Vendo casa, a una cuadra de Monte, con sala, saleta corrida, cinco cuartos, pisos finos, etc., $8.000. Su dueño: Prado, 24; de 7 a 1 y de 5 a 10. 28057 30 s 
8 o 
RENTISTAS: SE VENDE "UNA LUJOSA y hermosa casa en la loma de la Universidad, propia para residencia o pa- i ra venta, en 45 mil pesos; no trato con ' charlatanes. Para informes: calle 27 y N, casa en construcción. 27215 07 s 
VENDO DOS CASAS, CIELO RASO, media cuadra Calzada Jesús del Mon-te, a $6 500 y $4.000. Razón: dueño A. U. Martínez. Almacenes San José, oficina Aiduana; de 7 a 5. Demás: Velazco. 2 a Itos. 
28233 27 s 
$4.500* 
Se vende casa moderna, bien situa-
da, en la Víbora, mide 6X20, un to 
tal de 120 metros, con jardín, por-
tal, tres cuartos, buena cocina, des-
pensa, servicios y buen patio, azotea 
corrida, renta $40. Pueden dejar 1.500 
pesos al 7 por 100. Para más infor-
mes, su dueño: M-1506; 12 a 2 y 6 
«•n adelante 
28072 30 B 
DOS CASITAS, SE VENDEN, MAMPOS-tería, azotea, sala, dos cuartos chicos 'ouen patio, todos los servicios, ganan $20 cada una, en S;m Luis, letra E y D es-Quina a Quiroga, Jesús del Monte. Due-
o?.ÍrtAM?rcad,ereSl 2' altos. Gutiérrez En S4v.i00_ las dos, fijos. 
28255 27 a 
VENDO UNA BONITA CASA, EíTTa \ ibora, con portal, cielo raso y un ûen cuarto de baño, lugar alto, precio de oportunidad.- Infante y Hermano. Te-léfono I-2G39. , i 2.8055 27 8 
EN DA VIBORA, VENDO DOS CASAS de madera para reedificar, en 2.500 pesos, y una bonita casa de ladrillo y azotea, en 3.500 pesos. Esta casa está frente a un Parque y se garantiza su ronstrucción Informes en Delicias, en-tre Pocito y Luz. Teléfono 1-1828. 28071 26 s 
GANGA: SE VENDEN 6 CASAS Y 9 habitaciones y un terreno anexo, de 1.40C metros, para una gran industria, por el punto inmejorable que ocupa, da todo frente a la mejor Calzada de esta Capital y rodeada de industrias, las casas rentan $208 mensuales y el terreno vale a $0 el metro; so da todo en 24.000 pe-tos. Informa: Julián, 7 y 2. Ferretería Telefono F-1Ü72. Vedado. 
27543 ió • 
EN LAWTON, SE VENDE, AUN f-IN estrenar, la casa San Francisco, 35, a dos cuadras y media de la Calzada, con cuatro habitaciones, cuarto y servicio de con árboles frutales. 171. 27927 
saleta de comer, criado y traspatio Dueño: Concepción, 
80 
COMPRA, VENTA, HIPOTECA Y 
DEMAS OPERACIONES SOBRE 
INMUEBLES, Y SU ADMINISTRA-
CION. 
PRESTAMO SOBRE CANA. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
Del Bufete Vázquez Bello y 
Trujillo. 
A cargo de D. Antonio López. 
Bolívar. 59. Tel. M-1458. Habana. 
27713 80 b 
VERDADERA REALIZACION 
Solo por ocuo días realizo, sumamente barato, varias casas y terrenos propios para industria. Tres casas en la calle del General Lee, Jesús del Monte, una en la Loma del Ma*o, una frente a los talleres de Ciénega, una finca rústica de tres caballerías en la carretera de l'ii-nagua, a media hora de la capital; tres lotes de terreno, propios para industria, de cinco, diez y doce mil metros, todos situados en la Calzada del Cerro y lin-dando con la línea del ferrocarril. No olvidar (iue solo por ocho días es la rea-lización por urgente compromiso. Infor-man: Primera de Primelles, número 12, Cerro; de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 27950 28 s 
OE VENDE UN VERDADERO PALACIO, KJ Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, número 62, Guanabacoa. Verla es conven-cerse, es el mejor edificio construido por todos conceptos, frente a tres calles, con-tiene 23 cuartos, muy higiénicos. Infor-man en la misma: su dueña señora Loui-sa Bolín. Tocando a la cochera. 
27509 17 o 
LOMA DEL MAZO 
Víbora, a una cuadra del Paradero, se Tende una casa, con jardín, portal, sa-la, comedor, cinco cuartos, dos cuartos de criados, cuarto de baño, instalación «ahitarla, mide 11 metros de frente por 40 de fondo. Informan: Empedrado, 43, altos. 27715 28 s 
OE VEMJEN 3 UEKMOSOS CHAUETS O en Jesús del Monte, calle Octava nú-meros 8 y 10, entre Concepción y Doló-me. Miden los dos 13 por 40, portal, bala, saleta. 5 cuartos, comedor al fondo, dos servicios sanitarios; no están al-quilados, uno renta 85 posos. Más infor-mes eu el número 8. Sr. Felipe Montes. .Teléfono 1-1410. 27870 27 s. 
XTIENDO EN LABI.A, MIDE 354 METROS V en $12.000. San José, ?1..500; Cerro, con largo contrato, renta $48, eu $6.000. Jesús del Monte, cérea de la Calzada, con 500 metros, renta $130, en $14.0U0. Serra-no, gran chaiet, mide 8 por 40, en $11.000. Otro chalet, de, dos plantas, recién cons-i ruido, en $15.500. Otro en $25.000. Una casa de madera, renta $25, en $2.400. Trés casas de $3.500 cada una en Jesús del Monte, casa de tres plantas en Alambi-que eu $13.000. Otra en Maloja, de dos plantas, con 430 metros, en $25.5000. Cal-cada del Cerro, una de $9.000 y la otra de $14.000 y varias casas chicas, d»ntro y fuera de la ciudad. Informa: Rodrí-guez. Santa Teresa letra E, entre Cerro y Caílongo. De 12 a 2 y después de las 6. 2(046 24 8. 
/ CUATRO CASAS, JUNTAS, MODERNAS, \ J de sólida y reciente construcción, preparadas para altos y a dos cuadras del nuevo mercado, compuesta cada una de sala, saleta corrida, dos cuartos, baüo y servicios sanitarios modernos. Se venden, $22.000. Su dueño: Tejadillo, número 44. 27958 24 s 
Ocasión: se vende una casa, muy ba- ¡ 
rata y cómoda, y se cede en el a.to; 
de la compra sí la quiere el compra-' 
dor; se compone de portal, sala, ce-1 
medor, recibidor, hol, cuatro cuar-! 
tos, dos baños, uno de familia y oteo' 
de criados, un cuarto de criados, una I 
cocina, un gran traspatio, se dejaj 
parte en hipoteca si quiere el com-
prador. Informan: Milagros, 109, en 
!re Octava y Novena, Jesús del Monta, 
27678 26 s 
' v e n d o 
En Picota, casa de $4.000; Encarnación, esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; Concordia, $0.000; Juana Alonso, Luyanó, dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 3̂3.000; Manrique, $28.000; Amargura $55.000; Indio. 2 casas en $12.000; Leal-tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-bana, $16.000; calle I, Vedndo. solar de centro, completo, con renra, $17.500; otro de esquina a Calzada, "on renta en $44.000: Milagros, Lawton, $4.500; (jervaslo, $15.000. Informes: Cuba, 7; de 1 a 3. J. M. V. 25008 25 s 
VENDO UNA ESQUINA, 8 de ce; quinientos pesos y 4 casas a , mentó armado, a $4.500 y 3 caM» ^ mil pesos; y vendo una P/oPiedaa Cll lenta $450, en Oqúendo, 114- ->u 
-̂t-36 —r-TrÉ-
QE VENDE, CASA DE MADERA io y 
O ja francesa, con servicio sanu fr? f-OO metros de terreno, con arooi tales, hace esquina Arroyo Pai"-Montejo. Informan: Monte, 26 *, 
:-̂ <«'- -f^X 
SE VENDE UNA HERMOSA rWs, con portal, sala y saleta' ¡de cirW. cocina, patio y traspatio, miae ^ ¿e Medio de frente por treinta y d8 e» fondo; todo de mampostena, r0 $3.!)00. Informes en Inf'i"^' - no trí .ni re Santa Teresa y Pe t^Í taua5-, to con corraoores. Cerro, Las ^ « Q , 
27807 „ -T^t^0' 
\TENDO, SIN INTERVENCION v ui„» V rredores, una hermosa casa 1̂ de fraile, en San Rafael, cerca ^ 0W versidad. Informara su dueño pía, 7; de 10 a 4. 
-fow - ^ M ? 
AVISO AL PUBLICO 
El DIARIO DE LA MARINA se complace en decir a sus innnumerables \ lectores, que nadie, absolutamente nadie tiene más j mejores casas en venta en la Víbora que F. Blanco Polanco, dedicado desde hace muchos años a vender propiedades «'xclusivamente en dicha barriada. F. Blan-co Polanco tiene su oficina en la misma Víbora, calle de Concepción número 15, altos, entre Delicias y San Buenaventu-ra. Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
27408 24 s. 
HJE VENDEN DOS CASAS, NUEVAS, DE O madera, de alfós y bajos, en ei Re-parto Los Pinos, a 15 minutos de la Ha-bana, se dan muy baratas. Informes en Teniente Rey, entre Bernaza y Monse-irate, talabartería. Teléfono M-2027. 27S97 24 8 
•53 ARA Eí QUE QUIERA » or 1̂  r dinero que le produce el 9 se vende en Jesús del {̂onte. p̂de P» cisco, cerca de la âlzada por mod£ t-an los carritos, un lote «If c" rtal. ras de cantería y l»drl Psus f̂oflC saleta y tres C"*RT0*.'CA0ünTía. de ^ servicios; cinco de $0.000, ""tabieciinlcs, y la otra de esquina, con esui jas to, de $8.000 y comprándolas en ger hace alguna rebaja Informarnu naza, 19, bajos. •¿---í "̂ 40 ' " 
• —v Alt,!»*— (UjH 
OE VENDE, A CUADRA » sa, -^ la Calzada, una ̂ ermosa c ar o portal, sala, saleta, tres Kran„na espiega un buen servicio Banltarl„:tio co» .ntí dida cocina, patio y traspatio.̂  jardín, tiene seis de «""¿L/ta y Jg* v ocho de fondo, renta ÎVLef. J",lti besos; no trata con corredore y g3ni. 
29 6 
pesos; no trata con cô _,ieia y ma: Infanta, 18, entrê  Pezuei», Teresa, Cerro, Las Canas. 27806 
S i g u e a l i r e ^ 9 
A N O L X X X V I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
% / i e r i e d e l f r e n t e 
JUAN P E R E Z 
^ u i é n ^ " ^ a f K s de campo PBKBK 
¿auién ?nma dinero en hipotecad PBiKBZ 
l«oién ^ o . de esta cas» »on « . r io . y 
a d r a d o , De X s 
Esquina en c o n c o r d i a 
' • • casas modernas, de altos. 
Vendo varia* 4 G metros, la esquina 
. , terrej»0 nllü ^ ^ t . ) muv bien situado, 
t U T ^ a t o l S p a r i i c S e ^ . todo eftá 
^^•uairo ca^& b^.ato> ¥a4u mensuales. 
W ^ ^ . ^ i p e d r u d o . 47; de 1 a * 
i Tecio ^ 
; E ¡ B a r c e l o n a , c e r c a d e G a l i a n o 
- V r e n ^ l o f ^ o s ^ r ^ ^tableciniiento en io ¿ t serviciot.. 
^.n sala. F 0 ^ " d i e n t a ^8U 'mensuales. 
:uena f a b n ^ ^ f ^ e r o ^ í ^ l . O ü O . Empedrado, 
iMx gravamen. n péreZ-
" ¿ N U C A L U C O B A , V E N D O 
ntwua con GOO y pico de me-
Uni ca^a "̂ V." trente ¡W metros propia iros, tiene " e n t « almacenes, sj-'u-a ot.cma.. tunda ^ ^ ^ ^ n u 
íailaa en ^ ^ ^ ^ o ^ e s : Empedrado, 4., 
gravamen, Juan ^érez. 
V E N D O 0 A R R I E N D O D E 1 0 0 0 A 
1 0 0 . 0 0 0 M E T R O S 
rropio S ^ ^ n ^ ^ f i ^ ^ ^ 
nes o. ^ f f t í c a situado en lo . mejor de 
1 l N TENIENTE REY, VENDO 
2 cilSaS modernas ^ e alto^ - l a . ^ 
jeta, 3 f a ^ S ' g r a^ in en . Rentan $500 y servicios, bin gra Kmpedra-
^^V- de"! aS4. Juan Pérez. ^ 
En San N i c o l á s , cas i e s q u i n a a 
M o n t e , v e n d o 
A * Mitos con sala, comedor, 3 Upa casa' fe fl tos co ^ mism0; blen 
cuartos, l ^ ^ ^ . ^ u e n . Kenta $110 men-
Precio $14.000. EmpedraUo, U \ de 
f^X. Juan Pérez. 
E n A n i m a s , v e n d o 
A * Titos moderna, con sala. Una casa .d0 f ^ ' servicios, altos lo comedor, ¿ 'ut>briCación, de Galiano a-, misino, buena í ^ i c a c i ^ • n mlde 
^ d * , m ! ? Pre'cfo PO.óm). Empedrado, 
^ 1 a 4Irj«a0n\>érez. 
En H , ce rca de 1 7 , e s q u i n a ' v e n d o 
*q Í215 mensuales, luuu í i^fi tofi ñp t S d e reconocer una b ¿ e 
» n ! 'Prlci^t^oda Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n 1 3 , e squ ina . V e d a d o , v e n d o 
^ firmando un lote, de aitos, 
• ü f , . r n f s ' buen f í ab r i cac ión , iniden cerca 
?0 . ^ mVtros sin •gravamen, e s t án in 
do bOO mft-f08' ' ..p'de fabricar más en 
f ^ ^ o f Rentan ^ m e n s u a l e s , se pue los altos i.i.Luv,aiJ. "P^'*1.^.., j „ <-i(ifui() Pre-de reconocer una hipoteca de $10^000. i r é ció $30.U)0. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
F "EN C, V E D A D O , VENDO 
9 casas modernas, con jardín, portal, sa-
1 la sul¿ta. 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
baños las dos son iguales, mas 8 cuartos 
a í íoiído con erArada independiente, todo 
ímena fabricación. Kenta todo $22b rnen-
'aaios, es una ganga. Precio $30.000. Em-
pedrado, 41"; de 1 a 4. Juan Pérez. 
) 700 METROS E S Q U I N A , V e d a d o 
Vendo en la calle 23 y letra, acera de 
irisa, cerca del purgue, sm gravamen, 
«>stá rentando $150 uiensuales. Mas i n -
iurmes: Empedrado, 4i ; de 1 a 4. Juan 
SOLARES E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en EInea, eu 17, en Ití, en B. en 
C en U, eu ü, en E, en 23. en 2, en M, 
cu 14, cu y, en E, en 24, eu J, en K, en 
21 en 1, en 8, eu 12, en 4. eu G. en 1, en 
í.', en 13 y varios más . Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O 
1 casas modernas, juntas o separadas, 
con portal, sala, 4 cuartos, • comedor al 
iondo. cuarto Ue baño, 1 cuarto de cria-
ción, dobles servicios, l íenla cada casa 
V-rtl, no tienen gravamen, i recio las dos: 
iriS.000. Empedrado, di ; de i a 4. J uan 
i'érez. . 
EN F E R N A N D I N A , V E N D O 
Laa cuartería, moderna, de aitos, el te-
rreno mido 245 metros, con 2 casitas y 
18 liabitacioncb. Kenta $100, cerca de la 
Calzada, urge la veuta. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Puan Pérez. 
EN P A T K i Á , C E R R O , V E N D O 
SXJ varas y pico siu gravames, tieue va-
rios materiales eu el solar (¿ue compren-
úe el precio $2.U00, es una buena com-
pra, está en buen punto. Empedrado, 47; 
lie 1 a 4. Juan Pérez. 
GANGA, EN L A S C A Ñ A S 
Vendo una casa moderna, con saia, sá-
lela, o';ho cuartos bajos y oclio cuartos 
^tos, todo bien fabricado, sin gravamen, 
lienta ¡floo mensuales, tiene una hipoteca 
tt.e $5,000 que se puede reconocer. Pre-
t'io $lü.0U). Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
reres, 
En San F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
p tt:Viias modornas, con una esquina, con 
talablecimiento, se ' venden juntas o se-
vj- ^ la eStiuina renta $0o y las casas 
¡Tj,* '•"áda una, sin gravamen, tienen Jos 
«it i08 1'or afrente, situado en lo mejor 
lawton, cada casa tiene portal, sala, 
or' « cuartos, servicios, 1 cuarto de 
vtn"' .^atte- Precio de cada una: $6.300. 
^tapedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
U u a ü a D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
P R O X I M A A L A C A L Z A D A 
En Correa, pegada a la Calzada, vendo una 
moderna casa en condiciones de sacarle 
vha buena renta segura, reconoce_ una 
i hipoteca motivo por lo cual su dueña la | 
I sacrifica en $8.000 libres para el com-j 
1 prador. Informes en el Escritorio Alva-
rez-Cuervo. Neptuno, 20, altos. A-'JO-u. Ue 
I * a 6- oíí <. 2S184 _ ^ -o s- . 
V e n d o cuat ro chalets, 10 y 15, es-
quina f ra i l e , f a b r i c a c i ó n p r imera , d e - i 
talles lujosos y c ó m o d o s , b u e n a i n -
v e r s i ó n . Su d u e ñ o : B , n ú m e r o 2 1 , 
esquina a 1 1 . 
28163 7 o-
Z A N J A 
En esta calle vendo una casa por urgen-
cia do su dueño, con una superficie de 
o30 metros fabricados, de dos plantas, que 
salo a $70 terreno y fabricación, habi-
table o propio para depósi to , situada de 
lielascoaín a Galiano. In formarán solo de 
í a 6 en Neptuno, 20, altos. 
28184 2<5 s. 
S E C O M P R A N 
casas y te r renos e n todos los barrion y 
repartos, que cuyos precios n o sean 
wxagerados, t a m b i é n se fac i l i t a d i n e r o 
e n hipoteca desde $100 hasta 200 ,0z0 
pesos- Dir ig i rse con títulos: Of i c ina 
Real Estate. Aguaca te , 3 8 . T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
25423 3 o. 
17N MAKIANAO SE VENDEN DOS HEK-
JLJ mosas casitas, unidas, portal, sala, 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Mart í , número 63, mide 13X44 de 
fondo. InfbririTni en la misma casa, su 
d u e ñ o : Z. Valdés. Precio $8.700. 
26494 8 o 
S A N F R A N C I S C O , V I B O R A 
E n $5 ,500 vendo e n esta alegre ca-
lle una nuevecita casa, compuesta de 
p o r t a l , sala, saleta, t res habi tac iones 
; y sus servicios, techos de cielos rases 
| y ren ta $50 . Su d u e ñ o en l a casa de 
i Modas de N e p t u n o , esqu ina a Indus-
i i r í a de 2 a 6 ú n i c a m e n t e A - 9 9 2 5 . 
¡ 2S1.S4 26 s. 
L E A L T A D Y R E I N A 
Vendo una moderna casita de dos pisos, 
que constan de sala, comedor y una ha-
bitación y sus servicios, es propia para 
dos matrimonios, renta $40, por embar-
carme la doy en $4.500. (Urge.) Su dueño 
en Neptuno, esquina a Industria, altos 
de la casa de modas; de 2 a 6. 
28184 26 s. 
EN EA PARTE A L T A DE EA CAEEE de San Mariano, vendo una moderna 
casita de mamposter ía , consta de sala, 
saleta y dos habitaciones, más un depar-
tamento bajo, como para depósi to , renta 
$80. Su precio : $3.700. Sin rebaja. Su due-
ño en el 78-A, casi esquina a Armas. 
2S1S4 26 ». 
i^lASAS E N MARIANAO, E N VENTA, 
V> dos casitas, de mampos te r í a , inme-
aiatas al t ranvía , con dos habitaciones 
cada una, sala, comedor, patio, frente 
con j a rd ín , en $3.600 las dos; otra de es-
quina, con 3 habitaeioues. amplia sala. , 
comedor, portal , 14 metros de trente. 25 
rondo, en dos m i l pesos, al lado del t ran-
vía, un chalet, 10.000 metros, altos y ba-
jos, jardines, garaje con altos, a $7.50 el 
metro., También tenemos solares, frente 
a! Hipódromo, a plazos. Informes en La 
Kegnladora. Keal, 178. Teléfono 1-7191; de 
8 a 0 a. m. y a las 2 p. m., se informan. 
27002 . 26 b 
T^OS HERMOSAS CASAS CONTIGUAS, 
Jt̂ r en Koniay esquina a Monte, de za-
guán y dos ventanas, recibidor, sala, 
cuatro cuartos, baño e inodoro, moderna 
y p róx ima al nuevo mercado, punto ex-
celente. Se venden $24.000. Su dueño : Te-
jadil lo, n ú m e r o 44. 
27058 24 s 
A V I S O 
A EOS 
H E L A D E R O S 
M I L C U C H A R A S y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A S C T S . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
P O R 400 P E S O S 
Mil cubos y paletas. . , 
l l ibra vainilla t r ip le . . , \ \ '. 
1 l ibra gelatina 
1 l ibra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la l ibra a 
$5.00 
1.00 0.70 0.70 
0.60 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O 
A SI.TOO cada una. tres casitas de ma-
dera, eu el Luyanó ; primera cuadra a la 
Calzada, con pisos de mosaicos y sanidad 
completa. Rentan $16, si me compran las 
;res hago una buena rebaja. Informa por 
Ja tarde ún icamente el cantinero del ca-
fé de Neptuno e Industria. 
28184 26 s. 
17 N $4.000 Y RECONOCER $6.500, SE 
JlU vende el número 8 de la calle Octa-
va, entre Concepción y Dolores; en la 
misma señor Felipe Montes. Teléfono 
1-1410. 27598 25 s 
" ~ SOLARES YERMOS 
INFANTA 
Se venden 1.500 metros, entre Benjumeda 
y Desagüe. 18 metros frente Infanta y 82 
"ondo en $28.000 P. F. Arbol Seco y Ma-
loja. F. Peñalver . Teléfono A-2824. 
28227 3 o 
Servicio rápido por express, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-




P a u l a , 44. H a b a n a . 
•\7'EÍfDO 5 M I L METROS DE TERRe-
V no, en Infanta, a 3 calles, y vendo 
terrenos con la l ínea del ferrocarril y 
chucho, a 2 cuadras de Infanta. Julio 
CU. Oquendo, 114, y Desagüe. 
27437 24 s 
Solares : a censo. L o m a U n i v e r s i d a d , 
i n f o r m a n : de 3 a 5 . R e i n a , 5 9 . A . 
L ó p e z . 
2S194 29 s 
R U S T I C A S 
TARENTE A L A CLINICA DE MENOCAL, 
JD en Luaynó, una gran casa de dos plan-
tas, moderna con gran in te rés el capital | 
que se invierta se vende en 20 m i l pe-
yos. Para t n i t a r de este gran negocio 
directamente Luis Suárez Cáceres. Haba-
na, 89; de 2 a 4. 
C-86Í4 4d 23. 
T ? N E L REPARTO MENDOZA, A UNA , 
Ji-Li cuadra del gran parque, vendo un so- '• 
lar de terreno muy alto, sacrif icándome i 
en su precio para nacer la operación rá -
pida y dando todas las facilidades que se 
quieran. Su dueño : Suárez. Habana, 89; 
de 2 a 4. 
C-8614 4d 23. 
G A N G A 
Se vende un taller de herrería , por el 
dueño encontrarse enfermo; de obras; tie-
ne buena m a r c h a n t e r í a ; es tá a la moder-
na, con todos sus adelantos. Informes: 
calle Salud, 101, bodega. 
28033-34 , 26 s 
X>EGADO A L AC ALZAD A DE L A R E I - ! 
X na vendo una gran casa de dos plan- \ 
tas cuyo costo resulta a $100 ms. terreno 
y fabricación, de primera, vale muchí- | 
simo m á s ; pero urge su venta y se dan i 
facilidades para ello. Luis Suárez Cáce-I 
res. Habana, 899; de 2 a 4. 
C-8614 4d 23. 
tín.SOO VENDO, A UNNA CUADEA~DE 
Toyo y muy cerca de Santos -Suárez, 
esquina con establecimientos, moderna, 
. an t e r í a y concreto, 11 por 30, renta $150. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. 
<í»?s50O VENDO, EN L A CALLE DOLO-
«ip» res, en la segunda cuadra, casa de 
V, por 40, portal, sala, saleta, seis cuar-
tos, salón al fondo. San Nicolás, 224, 
entre Tenerife y Monte; do 11 a 2 y de i 
5 a 9. Berrocal. 
©5,500 VENDO, EN LO MEJOR DE SUA-
«il-' rez, de Gloria al Parque, casa ant i -
gua, de 6 por 18, a la brisa, con sanidad, 
pisos, sala, comedor, tres cuartos. San 
1 Nicolás, 224, entre Tenerife y Monte; de 
I 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
| ©12,000 VENDO ESQUINA EN L A MIS-
SP misma calzada de San Lázaro, propia 
I para fabricar libre del ras de mar, por 
j estar a dos cuadras de Galiano. San Ní-
¡ colas, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 1 
I de 5 ¡i 9. Berrocal. 
j ©13,000 VENDO EN SUAREZ, DE ESPE-
ranna al parque, casa de altos, con sa-
; la, saleta, siete cuartos, vale el doble, \ 
I renta laO pesos, es negocio de oportuni- i 
1 dad. San Xicolás, 224, pegado a Monte, ! 
! ae 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
¡ ©9,500 VENDO ESQUINA, CON BODEGA, ! 
i p a dos cuadras de Reina y próx ima a ' 
I <, anipanano, renta segura y punto su-
i ijerior. San Nicolás, 224, pegado a Monte, 
: de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
, ©11,800, VENDO, L E A L T A D , CASA MO-
!?.,.' derna, de altos y bajos. Escalera de 
¡ marmol, pisos finos, sanidad completa, 
acera de la brisa. Buena renta. San N l -
• olas, 224 pegado a Moute; de 11 a 2 y de 
0 a ». Berrocal. 
©5,600, VENDO, EN SUAREZ, CASA DE 
tlií 6 por SO, ton sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comelor al fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios completos. San Nicolás, 
¿24, negado a Monte; de 11 a 2; de 5 a 9 
1 •crrocal. 
I T N GANGA: UN BUEN SOLAR, E8-
JLJ ((nina, 10X40, facilidades para el pa-
go, infante y Hermano. Teléfono l-26o'J. 
28054 27 s 
rpERRENO YERMO E N LO MEJOR 
JL del reparto Lawton, 12 metros por 
2a, frente al t ranvía , en $2.400. Dueño en 
8a., número 21, entre San Francisco y j 
Milagros. F . E. Valdés. 27972 24 8. 
•\TIENDO DOS SOLARES E N CONCEP- ! 
y ción, entre 9a. y 10a., uno de esqui- i 
na, a $6 metro; es ganga; puede dejar 
parte en hipoteca. 8a., 21. Víbora, el 
dueño. 
27972 I 24^s. | 
^ f E N D O UN HERMOSO SOLAR DE ES- ' 
t quina, 1250 varas, mucho frente y un 1 
fondo ideal en San Rafael, cerca de la 
l 'niversidad. Doy facilidad en el pago y i 
si se quiere a censo su mayor parte. No ; 
trato con corredores. Su dueño : Obrápía, \ 
7; de 10 a 4. 
27937 5 o. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
En la calle de San Indalecio esquina al I 
Parquue de Santos Suárez y una cua-
dra • de l a Calzada, vendo: una manzaná^ 
llana, apropósi to para grandes industrias I 
y quinta de recreo, l imitada por las 1 
calles de Dolores, San Indalecio, Zapo-' 
tes y San Bernardino, de 102X86, 8772 
metros. Media manzana contigua, frente , 
a la brisa, l imitada por las calles de; 
Dolores, San Indalecio, San Bernardino ' 
y Santa Irene, de 102X29, 2958 metros. • 
ü n solar en San Indalecio, frente a la i 
t r i sa , entre las calles de Encarnación y i 
Pr ínc ipe Alfonso, con alcantarillado y ' 
pluma de agua, de 10X51, 510 metros, j 
Todo inscrito en el Registro de la Pro- | 
piedad del Occidente. Informa: Miguel 
Gutiérrez, en el Banco Español . : 
27SS8 28 s 
A TENCION: VENDO UN T A L L E R DE 
X X lavado, de buenas condiciones. Por te-
aer su dueño que embarcar al extran-
jero. Informan en el hotel Las Tres Co-
ronas. Egido, 16, en la carpeta. 
28036 2 o 
C O L O N I A D E C A Ñ A ~ ~ 
Se vende. Magnífico negocio. Esta colo-
nia se paga con el producto de su p r i -
mera zafra. Olerta por cinco días por em-
barcar su dueño a l extranjero. E s t á hacia 
el Norte y centro de la provincia de 
Santa Clara. Terreno primera de primera. 
Son 27 cabal ler ías ; sembradas 16. Magní-
fico batey y potrero. Hay 10 cabal ler ías 
de primavera quedada; resto tiene un pr i -
mer corte. Pagan: cinco y media arrobas 
de azúcar. No se paga renta por el te-
rreno. Tampoco se paga el envase. Con-
trato por 16 años. Terreno anexo con sub-
colonos que dejan hoy unos cinco mi l 
pesos libres; pero que podría dejar más . 
E l estimado de esta colonia es mayor a 
l millón doscientas m i l arrobas. (1.200.000). 
Tiene chuchos, romanas, etc. Magníficas 
viviendas. Inmediato a pueblo. Precio: 
!j>65.0tX), s in rebaja (Sesenta y cinco m i l 
pesos.) Es menester al contado $40.000. 
in fo rma: Administrador de la Cuban and 
.Vmerican Business Corporation. Habana, 
90. altos. Habana. 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas y establecimlentoB, 
Tiene la oficina bien montada en eu es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
ruente. Figuras, 78. cerca de Monte; de 
11 «i 3, 
C A F E Y RESTAURANT 
En $8.500 o se admite un socio que en-
tienda ; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. F igu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021: de 
11 a 9. Lienín. 
b o d e g a I í a r a t a 
En $1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler ba ra t í s imo , cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, en J e s ú s del 
Moute. Figuras, 78. 
GRAN C A F E Y~RESTAURANT 
En $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 mensual, gran loca-
contrato público, cerca de los muelles. 
Figuras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
BODEGA MUY"CANTINERA 
En $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba $35 diarlos 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
78. Llenín. 
BODEGA CANTINERA 
, . , Bien surtidos uno de 8.000, caben sesen 
En $4.500, sola en esquina, una cuadra ta camiones, con gran contrato, poco ai 
Vendo un puesto con local para 
vende 20 pesos diarlos y con su contra-
t r o ; no paga casi alquiler; urge su ven-
ta por embarcarse. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
d e f i e n d a T ü d i n e r o 
Cinco casas de inquilinato, por embar-
carse su dueño y tres casas de huéspe-
des. Urge venta. Informan: Amistad, lob. 
García y Compañía . 
OJO, COMPRADORES 
Vendemos un café solo en esquina, buen 
contrato, en $5.000; ;hace de venta $9u 
diarios; en este giro ofrecemos vanos de 
más precio y de menos, visiten nuestra 
oficina. Amistad, 136. García y Compañía. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
AVISO 
Por poca regal ía cedo contrato de una 
vidriera de cigarros, tabacos, billetes y 
quincalla. Alquiler, 40 pesos con comida, 
cuarto, desayuno y este año pagos_ todos 
los recibos. Informan: Amistad, 136. Gar-
cía y Compañía. 
EN 800 PESOS 
Vendo una vidriera de dulces y confitu-
ras y lunch, en buen punto. Tiene con-
trato y hace de venta 60 pesos diarios. 
Informes : Amistad. 136. García y Ca. 
G A R A J E S 
de Monte, tramo de Belascoaín a San Ni 
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenín. 
BODEGA MODERNA 
En $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $35; t i e -
ne una casita que vale $20, contrato 5 
años, en J e s ú s del Monte, Figuras, 78. 
m a n u e T l l e n i n 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a mí que a h o r r a r á n | 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-Ü021; de 11 a 3. 
HECHOS, NO PALABRAS 
Mis clientes que realizaron negocios por 
m i conducto quedaron contentos y agra-
decidos r ecomendándome mucho a sus 
amigos. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
31 a 3. Manuel Llenín. 
CASA DE "HUESPEDES 
En $1.400, en lo mejo^ del Malecón, alqui-
ler barato y contrato.' Figuras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
barr io"de: COLON 
En $3.000, bodega sola en esquina, alqui-
ler barato, contrato. Figuras, 78; cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. Corredor con licencia. 
28252 27 s 
qui ler ; ;se vende por desgracia de fa-
mil ia . Aprovechen. Ganga nunca vista. 
Informarn: García y Ca. Amistad, 136. 
B O D E G A S 
ZAPATEROS MECANICOS: POR NO ÍLÁ poderlo atender su dueño, se vende 
la nueva y acreditada reparación de cal-
zado a máquina , que está en Reina, 74, 
Para t ra ta r : su dueño, R. T. Monte, 54. 
28038 27 s 
Multipl ique su ap i t a l ; tenemos do 500 
pesos hasta 18.000; tenemos una de 5,000 
pesos, mitad de contado, tiene existen-
cias 5.000 pesos; buen contrato; no pa-
ga alquiler. Sola esquina. Informan en 
Amistad, 136 García y Ca. 
27975 24 a. 
POR NO PODERLO ATENDER SU due-ño, se vende en Guanabacoa un tos-
tadero de café. Tiene camión Ford para 
reparto y magníf ica venta. E l que desee 
«dquir i r ío puede durante algunos días 
ver la venta que tiene. Informes: Miguel 
Sed, Habana. .109, sedería. 
27661 26 s 
CJE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
y verduras, bien surt ido; venta de $25 
a $30 diarios. Virtudes y Blanco. 
276S6 28 s 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
La buena expresión de su rostro do-
pepde de que sus lentes estén correcta, 
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que «Vga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena call-
ead si no está bien elegido es tan per. 
judicial como el de mala calidad. 
Pruebe., su vista gratis en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A j f A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
I E L £ F 0 N 0 A - 2 2 5 0 
CJE VENDE UN CAPE, CON BUEN con-
trato, no paga alquiler, precio $18.000; 
otro en $6.0(K); una bodega, sola en es-
quina, en $4.000. La mi tad al contado, 
en Monte y Cárdenas , informan en el 
café, pregunten por Domínguez. 
27406 24 s 
^ TIENDO UN DEPOSITO DE AVES Y 
V huevos y un armatoste y enseres de 
un puesto da frutas, junto o separado, 
por tener que irme para el campo. Pre-
cio: $200; es una ganga, les enseres va-
len el dinero. Tejadillo y Aguiar. I n -
forman en el mismo. 
27382 25 s. 
QE VENDE UNNA BUENA VIDRIERA 
kJ de tabacos, cigarros y quincalla, mu-
cho contrato, poco alquiler y punto muy 
céntrico. Y un café en el mejor punto de 
la ciudad, 9 años de contrato, local gra-
ds, quedando a favor del dueño $85. I n -
forman : café "Puerta de Tierra." M. Jun-
quera. 
28140 26 s. 
/ ^ A S A DE HUESPEDES DE ESQUINA, 
\ J se vende na gran casa de huéspedes 
muy acreditada y toda amueblada, todas 
las habitaciones tienen lavabos de agua 
corriente, buen punto, módico alquiler y 
buen contrato; no se dan explicaciones 
a curiosos. Para m á s informes: Empe 
drado, 43, altos. 
27170 24 s. 
im?.,,,^ plco,cle varas, esquina de fraile, 
iieni ? ^ lu ma!S Hlto' de la calzada, 
imtü,. T i buen írellte. gravamen, «e 
üradu d4L'Jar,«nl^otcca vi partes. Empe-
j © 2 ^ 0 0 , VENDO, MUY CERCA DEL HO-
1 <V tel Plaza, casa moderna, de altos dos 
i ventanas, cantería su fachada, con sala 
I taleta, tres cuartos, salón al fondo, cielo 
| raso patio, traspatio, cuarto y servicios 
, .•nados San NK-olás 224, pegado a xMon-
I t e . do 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
j ¡2*4,000, VENDO. VEDADO, EN EL RE-
! ^ , - t . f i ¿ . iban ,AntorÍio' casa de Jardín, i portal, sala, saleta, dos cuartos, 6 por 25 moderna, azotea corrida, pisos de raosal-
^ * i ^ f ^3SriC?llás¿ ^ legado a Monte; de 11 a 2 y de u a 9. Berrocal. 
! .^5'i00' VEXdo EN LAS MISMA CALLE 
U San francisco, muy cerca de la cal-
cada, casa moderna, de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, salón al fondo, cielo 
laso, pisos sanidad. San Nicolás, 224, ne-
gado a Monte; de 11 a 2 y do 5 a 9. 
Berrocal. 
©20,000, VENDO EíTlO MEJOR DB LA 
^ calzada al lado de esquina Tejas, casa 
con dos ventanas, con garaje para seis 
;iiaíiuinas, da a dos calles con mucho 
frente y fondo, sana y cómoda. San N i -
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2: 
de 5 a 9. Berrocal. 
A V E N I D A D E A G O S T A , V I B O R A ! 
Solar de esquina, a la brisa, 20X51, co- i 
lindando con residencias de lujo como el 
Loma Tennis Su dueño : Teléfono 1-2730. I 
27907 26 s 
1 7 N E L REPARTO MENDOZA, CEDO I 
X U contrato de un magnífico solar de | 
esquina, pequeña cantidad de contado y ' 
el resto a plazos cómodos a la Com-
pañía. J o s é Silvestre. Beruaza, 00, libre-
ría. 
27896 28 s 
C!E VENDEN SOLARES, A L CONTA-
kJ do y a plazos, en los repartos A l -
¡ mendares. La Sierra, Mendoza y Buena 
•Vista. Para' informes: W. Santa Cruz. 
, Bernaza, S; ,v los domingos, Quinta Av. 
y 9, Buena Vista. 
C 8577 6d-21 
Q E VENDE UN TERRENO DE SOBRE 
kJ 1.800 metros cuadrados, con un fren-
te a la Calzada de Luyanó y otro a la 
15nea del Ferrocarril , donde tiene un 
chucho muerto. Inmejorable s i tuación pa-
ra industria. Sanatorio, etc.. etc. Infor-
man: J e s ú s María, número 10. Teléfo-
no M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. 
20847 26 s 
C 19,800 VENDO EN AGUILA. MUY CER-
«¿p ca de Parceloua, casa de altos y ba-
. - _ _ _ i j o s ; de sala, saleta y tres cuartos, con 
Loma d e l M a z o , c e r c a d e C a k a d a " " i / p S o T ^ ^ l T í x ^ Tft% VA?f ™™****é o a l m a c Í n e s T ^ ; 
u 9. Berrocal. * *x * ~ y ae o j_ Infanta, entre San Mart ín y Puente | 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
Empleándolo en terrenos, 3 solares, uno 
esquina, y dos de centro, p róx imos al 
Malecón, a una cuadra del Parque 2a. A m -
pliación, al lado de Pote, es gunga. I n -
formes en Carlos I I I , 247. Várela. 
27268 30 8 
VENDEN 17.000 METROS DE T E -
k^ rreno en Regla, a l fondo de los mue-
lles de Fesserr, juntos o separados, tie • 
nen agua de Vento y seits casitas de ma-
dera. Informes: Aguila, n ú m e r o 75, an-
tiguo. 
27123 i o 
1 200 
rtoS. 
rea yriPfC,J„<lu cetros , en lo m á s alto, 
l'uede riÜi 1 ara<:1eiu de los carro», «e 
'alur n?^ r ^ Apoteca, % partes del 
W ¿i „ ílenii giavamen, tiene de í r e n -
^ Jiian ií^os- Empedrado, 47, de 1 a 
• Juan Pérez. 
^ A K T ü M E N D O Z A , J E S U S d e l 
í m M 0 N 1 E , V E N D O 
: deY Ren-frt es<luiua- situado en Jc me-
í ? del Paínn» ü' tel'ea Utí l'nca do carros 
iodos los qup ' f v5llde miis barato que 
( fet ^ e V r S d r S I ? ^ t ^ t * 
^ e l l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
?* Pue'de íLe es<luilia, cerca de Calzada, 
1̂-600, 8e ^«-'onocer una hipoteca de 
5uülo alto v , c'n buenas condiciones, 
?*'o a- la brisa, y cerca de apea-
Juan p¿rB, s" Empedrado, 47; de 1 a 4. 
—_ 30 s 
f1 *«.(Mj() ' e,n San José. eon 4GÜ metros. 
con t •Jltra' el1 -Monte, . on 35a me-
0Ja. -̂t OOo - \pisosi> eu $i£.000; <'tia, Ma-
en A t ' . J ? 1 ' (-'"'npanario, $20.000; y 
ajón. en i - -,',?:1' ron TX30- toja, *11.000. 
JJ-V*. o? t'-^' . f a l t a d , don .-asas con 
>Tuu a' de 1 a .3 J. M V. 
. 30 s 
^ d o ^ V CALLE 8a. UNA CA-
<ei5,S00, VENDO EN LO MEJOR DE A N -<ü) seles, y cerca de Estrella, casa con 
establecimiento, moderna, de altos y ba-
jos; escalera de mármol , pisos y sanidad 
«an Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
^ 3 0 24 8. 
9 5 6 M E T R O S 2 0 C E N T M S . 
Chalet de madera y m a m p o s t e r í a , en 
la acera de l a br isa , calle 2 3 , en t re 
| B a ñ o s y el Parque de M e d i n a , l u j a r 
Ideal pa ra residencia. Tiene sala, sí-
l e t a , c i n c o cuartos, comedor , b a ñ o y 
coc ina c o n i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
t r i c i d a d . Buenos f ru ta les p roduc iendo . 
tSe vende t e r reno y f a b r i c a c i ó n a 4 0 
pesos e l met ro- I n f o r m a su d u e ñ o en 
el mismo. 
27168 04 s> 
"ladera en $3.000. Vale $4.000: 
TTlN $3.800 PESOS Y RECONOCER $5.000, 
LU ee vende un gran chalet, calle Octa-
va, n ú m e r o 10. en el Reparto Lawton 
J e sús del Monto, sala, salera, 5 cuartos' 
comedor al fondo, patio, traspatio. Se-
ñor Felipe' Montes, en el n ú m e r o 8 de 
la misma calle, casa en fabricación A I -
cui le r : 85 peños. 
27507 25 s 
de Villaj-ín, se venden juntos o separa-
dos, vanos lotes de terreno de m i l me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se deja parte en hipoteca. 
Jntormes: Teléfonos A-5710; A-6156 v 
A-4»3». Tavel. ' 
27103 i3 0 
C E VENDE, E N L A CALZADA DE CO-
kJ lumbia esquina a Tropical, l.lütí va-
ras. In forma: F-4066. 
27805 4 0 
C O L A R DE ESQUINA EN E L REPARTO 
kJ Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 111^ varas, t e r í eno llano 
libre de emso-; se vende barato; para i n -
10rTem Drasones' 1"' barbería! De 8 a 
26626 " o „ 
0" 
13RAQUE ALMENDARES, VENDO UNA 
í"'5.?,1}11111' l301 ^ener que embarcar, m i -
ae Hftf.. V^riis-J ^ f o r m a n : calle 11. nú -
m27000 ' Yedad0' entre -0 i 22- A / D i a z . 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra calorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasa rá por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t ranvía eléctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera será as-
faltada. Be vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años . Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán . Es la marcada 
con el número 6. Para más informes: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L / V E R A N O 
Sé vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Grau 
casa de mampos te r í a , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además e«a carretera será la 
única en la Isla de Cuba que es t a r á as-
faltada. Puede usted adquirirla dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías y mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
27718 28 s j 
C o l o n i a : Se v e n d e una , e n l o m á s j 
c é n t r i c o de l a P r o v i n c i a de Santa C ía - i 
ra, c o n 57 c a b a l l e r í a s en p r o p i e d a d , ! 
de las cuales hay 16 y med ia sembra-1 
das de c a ñ a , c o n u n rend imien to de; 
900 m i l arrobas de c a ñ a , y 23 caba-
Her ías de mon te , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho, m a g n í f i c o batey y ' 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m a : R a f a e ü 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 s I 
C E ARRIENDAN EN LA PROVINCIA í 
KJ de la Habana, quince caballerías de 
tierra colorada con alguna piedra, a $200. 
propia para caña, cerca de los chuchos 
de dos centrales, con suficiente agua; 
dos casas de tabla y leña para hacer de 
4 a 5 m i l pesos líquido. Informan en 
Bernaza, 19, café. 
271)61 28 S, 
VENDO BARATOS, VARIOS 
Puestos de frutos finos del pa í s y de vian-
das, situados en puntos céntr icos, con vida 
propia y buen local para vivir , vendo uno 
de esquina en $450; otro en $300 hasta 
$2.000. También una buena bodega bien 
surtida y cantinera, para informes en 
Monte e Indio, café, Fernández . 
VENDO VARIAS BODEGAS 
Muy cantineras, situadas en puntos cén- I 
trieos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo nna en $4.000, sola eu esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de m á s y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
:t̂ s negocios son legales. Para informes: 
en Monte <- India, "café. Fe rnández . 
ADOLFO FERNANDEZ 
Acepte general con garan t ía , absoluta re-
serva y legalidad eu los negocios. Ven-
do r á p i d a m e n t e toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; t ambién facilito socios 
ron capital para negocios, que se vea 
honradez; t ambién tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escr íbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
satisfecho. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
28013 26 s. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Por retirarse su dueño, se vende una sas-
t re r í a y camiser ía , .muy acreditada y 
con buena clientela, en una de las ca-
Jles principales del centro de la Ha-
bana y en el barrio más comercial. Tam-
bién se admiten proposiciones por la 
acción al local, con sus armatostes, pues 
es de esquina y se presta para toda 
clase de establecimiento. In forman: Ha-
bana, 111 y 113. Almacén de paños La 
Diana. 
27547 2 o 
T^INERO DESDE EL 6 POR 100 ANUAL. 
JL^ de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i tud y reserva, invert imos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business, Avenida üe ¡S 
Bolívar, 57, bajos. ^-9115. 
~T<>o± 30 s. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
pa ra hipotecas, ae t acu i t a sobre casas 
y te r renos . H a b a n a y sus barr ios . Jn-
t o r m e s : K e a í ¿ s t a t e . A . del Busto. 
Aguaca t e , ¿b. A - i í Z / 3 ; de 1 a 4 
J^^22 s 0> 
4 POR 100 ' 
De interés anual soure todos 'ios depó-
sitos que se hagan en el Deparcamenu 
ue Ahorros de la Asociación de uepen 
uientes. tte garantizan con todos ios ble 
nes que posee la Asociación. Ao. 61. P í a 
do y Trocatlero. De » a 11 a. m. i i 
6 p. m. i a a de la noche. Teléfono A-54l4 
C 6926 m ib „ 
Q E VENDE UNA V I D R I E R A DE TAJ3A-
O eos y cigarros, bien surtida, en $1,500, 
con contrato, cerca del parque Central, 
buena venta y no paga m á s que 40 men-
suales, con derecho a comer en ei café-
I n f o r m a r á n : Bernaza, 19, café. 
28018 1 o. 
GARAJE CON ACCESORIOS 
Se vende, e s t á en el mejor punto de la 
Habana. Egido, 18. Teféfono A-9846. 
27948 24 8 
Centro Genera l de Negocios ; me hago 
r a rgo de compra r , vender , traspasar, 
a lqu i la r , toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
tjrajes. O f i c i n a : Empedrado , 43 , a l -
í o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
27959 9 30 a 
VENDO UN GRAN 
puesto de frutas y viandas, de esquina, 
con una accesoria para vivir , situado en 
punto céntrico, poco alquiler y con vida 
propia. Precio: $450, vale el doble. Para 
informes en Monte e Indio. Café, Fer-
nández. 
28012 26 8. 
G r a n n e g o c i o : se vende una bodega 
m i x t a , a cor ta d is tancia de l a Haba -
na , inc luso c o n a lgunas representa-
ciones de a r t í c u l o s de l u j o , s in dis-
poner de m u c h o cap i t a l , mucha u t i -
l idad* Es negocio de o c a s i ó n . Para 
m á s i n f o r m e s : d i r ig i rse a G a r c í a y 
R o d r í g u e z . S a n Ignac io , 6 5 . H a b a n a . 
B A R B E R I A 
Vendo una, acreditada, en el punto m á s 
céntrico de la ciudad, por dedicarse el 
dueño a otro negocio. Hay contrato. I n -
forma : Gisbert, en Neptuno y San Miguel. 
Salón Fornos. 27448 24 s 
D I N E R O E 
ÍI T O / X T ^ I T O A Q JL11 V/ 1 CíV^XílO mmamammmmmamKmmmmmBmmmammmmmm 
PRESTAMISTAS: PODEMOS COLOCAR su dinero del uno al cinco por 100 men-
sual sin gastos para ustedes, con ga-
ran t í a s só l idas e hipotecas. Vamos a do-
micilio. Desde $100 hasta $50.000. Havana 
Business, Avenida, de S. Bolívar, 57, ba-
jos. A-9U5. 
27953 24 a. 
T e n g o g r a n c a n t i d a d d e d i n e r o p a -
r a c o l o c a r e n p a g a r é s , h i p o t e c a s y 
f i n c a s u r b a n a s e n es t a c i u d a d y sss 
b a r r i o s . V é a m e c o n t í t u l o s o l l a -
m e a l M - 2 0 9 5 ; d e 2 a 4 . L u i s S u á -
r e z C á c e r e s . 
L a m e j o r l ü v e r w o a ; uq 
so la r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 ta SI A 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l " P l a n B e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E l 
B o u l e v a r d / ' A g u i a r y E m p e d r a d o , 
H a b a n a . 
C-7632 30d 23 
C-S614 4d 23. 
\ VISO. LAS PERSONAS QUE ESTEN 
J%. Interesadas en tomar valores de la 
Compañía de Mercados y Cunsumo de la 
Habana, S. A., pueden avisar a l Sr. B. 
Fuentes, dándole domicilio y hora, que 
en breve pasará a darle cuantos datos 
desearen respecto al particular. Sr. B . 
Fuentes. Apartado 1965. Habana. 
28161 26 s. 
Í4 a. 
l ^ E OCASION. EN BELASCOAIN, CEK-
XS ca de Reina, se vende la esquina v 
la casa contigua. Mide este lote 18 por 
.19—342 mts. Se venden juntas o separa-
das. Informes: Habana, entre Obispo y 
i y O'Reilly, sas t rer ía San tamar ía , de 0 
I a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
27971 20 s. 
ATENCION 
¿ Usted desea tener su quintica de recreo •> 
W al señor l l am ó n Piñol, que le venl 
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra de g.jWQ metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con a u t o n S 
del paradero de la Víbora, en el nnhiJ^ * 
de Manti l la . Aproveche esta oportun dad 
que pronto tendrá otro valor. Su cLta^ 
J e süs del Monte, 534; de 7 a 11 u ™ 
Teléfono 1-1431. m. 
24853 „ . 
24 a 
VEDADO: VENDO SOLARES. CAtT^ o-,25,/ 24X38 metros, ¿ t r o ™ 1 ^ 
y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36 
Su dueuo: Monte, 66, bajos • de « = ^ 
Teléfono A-9259. ' 06 8 a 4. 
í 25078 m 8 
E n Artemisap Cande la r i a , G ü i r a , San-
t iago de las Vegas , R i n c ó n , M a n a -
gua, Rancho Boyeros , tenemos f incas 
de distintos t a m a ñ o s y precios. C ó r -
dova y Co. S a n Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 s 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s ie t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R. d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
E S I A B L E C I M I E N T Ü S V A K Í Ü S 
,\ TENCION: COMPRADORES, GRAN 
¿ X . oportunidad, con poco dinero, se 
v^nde un puesto de frutas, por no po-
derlo atender. Su dneüo da razón : Con-
cha y Luyanó, puesto de frutas. 28234 27 s 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE CN Es-tablecimiento de víveres, bien sur t i -
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 m á s el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que "atender otro o ncl campo. I n -
forma: Pedro Polanco. San Francisco 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. V i -
nera. De 1 a 8. 
26182 6 o 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo dos, situadas en buenos puntos, 
bien surtidas de víveres y licores finos; 
poco alquiler y con largo contrato, una 
cerca de la Terminal y la otra de Egido 
al Muelle de Luz. Se dejan a prueba; pa-
ra informes en Monte, 155, café. F e r n á n -
dez. 
28012 26 _ • ._ 
Se vende u n ta l ler de e b a n i s t e r í a y 
c a r p i n t e r í a c o n maqu ina r i a su f i c i en te 
para el g i r o . Urge su v e n t a por tener 
que embarcar su d u e ñ o pa ra el ex-
t r a n j e r o y l o da en cualquier cosa. I n -
f o r m a n : M a n u e l P é r e z . Calle 2 3 , n ú -
m e r o 12, V e d a d o . 
27744 26 8. 
QE VENDE CN CAFE Y LUNCH O TA-KJ berna asturiana, en $2.750, en esta 
Capital', punto céntrico, tiene contrato y 
veude un promedio de $30 diarios. I n -
formarán en Bernaza, 19, café. 
27834 ?9._.8_ 
/-̂ ON l'N CONTRATO DE CINCO ASOS 
KJ se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros en un punto comercial. Infor-
man en Estrella, 18. Campa. 
27799 
SE VENDE UNA GRAN CASA DE I N -quilinato, con buen contrato y mó-dico alquiler, punto céntrico y comercial, 
próxima a Galiano. Deja $122 mensuales. 
Tnformes: Factor ía , número 1-A; de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
-7781 * o 
T>I1EN NEGOCIO, POR NO PODER 
_jl> atenderla SU dueño, barata y bien 
situada, se vende una tienda de ropa, 
buen local y paga poco alquiler. Infor-
ma- A. F. Campa. Neptuno y Soledad. 
27251 30 « 
ASA DE HUESPEDES, CON MUCHAS 
habitaciones y buen contrato, en el 
mejor punto de la ciudad, se vende. I n -
forma : Gerardo. Teléfono A-6355. 
27S22 -4 • 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, a l tos , esquina a San 
Ignac io . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 . D e 1 a 5. 
D o y d ine ro en p r i m e r a y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los bar r ios y repartos. 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades c o n mucha fa -
c i l i da d para el pago . Abso lu ta reserva. 
28009 , 27 o 
F A C I L I T A D I N E R O " 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , % 
propietarios y comerciantes, en pagar';, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones.) 
Empediado. 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
2S062 30 s _ 
Alva rez y G a r c í a . H a b a n a , 9 8 , ba-
jos- T e l é f o n o A - 2 6 8 7 ; de 9 a 1 1 y de 
3 a 5 , d a n d i n e r o en p r i m e r a y se-
gunda h ipoteca , en todas cant idades 
p r é s t a m o s e n p a g a r é s , en buenas con-
diciones, con t o d a reserva . Se venden 
y c o m p r a n casas de todos precios e i : 
todas las calles de l a H a b a n a y sus 
bar r ios . 
27920 * 28 S 
. í i U i O S E I M P R E S O S 
O R D E N A N Z A S DE CONSTRUCCION 
VJ* para la Habana y d e m á s poblacio-
nes de la Ir;la. Do venta a un peso en 
Obispo, 86, l ibrería . 
X?ALTAS SUBSANARLES E INSUBSA-
jl ' nables de los documentos públicos 
sujetos a registros, 1 tomo, $1, Exposi-
ción his tór ico-doctr inal de la Ley hipo-
tecaria de la Isla de Cuba, 3 tomos, $1.50. 
Recopilación de todas las disposiciones 
publicadas en la Gaceta de la Habana, 
años de 1899, un tomo, $1. Idem 1901, 
dos tomos, $2. Idem, 1902, dos tomos, $2. 
Los pedidos a M. Kicoy. Obispo, 86, l i -
brería. 
X?BALIZAMOS L A "CONSTITUCION DE JLti Cuba y Los Derechos y Deberes del 
ciudadano cubano, libros que todos de-
ben conocer. Cuba en la cartera que con-
tiene los nombres de todos los pueblos 
de la Is la y lugar donde se hallan. Un 
plano con las vistas de los puertos do 
la Isla. La Brujer ía y los brujos de 
Cuba, l ibro que conviene leerlo. Dos cua-
dernos con vistas de la Isla, ü n plano 
de la Habana con su clave para hallar 
de momento cualquier calle u otro lugar 
que se desee y un l ibro que enseña el 
^vrte de hacerse rico. Todo por un peso. 
También se venden cada cosa por sepa-
rado. Los pedidos a M. Kicoy. Obispo, 86. 
l ibrería . 
r pALONES DE RECIBOS PARA I N T E -
X reses de hipoteca y para alquileres de 
casas y habitaciones, cartas de fianza y 
par;i fondo. Impresos para demandas. De 
venta en Obispo, 86, librera!. 
27968 24 s. 
A N A L E S D E L A F U N D A C I O N D É 
L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
Por Rica rdo V . Rousset, Per ic ia l de 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . De ven-
t a a $ 2 ejemplar en las pr inc ipa les 
l i b r e r í a s . 
26653 9 o 
B U R R A * 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desde 
e l 6 por 100 anua l , se fac i l i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barr ios 
y repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a Real Estate. Aguaca te , n ú m e -
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de i a 4 . 
M o n t e , 240 . T e l é f o n o A-48S4. 
Serv ic io a todas horas en el esta-
blo y tret veces a i d í a a domic i l i o . Pa-
ra c r ia r a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
as í como para comba t i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sm 
pel igro la lactancia materna , lo ú n i c o 
ind icado es la leche de bur ra . S í al-
qu i l an y venden burras paridas 
30 9 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
y MANEJADORAS |ííor» en la caUe 15' numero 145, mo-
^^^^^^^^^m„gmmm^^mmBamn»» \ derno, entre J y K. Tendrá que usaí 
ok solicita, kn lampari l la , 7«,, uniforme y traer referencias. Será in-
^ • ^ " p o ^ - ^ r i s ^ o ^ mi | dispensable que sea de buena presen-
forman en la misma. 
, S e solicita « n a criada para el c o n l c T E N E D O R E S D E L I B R O S 
27 b 
í ^ v S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DE 
S 148f 10 aüos, auc duerma en la í co-
cía. Sueldo $35. 
27G07 
Q E SOLICI1A UN C O M P T E N T E T E N E -
lO1 dor de libros con prúctica comercinl. 
Se exigen reíerencias. Sírvase presentar-
se en L a Armería. Obrapla, 28. 
27979 24 8. 
locación y <iue tenga quien 1? ^connen 
Je; se paga buen ^ ^ V . V ^ d o 
mero 197, entre 19 y 21, Vedado. 
28208 
OK S O L I C I T A ' U N A CRIADA, D E ME-
S^difna edad, formal ^ trabajadora, pa-
ra una familia de cinco. Mutalia, ü-'. 
C)E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que tenga referencias. E s para 
corta familia Manrique, 61, altos. 
27843 23 s. 
PEK50NAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE S O L I C I T A UNA SE«ORA, D E M E diana edad, que haga los quehaceres hermano Kicardf 
27 S 
CRIADA D E MA-
altos. 
¿8209 
S V ^ s e p a c¿Íer y servir, que ten-
^ recomendación. Suelao $30 y ropa lim-
pia. xMilagro y Cortina. Víbora. 
28275 M 8 -
de la casa. Aeuilu, 
do $25. 
27402 
107. La litaliana. Suel-
24 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A limpieza y cocina de dos personas 
casa pequeña 
25826 
Manrique, 14, bajos. 
EN T E J A D I L L O , 83, S E SOLICITA «ni» criada para atender a los quehaceres 
í̂SV S O L I C I T A UNA ItUENA CíllAiJA | ¿e ja cag;l y qUe pueda ayudar en la 
~3 ¿e c.0ior, para habitaciones y que sepa j coeina_ Sueldo 25 pesos y demás condi-
' Tunpaii, lo, i ciones de costumbre. Ha do dormir fue-
T'VESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
ji / Knrique Fernández y González,; su 
Fernández. Lealtad, 
nflmero 67. Habana. 
27405 24 3 
T ^ K S E O SABER E L P A R A D E R O D E 
X> un hermano llamado José López y 
López, que Be encontraba hace años es-
tablecido en el giro de fonda en la Ha-
bana. Urge. Su hermano Miguel López; 
para asunto de negocio. Colonia L a Ro-
sita. Guareira. Miguel López. Para más 
razón es de nacionalidad canaria, de San-
ta Lucía. 
27945 28 s. 
PASAPORTES PARA CUBANOS, EN \ . \ Secretaría de Estado; instancias sobro 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de firmas; ¡dili-
gencias para matrimonios; licencias pa-
la uso de aimas; licencias para instalar 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados, Registros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, 6-A, ofi-
cina del doctor Tiburcio Agulrre, Man-
datario Judicial. > 
28084 27 s 
TINA PERSONA C U L T A Y CON L A S 
O mejores garantías, desea entrar en 
sociedad en casa de huéspedes, casa ya 
establecida. Más informes: llame al Te-
léfono 1-1828. 
28070 26 s 
coser; que'tenga referencias. li ii*. u ic io  
después* de las 12. Teletono A-oloo | ra 
'si 02 ¿0 I 27o.. .¿8102 
- E SOLICITAN «OS CRIADAS. P E N I N - | S e ^ cr¡ada de mano ^ 
sniares una para la limpiez 
^ v i otra para ^s. habitaciones y m 
nejar un niño de seis anos. Sueldo 27 
y ^ \ 
2S134» 
26 s. 
O E D E S E A COLOCAR EN A J O V E N , P E -
b niusular; de criada de mano . o ma-
tTejadora; '.tiene buenas referencias, 




UNA MUCHACHA, C E -
S ^ i n s t ü ^ p a r a y e r s e r v i c i o de un ma-
trimonio solo Sale al campo o^al ex 




sepa coser. Sueldo: 20 pesos y uní-
toimes. Informan: Neptuno, 105 (ba-
jos.) 
ln. 10 s. 
SE S O L I C I T A , E N L A C A L L E D E SA-lud; número 52, se soncita una cria-
da de comedor, de mediana edad, que 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. 
27388 24 s 
âaam.ĵ inmiin .-i 
OW-SOLICITA UNA CRIADA P A R A L A 
S E l i m p ^ a de unas habitaciones y cuidar 
una niüa de un ano. Sueldo , ¿o pesos y 
vopa limpia. Calle 23, esquina -
28148 28 8. O O L I C I T C UNA MUCHACHA PARA 
S avudar a ios quehaceres de una casa. 
k-LU ir. ÍOH„s v rooa limpia. Corrales, Sueldo: 15 pesos y ropa li p 
4̂. C. F . M. 
28151 26 s. 
C?E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , I O R -
M mal, para manejar una nma «le diez 
meses. Dormir en su caiia. Lealtad, _125. 
bajos. Entre San Rafael > San Josc. 
llábana. 0g g 
28175 ... ' 
D A R A E L S E R V I C I O D E DOS P E R S O -
_Il ñas de edad, se solicita una_criada de 
mano, fina y 
chis. So da buen 
do y ropa limpia 
. asa. San Francisco, 10. Víbora. 
28165 ._. ĵLJ5:-. 
O E ~ S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
cumplir con su obli-
Xeléíouo A-7887. 
27 s 
que tenga buenas re f.ren-
m trato. Se paga buen .suel-
«tiíq No liav niños en la 
il ue sepa 
gación, eíi Damas, 46. 
2S040 
O E S O L I C I T A UNA MUJER F O R M A L , 
yj para limpiar y cocinar, es casa pe-
quena; suelao convencional. Escobar. u«, 
bajos, antiguo. 
28044 20 
D E S O L I C I T A UNA J O V E N , P A S A cna-
iG da de mano y que entienda algo de 
cocina; en la misma también se solicita 
una jovencita. de 14 a 16 aüos para ma-
nejar un niño. San Lázaro, 08, Víbora, 
Se turre San Mariano y Santa Catalina, 
los viajes aunque no se .coló pagan 
quen. 
28079 ¿6 a 
/ C R I A D A , PARA HABITACION Y MA-
\ J nejadora : se solicita una, que sea per-
Wona tormal y esté acostumbrada a ser-
vir donde hay niños, buen sueldo y muy 
buen trato. Calle 4, esquina a 3a.,, Ve-
dadu. Teléfono F-1528. 
28107 26 s 
O E S O L I C I T A UNA P A B D I T A O MO-
Tj renita, para lu. limpieza de habitacio-
i es y ayudar a coser, si quiere puede 
dormir eu su casa. Sueldo §20 y ropa lim-
pia. Belascoaín, 120. Señora de Díaz. Pa-
lacio Díaz Blanco. 
28113 26 s 
PARA UNA SEÑORA SOLA 
acabada de llegar de Asturias, necesito 
-ma criada que sea asturiana o penin-
sular y también una cocinera. Sueldo: 
$30 cada una, ropa limpia, buen trato y 
poco trabajo. Informarán: Habana, l-iü, 
28006 25 s. 
CRIADOS DE MANO 
BlllWî CT--iV̂ ;?̂ -lrMi6iflMMMM 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
V J ) mano, peninsular. Sueldo $35. Belas-
coaín, 120. Señora de Díaz 
28193 2^8 
A SUNTOS D E E S P A S A : S E D E S E A 
jl. saber el paradero de José Fernán-
dez y Alvarez; lo solicita su esposa Jua-
ná Pico y Villar. Vive: Jesús del Mon-
te, 677, bodega L a Complaciente Telé-
fono 1-1573. 
28058 26 a 
C!E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
VJ José Suárez Boiaño; su hermana y 
cuñado. Su paradero es: Regla, 27 No-
viembre, número 53. Isabel Suárez Bo-
lafios. 
27960 24 a 
VARIOS 
CJE SOLICITA UN CRIADO DE MA-
no. Sueldo $30 y ropa limpia. Ce-
rro, 609. 
28262 27 s 
Cíe sol ic i ta una sesora o seso-
kJ rita, francesa o que hable bien ese 
idioma, con buenas referencias, para sa-
lir a caminar con una señorita dos bo-
tas por la mañana y practicar el idio-
ma. Diríjase de dos a cuatro a Galia-
i,o, 48. 
28268 27 a 
MBurgv^aaamwüí 
COUMRAá 
I J i N PRADO, 11, BAJOS, S E S O L I C I T A 
Jl_j una cocinera, que sepa su oficio y 
hacer plaza Sueldo §20. E s para un ma-
ti imonio. 
28273 27 a 
C E N E C E S I T A UNA SESORA, E S P A -
kj ñola, de mediana edad, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres' de la casa 
Sueldo §20, tiene que dormir en la co-
locación. Merced, 38, bajos. 
28243 28 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
Kj sea de moralidad, sueldo §25. Perse-
verancia, 9, altos, izquierda. 
28232 27 8 
C O L I C I T O J O V E N , ACTIVO, QUE S E -
O pa bien las cuatro reglas y escriba 
en máquina. Debe tener mucha oluntad 
para el /trabajo. Solicitudes manuscri-
tas a: M. Mócelo. Monte, 2-J. 
28190 27 • 
SO L I C I T O UN CRIADO / P A R A B O T I -ca. Buen sueldo y sál idas alternas. 
Real, 170. Marianao. 
28221 27 a 
X J A C E F A L T A UN A P R E N D I Z . LAM-
JLjl parllla, 52. bajos. Estuchista. 
28206 ' 27 a 
C E S O L I C I T A UNA MAGNIFICA COCI-
K J ñera que sepa cocinar a la criolla y 
aigo a la francesa; tiene que ser repos-
tera. Se le dará un gran sueldo. Pre-
sentarse después de las dos en la calzada 
de la Víbora, 700; después del crucero 
de Mavana Central. Se le paga el viaje. 
28146 . 26 s. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA F A B A 
corta familia, que ayude a los que-
haceres de la casa, informes: Obispo. 119, 
altos. 
28147 26 s. 
/ B O C I N E R A . SE N E C E S I T A UNA E N 
\ J A, número 205, entre 21 y 23. Sueldo : 
veinte pesos. 
28127 26 s. 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA CO-
cinar a cuatro de famii'ia, tiene que 
dormir en la colocación y traer referen-
cias. Sueldo desde §25 y si es inteligen-
te y aprende se le sube. Cerro. 563, al-
tos; de 0 a 5. Teléfono A-3069. 
26120 26 3 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a los quehaceres de la casa, 
para un matrimonio solo. Gervasio. 35, 
altos. 
28109 é 26 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
kJ ninsular, que duerma en la coloca-
ción y ayude a la limpieza. Tiene que 
traer referencias. Sueldo 25 a 30 pesos. 
\'edado. Calle 10, número 1, esquina a 3a. 
28046 26 s 
F S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE , A T E C E SITO COCINERA, L I M P I A , QUE 
ayude a los quehaceres de casa. Buen 
sueldo. Virtudes, 139. altos. 
28082 26 s 
C — 
kj sepa zurcir. Se da buen trato y 
paga buen sueldo. Dirigirse a calle ¿3. 





O E S O L I C I T A UNA CRIADA 
O todos ios quehaceres de un 
monio; Hay poco trabajo y se trata muy 
bien • se quiere muy formal, española, 
iionte, 46, altos de la mueblería E l An-
feel de Cuba. 
27976 24 s. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
kJ Patrocinio, número 4, Víbora. Se pi-
den referencias. 
28105 26 s 
l ie S O L I C I T A UNA M U E R D E MEDIA-
na edad para acompañar, de 6.30 ma-
ñana a 7 noche, a una convalescieme. 
Sueldo: 30 yesos. Teléfono M-2012. Ubra-
yia, 51, altos. 
27965 
C E S O L I C I T A N UNA COQINERA Y UNA 
k^ criada de mano para la misma casa. 
Milagros, entre Porvenir y Octava, Ví-
I bora. 
-7'.,87 26 s. 
24 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN 
matrimonio solo, que entienda algo 
oe cocina en Muralla, 699, altos. 
2796t ^ 8-
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
atender a dos personas y limpieza. Tie-
ne habitación independiente para dormir 




informan: Concordia, 2(1, 
26 s. 
C O L I C I T O CRIADA D E MANO, QUE 
kJ duerma en colocación. Calzada Víbo-
ra. 660. entre Gertrudis y Josefina. Villa 
isena. Sueldo: treinta pesos y ropa lim-
pia. 
27932 24 s. 
C E BOLICIIA PARA CUATRO CÜAR-
kj tos y coser una muchacha con rete-
rencias. Sueldo: §30 y ropa limpia. Pra-
do, Íí-A, aH.o». 
27940 24 s. 
Para el campo necesitamos inme 
diatamente: Una cocinera, de ser 
posible, española, puede tratar en 
¿a habana con la tamilia; se le pa-
gan $40 y todos los gastos pagos, 
íhe tóeers Agency. 0 Keilly, 9-1 ¡2, 
altos. Depurtamento 15. 
HOTEL "SAN LUIS" 
MADRUGA 
Abierto todo el año. 
De Ira. clase. 
Se necesitan 
1 camarero para el comedor, 
que sepa inglés y español. 
1 camarera que sepa inglés y 
español. 
1 intérprete inglés-español. 
Agentes para llevar touristas 
al Hotel. 
Dirigirse por carta o por el te-
léfono de larga distancia al señor 
José García Lázaro. Hotel San 
Luis, Madruga. ^ 
28257 1 O 
I J O R T E R O : SE S O L I C I T A UNO E N SOL, 
Jt 79, que no pase de 45 años y tenga 
recomendaciones de las casas donde ha-
ya estado 
_ 28020 23 b. 
C E N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
kJ mostrador, preferible que sepa algo 
de instalaciones eléctricas. L a Hispano-
Cubána, Monserrate, 127. 
28008 25 s. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN S U C A S A 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José 5 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C 2678 Ind. 2S mz 
"f^kEPENDlENTE D E FARMACIA S E SO-
i ^ l i cü / , con referencias, para una bue-
na farmacia del interior. Informes: Doc-
tor P. Herrera. Cuba, 85. Habana. 
28007 25 s. 
C E S O L I C I T A UN MECANICO E X P E R -
kJ to en automóviles, como socio indus-
trial, que sea conocedor de la Habana y 
que tenga buenas referencias. Carlos I I I , 
251, frente a la Quinta de los Molinos. 
Teléfono A-6230. 
274̂ 8 26 s 
NECESITO DOS HOMBRES 
trabajadores de campo para una finca de 
recreo, inmediata a la Habana. Sueldo: 
$30, casa y comida También necesito un 
criado, sueldo. §35; un fregaior §25 y uní 
chauffeur peninsular, con referencias, §60. 
Habana. 126 
27982 24 s. 
Se solicita un paüero de primera. 
National Steel Ce, Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313» Ind. « ab. 
SOCIO CON $10,000 
Para ensancuar los negocios de antigua 
casa de comisiones en general y para 
aprovechar de cierta situación del merca-
do se admito socio comanditario o ac-
tivo. Excelente oportunidad para inver-
tir su capital en un negocio seguro que 
deja muy buenas utilidades. Dirigirse a 
"Excelente Negocio." Apartado 1733. Ha-
bana. 
27985 • 24 a. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. S« 
somiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
25202 27 a 
APRENDICES: SE SOLICITAN EN EL taller de calderería. Monserrate, 125. 
27922 24 s 
Necesitamos 25 trabajadores para tra-
bajos de línea, ganando $2.50 dia-j 
rio, para la Provincia de Matanzas,! 
para embarcar el martes a las 10 de' 
la mañana, viajes y gastos pagos.' 
Informan: Villaverde y Co. O'Reilly, 
32, antigua Agencia. 
27901 24 s 
Mecánicos de primera y ayudantes de 
electricista, se solicitan en las Minas 
de Matahambre. Dirigirse a Consula-
do, 57, oficinas. 
27576 27 % 
VENDEDORES 
Se solicitan Tendedores del 
giro de vinos y licores, para 
plaza. Dirigirse al teléfono 
A-2959. 
27650 17 08. 
E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
farmacia. Doctor Taquechel. Obispo, 
27878-79 25 • 
AG E N T E : SE D E S E A UNO, PARA T R A -bajar un negocio de mucho porvenir 
en sociedad. Tiene que disponer de $200. 
Escriba dando detalles a P. A. Sol, 96. 
28085 26 s 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2118. Bos-
ton, E E . UU. 
P. 25d. 20 s. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N -dera, que se haga cargo de lavar a 
mano la ropa de una familia. Ha de traer 
recomendación. Informan: Bernaza, 27. 
Habana. 
28108 26 s 
C E NECESITAN V l N n i , „ 
^ (ivos a baso d,- .•1,„¡isj^D0*E8 
B. Cintas. Oficios. ••; '.¡^ ' ^Sa ^ \ £ 
26786 OI- e V 
En l a M A T i s o i r T E i t T r . T r - - -cesitan buenas oijei-. m'.̂ S 
tura. Villegas. 05 lpt-lar'a.s ¿c 
^27355 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se solicita una persona 
práctica y competente en 
garaje para ponerlo al frent? Jt0s 
grande. Diríjanse con refJl ,Jíi 
Consulado, 130, altos- Cla« 
P-402 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensena a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted pu.̂ de obte-
ner el titulo y uua buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase c-a la KeD^blica de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de enta gran escuela, es el ex-
perto más couociuo eu la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos t la vista de cuantos no» 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a ustea que yaya a todos los 
lugares donde ie Uigau que se enseña po-
ro no se deje enK»imrf ao dé ni un cea-
tuvo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro úo Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Iodos los tiauvia» del Vedado pasan poz 
i" R E N T E A L PARUÜE D E AlACm» 
r i I N E S W E E T S ^ 0 1 1 ^ 1 7 7 - - ^ 
\ J lly, nunioru 19, altos i . ^ M H " " 
7. Solicitamos acolites vo.,i !Partata2* 
interior do la iWúbUca ^?dor^ e > y 
"Bolsitas Premiadas," ^ ^ j / 
proposición 
27421 
C E SOLICITA CN J O V E j T " ^ : - - ^ 
to de 18 años para auxiliar £ ^ 
y cobrar on plaza. Ila de t L . e ^ 
^,í4.yzana de Cómez, 535, 
PEONES DE CANTERAS^ 
So necositan peones" par» la 
de piedra y picado; se da non /Xtra(*« 
|nlofm_a en la ralle Lebredo, nabacoa 
26833 
C E SOLICITAN MKCAlílEBíTr^ 
KJ construcción de edificios da8 v , ^ 
acero. Prado, 33, altos. '̂Mto, 
27050 
24 , 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
25912 30 n 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. San José de Sumidero, 
en las lomas de los Palacios. No hay-
mosquitos en ninguna época del aao, 
está a 1300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Inclán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar del Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
26114 4 oc 
C E SOLICITA UN BUEN Rtv^^ 
V ta',, J^ácti<;? ™ l ^ s t a l a c ^ r ^ l s . rías, i'rado, ¿¿, altos. ae 27955 
C e solicitan hojalatería 
sepan bien su trabajo nap» 
tn27í965CCntral 1:Ierslley- ^ a d o T i f ^ 
C S SOLICITA Ü ^ A T o f E N T i ^ r r 
0 na o francesa, para IngütiUrir"a 
tres ninas de familia americana ' ^ 
Ingenio, a pocas horas de la Hah,'!11 í: 
exigen referencias. Informan • « u 1 * 
l a T í T p . m.2' Vedad0- ^ " ^ " U 
AGENOA Ü£ COLOCACte 
VILLAVERDE Y CA."^ 
O^Reilly, 32. Teléfono A.2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCACION.'. 
SI quiere usted tener un buen corin'í 
de casa particular, hotel, fonda o Z 
blecimiento, o camareros, criados deiifi 
dientes, ayudantes, fregadores repartH 
res, aprendices, etc., que sepan su ohi 
gación, llame al teléfono de esta antk-í 
y acreditada casa que se los facilita/ 
con buenas referencias. Se mandan a tt 
dos los pueblos de la Isla j trabakdoii 
para el campo. 
26422 ^ jo, 
T A AGEN CIA LA UNIONL DB MAJC¿ 
1 J lino Men.'-nde/., facilita" todo el m. 
ponal, con buenas referencias, para des. 
iro y fuera de la Habana. Llamen al if. 
léfono A-33ia Habana. 114. 
28131 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE S O L I C I T A XJN B U E N de hojalatería 
fuegos, 44-A, bajos. 
28207 
OPERARIO 
que sea formal. Cien-
Necesitamos un cantinero $35 a $49; 
un segundo cantinero, $25, provincia 
Habana, dos dependientes fonda, $35 
provincia Matanzas, un segundo co-
cinero fonda ingenio $40, viajes pa-
gos a todos. Informan: Villaverde y 
Compañía. O'Reilly, 32, antigua agen-
cia. 
28159 9 26 s. 
X> L A T E R O S ; 
X operarios 
2S130 
O P E R A R I O S Y MEDIOS 
¡e solicitan en Zanja, 51. 
27 o. 
24 s. 
C O L I C I T O COCINERA QUE A Y U D E L I M -KJ pieza casa. Calzada Víbora", 66U, entre 
Gertrudis y Josefina. Villa Nena. Sueldo: I 
treinta pesos y ropa limpia. i 
27933 24 s. i 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE- 1 
K J ra, con recomendaciones, para el cam-1 
po. Sueldo 4U pesos. Inf irman: Hotel Pa-I 
saje; habitación, 6ü; ;<!<; a 2 p. m. I 
27917 24 s 
C E S O L I C I T A UNA MANEJ \DORA, 
blanca, limpia, cariñosa, pura nina de 
nos anos y medio. Sueldo ropa lim-
pia y uniformes, debe saber manejar. 
Malecón, número 35ü, primer piso, dere-
cha. 
j C E SOLICITA UNA COCINERA, 
27931 24 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N CON-
k-> cepción. número 1. parque del Tuli-pán. Cerro, 
mañana. 
27926 
Para tratar: de 8 a 12 de la 
24 s 
C E S O L I C I T A CRIADA D E MANO, E N 
kJ Muralla. 56, altos, principal. 
27925 24 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA la 
KJ limpieza y cocinar, informan: Cres-
po, 49, bajos. 
27911 24 s 
ES- I 
kJ pañola, para Nupvitas. Sueldo $35. l u - ; 
formes: Hotel Inglaterra. . 
_27916 24 s ' 
1?N H, 180, ESQUINA A 13, SeTsOLI-i 
jl-í cita una cocinera, que ayude a los ' 
quehaceres de la casa. Corta familia y i 
buen sueldo. 
27914 24 s 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 1 
kj criada, que sepan cumplir con su 
obligación y tengan referencias. Para un 
matrimonio solo. Calle 15, número 434 
entre 6 y 8, Vedado. 
X>ARBERO, S E N E C E S I T A E N O ' R E I -
JL> lly, 699, por Villegas. Si no es bueno 
que no se presente. 
28155 26 s. 
C O L I C I T A M O S MECANOGRAFA PRAcT-
O tica en correspondencia para oficina 
do comisiones, preferible sepa Taquigra-
fía. Dirijan condiciones de honorarios 
y referencias al Apartado 1034. 
28183 26 s. 
SE SOLICITAN 
agentes verdaderamente acti-
vos e inteligentes para la Ha-
bana y el interior, ganando 
cien pesos y comisión. Si no 
son aptos no se presenten, 
pues no perdemos el tiempo. 
Campanario, 145, bajos, de 
2 a 4 p. m. 
/COMPRO M U E B L E S , PIANOS, AUTO-
V_y pianos, fonógrafos, adornos de todas 
clases, los pago bien. Chaple. I- 2939 
27218 3 o 
C E V E N D E JUEGO D E CUARTO, MO-
dernista. nogal circasiano, cinco pie-
zas, lunas ovaladas, con rejillas, muy 
poco uso; jueguito de sala dorado, cinco 
I iezas y su bonito espejo; juego de sa-
leta de caoba, 10 piezas; escaparate mo-
dernista, lunas; juguetero y cuatro si-
llas acojinadas; pantalla elegante; có-
moda de mimbre; buró cortina; auxiliar 
cedro; escaparate esmaltado, chico; jue-
f;o de sala, seis sillas, 2 sillones, bas-
tonera de caoba y rejilla respaldo, todo 
muy barato, por embarcar el treinta. 
Concepción, 29, entre San Lázaro y San 
Anastasio. „ 
27217 -» 8 
ATENCION; SE VENDE UNA VIDBIE-pa, propia para tabacos y cigarros o 
quincalla, en . buenas condiciones. Infor-
man en Calzada del Cerro, númei o 626. 
Café Asturias. 
27915 24 s 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO Mo-dernista, sin uso ninguno. Informan 
en Villa Nueva y Herrera, bodega. Horas, I 
de 12 a 2. Nota. No se quieren tratos con j 
prestamistas. 
28129 26 s. 
T AMPARAS DE PIE ELECTRICAS, SE 
JUi venden dos. Un juego de cuarto blan-
co, otro con marquetería, un aparador mo-
derno con espejo, caoba, una nevera blan-
ca. Un piano magnífico. Un espejo de 
rfn metro. Una vitrina. Una sombrerera. 
San Nicolás. 64. altos. 
28143 26 s. 
Z^IANGA: S E V E N D E UN ARMARIO, 
SJT $13; otro chico. $3.75; cama. $12; es-
tante seccional, cuadros y otras cosas. 
Barcelona, 7, altos. 
28050 26 » 
MUEBLES 
Para dos Hoteles, compro, pagándolos ca-
si como nuevos y máquinas de escribir. 
Llame al Teléfono A-4932. Fernández 
y Co. 
28116 28 s 
28185 20 s. 
4d-21 | 
s E S O L I C I T A UNA D I S C I P U L A D E L corte Acmé, que haya terminado su C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE k; entienda de cocina y repostería Siiel- i aprendizaje, aunque no tenga su título. 
• G. Valle. Ber-
26 s. 
C E S O L I C I T A CNA CRIADA, PARA E L 
KJ servicio de un matrimonio, en un 
jpuebio de campo; se prefiero la que en-
tienda algo de coi fiia; buen sueldo. In-
formarán: Merced, 19. 
27894 • 24 S 
3o 5̂ pesos; y una criada, joven suel-
do 18 pesos y ropa limpia, para una cor-
ta familia. Neptuno, 3-12, bajos, entre 
Infanta y Basarrate. He once a cuatro 






C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, se paga buen sueldo. Concordia, 
178. altos. 
27938 24 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k^ no, que sea formal y tenga referen-
cias, es para dormir fuera. Sueldo ti5 pe-
hos. Gervasio, número 24. entre Lagunas 
> Animas. 
27892 24 s 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
kj para limpieza de habitaciones y que 
t,epa coser. Se le pagará buen sueldo. 
Prado, 66, altos. 
27839 24 S 
t^N CONSULADO, 130, ALTOS. SE SO-
JCJ licita una manejadora, de color, que 
sea entendida; buen sueldo. 
27886-87 25 8 
C e sol ic i ta una jovkn, que ten-
kJ ga alguna práctica de enfermera o de-
seo de adquirirla para ayudar a una 
enfermera. Infanta, 37. 
27882 25 s 
Se solicitan una criada de mano y 
una cocine-a, si no saben bien su 
obligación, no se presenten. Belas-
coaín, 42, altos, esquina a San José. 
27667-08 26 a 
COCINEROS 
BHBBHBMBHBEaBSEiSBBEMl 
OOCINEBO O COCINERA, QUE PAGA 
\ J plaza y entienda de repostería, buen 
sueldo. Informan en la calle del Sol, nú-
mero 46, bajos. 
28261 27 s 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O 
kJ cocinera, blanco o de color, en Prado, 
77-A, altos; se da buen sueldo. 
28133 , 26 s. 
COLICITO UN COCINERO; GRAN NE-
godo, poco dinero. Kelna, 50. Vendo 
un café a diez minutos de la Habana 
Calzada, tranvía por la puerta. Vendo 
gran espejo establecimiento o sala. W 
Uodríguez. 
2796," 24 a. 
CHAUfFEURS 
NECESITO DOS CHAUFFEURS 
uno para maquina particular, que tenga 
referencias. Sueldo : $60 y el otro para ca-
mión, $50, casa y comida para los dos 
Habana, 126. 
2<V176 26 s. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
f}00 al™mes. y máE Sana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos nará 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249, Habanu 
SE S O L I C I T A UN B U E N R E B A R B E A -dor en la fundición de Leony, en la 
Calzada de Concha, esquina a Villanueva. 
Se paga buen sueldo. 
28166 26 8. 
j A L E R T A . . . I 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de oro exigidle que lleve por de-
trás la marca IGLESIAS. Y no le pa-
gue más de $6.95 y $8-95 el taira-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro ga-
rantizado, no admitir otra marca puís 
ésta es la única de garantía. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
Monte, 60.—Habana. 
26338 80 S 
r ^ A N ^ A : SE V E N D E MAQUINA D E 
VJT coser, ovillo central, otra de redon-
dear faldas, un hermoso lavabo, una vi-
driera para vestidos, una máquina forrar 
botones y otros varios muebles, todo 
casi regalado. Inquisidor, 10, altos. 
28027 2fa s 
HA C E F A L T A V E N D E R LOS S I G U I E N -tes muebles: un juego de cuarto Luis 
X V ; un juego de sala estilo romano; un 
juego de comedor, estilo Inglés; una Vic-
trola gabinete; un buró plano; una es-
tatua de bronce; un par de jarrones, dos i 
columnas mayólica; un librero, una cama; 
hierro, seis sillones de portal; varios cua-| 
dros; un ánfora de mayólica; varias lám-; 
paras, algunos objetos de plata; un par; 
de aretes antiguos con doce brillantes 
v doce rubíes; un plano y varios ob-
jetos más; todo muy barato. Neptuno, 
227 y 229, entre Marqués González y 
üquendo. / ^ 
27992 29 B. 
T I N A MAQUINA D E E S C R I B I R , KE-
i j mington, número 10, en buen estado, 
pero no a especuladores, se desea com-
prar. Duarte. Tejadillo. 44. Teléfono 
A-5562. . nA 
27958 24 s 
Se solicita un vendedor de víveres 
que sea activo y joven para traba-
jar 'en plaza y salir al campo. Tiene 
que tener experiencia, sino que no 
se presente. Dirigirse por escrito al 
Apartado número 1366. Habana. Re-
ferencias comerciales son exigidas-
Se solicita un vendedor de ferretería 
que conozca el campo desde Santa 
Clara hasta Camagüey, que sea jo-
ven y que tenga práctica en el giro, 
si no reúne estas condiciones, q je 
no se presente. Buenas referencias son 
exigidas. Dirigirse por escrito al Apar-
tado 172, Habana. 
C. 26 s. 
g B S O L I C I T A , E NUMERO 
108. un muchacho de 14 a 15 años, 
propio para hacer mandados. Ganará buen 
sueldo, pero necesitamos buenas referen-
cias y formal en el trabajo. 
28094 26 8 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA trabajos y encargos de oficina; de 12 
n 18 años. Aogeles. 4L 
28092 •>« a 
JUEGO DE CUARTO 
de gusto, de madera fina, color caramelo, 
cun marquetería y mármoles rosados, 
con cama camera, el escaparate de dos lu-
nas, se vende, barato por embarcarse su 
dueño. Informan en Compostela, 90, an-
tiguo, prime»* piso. 
27985 24 S. 
Se compra una vidriera-mostrador, 
engrampada. de ocho o nueve pies de 
largo, de uso, que no esté rayada. Avi-
sar precio a José 1. Bravo. Farmacia. 
Vegas. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-8381. Agente de Slnger. 
Pío Fernández. 
25432 4 o. 
ATENCION; S EVENDE UNA CAJA DE seguridad, Mosler, patente número 133, 
buen precio. Mercado de Tacón, 21. La 
Gran Vía. 
27671 26 s 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos su* acceso-
rio» de primera clase y bandas de po-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismo*. Viu-
da e Hijos de J Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A~6030. ' 26415 30 a 
MUEBLES EN GANGA 
" L a JUspecial.' almacén importador d« 
muebles y oojetos de fantasía, salón, de 
exposición. .Neptuno. 104», entre ¿scobar 
y Gervasio. Xeielouo A-7tí20. 
Venaemos con un fiü por 100 de den-
cuento juegos ue cuarto, juegos de co-
meUor, juugus de reciuidur. juegos de 
bala, sillones de mimbra, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
cumas ue Hierro, camas do niño, burós, 
escritorios du señora, cuadros de sala y 
comedor, ismparas de saia, comedor v 
cuarto, lámpuras de ¿oureiuesa, colum-
nas y macetas mayólicas. ligaras eléc-
tricas, sillas, butacas y esqume» dora-
uoü. pona-macetas esmaltados. vitrinas 
i-uquetas, euttemeres checiuues, adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones xia portal, escaparates ame-
ricanos, libreros, sillas giratorias, neve-
ras, aparadiores, paruvones y sillería leí 
yals engodos loa estilos. 
Antes de comprer uagan uua visita a 
" L a Especial," tMeptuuo, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 
15». 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
nías exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas c la -
ses. Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
fono M-1966, 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; bay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
coa bastidor, a $0; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de uocbe. a $2; también bay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas ai giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y ae convencerá. titi COM-fltA i: CAMBIAN M'JüiJLES. JjU-
j iüSE ü lKN; E L 11L 
26332 30 S 
Ganga: en Animas, 45, se vende vn 
armatoste y una vidriera de calle, ba-
ratos. 
27665 26 9 
COMPKA TODA C L A S E D E MUE-
K-i bles. lonógrafos y discos y objetos de 
arte. L a lnterr«cional. Virtudes. 30. Te-
Itfono A-ÜZ36. 
26642 24 3_ 
" T v i S O : S E V E N D E N LOS ' U T E N S I -
j lios completos de café, fonda, con 
su caja de caudales y su buena vidriera 
de cigarros, todo en buen estado; puede 
verse a todas boras. Apodaca, nümero 
68. Un espejo grande, con luna biselada. 
27432 1 o 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L i Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-33ñ8 17 ab. 
T AMPARA. MAGNIFICA LAMPARA DE 
« i sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se vende bara-
tísima, en $12. Lealtad. 109. bajos, entre 
San Kafael y San Miguel. 
4d-21 
26773 10 oc 
Necesito comprar muebles ea 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
ind 17 ato. 
Oportunidad. Aprovechen: Se vende 
barato un ajuar completo de barbería 
y todo lo necesario para instalarla coro • 
pletamente. Dos sillones Kouquink, 
blancos y dos sillones de limpiabotas. 
Puede verse a todas horas. Línea, 140, 
esquina a 14, Vedado. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A 7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
tais operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame al 
A-7589 y se convencerá. 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte» máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
25238 27 s 
Batiste compra muebles finos k 
jetos de arte. Paga bien; pmwcm-1 
pra tarecos viejos. Llamar al 
27994 6 o. 
"EL NUEVO KASTK0 CUiiM 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 1 
Compra toda clase de muebiei gn« h ¡ 
propongan. Esta casa paga un clnw 
por ciento más <iue las de su giro. Iw 
bién compra prendas y ropa, por lo P 
deben bacer uua visita a la misma uB 
de ir a otra, en la seguridad que eacct 
trarán todo lo que deseen y serán 
dos blea y a satisfacciftn. Teléfono AlW 
26335 !0 i 
"LA PERLA" 
Animas, nümero 84, casi esqnlns a 
liauo. Nadie que vele por sns inteii» 
debe de comprar sus maebies sin ver 1» 
precio*) de esta casa. Tenemus escspi 
ra tes desde $12, camas desde PO, 
torios, lámparas, sillería de todas cli*1 
a precios de ¡iq-iidación. Juegos de * 
to, sala, y comedor, casi reíia'»'1 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
valor cobrando un Infimo Interés. 
26331 El 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garant 
zar a usted tanto calidad como ff 
malidad en todos sus trabajW 
todas clases, por finos que seai 
Se esmalta, tapiza y barniza; tat 
bién envasamos y desenvasainoi 
Reina, 93. Tel. M-1059. 
Realización de muebles y preD 
procedentes de empeño 
E n iseptuno, 153, casa de PjfL 
'•La Especial," vende por 
su valor, escaparates, cómodas, ^ u 
camas de madera, sillones uc ^ 
sillones ue porlal, camas de ¿ ^ 
las de niño, ciieriones cüiíemer ^ 
pejos dorados, lámparas d* e*' 
dor y cuarto, vitrinas, aparado^ f, 
torios d^ señora, peinadores, » j; 
quetas, burós, mesas P1»»*8' a de O"? 
cetas, columnas relojes, ^ f 8 ^ 
(Jeras redondas y cuadrada^J e í 
sala, de recibidor, e°mf°¿W 
tícuios que es imposible dew ^ & 
alirullamos y vendemos a pi»^ •er¡risí 
tas para el campo libK 
puestas en la estación o mueue ^ 
No confundirse: "La ^ ^ t r e EsC en Neptuno, número 153, eu» 
y Gervasio. -—Jjjjj 
]p¡AjX CONTADORA VENDO K J poro uso, ^lUon?i'Hn^s- fflar< 
dos gavetas y dos ^^J^ ' e n 
do un centavo basta -J;^'Pr otra-' 
estado. Se da barata por tener 
te y Zulueta, café. 
27506 
LA AKGENliNA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grar/^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4955. 
C 7006 31d X a 
SE VENDE UNA MAGNIFICA REJA PA-ra escritorio, de cedro tallado con mol-
duras de 5 pulgadas. Propia para Banco 
u oficina de lujo. Costó $2.000. Se da ba-
rata. Puede verse en Obrapía, 53. 
279S4 -5 8. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles **&?oh tíP 
das clases, pagándolos mas H F¿. 
gún otro. Y lo mismo que i 
demos a módicos precios. ^ 
Teléfono A-7974. Maloja, ^ r 
26337 
La Estrella y ^ 
SAN NICOLAS. 9&. Te¿-
- E L COMBATE ̂  ^ ' 
É ^ d ? r e f a ¿ ^ ^ S . ^ t ó | 
Lópw y Co.. ofrecen ^¡^ado P%¿ 
neral un «^viciu no ^ e n d o 
gunu otra agencia, dispou^jjOD ' 
Ue completo material ut- ^ 
sonal idóneo. ^ — ^ , 
26336 . - - ^ ¿ M % 
X1NA y a n d í f c ^ s e en el 
i A fWAíUNA 
A f í O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 de 1 9 1 9 c P A G I N A D I E C I N U E V F 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C 
C R I A D A S D E M A N O DE S E A COEOCARSE UXA SEÑORA, do inediana edad, de manejadora, en casa wt •« a *Tr I A n n O A < I que les guste viajar, es de color y no 
Y M A N E J A U U Í V A O i ^ coloca menos de $30. San Miguel, nú-
' mero 3, altos, han de pagarle los viajes. 
Para tratar: de 12 a 3. 
28052 26 S 
g E O F R E C E UNA SESORA, D E M E -
r** ' ^ « ^ k ^ ^ o r ^ d ^ ^ r m l s : 
^"crfad'a Te mpane manejadora, ^ F S - n ^ ^ Agu i ! . 329. 
28192 
diana edad, para criada de mano, pa-
ra corta familia o señora sola, sabe su 
„ „„T . r» » c Tnr obligación, tiene referencias. Informan : 
DESEAN COLOCAR .3 C K ^ D A S D E i número 3, altos. C E vî ô ^ „„T¡> todo, si es corta tami- , f,Kn74 26 s 
^ m.a-n'¿-*n ouYen las recomiende; saben j ^ j ^ l 
lia; tienen 1 obligaci0n; llevan tiem-: T T N A CRIADA D E MAXO, r E N I N S U -
cunipUr c«n.g sueldo $30 y no admiten | ]a (lesea colocarse en casa moral. 
p0 £?as Úinjanse: Cerrada, número lo, , Tiene referencias. Informan: Marqués 
g t r e QuJjpt* y Vigía. 27 8 | González, letra D, solar. ^ ^ 
SE O F R E C E ÜN E S P A S O E PARA criado en casa particular; es fino; 
tiene práctica en el servicio y referen-
cias. Desea oasa estable; sabe servir a 
Ja rusa. Informan: Lagunaa, 3. Teléfo-
no A-3868. 
28141 26 s. 
CRIADO, PENINSULAR, J O V E N , P R U -dente y trabajador, ejerce primero en 
! casa muy fina; se ofrece; tiene muy bue-
I na recom^ndiición, gana lo menos 35 pe-
I sos. Llame Pedro, teléfono A-4612. Do-
! mínguez, 4. 
' 27089 29 s. 
COCINERO Y REPOSTERO, PRACTI-co, sumamente competente, se ofrece 
para esta Capital o para el ¿ampo con 
viaje pago. Tiene excelentes referencias 
Informan: Teléfono A-49i>í) herencias. 






ada -de mano, 
admite tarje-
26 8 
T ^ S E Á COLOCARSE UNA CRIADA DE 
D mano. Campanano. loS. ^ b 
28241 
¿ n T T e n f e n t e Bey, nümero 20. ^ 6 
*'S242 ______ - — 
^ T a í T ^ L O C A R S E UNA_JOVEN, PE-
DE,finfular, de criada de mano o. ma-
-M Tiene buenas recomendaciones. 
^ S : San Lázaro. 269. 
28243 27 S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano. In-
íorman: Tejadilio, 21, bajos. 
27997 25 •. 
PE N I N S U L A R , D E MEDIANA E D A D , desea colocarse, orlado de mano, ayu-
dante cámara. Tiene bueuaa referencias. 
Informan: luquisidor, 29. 
27941 24 s 
C O C I N E R A S 
DOS J O V E N E S , RECIEN LLEGADAS, desean colocarse de criadas. Infor-
man en Hotel Perla del Muelle. San Pe-
dro, número 6. 
29004 25 s. 
D E S E A U NA J O V E N , PENINSULAR, colocarse de criada de mano o de 
üabltaciones; prefiere el Vedado, lafor-
Z.— : 7 7 ~ ; „ ,w,a nn^rM*. man c*ri Sun José, 48, bajos. 
^v«KAN COLOCARSE DOS MCCHA- ^ ^ 25 
> c h a ^ Peninsulares, muy formales y _ r J ^ : 
JT) 
^ ^ i « l ó r a s C " T n a " ¿ a r a " ' t r a e d o r y. la ^bajadoras un ^ & á( uintl(
""í'ienen b enas 'referencias de la casa 
qu" üan estado: desean buen sueldo. 
informan: Aguila, 74, antiguo 
" 28247 _ 27 s 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
R ninfular, recién llegada, de criada de 
0 ^ o de manejadora, es cariñosa con 
ISs niños c£ue i i . número 6. Teléfono 
28200^ . ^ 27 8 ... 
1TNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
ÍJ locarse de manejadora o criada de ha-
Mtacioiies. Prefiere el Vedado. Ha de 
•¿anar $25 y uniforme; tiene quien la 
Itrantlce. Informan: calle H, numero 46, 
Vedado. 
28278 
¿SEA COLOCARSE D E L A V A N D E R A 
o criada de mano para un matrimo-
nio. Informarán en Oficios. 77, habita-
ción número 1. 
28122 
27 
DE S E A N COLOCARSE DE CRIADAS O manejadoras cuatro muchachas recién 
llegadas, acostumbradas al' servicio. Pue-
den dar informes en el hotel Tres Coro-
nas. Egldo. 16. 
27995 25 s. 
UNA COCINERA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse en casa particular o 
establecimiento. Informes en Lamparilla, 
68. 
28223 27 a 
C E DESEA COLOCAR, DE COCINERA,. 
una señora, peninsular, joven, sabo 
cocinar a la criolla, española y algo a 
la americana; no se coloca menos de 25 
pesos, ni va fuera del Vedado. Informan: 
Paseo y 3a.. número 27, Vedado. 
28256 27 • 
T T N A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
«J sea colocarse para un matrimonio; 
sabe de cocina o para criada de mano. 
Calle 15, 100. entre L y M, Vedado. 
28124 26 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN S E S O R P E " ninsular. de ayudante de cocinero en 
casa particular. Informan en F i c u r a s ' n ú -
mero 94. «."iia. 
28091 26 s 
p O C I N E R O , ESPAÑOL, D E S E A C O L o l 
}rL? f̂e PiJ¡ra ca8a Particular o estable-cimiento: tiene que dormir en la coló-
utl^-¿Í¿&clsco v- Aguilera' 53- T-. 
28101 26 s 
T I N B U E N COCINERO ESPASOI^DeI 
-V sea co100"8* en casa particular o 
pe comercio; tiene buenos informes de 
tas casas que estuvo colocado. Informa-
rán-Consu lado . 86. bodega. •lluorma-
28016 25 g. 
TPvESEA COLOCARSE UN COcfNESñ; 
7r;.,i<;Spafl0l,l.eP casn de comercio o parí 
tlcular, trabaja a ¡a criolla, española 
y francesa. Dan razOn en Ifimp^drado. 45 
Habana. Teléfono A-908L ' • 
27988 gjj ^ 
CARLOS GUTIERREZ UMASA. CON-tador Experto. Apertura de Libros. 
Balances. Trabajos Extraordinarios. Con-
ciliaciones rápidas complicadas de cuen-
tas de Bancos o Casas comerciales con 
sus corresponsales. Localización de erro-
res. Verificación de toda clase de cuen-
tas. Consultas por teléfono A-4380 y por 
carta: Cuba, 24. Discreción absoluta. 
28136 26 s. 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para cocinar y limpiar, pre-
fiere un matrimonio donde la señora en-
señe algo. Informan: 17, entre Q y F . altos 
de la farmacia. Sueldo: 25 a 30 pesos. 
Tiene buenas referencias. 
27996 25 s. 
20 s. 
UNA JOVEN PENINSULAR, D E S E A "colocarse de criada de mano de cuar-tos o manejadora; es práctica en el tra-
bajo Va al campo. Informan: Cristina, 
26 7-A.'No se admiten tarjetas. 2S10Í 
TINA MUCHACHA, ESPAÑOLA, R E -
i j cién Uegisda y con buen carácter, de-
sea colocarse do criada de mano en casa 
de corta familia; no sale fuera de la Ha-
bana. Cuba, 1, habitación número 2, altos, 
28168 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P15-ninsular. de criada de mano o ma-nejadora. Informan: Príncipe, número 11, 
ietra B. 
28167 26 8. 
DE S E A COLOCACION UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano, 
acostumbrada a servir. Sueldo $25. Ve-
;arde, 30. Cerro. 
27923 24 8 
DE S E A COLOCARSE UNÁ J O V E N , P E -ninsular, de criada' de mano, desea 
casa moral. Sueldo de $20 para arriba; no 
j^aga viajes ni admite tarjetas; lleva tiem-
po en el país- cumple con su obligación; 
es formal. Luyanó, Concha e Infanzón, 
bodega de Arias. 
27913 24 a 
kj criada de mano, en el Vedado. Calle 
?7 y 20. 
27928 24 s 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Domicilio: Figuras, 11. 
27939 24 s 
C i ü A D A S F A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E i R 
T^kESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
, J L / ninsular, para criada en la limpie-
S" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? T , , , , . , ,7 T1 Tr fUTATiA nv, z& de habitaciones. No se coloca para E DESEA CO^OCAK » f C B * ^ L i 1 fuera de la Habana. Informan: Belascoaln mano una seu?,f\espauola, joven sa número 3 habitación número 3. be cumplir con su obligación, n̂o auer- 28128 me en el acomodo Falgueras, 17, esqui-
na a Lombillo, Cerro. 
28164 26 s. 
CJE DESEA UNA SEÍÍORA, ESPA&OLA, 
KJ? de criada de mano, no recibe tarjetas 
.Habana, calle Esperanza, 66 y 68. 
28135 26 s. 
26 8. 
T V E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
i •/ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere él Vedado. Informes, 19, 
254, esquina a Baños. 
28132 23 s. 
T V E S E A COLOCARSE UNA J O V E N AS-JLS turiana, para el servicio de habitacio-
nes, en casa de corta familia o para 
acompañar señora o señorita, no tiene in-
conveniente dormir fuera de la coloca-
ción; tiene referencias las que deseen 
Informan: Carlos I I I . 247. bodega L a 
Campana. 
28103 26 8. 
COCINERA, ESPADOLA, DESEA Co-locarse en casa de comercio o par-
ticular; gana buen sueldo Tiene bue-
nas referencias; cocina criolla y españo-
la, y se coloca otra de color de criada 
do mano. Informan: Gervasio, 132, cuar-
to número 11, entre San José y Zanja. 
28160 26 s. 
UNA COCINERA, ESPASOLA, DESEA colocarse en casa particular o de 
comercio, tiene bueuas referencias. Infor-
man : Suspiro. 16; habitación, 43. 
28121 26 s 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra. con buena y abundante leche 
tiene certificado de Sanidad y se uuedi 
ver sa niño. Informan: calle C. n i ^ l r o 
11)<^J*l.tos' esquina a 21. Vedado "t"uero 
28205 27 s 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , D E -eea colocarse con buena y abundan-
te leche. Informan en Luz. número 52 
bodega. ' 
, 2 ^ 27 * 
DE S E A N C O L O C A R S E : UNA COCINE-ra y criada de mano, paî a habrfacio-
nes. son peninsulares, con corta familia, 
en casa de moralidad; tienen buenas re-
ferencias. Sitios, número 9; no se admi-
ten tarjetas. 
28053 26 a 
J T N A COCINERA, S E O F R E C E A QUIEN 
* J necesite una buena. Informan: Ümoa. 
11; habitación, 66. 
28037 28 s 
T T N A SEÑORA, E S P A S O L A , D E S E A CO-
O locarse, dentro o fuera de la pobla-
ción, para un matrimonio para todo; no 
se coloca menos de 30 pesos. Villegas, 
20. altos. 
P-453 24 s. 
Cocinero, blanco, inediana edad, se 
coloca para casas de comercio o de 
familia. Informan: Aguila, 76, bodega. 
Teléfono A-3439. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, peninsular, con bastante leche- tie-
ue certificado de Sanjidad. se le puede 
ver su niño. Lo mismo para la Habana 
como paa el campo. Sol, 14. altos. 
2̂ 279 , 27 s 
DE S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A una señora peninsular, recién llega-
da; pero que ya estuvo antes aquí, tie-
rie buenas referencias y leche abundan-
te. Informan en Sol, 8. 
28149 26 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, tie-
ne su análisis de leche; y en la misma 
una criada de mano. Para informes: Mo-
rro. 12. % 
28114 26 a 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, J O V E N , d«-sea colocarse de criandera; tiene bue-
na y abundante leche y reconocida. Para 
más informes: Sol, 12; cuarto, 3. 
28065 26 a 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
TENEDOR DE LIBROS, CONTADOR T corresponsal competente, con mucha 
práctica comercial y conociendo perfec-
tamente la contabilidad de ingenios y 
mayordomías de colonias de caña. etc.. 
boiiclta empleo en esta capital o para 
cualquier :ugar del Interior, dando re-
ferencias a aatisfacclóh y garantía si es 
preciso. Teléfono A-0397 o Aguila, 120. 
segundo piso Señor Manuel Gutiérrez. 
27629 25 s. 
LA CONTABILIDAD ES INDISPÉNSA-ble para el comercio. Se ofrece un 
tenedor de libros. Inglés-español, por ho-
ras. Señor M. M., Departamento de anun-
cios del DIAUIO D E LA MARINA. 
27610 25 8 
CON LAS M E J O R E S R E F E R E N C I A S , SE ofrece un oflcintas, muy hábil en teneduría #• libros, idiomas, mecano-
grafía, etc. informes: Notaría señor Ban-
dínl Departamentos 205 y 206. Banco Na-
cional. 0_ 
2«203 - ' ' 
U- Ñ a española , joven, costure-ra. se ofrece para coser en casa par-
ticular; es fina y tiene buenas referen-
cias; gana 30 pesos y no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana Ira . 
22, entre Josefina y Gertrudis, Víbora. 
28210 ¿1 8 
JOVEN B A C H I L L E R , R E C I E N L L E G A -do de España, con conocimientos de contabilidad, correspondencia. francés, 
portugués y dibujo en general, acepta-
ría colocación, preferible en el campo. 
Escribir condiciones a Enrique Tomás. 
Teniente Bey, 20. ^ 
28240 2L 3 
E S E A COLOCARSE E N S A S T R E R I A 
y camisería un joven asturiano, re-
1 clén llegado, sabe las calles. Informes en 
la puerta principal del Centro Gallego; 
de 3 a 6 p. xn. _„ * 
28174 26 8. 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , D E mediana edad, para portero o sereno 
o cantina de fonda. Informan: San Mi-
guel, 183, bodega. Teléfono A-2995. 
28195 27 • 
SE O F R E C E PENINSXTLAR PARA L I M -pieza de Jardín, máquina o habi-
taciones, trabajo por la mañana, prefiere 
el Vedado. Informan en 23. número 10. 
Habitación 45. altos. 
' 28171 26 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN HOMBRE, penlnsul'ar, fuerte, para trabajo d» 
almacén. Tiene referencias. Tejadillo. 48. 
bajos. Habana. 
28051 26 S 
SE O F R E C E UN D E P E N D I E N T E D E café, restaurant o lechería, recién lle-
gado de Buenos Aires. Sol, número 8. 
28068 26 s 
PENINSULAR, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de portero, camarero 
r oficinas. Tiene buenas referencias. I n -
forman : Inquisidor, 29. 
27947 24 s 
UN HOMBRE, FORMAL, » E 48 AÑOS de edad, español, sabe de carpintero 
y de herrero y de albañil, desea eSc ir 
garse de una casa. Diríjanse: calle Aeui-
la. número 35L José Valelras. g 
¿7890 04 8 
OF R E Z C O MIS SERVICIOS PARA tral bajos de traducciones del intrlés ni 
español y viceversa, así como también 
Píira trabajos particulares en libro co 
rrespondencia, etc. de 7 y media a 10 dé-
la, noche. Dirección: M. P. García T^ií 
dillo, 27. bajos. Teléfono A-9328. ' 
27541 25 s 
JA R D I N E R O P R A C T I C O , S E O F R E C E para arreglos y conservación de Jar-
dines y parques, trabajos curiosos a pre-
cios módicos También se va al campo 
Se garantizan los trabajos. Informes en 
el Vedado, calle 10 y 23, jardín L a Mari-
posa. Tel. F-1027. José Mosquera 
27934 28 s. 
T \ I S P O N I E N D O D E 7 A 10 Y D E 1 A 
JLJ 5 del' día, me ofrezco, como cobrador, 
vededor, etc.. buena letra y garantías! 
Cristina. 28 y medio, barbería, entre Fer^ 
nandina y Castillo. 
28096 26 s 
SEÑORA SOLA, EDUCADA, CON L A S mejoras roterenclas, desea colocarse de 
señora de compañía, ama de llaves, o cosa 
anái'oga. Sbe coser y yuda en algo a la 
limpieza. Prefiere las afueras. Teléfono 
A-7Ü6C. 
28022 25 s. 
A G E N T E V I A J A N T E VENDEDOR POR 
-TL las provincias Habana y Matanzas, 
solicita comisiones de almacenes impor-
tadores y fabricantes. Referencias de pri-
mera. Dirigirse a A. S. Forteza. Lista de 
Correos. Habana. 
28009 25 s. 
ESPAífOL, CON R E F E R E N CLVS HH las mejores casas, se coloca para ca-
bllero; sabe planchar f luses; sabe servir 
bien a la mesa y lo mismo se coloca de 
camarero hoteL TeL A-9890. 
P-455 26 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criandera, bien recomendada Ofi-
cios. 32. hotel. Tel. A-7920. 
27990 29 s. 
27906 24 a 
CJE COLOCA UNA SEÍÍORA, PARA CO-
kJ ciñera, es de toda confianza y mo-
ralidad; tiene quien la recomiende; ai 
no hay plaza mejor. Bevillagigedo, 7. 
27881 24 s 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍÍORA joven, de criandera. Para informes 
•\ lllanueva. Herrera, número 65. 
27880 24 a 
C H A Ü F F E Ü R S 
T I N A SEÑORA D E S E A COLOCARSE D E 
O cocinera, sueldo $35 pesos; no tiene 
inconvenieute ir al campo. Cocina bien 
a la criolla y española. Informes en San 
Miguel. 7, altos (antiguo.) 
28000 25 a. 
UNA JOViSN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes y repasar ropa; prefiere el Cerro. JTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A \ Para' informes calle' de Zanja Real, 2. 
O colocarse dé criada de mano ; tiene | Cerro. 
buenas referencias. Informan: Antón Re- 28177 26 s. 
ció, número 9. - — 
28O-J0 26 S T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
. _________ I "U colocarse en casa de moralidad, para 
TTNA PENINSULAR, D E S E A COLO- i cuartos y coser; no tiene inconveniente 
U carse de criada de mano de cuar- en ir a las afueras. Informan en calle 
DOS MUCHACHAS DE COLOR, DE-aean colocarse; una para cocinar y la 
otra para lavar, cocina, $25 en adelante. 
Entiende de repostería. Informan; Facto-
ría. 50. Duerme en su casa. 
27991 25 a. 
tos o manejadora. Informan: 'Oficios. 82. i Vapor, 24. Habana. 
28023 oR <, ! 28169 26 s. 
C R I ADA PENINSTIT AT? tvh' Tviu-r.TAvrA ' Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
L e d a d . ^ d e s ^ c o ^ Para; criada . de_ cuartos o* 
conveniente en ir al campo; sabe cum plir con su obligación. Informan: Zan-
3a'.-,0 .̂' entre Hospital y Aramburo. 
-84^. 26 s 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLO-
K J carse de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. In-
torman: Inquisidor, 33, altos. 
28117 26 s 
criada de mane» Informan en Monte, 352, 
esquina a Fernandina, altos. 
28158 28- $. i 
T V E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E ! 
J L / cuarto. San José. 137, moderno, al- 1 
los. 
28111 26 a 
Se desea colocar una muchacha, pe-
1 mnsular, para habitaciones y coser. Q E DESEA COLOCAR UNA S E S ^ ' 1 ^ P « . a « a u i t a c u i i c » jr C U « I . 
O para manejadora ó criada de mano Informan en el Hotel UlUVerSO. S a G 
tío duerme en la colocación. Factoría. Hl! P*Arn 99 yor MisiOn. 28080 
Paetótía, oí 
26 s 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCH4. 
?neraa%iU^1 t Criad-a y la otra de co-.mera, si puede ser las dos juntas In [or™an en Jesús María, Juntas- ln-
26 s 28106 
D E n i ^ W O C A R S E UNA JOVEN, P E -





Ce acquican dos habitaciones, 
kJ muy frescas, a señoras o caballeros 
umericanos. Calzada, 64, entre E y F . Ve-
dado. 
28115 30 o 
DESEA COLOCACION, COCINERA, es-pañola, en casa de moralidad, cumple 
a la perfección. Para (Informes: Revilla-
gigedo. número 67. 
28059 ' 26 a 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular, de mediana fedad; 
ella para cocinar, él para portero o pa-
ra criado de mano; tienen buenas reco-
mendaciones ; no se admiten tarjetas. 
Oficios, 72, altos; en la misma se desea 
colocar una criada de mano. 
28095 26 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, o dos, jóvenes, cumplidoras con su 
obligación, de medianan edad; tienen re-
ferencias. Sitios, número 9. 
28098 26 s 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO peninsular, mediana edad, sin hijos, 
ell cocinera general; él de criado de ma-
no ; tienen roferencias de donde han es-
tado colocados. Salen fuera. Calle 8, nú-
mero 37-A, izquierda. Vedado. 
28019 26 s 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , de color, lo mismo para máquina par-
ticular que para camión; le da lo mismo 
ir al campo que quedarse en la capital. 
Tiene referencias. Informan en Estrella. 
32. Teléfono A 6404. 
28213 27 s 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, P E -ninsular. para casa particular; él pa-
I ra chauffeur pues conoce perfectamente 
I su obligación; y ella para criada, en 
1 la misma casa, o manejadora. Tengo 
buenos informes. Informan en Línea, y 
Dos, bodega. Teléfono F-1331. 
27216 27 s 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de ayudante de chauffeur o de 
criado de mano, fregará máquinas. Calle 
21, número 13. Mateo Esteban. 
28222 27 a 
/ C H A U F F E U R MECANICO, E S P A S O L , 
\ J con varios años de práctica, y refe-
rencias de laa casas • que trabajó, desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Llame al teléfono A-4205. 
28186 26 s. 
CH A U F F E U R , ESPASfOL, CON S I E T E años de práctica, desea colocarse en 
casa particular o comercio; tiene buenas 
referencias de las casas que ha vtraba-
jado. Informan: Teléfono A-9S72. 
28100 26 s 




ferencias y quien responda por ella; 
fuera de la Habana. Maloja. 53.  
TelOfono A-3090. 
2S005 
C R I A D O S D E M A N O 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO 
.máni°¿saJ0V^' ^ " a ; l o s a d o s ™ 
jardinero 'son tr 7a^^^^ él entiende 
"es; tienen hi^n. trilba-)a(iores y forma- -
'«Porta salir T l a s ^ i f u e r i f ^ ^ r . T 1 6 3 S E O ^ E C E J O V E N , PENINSULAR, 
bana. Informes en „ ?e la I I a - ^ Para '-riado de mano o cosa análoga 
V r » e n PorSlaenencargadanÚmer0 6' ^ r m a n ; ralle A' eS(luina a dado. 
28078 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para cocinar solamente, en casa 
particular o de comercio. No sale de la 
Habana. Informan: Dragones. 5 y 7, vi-
driera. 
28015 25 s. 
C O C I N E R O S 
COCINERO QUE TRABAJO EN BUE-nos hoteles y casas partlculaes. se 
ofrece para comercio, huéspedes o casa 
particular, conoce bien el arte; es es-
r-añol. Para informes: Bernaza. 19. café; 
de 9 a 5 de la tarde. 
28173 26 s. 
COCINERO. ESiPASOL, D E S E A CASA particular; sabe de repostería, no tie-
ne inconveniente en salir para pueblo de 
campo. Informan: Tel. A-8310. 
28154 26 s. 
UN JOVEN, E S P A S O L . O F R E C E SUS servicios a casa particular, de chau-
ffeur, tiene buenas referencias; y sabe 
cuidar bien la máquina; én el sueldo no 
repara; no conoce bien la Habana. Te-
léfono M-2372; si él no está le dejan las 
señas. 
28083 26 s 
U N B U E N C H A U F F E U R 
Desea colocarse solamente en casa par-
ticular; no tiene pretensiones y tiene 
buenas referencias de donde trabajó. Tam-
bién se ofrece otro para camión en cual-
quier comercio. Los dos son es íañoles 
Habana, 126. Tel. A-4792. 
27982 24 8. 
Í E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S CON MUCHOS años de práctica y conocedor de to-
dos los giros, se ofrece por horas, bue-
nas referencias. Informan: Aguila, 116-1¡2. 
L a Diana. Víveres. Tel. A-4344. 
28188 30 a. 
TENEDOR DE LIBROS, A CASA DK comercio, ofrece sus servicios. Puede 
dar referencias. Informan: M. Sedeño. 
Suárez, número 120, altos. 
28035 26 a 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M A N I C U R E A 5 0 C E N T A V O S . 
E l c h i c d e las s e ñ o r a s e l egantes 
es a r r e g l a r s e l a s m a n o s y l a c a r a 
e n c a s a d e " J O S E F I N A . " 
T e n e m o s seis m a n i c u r i s t a s p r o -
fes ionales . N o t iene q u e e s p e r a r 
t u m o , e n s e g u i d a se le s i r v e . P G K 
5 0 C E N T A V O S L U C I R A M U Y B O -
N I T A S M A N O S . 
M A S A J E 5 0 C E N T A V O S 
P E R F E C C I O N A R L A S C E J A S : 
5 0 C E N T A V O S 
L A V A D O D E C A B E Z A , 5 0 C T S . 
E S T U C A R L A C A R A , B R A Z O S Y 
M A N O S , $ 1 . 5 0 
C O R T E Y R I Z A D O D E P E L O A 
N I Ñ O S , 5 0 C E N T A V O S 
P E I N A D O S D E N O V I A , B A I L E Y 
T E A T R O , E T C . 
T e ñ i d o s d e c a b e z a a s e ñ o r a s 
c o n l a i n s u p e r a b l e T I N T U R A S U -
P E R I O R " J O S E F I N A . " 
E s t o s t r a b a j o s s o n h e c h o s p o r 
s e ñ o r i t a s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
T E L E F O N O Á - 4 2 7 0 
C 8615 4d-23 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinadoa pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. L a 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado. 75. Teléfono A-7898. 
25781 2 oc 
E L P E L O H A C E A L A PERSONA 
Si su pelo es pobre o si no lo tiene 
ya, use peluca. E n la "Peluquería Pari-
sién." Salud, 47. frente a la Iglesia de 
la Caridad, encontrará el mejor surtido 
de pelucas, bisoñés, trenzas y toda cla-
se de postizos. Todo de superior calidad, 
y de última moda. Esta casa recibe di-
rectamente cabello natural. E s la que 
vende a precios más baratos. Haga la 
prueba y se convencerá-
Si usted tiene canas, apliqúese la Tin-
tura Margrot, cuyo depósito está en la 
"Peluquería P A R I S I E N " y que puede 
comprar además en todos los estableci-
mientos del" giro. L a Tintura Margot no 
tiene rival, devuelve el color natural y 
fortalece el cabello. No mancha, ni en-
sucia, ni delata. 
C 8583 4d-21 
F E L Ü ü U £ i ü A 
J U A N M A K Í i N E Z 
M A N I C U K E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
cimpleto que moguna otra casa, tu-
se ño a Manicure. 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolo» alguno, 
poniendo antes-una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 60 centavos, bólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
Ll masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios' esplén-
dioos gabinetes de esta casa. También | 
ta hay progresiva, que cuesta $3.00;j 
ésta se aplica al pelo con la mano;! 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
25911 30 S 
" E L S I G L O X X * 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s mo-
delos d e s o m b r e r o s . 
l i q u i d a : 
V e s t i d o S í S a y a s , B l u s a s , Cor-' 
sets . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
en r o p a in t e r ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a l u t o 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 8624 3d-24 
"VTECAÍíICO » B MAQUINAS D E COSISK, 
i í X con doce años de práctica en la Com-
pañía de Slnger, Obispo, 91, prontitud j 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to. 18. altos. TeL M-1822. 
25172 28 «. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno. 8f. Tel. A-5039. 
SACON V I O L E T A , A CARGO O E JLAS señoras Rosarlo Moreno y Pncamacidn 
Canut. Aplicaciones de masai-j eléctrica' 
para la cara y desarrollo del seno. Arre-
glo de cejas y Manicure. Se venden afa-
madas aguas para quitar espinillas, man-
chas y pecas. Estuco vencedor. Consula-
do, 132 esquina a Virtudes. Teléfono 
A-4128. Habana. 
25948 3 oc 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
^ linuros Ko ni? ilUIC'«. CUATRO C I -
r-e-.u v hif-n f . í b e r o s , eató casi 
^«•iCídar T>,,^.para ",::ia cnri* familia 
28218 ' Batos, Vedado. 
SEci?i£Nl,,.KN .CARROCERIAS COíeV-
das do ' I , 11QU,i y abiertas, construl-
>odos eusií.?61^. .y 8eg^da clases, para 
te caiTuppM? î5*1^ usted nuestro tailer 
i-arios de ,f í <3onde contamos con opo-
te los •r.jo -m,?ra- í>'os hacemos cargo 
UKtBri °elicados trabajos que pu-
las v tm.,, e,ar: esmerado gusto on 
4 VAN ti A: J>OR NO l ' O U E K E O A T E X -
der su dueiio, «e vtíude un camión I 
l;ord, con nmphución, .Jo i a 2 tonei'a-
Uas;_ pueae -verse e Informarse ca Zan-
ja, 05. 
28025 26 s 
«̂ e Brothers, en perfeicto estado 
r ^ / ^ a k d o . Véalo en San Laza 
2S2t? ' a Escobar. 
C ' ^ v e ^ CERRADO VEXDE CN 
^ aparto t^f" rarro«>n-a, propio pa-
qu!na InfíL ínforman: Concha, 234, es-
_>2S2i2 nJ:<5R' Panadería. 
^EnaTE?'DE CX AUTOMOVlI] NAT 
to*. ruerta ^ P o r c i ó n ; tiene siete asín 
Verso en <,iy ^omas de repuesto. Pueu 
Campanario garaje de Dragones, entr 
fornf4 en Ty f a l t a d . Para, precio e in 
C-SC16 Lealtad. 116. i — ^ •Id 23. 
y ^ ^ K A CANgXT SE VENDEN 
acla8, en ? lon?s "Wichita," de 5 tone-
'tria ca», ^ffnificas condiciones. Carro-
t0- InforTnaJ,eva/ Se venden muy bara-





- p i A T AMERICANO, 55 I I . P., 6 C I C I N -
X . dros, modelo S, 7 pasajeros, arran-
que y luz elóetricn, doble chispa. Mag-
neto y baterlu touring carr, con ves-
tidura de cuero fruncés y con fundas y 
íuelle impernioables, reciOn ajuMado y 
pintado de verde oscuro. Mantas des-
ino/ilubflcs o intereaml.vables. ¡Gomas 
nuevas y dos de repuesto. Para verlo y 
f^tar de su precio. Manteca. Cuba, 76-78. 
ri as<>" 26 a 
¡ V e r d a d e r a g a n g a ! V e n d o u n a 
m a g n í f i c a c u ñ a " S t u t z , " d e l ú l -
t i m o m o d e l o , c o n s u c a p o t a y go-
m a s n u e v a s , d e m u y p o c o u s o . 
T a m b i é n , u n e s p l é n d i d o " S t u d e -
b a k e r , " de siete p a s a j e r o s , c a s i 
n u e v o ; p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
p a r a E u r o p a , se d a n m u y b a r a t o s . 
B e l a s c o a í n , 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 8 4 2 . 
2S112 so s 
A tro CAZADORES: VENDO CN P E 
.P^icitin/., £ "Poínter,". en magníficas 
108 tnáls / , m u y barato, por tener va-
^tro Snñ \"r.ornian efl Infanta, 10S-B, 
i0 a. m v M'suel y Neptuno; de 8 a 
i-Kdukrdo 9 » 11 P- rn. Pregunten -1S23 
27 s 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , de 5 p a -
s a j e r o s , O l d s m o l e , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , o se c a m b i a p o r u n o de s ie -
te p a s a j e r o s . I n f o r m a n e n A y 1 7 , 
h e r r e r í a . 
2S07;{ 26 s 
Ford del 17, se vende uno por no 
poderlo atender su dueño; está aca-
bado de pintar y sus cuatro gomas 
nuevas, está en Oquendo, 24, tiene 
el número 6556. 
28153 26 s. 
V K X D E ON AUTOAIOVIE HISPANO 
Suiza, 10 a 20 H. P., con arranque y 
alumbrado eléctrico, fuelle y vestidura 
< ompletamente nuevo. Puedo verse: de 
8 ^-«H a- m • eh Zanja, 91. garaje. 
27910 24 s 
G A N G A 
P O R E L P R E C I O E S P E C I A L D E : 
$ 1 2 . 0 0 0 
( D O C E M I L P E S O S ) 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 
C I N C O T O N E L A D A S . C O M P L E -
T A M E N T E N U E V O S . 
A C A B A D O S D E R E C I B I R D E F A -
B R I C A . 
T I P O S T A N D A R D 
M O T O R " B U D A " 
C A R B U R A D O R " S T R O M B E R G " 
M A G N E T O D E A L T A T E N S I O N . 
I N F O R M E S : 
S E Ñ O R T R 0 I T I N 0 . — A M A R G U -
R A . 16 . b a j o s . 
muí \mmmmimmmmmmmmmmm 
DAIAILER, 10 H. P., 4 CILINDROS, sin válvulas, arranque y luz eléctrica, 
recién ajustado, telégrafo especial con el 
chauffeur, vestidura interior de paño ver-
de oscuro y pintura exterior del mismo 
color. Tipo landaulet transformable en 
coupé, 6 asientos. Carruajería francesa 
de corte elegante. E n perfecto estado. 
Huedas de alambre intercambiables, de 
Para verl'o y tratar de su pre-
>: Manteca. Cuba, 76-78. 
^076 26 B 
C 8032 4d-21 
E L E C T R I C A G E N E R A L 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de los automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa. Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por el express. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 oc 
P L A N T A S P A R A V U L C A N I Z A R 
H A Y W 0 0 D 
C o m p l e t o sur t ido e n m a t e r i a l e s p a -
r a v u l c a n i z a r . D e v e n t a p o r B e -
l i sar io L a s t r a . S a l u d , 1 2 . T e l é f o -
no A - 8 1 4 7 . 
27281 80 8 
A T E N C I O N 
Vendo un automóvil marca Colé, cufia, 
nuevo, en $2.000. Cinco ruedas alambre; 
se puede probar donde quiera; por su 
dueño tener tres más que también se ven-
den. Informes: Amistad, 136. García. 
28017 25 s. 
CUSA Y CAMION F O R D , E N MUY buen estado, se venden por no necesitar-
los su dueño. Informan en calle A v 37. 
Fábrica de mosaicos. Teléfono P-1218. 
28000 26 a 
GANGA: VENDO UNA GRAN MAQUI-na National. Un Ford del 15. Un Ye-
ffery nuevo, 3 chassi con sus motores. Ga-
raje de Dragones. Dragones, 4t. 
28182 27 s. 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E CUSA Kisel Kar, arranque y alumbrado eiéctrico, magneto Bosch, carburador Ze-
nit, cinco gomas nuevas, propia para 
hombre de gusto. Para verla o tratar de 
ella en Monte y Rastro, garaje París. 
27825 27 S 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Supcr-Slx, 
último modelo, por ausentarse su dueño. 
Solamente caminó 600 milias. Informan: 
Kefuglo, 30. Habana. 
26678 9 oc 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l a 7 V i T o n . 
C U B A N I M P O K f I N G C 0 . 
F j c p o s i a ó n : P R A D O , 3 9 . 
K O C O M P R E C A M I O N 
ü u e v o • d e uso sin antes ¡ n f o r -
marae a c e r c a d e l 
t a m b i é n de o tras majrcas 
M O T O C I C L I S T A S : 
V i s i t e n l a A g e n c i a d e l a " I N -
D I A N " e n l a q u e e n c o n t r a r á n 
m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y d e m e d i o uso . L ó p e z 
y C o . J e s ú s d e l M o n t e . 2 5 2 . 
2 7572 30d-24 ag 
4 UTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C I L I N -
i \ . dros, en Inmejorables condiciones, 
funcionando admirablemente, con todas 
sus gomas en buenas condiciones, con 
llantas movibles y dos con sus gomas 
de repuesto, sumamente económico, pro-
pio para un camioncito o carro de re-
parto. Tacón y Empedrado, café; de 3 
a 6. 
27292 25 8 
C a m b i a d o s p o r A u t o c a r . CRJWKflOBINS fp. 
9 I ' A S A N A -
C Mt 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N D E AUTO-móvlles y garaje de Francisco Pe-
richet. Se venden y reparan automóvi-
les, a plazos y al contado. Se admiten 
a storaje. Carlos I I I , 25L Teléfono A-6230; 
frente a la Quinta de los Molinos. Se 
vende un camión. 
2747Y 16 o 
Mercer: se vende un Mercer, tipo 
sport; nuevo, último precio, 4.250 
pesos. Si no se cambia por Hudson, 
pagándome diferencia San Lázaro, 
66, Víbora; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
Motor petróleo crudo, 30 caballos. Se 
vende, acabado de reajustar, en 
$1-850, con equipo de arranque de 
aire. Informarán: Cuban Lanndry 
Machinery Co. Concha, número 3. 
27782 27 B 
SE V E N D E N DOS CHASSI8 D E CAMlu-nes "Jumbo", completamente nuevos. 
Están en la Aduana. Precio especial. I n -
forma: F . A, Larcada. Edificio Abreu. O' 
Rellly. 8 cuartos 301, 302 y 303. 
28139 30 s. 
SE VENDE UN COLE, TIPO SPORT, siete pasajeros, en inmejorables con-
diciones. Se da a rigurosa prueba. Infor-
mes: Genios,. 4, garaje, de 8 a. m. a 2 
pasado meridiano. 
28138 28 S. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CASI nuevo, con buenas gomas, puede ver • 
se en Carlos I I I , frente a la Quinta de 
los Molinos, garaje. 
27476 . 26 s 
SE V E N D E LINDO C A D I L L A C , D E 4 pasajeros, tipo Sport, Touring, rue-
das de alambre, casi nuevo. Informes: 
garaje de Animas, 135 y Consulado, 55. 
F . Davis. 
27008 27 • 
SE V E N D E N : UN 8 T U D E B A K E R Y TTW Cripps Booth, en seiscientos y ocho-
cientos pesos, arranque eléctrico, cuatr» 
y ocho cilindros, respectivamente, en 
magníficas condicidnes. Para informes: 
Antonio Lavín. Acosta, 19, almacén. 
27447 24 • 
27951 5 o 
SE V E N D E UN JTIAT TIPO UNO, U L -tlmo modelo, puede verse en Genios 
número 2, garaje París, de 7 a 11 a. m 
Su dueño Prado, 87; departamento 16; 
de 12 a 2 p. m. José Piñón. 
27633 28 «. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN CARRO, PROPIO PA-ra panadería o reparto, nuevo de he-
rraje francés. Informan en Luz e Inqui-
sidor, bodega. 
26119 28 » 
S E V E N D E 
Un coche funerario, muy barato, por no 
necesitarlo su dueño, con o sin caballos. 
Informa por correo, Justo González. Ca-
talina de Güines. 
27681 ' 8 *> 
S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 9 L A M A R Í N A — - - , .. ^ P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I O A 
mmn 
El último tomo (uno de los más in-
teresantes) que faltaba para comple-
tar la serie era el correspondiente a 
Europa- Ha llegado, hace poco, y lo 
íiene el señor Albela en su librería 
de la Calzada de Belascoaín donde 
puede adquirirse la obra completa. 
Las Maravillas del mundo y del hom-
bre es la selección de las obras huma-
nas y de la naturaleza en cada una 
de las cinco partes del mundo. Aun-
que en igual número de volúmenes 
se ha tratado de poner todo lo más 
notable, se comprenderá fácilmente 
que dentro de este mismo se ha he-
cho una selección «de modo que a! 
consultar ei libro de Asia, tan rica 
en monumentos o América tan pró-
diga en portentos naturales, se pue-
dan conocei los más notables. Más 
difícil ha sido escoger en Europa lo 
más digno de mención porque cada 
país encierra obras de grandísimo 
mérito, y no cinco sino muchos volú 
menes se necesitarían para hablar de 
todo lo que encierra España, desde 
el encaje de su afiligranada arqui-
«ectura árabe hasta la maravillosa 
elucubración del cincel gótico. No 
obstante se han elegido para formar 
el volumen de Europa que tiene cuan 
liosos grabados, monumentos como la 
Catedral de Colonia y los poéticos cas-
tillos del Rhin en Alemania, las be-
llísimas construcciones góticas de Bél-
gica, cuyo Palacio del Municipio y 
Casa de Justicia son famosos en e! 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y 
DEL HOMBRE 
Librería de José Albela. Belascoaín 32. 
¿nundo. De España no ha podido me-
nos que hacerse una gran escogida 
porque cada provincia tiene en sus 
edificios o en su terreno verdaderos 
tesoros que cautivan. Las Cuevas de 
Artá en las islas Baleares son inte-
resantísimas y no es de vacilarse an-
te las inmensas y poderosas catedra-
les que levantaron el genio de los 
godos. 
La Italia es inagotable desde el 
Vesubio hasta el San Gothardo y ca-
da provincia que ha sido un reino que 
rivalizó en cultura, encierra cuanto e! 
saber humano puede aspirar en las ar-
tes más plásticas. La Grecia tiene m> 
uumentos históricos que todavía asom-
bran por su magnitud y sus bellas 
proporciones y es interesantísimo se-
guir en el grabado toda la historia de 
aquella civilización portentosa. 
De Francia es de donde menos hay 
porque quizás se piense en un volu-
men especial qu^ contenga cuanto de 
notable existe en aquellas tierras pri-
vilegiadas, y en aquella ciudad de Pa-
rís, que no parece sino que ha sido 
donde habría de concentrarse la aten-
ción de todo el mundo para que fue-
ra como dijo el poeta Hugo, la capi-
tal del Universo. 
En suma, una hermosa obra, entre-
tenida e instructiva para jóvenes y 
viejos y que no está delás en una 
buena biblicteca. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
temado por la unanimidad del Club 
oitado, dedicando al Homenaje del 
qua fué nuestro queridísimo Director, 
den Nicolás Rivero y Muñiz, Conde 
dol Rivero, la cantidad de cincuenta 
pesos; tributo de amor, de admiración 
y de respeto oue por él sentían los 
entusiastas hijos oe la Llanera más 
I rlmorosa de «a tierra asturiana. 
Llegue a todos nuestra profunda 
gratitud. 
rUPCANTF. DQ LAS AMIWCAJ 
P L Ü T O 
AOIM de manantial 
C05CENJB #Tít*a» ¡bto:i ÉÉSt en nna 
atvBfia, uro. 
•rail' /jRfv incAR 
mxcM ii«^mjtós Homo 
Sociedades 
Españolas 
LOS D E SAN JULIAN D E SENRA 
Lan Santiña. 
L a Comisión de fiestas de esta 
Bimpática sociedad nos invita a la 
gtKn fiesta qua celebrarán en los jar-
dines de 'La Tropical", el día de la 
fc-su tifia. 
f. He aquí el mentí del banquete: 
Aperituvo: Vermouth '"Granxa". 
"íntreméa: Vanedo.BstHo Noguel-
rldo. Pisto. Cañabas. Arroz con Pollo. 
P¿1. Pargo. S J de Senra. Postres. 
Abasteira. Café. Fonte do Lagár. Ta-
baco': Partagás do Monte. Vinos y 
Licores y Cerveza L a Tropical. 
L a Comisión jaseiva algunas nove-
aZkOes más. 
E L C L U B L L A N E R A 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
abrazar en esta redacción a nuestro 
•I ucrido y noble amigo don Francisco 
García Suárez, Vocal de la Directiva 
del DIARIO D E L A MARINA, indus-
trial de altos prestigios y Presidente 
perretuó del gran Club Llanera, so-
ciedad asturiana, altruista y patrió-
tica en grado sumo. 
Poilaba el señor Suárez el acuerdo 
PO R T O D A S P A R -tes los médicos aprue-ban y sugieren el AGUA 
PLUTO para muchos males. 
Reumatismo, desórdenes de los 
ríñones, hígado y estómago; 
estreñimiento, indigestión, jaque-
ca y nerviosidad, todos ceden a 
la benigna persuasión de Pluto. 
De venta en todas partes. Bús-
quese el Diablito rojo en la eti-
queta; allí está con seguridad 
para su protección. Eficaz, segu-
ramente, como Natura ordena, 
puede Ud. obtener el beneficio de 
una visita a French Lick Springs 
sin salir de su casa, bebiendo 
AGUA PLUTO. Dosis: Un 
vaso para vino bien diluida en 
agua, si es caliente, mejor. De 
venta en todas la boticas. 
P L U T O 
E L P U R G A N T E 
D E L A S A N É R I C A S 
T E C H A D U R A 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO. ACIDOS, GASES, AGUA D E L 
AAR, SOL, CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATU-
RA. INTEMPERIE. HECHO ESPECIALMENTE PARA R E -
SISTIR E L CLIMA DE CUBA. NUNCA NECESITA PIN-
TURA NI COMPOSTURAS. E L TECHADO MAS ECONO-
MICO Y DURADERO PARA TODAS CLASES DE CONS-
TRUCCIONES. DURARA TANTO TIEMPO COMO E L 
EDIFICIO. 
CONSTANTE EXISTENCIA 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras 
Unicos Importadores'^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
r i J K t E n L A TAPITA MARCAbA 
t E R 
-HABANA. 
T O M E 
I R O N B E E R 
G E N E R A L I M P O R T E R S - E X P O R T E R S 
« C Q M M I S S I O N M E R C H A N T S 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B I d g . , H a b a n a 
4 4 
B o m b i l l o N i t r o H o l a n d é s 
P H I L L I P S " 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o d e l m u n d o 
S e g a r a n t i z a >¿ W a t t p o r b u j í a 
110 T o l 
50 bujías $0.99 
100 bujías "1.35 
200 bujías "1.60 
400 bujías "2.95 
600 bujías "4.10 
1000 bujías "5.90 
220 Tolts 
50 bujías $1.40 
100 bujías "1.70 
200 bujías "2.40 
400 bujías "3.60 
600 bujías "4.80 
800 bujías "6.30 
1000 bujías "7.00 
D E S C U E N T O P O R C A N T I D A D 
B . B A R R I É 
I m p o r t a d o r de E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
O ' R e i l l y 57. c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . T e l . A - 3 2 6 2 
A p a r t a d o 981. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l BancesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2.1. 
GIHEBRA AROMATICA DE WOLK 
¿ U I H O A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSf 
Teléfono A-I694. • Obrapía, 18. - Habana 
A V I S O 
Recordamos a nuestros c l i en-
tes que pagamos V E I N T E -
centavos por cada botella v a 
cía del exquisito vino mosca-
tel o a m o n t í i l a d o marca S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S. en C . 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U A R E Z 4 3 y 4J5. - T E L . A - 1 5 9 8 . 
Tenemos Juego» de sala comedor y cuartos, mimbre», 
pinuos, lámparas, máquinas <1j ccrer y escribir, objtio» i'< B'rt< 
muoblpg sueltos de tudas claat"» 
>:OTA.—Fucl'Jtmnoi dinero con módico Interé» por todo 10 
represente vnlor. 
